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Ja'ites H >-Paxton, Esq.,-< 
. 0/ University of. Virginia, 
O&hrl~ttasville,. Va, 
.. ' 
D~:lr Sit':.., '. ',' .... ,".,. ' .. 
'" ~ 1 am dirooted' by the Boa!'d o~f Regents of tbis"Insilj,timlon :~ ': 
t~ inform yputhat you have taGS!1 appointed 'by th.s rre,side.nt;::to 
fill 'the chals' of l"r.lgu~e.a 11:: tbe Uni vel~si ty of' New~Texioe" at a 
calary of $l20Q .00 per anr.twn, 'pnyabl€l monthll'i, and to 'heg~l ,Sf)P:-
, . 
tembel" Is t., 1896. 
:(-feol cal~ad upon to say t.o tGll, thatl it· is QU1tsn::p.os&ible 
that you mS9 be required to ,give instruction upon'rslateusubjecta 
outside of what you would . ordinarlly';ax~ectiViotild:·fa1l:".Vli.Mtin :y.o\lr 
d'uti&s. T;n.e ·Uni\r~l"'Si t;y iain;:). tS'illf~l11Q9a.l'ld as yet'hc.lS.;d011e ibut' 
o • • I 
little,. beyond. the' \\'ol'k' of a mare preparatory schOQl.,, :- -'Our means' 
~~(t Ij,mi tria and th6 work cannot: be so sys'tomatlcaJ:ly:,appo-rtlQ.ned 
as in ,ml old.er irist'itut'lon:with lalager. ·r(!Jv~riua-·;, ,-"": i'!:r(\-:~'~';.r:.~ '.;' 
Youx:s truly,', 
/ 
-;". :>. _"l, 
... ~.' .1,.. ... -:";> .,.-
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vmG-r~&.$ the faculty'have eO:mn.iun1ca:ted toths B,oard of Regenta
the!:r action in auspend~ nllll~ Dt~iGY1t3 for roasone eet forth
. ' '
in thi1tir rQIJortD ~d
Vlh~r~atJ it ap'€JalrQ that St14:::e of tbe students beli&vl!t that
"'" ~ /l,''!-t'-
.,y ,.~,'\t'A.>'j'·'~"''''~Y:l,i1...
thia ,Buam ii"J\Y '~J!~~~{}th~\;'{7i tb ~10:n it'a tho ifJ~"U9 t!}}'l~h thGY have
raiB~~ with tha fi7l(t$~ty;
Thor~fo,rlj~ !f@lJ@l~o~;tli 31eh~~£ll t!rD p:r.OOtH3~ig~i1 of th~.;taeultl
u!"e n~t Ia'.1iJ b&Sto~c th~ D BO&1?a fm.t- r~ti©i?l~ ~~.:Zlt tht)inrrec.ti~ of
{~CC~~ ord€?~f.u;J1 t;e~i1tl@~:Mily t"0i~Q.vll®r (1') tha p~t ot some of tha
stU@GIl!t~s. tit1fG ill\ils5.lnlitG of, tr~G COvOTtvot GJ@f'~~&tion$, ~d ~annot
.. ~.'''' ....
b0 G.t~@U~Gd t~~.il'a 't:~c C:r;!iA'>£l.WY ~JfiJtMtc1o of thaffilly and ~ thoushtl(H'8~
, ,.,"". , ',..,.. .'" \
1I'Ae~G ~f j700t]1~
Ri.%)@l'6"~:l, ft2~th0J:""p thIit th~ ot~~nttS' of the UniVG~~sit1'be iiA~ ,
fOY'iStGd ~hat thio Belrlrd will i;naiot Up~n',tl~strict· observance "of
the Mllo.s of tb~ 1nGtltu~iOftand ord&i~l)~ aft.d gentlOIr~llY concluct
~ ~ the 6tt~d~nt$ ~'ah:JO~ut~lY as.S$nt'i~·to'-tht\:tr we~tar& as' ~a,l~ ,
'.las thatot the univort:;"ityo. ,: '" " ,
Rel.'U)!ve(!ill', ftlrtb~rg that, as' th~ fe.il~r~'of those a~.tual11'
.. ~ .. ~. . ..
, guilt&y of the Orf81U3~e ifl' question, to admit thG factll' lila3t~and
. . . " ...~. '"
, probably t100~'c~u$eth0 innocent to suff~r through a. fe'eli176'~hat,
, it i 3' dlsh<)f!orable fol" ,them to a3a0rtthel~:ii1nocance~,every oonsid....
er~ticn of honor~ hQnesty~ fllelfrespGct~ar~ardior'other8:S.t-· .' .
reqhir3tJthst th,a ~lty Gnat.' s40ttld promptly 0.VO\7 theif 'mlsd0'eds .'
, " . '~\" '. ' ,
and R10t permit others to .1:10 pWlished for, th~mo
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"J~nes Hay Paxton~ Esq.~
C/ Uni varsity 'of Vir;z;ini0';\'<
Charlottesvillo~ 1a.~
Dear Si r; ',J
"";'..
has heen recoived. The Fr:.~·t7e:f£i t~ it; r;t-:AL'[..~ v:eryyour\~ ""n~t.it.,.u~
""tio~;'t and up to 'chir; time
,
Of a p're"paratcl"'\7 f.'~h.001... '," "'{t,"~:.,. ,'tlQIA '';:''~'"J'i;~ ~ 'Ut·1i(h~'i?"·I'.·~:nf3-4..h··U+11""f1tb~ok" t;,y ..£,.1' vV t>.3!(....r ... J~'-.-~..,,I:~~~.I ~.J(ok.#.;,.;;'1.1 •.,;,,.;~~ _"f~_~'ioit. ~A\""l<j.;
. these ~ircum$tance::'l the wc,..k of inGt:ructc;rn iSO.I1 not ·be BS Ej~acf!ly
apportioned. and defit.l~d as in older instlt~tit.<t~~ \'J"i~h'frlore stttdents
{fllld larger :r:8venuea$';so that it ooy VJ.a11 hltp;pel':!' that you may be
. '
""al.·.·1,~ ..1 upon. iro. r.rl'~~Q l'nn·t..··tn>ti.""n. 1'1/\ h.t·.tlr.>~ . .;}..~ ....¥~ -!>'~r..!~ '1) !:ll:"l.:rt1L....e·~.<!v _ y. t1' 0" -- ..o_./.. Uo.'J ..,,_ "a \# .•-""-. 1"...... 4,;·ib~ v.~.~~\ll~ ~ .~~~"'Oe~:Io;;:;r1:.tioI Ni3
"In acci{)r~ance '.vi th yc,ur' request 11;i~rla~'u .}t, dOpy of l~)&ii
years. catalogue~ the nSlW one net havi.;t'lj5 :y~.t been. issued.. Aa
soon a~ thenew one is out'j! I wil t tak\) plo~uul.'e itt ~iV.~rIf,1·YOtl tl OfJ'fiJ
of' tha.t also.
I t· may -in,te re s t you to know thtlt vf,1~ ma:v,e ~.nr:;~~f.Cd an~ther
man t~rom your. Univer$ity~ Mr. B.andolJih li11;$1,aYl I 'tJ'l'ink It(t i!1t~u~~
. j;"
to apend a portion of t.he surrinle:r at {1~.rlott,ef}viile.
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JUne 11th, ·9-6.
San Acacio, N. M.·
Deal' Miss AU13tin: ...
I am in 'r€(~(-iipt of your l';ltter making 'inqu-i.ry ~n"regard to an
.~ .
. ' . ,
tner~~ is no .vacrl.u~<~y at. rlhA preSs11t time of' any sort and Ido nnt:.
bel:i.('nN~ fl~at i:.here is 't1tJ,e slight'3st chanc~ of any" va~a1'lcy in. tho,
. .
" I
:raGar f'uturei~. your specialdepa!''tnie.nt • If anything- of the' Id.na.
. should pr.e~wl'l't itself howe'iter, twill call your lel~~e.r:·to the· at'ten-
tiCm of the Board, and. \'1il1 take pleastrr.eirl notifying ,you •.
Yourej;1'1.11Y,·
. ,
_J
!
.--'
i'·
, ~
,
, 10
.J>
JU.ne 12th, 1896.
\
I
L"
You are in'd.ted to submit R bicl for pr-intirlg t'h~~ 8];nLi.~3..l
W~, wish to be informed how quickly you can fumishthe books
herewith.' The'itta1Hy, of po:per and vwrk must be' at least equal
to the cat.alogue of last year. It is d,e"ired that"bid,s shouldbe
~'<"'t ";~'<' }-1"'V1\"'''' ~"'T rp'Je·t'! /l"'V f!1(··....·11·""'o .1'~.1.t'i.c.16th.
,d.> ..... ,} .•.•~.c ':'.':: "".:} ~,.,. .JU~'.;' .•• .1.i. .1. I"::) s· . ,~v ...
livered 3" Albuquerque. . The catalogue wIll he about the ga,,,e Eize
an that oJ List. yeary E~ eopy of which I send ,you by saIne mail <, l • •
c'"t.~:lcgu6 for the University. price to be for the catalogt~'ls d.e-\
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~., BirNn Hadlt\y, . 
'Oi:tl ~. 
Itrw· 8ir.;~' . 
.-: '!he cont,re2t tor printing eatalcgUelJ haa been awardecl to . the . 
~0t"8t Publishing Oompany.t.beftr l;l:id beiiJg the lowe,stlJ l'll.ey 
. ., th~y wil:! d~live:r the hooks' i1l1$81'tl11 full w;arkl. d_s tmn 
. the tim" they J.-tt·caived the cotnplete copy.providetl· that proof ia 
~' , .,. . 
t"$8dand retumed tc! them the .. ane day thatk it is d&ltver44. lr 
. ha:rt wr.:l tti0n them that this. oondi.tion must l'lot appll t:.o proof,- . 
G,11yered in 1,ho afternoon, but that we would. e:ngt€8 ,to z-eact anti 
~ proof wi t·h!n twent,-rour h()1lrs 0 I als,o told. tl',. ~t. 
they would. h • .tve the eomplf)t.e· copy tC1n(WrOWo 
YoW's truly / 
..... 
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June 23rd~' 1896 ..
Wilbur J. MacNeii~Esqo,
B9X 1142 Fresno 9 Cali.
Dear Sir:~1
- .",
'"" -, "r- AavejUB~re~'&i ved your ietter of the 19th i1'18t~ f and.
hasten to reply. . .Thera is no such. vacancy ~n the taCulty,~ of the .
. .
. .
University a'-. yo.u mention,. a1 though there waa one somew8ake sinoe
whic~ haa bel'infille4 by the' selection of a yo~ mali now ~n
·paryland.
"tours truly,
14:
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o ~ Woelt-on, 
, Las CrWH~a, N Q If, 
_ 'DllH~r !:u 1" 0 .,_ 
.\iI.t:.I, g._~.I. 0 
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t¢iss Alcinda L. Morrow, 
1224 OOu.)4t' Stl·e~t~ 
Roektord p Illinoi$. 
~,'Mia8 Morrow:-
., .. ; 
, I 
, ) 
At a meetirl8' of tJ1e BOal"tlof ~e~ ~ _ ~f'''''~J~ 
helrl YEl~terday ttftemoOll.1qur tesigt1at10l1 taa ~ ~I ~~ 
Board ~d I W'~c dir$ctid to 1ntf>l'1n ~ 01 tb.t~ ,,Ma ~,~~n~ 
t9 you an eal'llost $.preloion of ,the .since,. ~"t ~14~ .~ 
membor~ of the Board,oolleotivelr and Wi .. t~J'vtti1. Wi J.W¢~~' 
, of the severanotll ofloU~ qonnectlon wi th o~r ttlllti~Qt"~~~ 
( 
i 
, I 
'" 
-~----_\_--
, . 
r am' ~lH"a that you will, blt pIe amed to kn$t. ~ "~llat( Wl}',. ~lt 
oharaClteriZ& as ki:na.n&sS and cOl'tslr!eratl. 1\-Qtlt ~ ~ltL ba. 
I K~' " llaa:~" :tn 't.;h~ etpinion oiall of u.s. onla a p~.~~~~:~~ct 
em1biiion of OU~ ~ppreolatiol1 of ;waul" chai-a4t4., ~ ¥~ttablt~ 
'HJrv·:i.f;e~ • 
With th,~ best of' wishes for your tt4W9 _~._ ..-
pf'osperlty & I am 11 
16 
--- ,------
34111 13th~ 96.l r, '
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llb8I'W vlm.Ud )liM~~~ .
. ~l' lind Mm..)ll~l~~
, Alb~* .t, iij~it~
t~tttt(Jnwml.s ,
, ' 'Thet$ ~~ 'lJHti~~ it) Bll ft et ~attf~~~th
~tti to iOhG~i bli~dljb ' }'t ,,~~, t~ij;_W' ~~~
farf11ite bltotinlatiOJi aa t6~a"t _~,bli~. ,'~ l-iU~, \(~dU·
j~tlhl, need dUl'ingthl ••~f ~._ ..t'lt~ tw~~·.t1«&
rt.t,i tu~if}ft, but '1 Ofl1itOt ttl1 ft. J01W tti~"~' _~ ili$1 .
a~tio18 whioh you ha,e tor 'al~.
YtItlr, trDlJ" ,
. ,
"t~>r-~ / t.~., ~<'"'\E .", ~ " '
!tV'" "'~. ~," J'(r ~,», "~",,, "'- ,-"'....<."
'. .~-
(~~~ , <~; .",
,.:,:~,.r. f0 i' ,/{ ':'':'' " dk
;.,:::;:. •...:.;...,~~.,.J> ~ ••""l"'- v' ..~-
~. James p:8y,P*J;t:Ol•
8uen<VVista, Va H
, #
1.tfclt 81r:-
:' I have just reeelvG4 ,'O~tflit~~ ~f ' :~~~ ~M'f~ ~
~ V~~y lweh the Miteofa to ~4 ~p.~ ~~ :~ Q~ .t__'*;"j ,
t~•.. The' neVi oatalOSUt-~ .:~~~1 )fJ~ F~~"~ ~ " tJ,.." ~~
-'II ~Qroot b, 3~ l.U~~ )I{~.~ ~~~ , , _
. ' ,
I TRWl tr~~~~
fa~- 7'" (/~ ti __
, ,~r~'t>- ~,j Jt'f~"";;~~'2'S:z,'~.' -</'
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A,ugust IIth g 1896
r
,
!
New- Mex~c~ Printlng Company,
santa E'e p N. M.
Gent,lemen: -
. Enolt)sed please find check for bill also enclosed .. Reoeipt
bill and return samB to msJlandobligs,
'Yql.lrs t,ruly JI
"--------.,'--
Se.or~tary &Treasure~: , ~
,
I
\
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I
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Miss Ll,l,CY Baird ll
, ~Dodg8 City~,K~sas.
!)ear' l\IlissBaird ::-
.: t have received ,your application for the posit~on of .
. " .
. teaoher-of elooution&c. ,and will takepleasurs.in laying, it.
· befera the Presl,dent, Mr. Childe~sllwho has the power ,of' a~vointment.
· My person~l in~li'na.tion WOUld, be st.rongly i~ favor of 'YouI' employmem
and I feel quite'confiderit' t'hatthe' other members pf
'
the board' .
. ,
· willha;ve ,the same feeling, but ar,r.angements already made .are ..'
sWJh that I dou'btvery much whether. we will be able to' sea OUT ,
· .way'" tomcldng aJJY further addi tion to our staff for the coming
YfJar. I wIll Wr ite you further as soon as we have-had amaeti'ng
of the Boal-d.
Yours t.ruly,
f~~7"'., 'r-e" ~ .... '!t. . 01.' ( / ,~' ~ , ,,\...... ~_. \ ~.-~ '$I............ce~......~ .
. ,~
.~_...( \
., ...._...-
'.
-q.
'--------~---
- ~-,-----,~~--.- ----- - ------
t
1
,I
Ie. 0 • Boyntr:m, Eag. 9
1!~.~ 1/2 South Sprt~St ..
L A.... r1' 1 • :'1'.O!-ilzu.l5e .•AS, fJJ,l •
..
Dear . Si'r:~
Your let.ter· of e:17th inst, ~, has not been sooner answered
on aecount bfmy absen,.:~from'home.' I will layitjvdt,h the .'
'. ~ .
accompav.lying papers.be.re our Bo~rcl of \"'j~gents as soon as
, they have a meeting. eBimpression i.s that-, arrangements already
•. .~(a«..
, .w.ade, are Buch that weUl~~~~no addition to our stafr of. ·tAach-
,~rs for the cG1ningye:r
<....
~..
-~- h~--- -~ . - ---_. --
- , , 
, 
" ,: 
I' , --------:-;- -- -~-, 
. ~--
, I 
in 
be,. 
ths ,,:~ppD1ntJ.~wer. I havt1 {pdaj r8ceivad' a letter frOm Mis; 
Bah"d, makil'fg ~;qe""applic;ati0n •. I"~ I li;i'i~\r~ there will be a meetlr~ 
of thE!' Bcard of'ReI5ents' within two l)r t.h)'e~) days when the matt,er~~ _ 
, ' I ,J---';-
·CBli. 1.;E; GCnd.G(-3J'1::do Hut. I must say ~ha!, my ~6rsonal op~piO~j.,S ~,-" 
" t:tiUt Web :;li..U, not. be ablEi to in(rreaS(i ~1e nUL1bet>, of teachets VJ6 
a' i l,on,' ":'" .... VO~;;.j 
'- -- ------- /,~_.I. ,. 
i I 
Yi\U.i:~:~ t l"U111 R ' 
" -:: 
.' 
Den ~ he ,Kedz:ie p ' Esq.,
E~itor Western Liberal;
- -
Lordsburg, New.Hexico.
Dear Sir:- .
.Enc.1ffsed. hEn-ewith fj.nd checl{ for $1.60 in payment of bill
against 'the, U~i\i'~:r;(lityofN6W .MeJ~ic~.. .please rec~ipt and ·-r~tu:rtl
the 'bi 11 ., 'Nhich 1s al sO,enclo.eed :herewi t.h.
Yours truly.ll .
. []:::;-_. "...~~.~_/1 .
.~ ..\L·,-~~ __
~-,
August27t,h~ 96.
To the Ed'i tor of the San Marcial B~e .II
San ivL:rcial 11 New ~'6xieo. .~
Dear Sir.;-.
Enclosed, herewith find check for $1.00 in payment of-bill
agair..st th6 Univ$rsit~ofNewMsxic.ro. Please rece:,ipt and re·turn
'bill-which is- also enclosed herewit.h.
'Yours truly,
. .
'_~---~----_ .._---'-
----- -- ---- ........ ----
August 27tih,
!
·1
I
. .
PUblisher .Ca:r:ri lloG Rustler p
.Oerrillos 11 N.M.
Dear- Sil;, :'-
Enclosed herewith rind check, fer eight.y: cents in payment
, H llilla.gainst the University, of' ~ew Mexico. Please ,receipt
' - . . -. .,
and return bi-II which l~:; also anc:Losed henrwith.
Yours trulyp
'rnJ. E. Curren, ESq,'l.
Proprietor T~e Clayton Enterpris€g
Cla~'tont N. M.
Dear Sir:~
. fl" nd check for fifty cents in payment of'Enclosed !1srewitb
.. p' lease raoe 1.'pt and1 '"" ".' ,t th n UY'jversitv of New Mexico.01!1 agcans ..~ .. ' ..1 '.'
return bill v..hich is' also .enel.osed herewith',
Yours t,ruly,
cr:--'(-r:1J:--6J2~'\-~_\ "'.~;-''- I., ~ . .' .
. ' . -~- "---'--'-
, .
\ .
-----.. ~'-"-"-~- ...... --'--~~-- '~?~~~~E...---...~c~
-~ - ----
- --- ------ ---
August 27th9 96. 
P', J, -66nnettj, Esq.t·g 
Proprietor ",The Advocate. fl 
. -. 
Hillsboro, .N. M. 
Dear Siri-, .' 
\ , 
Enclosed he:rawi th ':find check for $2,'00 in p~y.11ant. of bill 
against 'the Univ,ersity' of ~,~ew Maxic'o; Please"rece'ipt and return 
,bill which is also' enclosed herewith. 
Yours truly 9 
r~iss Carrie A. r~!cCausl~d, 
125 East Fourth Street, 
. T,oS Angeles" C,aliforniu:. 
Dear Madrun:-: . 
, 
..",'\ 
August. 27th, 96. 
Aftp.r cOl1s.i.derable dela.y 'NS' have had a'meeti!i.g o.f the' 
Univers.;. t.;'BQar.d ll and~, as I expected; we, find, it ill1possibia' ,to make 
, , 
. ' 
roW addition to our present COrp;36f: teachs rs .. 
!1e~ewi th tho photographs· which YOli sent with your 
.early part ot the present mantho' 
Y9Ul~S truly, 
I return to yo~ 
Ie tt&.r· in 1ihe 
n:---:p { ~ .~' . ' 
.:..A.,.. I ,,- J ~ "'J>-'-~ _______ ~ ~---------------
--
'-
. ;4. 
August 27th1 96. ' 
'Miss·'Mary E. Gilmore J 
. Albuquerque', 'w. M'. 
Dea.r Miss·Gilmo~&:-, -
. ' 
We ha.ve heil· a meet;ing of the Univel"si tyBoard.:; andj) as r 
6Xpected,.-the feeli~ or' the Bo~d is that we cannot make an;y 
aq.d-iti~m to otrr"prasent' ,staff of teachers. It i~ only by the 
~ - . , 
strictest Gconcmy"thatwo will, be able ',to' keep the Ins,tJitution 
~. , . 
, rl?llnir-lg, and make a' credi,table -showir.g. 
YourstrulYJl 
%YAt:~ 
',t . \ 
Aggunt 27th, 96. 
Miss Lucy Baird; 
D:odge City, Kansas. 
'Dear Mi ss Bai?d,·!-· 
We have had a IDeating 0 f ttteUniversi ty Board, and, as I wrote 
you, we find oursebtes unable to make any ,addi t,i'on to our pre~ent' 
st.aff of teachers. "Iregro~~ very much that this-is the case, 
but t.-herEl\,dces not seef!l to be anY,help~or it .. 
Yours truly p' , 
-~----
28 
I 
~ . 
August 2,7th, 189&3.c. ,0: Boyntonjl Esq.,
Ilos Angeles ~ CalL
, Dear Sir:-
We have just had a meeting of the Univerai ty Board and,
, .
as I eJtf,ected·, 'there i sno -disposition to increas(!) our staff of
' "
. teac])D!'"s 'at, tl1e present 'time. I ,return to you herewith 'Miss
Ob!3]"i S papers which YOU' fcrwards,d ,vdth YGur letter of recent date.
y9UTS t.ruly, .'
.. "\
29
- i
, I
/""----------
-- - - - . ~
- - --- ---
------ -- -- - -------.
''j .
I I . 
" 
'~.' ~.. ~. McGJitt, ·,J.sq <I ,. 
.!a.tiel"1~&tl, . 
~ ---. -~--- --------
San Franeiae6\1' '(ia1101j 
~rit~t.. . . 
!t~ aend tome 1\8 $Geretat'g ·~f t.bfil j,P-ri ~f' ~~~6t 
, , 
~ ~~it' .ot:h lStxi.to two. d02tt1 -ot<1Ql.ltt Itt." .1j .. r . 
~~'8Jai:t"'me ¥(r~r bill. t1\t'rafot ... 
-" 
YoQts ,trttlJ~·, 
(f2::--)"" 11 ~A- /) .~,,,,., _ -"0" ~ . ~,.Y"')\\ ~J ,~y.::,-~ -~ -~. . ' ~ 
" , ' .. '\--
31 
-- ---------- "-- --'.-
------- -~-
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.. 
SeptEHnber 14t,h 96 
".1'-. ......... "l:,,,.. • •• ·1· )~'I""")J'" ri·f '.' .... !,· .. -t ~I ~~:,.,:~ .... "...... \1, 'I' 
_ , ... -.;; .. ',' ~. ,". . Ji.! e." • amou,;n.t {1 f money YOU,· have· in 
---.~. ---------'? 
-,-.. -~-.,....-~ -'. -- , -- -----'---~--- - ~ ~. ~--.------- ~----~"~- _.' ------ --- ---~-------- -- .. - ',-' -~~ 
I 
I 
_I 
I 
. ; 
, 
., 
I 
(' 
'--- . 
,----"'" 
'~ 
October 5th» 96.-
You ,are l.l1>vit.ed to submit a bl'd for the furn'ishi.r:g of 
"" 
.-
e: cpaJ ... t.o t·.h.f.! Un;. Y If! :1"'8 1. t Y D~r New Mexico in (lar load lots t(JIJS deli v~ 
el"f.l rJ. at t/h.s Ur.ivf)'l'·sity ft'Ciffi t.ime to time as called, for during th~ 
. '",.. ~ . 
Bids will berecei ved until Saturday, 
, Gate'ber 10th 1896 at noon • The estlmated' quantity' of :¢oa_ 
... If'8Clui:reo. is he -L~~.ean fi fty and one hundred tons (J 
Yours trulY9 
UH 0 Cha st.nut Sf, re at, 
Phi J.r1d.elphl~ . .J Fa 0 
fl;:::;-'~ r ~_.r.? ~ , ~ 
·._1·,_-,- l,.... •. '-l). 'Q.. " '), "«::-' .. ~..., -- .. 
Secretary &:TreasUl"8W 1S 
'. J . 
October 5th, 96. 
I have your lattal'of the' 29th., ult. I 't&Qehr~' a 
pr~viouB similar request in response to \vhieh.l mailtMI ~tt 'a, 
ciroular containil'.g names of. all 'of oUr fa.culty.I ~ntJloge 
8110t.ht=)2"' (wIt] herowi t,h. 
11 
" J ~, 
i i 
I 
I I 
I 
r 
i 
) 
I 
( 
'-
) ~: 
l \ 
5 -' 
I ! 
) 
l~ 
-; 
f;1f 
.~l .. 
",. 
/ 
/ 
L 
"~ 
\ 
. , 
\ 
) 
iI, 
-- ~- - --- - ---
''Q.' ' 
toric»rt 'Miller, ,Esq~ 11 
. Sect"stary 'of the Terri tory J 
santa Fe, N. M. , 
of the 1.J8gislative Assembly eroatirJgthe university, 4}ld Gt~ 
-
, 'histltutions wi.th a certi.ficate :r'or your signature.. Pl,~a~ ~~ 
,~ seal the- 'c~rtirie~te, and send' the copy to_ the ~llecte.~ ~ 
, 
~'Intamal Revenue who requir,as it in eonooetion wi,tn an. ~~, . 
, . 
,t-lonof the Univer'si t.y to get aloc/hol for scien{;'iti~p't'lrp~SN ~ 
~ 'tU6 Also please send your bill to me made G\1t, ~i.rl$-t tim .. 
~iversity.~ 
, " 
. 
\ , -4' 
35 
~ , ' 
_---' ',-:-A'--~ 
3f~
_ the (;oLL£.;eto!"(}f Intarnal 'Revenu~,
. .
Sant.a l~e J llevr Malt! eo •
~ $:11".:'":Afte~ full consult.atian '/lith 1lllpnty ColiGti~ll1'~ (It tiPIl
.tf~ca. 11'8 have found. it neCl\ssary tt):re-write the appUpe'HQn til>
~raw ale~holfy,Onl bonded ware house' at. Omaha and'~ ~1I1Jll!~~ bond, e.n(} r enclMo t~ein herewith. I eh(\l:O~a arllll ttlttitt~4
~of the lillthOrity to exocute the bond. I have sjltft til Mp. ".
c" •. .'. . '.'fItll 01'. Seeret8ry of tJaT/lrritc1'y. ~, 0 opy of 8 (i lllI10h 1)1''tl\e &Bt
'. :., . . . .,.,~tingth" ndversity and othel" T.nstlltions as refer'll e~da1l1
!.... . . .
fI/f)pe Universl,t,y and. have 8.8KOd him t,o csrt.ify the 8liJnIl ~lf,' ,.-
..... . ' .',
lliMld it to :/011. 1 oall your at,t.$ntion to StictiOli t':l.Of-Wlitlt
ACt vfhien eledares what the Ml"l)OratAl nem& of our If1l>t:iltliMQil' .11
'.
. be ..
Yours I"l'ruly s
f1-:'--'-7"" J ' "r:-_1)" t1. ' .~-~ /\.1 \ ~O,/~v~ ~~?\~ _
'",,--~~
,I
{]
,j]
J
/' ..
-.....------------. -- ---------.-~ ..
---- -----.
_._--~---
-----.,,- ---- ~.- ---
for' $1.60 j . in payment of your bill
1" flee i pt and return.
-v 'tours
.-: '" J .. \~-ir"\,. ".;~,
r- .... --:
'.
- ,'" ~ .. ,
~'- Oct.. 12th.. 96 ..
- ,
"
also
, ,
:..,..~~~ --' ':,,: ...f
..
...... ' ..
"
",
'\
"
....
--~
38
, ';::"1' '.'1<'1 ""',1''' \1. M'ri~· . A~'+".'''I.<!o~~. ·1. ~ 1,." 0
'1;~ . ~"t~: ~ 'f
\ I, ' l'
,..I' ../ ' ...... .R •. J
tWT'6vd.th Cht1Ck fOl- $10 SOt in ,paymeritof your bill'
1" ,;. 1 .- t d tW,r1(in p.... eas~ re081p,; an' re Ul'n.
Yours trlily II
also
Oct. 12th, ·96. "
Secy.
\)
/
(
--, ----- -- --------- --
'Dot"
I" El¥l(~ll'se .hercwi th. Cheek for $1.60 in ,'paymstlt of your"bill
alt,0 an.(~lQ~Hftd9 please r"~;oeipt and, :return "
¥ours'trulY9
.. ..::..
~"
i.
:'\ t·
'.Ie .' •
. '/
&Treaso
12th, 96..
~e~tlemel'l;-
r 01lclose herewith check fo)· $5.00 in payment of !¢Ul'"
hitl a,lso enclosed,~ please :reoeipt and ra-turn .
. Yours truil~
. I
'(1' )'
I
'-; ,
'J
.~.-~ --- ___ .. v~ _____ _ 
.-.----~. -
- -~ - --- ------
40 
OAt' ,,It) 91'!. '" W ,I"',, V 
NQM. ' 
r enc].()sc: 110rewi th check for' $2.00 'in' payment of' your b:U 1-
, 
·'a1so tSl1!';!};[lSFid» pl~!1sG' reoeipt and ;r·aturn. 
YOQ.rs truly? 
. ; 
/" "\ r 
.... " ,.-v'-";'. 
Secy. & Treaso 
... 
,,, t 
.\.if.: ' • 
. , 
I t!f ¥.~~~;.:, ,1 i:; g; ~;.;~ 
'bill alGo13'J;,\;llo~{;d!1 plaa.$~ rac.elpt and 'return. 
':';:":. Yours tru.1.y II 
--~--",------------------.------
~\41 .
Oct. 12, 9 ,·1-"-.,J c
"','
...
, '.i'
.. .
fa]- ~)1.40 in. pa3·ltf,~nt~· 0 f. your bi11
"
\ .
also
.':•..' ,,~J... ,../'
....,,,.
....
.. j
)
l
.,
~-- ---------- ---;-----' --_.~--------------- --~-
; .
"'.
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Nov. 9th.. 1896.
Baus(J,h &.1:c;;')1.1:: Optical Co.,
1Pn '·';:·.:::il :·~t e.r "'T. Y.
' !i,l'.:I·..:..:11~':" £u; J . t t'\ ..
•Gh!:nt 1H.m~~.n ~ -
..
. In ai1Eiwer t.o your inquiY:'y I have ·to say, that our. intention
is to L;ettl~ c~ll 1d118 mont,hly, ·but it sometimes happens that delays
art; un~M(o{df.!1)1$~ OUr' Board is supposaq t,o meet regularly en the
first of eaoh ~nontht b,ut the meml:>Brs. are' so engagsld in other busi-
nesa that it oft:1!.n happens a. quo:r;;un cannot be had "at that time ~
•
·UnQ.ilr' th$ 'Lw~{ no money is to be p~l.id i;i1..ift ~~r;capt upon order signed
by' the Fr:.1:lsident. i7;lptu"~~n.lanee of i:JlUthority from t~he Board itself.
1"£~ceived some time !ast,
month whi~Jh ~hfmJ.dh~~.ve r;~:;gularlJ Clamn up before the Board at a
mee tit¥;; L:;.'l}·;~ MD.nd.rWil but 'i[ ~ould. :not get the membe 1'8 tiogether on
the d.av be 1r)1"1;1 trJJH;:f::iQn. r:x;dhav~ not been able t,o do so since,
t.- ,
"
OWi~i.~~ Ci:; 1;·ho ~:b~~na:t of t.he Pre ~.:ddlCtnt on bush-less' in othet'~ parts.
of -the ''i,~~r::,~i tor;!. Any eorresponaence on the su.'bject of orders·
sent ycm :\;hould be wi til the Prtlf I:l'ssor sandingt~h6 ordt.'.r. Upon
:ret~elpt (;;1:' 1:dl1he would certify its corl"oct:ness and give it to
me and afttir.e that. any i:,>,)rrespondence about, payIntn,t would naturally
. l:~ with m;!I: c
Yours t .ruly ,
\
)
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..,....... ,
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\
r
I)
I • IJibt'ary BureatA-):
, , . 146 F~!tn~~", ~r~~t~n·,
'I Gentlemen.:~ , ',.,
• • v' .~ { , ," ~ ." _ . , •
I ,el1G~"~'~¥~~I)4'1~"0~'"?' ~'~.~5 ~~f l!"?~~' ~t' t~tir bill
'a'lrlo o,~,clr••• ~,· '~;li8~,>,ro.~·~t1('i'l1>"1~"">~:~"''''i1 "l1i;"a.~:,!'f'~~" '
., ~u r..J""M'4$ ,,..;~ 1ij'"y;P- ", ,4' 4!,'w t1V.~!" ,'lit
. 1 <1'.' ~ ( .., ,~;' -. . ';
, i~J;;~·f) ?:"'!'!ll1' ,
.--1'1":' I : : ,f •.I,. ;,.~.:'I
:.
, \
\ '
..
• I
~"
Henry Heil Chemioal C~~Fa~y~
. .
212, South Fourth Str.oet#
Sti Lou! s, "'1i~s{tur?'i1
.. ,~. t " ":',:m:- .
. ·~:l:· .-; '.::::::::1 herewith cheal f6? OlG9.35 'ill payment of yom" 'b1.1.':.
~ -,
·';'·:':t.::'.-:::..::)leasA reeei.pt and~Q'm·~.
,., truly.
I
r'I
1., ,
.' .
----~ ----_. ---_.- -
"." '
mnemb""'''' Sl"((' 9:·.~l,·
, 'T'v.... I:ll 'D" .'.'. II
I
I
,
I
, '
\
'"~-,'
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. De·...~ s·;·f"·...,UI. ""..~ ..•
I hf:7.va rfjcent~J" fou~t'i &\}1ot~ il\v \\l11"'~~t1f t't)~'1' ~n, titt~4~
monials and, a' phot.ot~:raph of YO'l"ra~~lt which ~t ~~ ~~~~ ~Cl' ~r
" ... . . .,'
h~ds a.s S8()reLatry somo lnOlltbs ~o t It ae$nsproba.\l.\t .~tA~ tth:i iEl
th~l1gs may be of usa to you, esp8cia~ly in vi~,w o~ $hQ rf~:t~
.
tihf~t I 'found .them in a stfunped I!3l1Valope' addt"e's~H~d to 1·011. There",,-
fore I :fi?:t~xrn t}1.~m 1,1) you ht:n"aVlith.. My l'sc~11ectiori fa that
, th\]s~ thiT4f.~~ n:~aclwd t::S after we had ElrZ"atlged for allot the
F:r~'''''''O. ';;.I' .•:h-:' t
j
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:I~ y
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and
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r
j ,
,
I'
,Dec. 9th. 96'.
In r~~sponsl!} tiorequest cont.ained in your .lett.~· of the 2nd
Last.,. I -:ir.l::tl,ose, he.l·ewith a new bond for the withdr.a#al .6falcohol
fe,yo ,tl;,e' us~ ot' the Unive~~ity 0f New Mexico" "~){E~cu~4 if! fiaoord-
anoe with the requir.ements of the ActinB Conmilssioner of ~t~e~nai
Revenue,
I return the letter of the Commissioner herewith and al~o
the bond ht~i..~tef.ora signed. I request that you forward the old
.b·o'nd.with t,he new ana because there can be no doubt that :t1t~ Clerk
" " who p:r.aparscl the Commissioner's letter is inerro,.·~lt ~ 'h~ law.
,This 'Insti tution d.oes' not come under the Amendato~:AQtJ{rMq 3,
1878, lHHHiUs6 thaf} Aot is intended to, eover. uni.noo~,~ted i;n5ti~
" '~li1:rj:on~s those wt.d.,~h ar-e incorporated being fully pt9~idt1d for by
-
:Sec. ~~~~97 o:f the~fivised Statutes. 'r ask that both bonds be for-
wal"dtld 30 that there m~T be no furthor delaY, . ,if the intelligent
pers(Jn in t,he 8.3SeSSinr::nt di visio'n of the Internal Revenue Bureau
y0U~S ' -r6 spectfufly·,
, ,
/~_.f',---~'.1"'1--""~~, ~ .. -_ "
i .
i
"', ,
, ,
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, 't.
.~,
...-,.,.,;--,~~-
5;:f·, ;~
\", .
'.!
'. ,,',., "'-;J'-~
~... ';
,',
"i'
. "
(i< i-~~-'"
:x1 ('t-..../ _~h....~_'~~~~~~~~~~1'~'>
;_.<',..;. "1,''',\".;;/-1 . .: "h..:,'::..· .. ~n (/':'1\' ... di .~--" ..
. . -;-:" , . ;:": '>',.,;:>lK .' 1;;/\!j;,~~.,I' ..).\',VJ.f."t:'-
. ""I.., '.: • ",';'''' :" "'-' '\ .' -. • .', '.,!
jlJ.b'Ci"8~~~i'\~,*~+J'·Sl~ "Av~~I\V.'".~ .. ' . ." .... <\,"bf'... ' .. [; ..'~t-~>:~"~:,,,,-t\>"";"'-'~ >"-- --~~
.11 :.0 n, ,> '. _.~, -. 'i:0, r.· 0 \) " - .~'t"':t~<¥~. -\~~-'~~- f[Y""''''~~~~~~4-<:"..J,..",~'_\(",__~~,t:,;i~: f _ ."tt2Lt.l/",~~'-"'-""::~~·....•. ~,L.·..'::"~ ~.~/ ~'~..... ,,' \. ,~~~~f;' ~ ~"""J. : '-. ' ., ...' ~ .\~,\." ".~ , . . ~ '\ . ,.:;,,' .'\'J(:":_-"'~: .1.",.;;:i.1~~;~jJ
. ,.::It..> _~ f" .~~~ l "~4
, ... '!ol~,.' .,'E
, .'"~. " /" </'~,
. ~ t . \
\ .......:).;,,' \:..". ~"p'~
~.'"",~,~,.:,
~,.,:~...
_.. __ : l •., ' .
. \
_ ..~-~- .-'---.---"
.!
I \~:rl~!I':HW) rJeT'6W! th rtlY .oheakfor $18.91 in payment of YOU}"
accr,;i:x:n';:i, iCli:U;: :"int1J.Q8iul p :for $!8/11 11~hav~ng added twenty cents f0".l"
cost.s of :J.l~{;;·tiono PlensA specify on .you:rb~ll what the merch;:m=
-dis~ ~rnd ;3'~dd t';1j'~;;ntYi}ants as a'''charge forexohang.,. and receipt
\
an.a l'·,wt~·crr'r~.i the Stune '!.:to .fliili!l 0 I would send youdraf't to your order,
,
'b'u't .~ 'I'· .~" ~~·i;·I·"";,;·b':l·,,,h<·1·1'l·'· •.... "'·"~,...'I ·~·Jo'fd I do n''0't· want to:" d""'lau thl'S' 1"e-
,J!..J ... ell b.~. t."P ,. •. l:••lJ.",~ ,''t'S ,.l\;U.JU iii Got ~ 'v Q f/
')
m~1' ~"<J.~,"~' .{.,.~ ~~ ',rq..{~!, .',J~"""'P./"''lt··.-~.;'.!:-·•.r:·,·......·~., ~.• ! ..~, :~ ....:,I ~).:;l~~,h·t.;,~~, ¥~:!s ,:,.o',"~"-~ ........
Your's' truly,
,..:.;----;" A~_ ()"I.;~. '-~.;~
~.~'''''''£n/J
Hefl, Jany ~. 13th, 97.';"..
'.:,; ;:~
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.Laboratory. I ... ,."
Library ~"~ ~(':i~.'
f '
I ;..
:_~bdit-'$~~:I ~ ~ '?;~~f:r, )i:'t;iiil~~:;~!::;:;;::';' .::: i' ,~,~.r'~:::~:":' ;, ':;' -::,
:',~ i "~~riiis~I;~!1~~lj!' j~~~t~~;~ii~~~!):~; l~i!!~tJ;Jl!?-A, f t ;'" ~'~"~~' '.:'
,Comeno~ ~" ,',il ~'"M." '
,-....-~~ ~
J ,
Expenl88. ~~1~..,o ,:>' )~r~
" :,' "~~'W" WHo, , ~"4,,Fumac.~ ~,,,,~flritlif.d;i, :~,~~1l1 :1' ,)~'
Furni,tut...:, · :' ': ::;:~::;~]i' ,::\t ;~;fl\tf ~ r,~;i;'!:'"f':::>~';;'i:'i:';i$ ::"~, i'
.nJp :"., ::"1" ". " '" ~~."
/ ' 'Gymnasium»:' : ':' '{~ ..~:. ~ttfr.${~· ! ~~' ~:i: ~)ii:';~ ~::."'" ',l~o48
, .
Improvements,,, ,:,,1:<\ "'{ ';',~, ,. 0'.15
~OO
»4;.77
~ ,;~: 0' '~.'lQ,
Nainrral Histtiry Cf)l~~~~i'O'i1r (;:":, ,"'i,:: 105085
Ht1:p~irS9
\\
f5·tationery.
';' ..'
" , , .,', .. 14801";)
17.60
45.6'1
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.. -'~,
..
i
I
I
I
. .
'11,:;; 1 ':';"\ ;;.-"."",,~.. S·,1 ""0
.- l.}.1:" """ i1 1'- 0' :
Water».:.,;:, .': ::, ),';. . '-'49~80
Fuels ';.Ii"!ii:'h. '\~,: -~.' ,,~, " .~ '''~~j:;' JJJ,,Ji9Zt..<l4-
Bala:n~e 4j!(J. hm.'"ld ll N~~~lr6~ilJ ,;,.~::':.:> '~~~484015
'. • • 01' ".. F .t?f.... . ", :-'~ d i~; '" ~ 4,. ,'~; -- ,"-; \ ' ;' . 'L~/ .... :', .
In· '~~h0 fo.~i.~~ ''the I:~era ,of ..advertt~~tr& ~~'.~ the C
e~~11Si3 c,f"p~ 1 ·.::.:,'.::,:~.,,:~.;,~'of.~~ ~ual d~lU.#~d, .. ·
of circula~'a·.,~e~.~,j_~i()ncf~~~,pttblio.· '," :""
, fh? ~tm,\st" ~,~·~~&t'.fe~,ltu~~ tJh.~, P'ast ff.>fd,.:" ~tt
, exp~n4it~J~;( .. '", ~.> .~,~. ~.'f~t:;~h".p.ttft.c,ed;lAg .ye.~.:, .'mar
d~tfer~~~~·j!::G~ "'.... '.~~.: ..~;·.~~:~i.o~ Md iaa ]Jart to
~'1"'.that:!:. ,.. :~. ,.' 1~'~:.'·" "", .,~~~ W)1a"ege~d~ ,~o~t,
~,. '. ~-r. , '.,." .~~ ~~I~~.·~~~r:-.- .,'~»:~ ,which,elf
~"'~jlO~~ I ~'''''\'~~~~''o'''' ."
-'. '~' ft..--'_:tJ. 'l.~'L~I~'.~' .~i:t;.t.~~' '-Jo.~:.~' :i~..~a:~, ....
. f • .lAln1l5' lIIID "\r.""~"~~~;,~t~~-'·Ilt~...,.".~~...~~~ "
1nth811ondiWi{i)~.J.~i:f;'-~:'91.~~~'· ....
• ~. ~eec~~~r.J ol:~_~;'.~dil,~t" ~;'~~S:'"
,.tinued 'a, ~~~!.~~~i.»;*iH(."'!.(~'f..: ,:,~':8~~ :
;. •,'. .::&(., ~~.," ~. " • •
,~8817 to j:pro~14' f,r:~~ll'~.~~ue:~.,"
~..howe;er..,~~, tqtt~;-4'tI."'~"~~ ~ thqp1l ~
.'~t'ter oared .to~ J~, ~,~~~~~;~\~~~~~~;,*t ~s
,,~..te of ,the~ t,~~(~~Rt~;~~~~tr!~':i1U'~~1.J\ad
··tQ·ocCuPY'1,th~8elve8w~th~..,(~_t~:or~~~&.: '.::' -".".':" "" ..
Tna sch~)o~ ,?It pha_q~_fAl1'J'~'~~ in l~ haa ,also
been dlsClorfliint'.ed·o· fhe' Bo~\1-d~~ $~ft¢;t~~(t ~n 1._$ tkt tlh~
estab:U.l~}~dr.ft. sf thi S seho~l b;11 ~3~,U ~ami:,\tr~~ '~{t'V!a..~ :t~1""t.
that students who ·}~1~e.iit~r."F )J.e...cUJtM~ s)lCi~.'be·igl,,~n th~
opportunity.. (:if complE)ti~,ito. ....},~t~~!W.! cOll;t~,:~&dUiltil the end'
of the 8~h.~!ol yeer of ~89.5~:6\to~,:1hat, p~r.p088. , This did ·lJlot. G1!!LtajJ
f.rny Be~:ious irrlcrea,se or. eXpen~tq~f" .\i.bJ:$8 Y.O'W'lg :men the tJX;;","
p;~;d~IU::j"~i:i £i:::fg!t:aduatioI'l4 For m,9re'& tailtd infornl.ati~n ~H{ 1~o the
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Mess~s Iler &Co.,
, .
'1112 Harney st . .9
Omaha, Neb.
,.'
o,entlemen:-
We have reoei'ved duplieate'''permltfo,r wi thdl*awe! Iiflalcohol ,"
and receipt oJ:1the 'back th~reof which has' been signed"1f' 6ttr
P~esident and attested with ourseal.! do not know what ~
proper routil1.9 is, but assnmethatthis would bettet be "sent
to you as pe:r:haps' you are unable to ship tha' alcohol un~il yon
, can present this receipt.
Yours truly,
-
..ranual"'Y 23rd 97 ~
Hon. Lorton Mille~,
Santa ~e~ N. M.
Dear Si r~- " '
I' have your reoelpt for $1 ~OOfor comparing and certifying
oopy of a 'Otattttefol" the university, but I havano raco~ ti'ikt "
I have eVErF p~idyou tha$l.OO... Therefore I e_~ose ~ tor
that amount herewith.
-Yours truly,
.,-~C~,''~.a;"
, ~ - - .•.~- W:~. "
. , . . ~,
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J-anuarv Q 1:;. ...""" ;QV •_ . ~ .. :~\~l ~.~ ~~~,t, .:t- 1
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~ b f' "" b" t' 1 C
.IlY'"I!R'.tSC,., S', Lom~ , up J.oaO 0'
515 North St Palli, St. 11
n h '. 'to.T Yr.oc, ea ,~a1tD .f. "
Gentlemt'l'l ~ - 1
I enclose he~ewit,l,icheck for $17'o~g in 1>a3l_rt. ~~ t~\fI ~.l
aft;;;':6nclosad , plea~'l recail't &!d' rft."turn~ , ,
YG'U·~ t~~¥.;
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~" Heacn"d ll
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Rom/all, Ne. M. .
~-leman:~
I e.nolo~e. hS)-8With ch~ $. $le~.1it~ ttP-:~bill
saso enclosad." please r~ceil$.t ~ ~'m•.
... . , Yours~.· .
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.', ..... :;.,
~' 1I. B. ChildBrs,
<;'~;;,' "~~V8r Oity, N. M.
'lt~:~ , . '.,
~,,~,: '<,;n the 4th of February the fa8lllt,Y'D'f "b~ ~~tw ~-~
~. to Gov.. ,Stov8'r:~kU1g him' to ''Wl,thdrmfhi.~~. ~ 'ii ~
~ity because of his' re8pon8ibili~yt9~~~~ ti~
~f~.', On the '7tll in8t~ar Gov~ Stove" ,~,~'~\~~~,i
il~:~Tetar.y of the faculty, aaking thatl'~;~·~\_"',i·
_ltA/I/'that he could bioVi up~ what'th9~il' ~.~~~.
~~:',roth Bftv:eral·typ'ewrit'ttm pages' pt' ~tA~;~,_~;,r~)
~~ tor' t;lie'course olf t,he:'faoultY~~re~~.'!<' "r ... >~
~ has n9t1fi'ed: the:' f'~uliy ,that' he:wU·l7'.\~~~·:.
. -/ '.' , .' "~'tr~''-,J, of R~gent,8' and al$o that' he 'will i.I~;'~) ,:'~
~ . ~__ . . . . . .. ., . . . . 'i.'· .. :;:"'f ..... , ~f~r':;"'Y"<' l$~~ l' ~. on into" tht" ~ag0fu6nt of tlw'~1n&1,~~ ~': - .: ,: ':', .
'/ ~t_ ( ~':~8: te'legr'aphed':you, to ase6rtl~;\tA~~1.e~'~~~~
.~c;h Saturd!l1;h~ I told ~o~ti~~r~~~,~t~'~ .~E~~'Oculd leave SilvarCity 'at 'hi.~ ,. ';r~ '.h~o wn~
~z:nt·:e~ib=.:~~~~~~~~~~;~ve· '.
tV~ihi~"~i'tl~,~~:,\",!~ 1'J .t· :~~"~~ll\l 1!.1(:
~~fi, f~~~i~' ~~ l~~ ~J'l lA1\'~;:\\h~~~~*'l<v-· ....~~~._tb" .~~t~a~ B61t~:~~~:t~·~Qt,·~~tt~~' 'J~'~~' ,
sflal\~.~t-~il·W~~~ a-~"i$ ~~~.'f.e\\tt~t~11::Q~1fttft·" t .
, dlfJ;:~! .rli~ill"li,rll, \.~ n~'~t> ~~ t¢ #ilW6Wjtil'{f' . .
yml' will prtt"b~1MI ~1', /'.' ... ,'
%J'~il t~Jif ~J;\\J~' . r~" c. "'~'.-';\ ~.~ J:..:~~.J~. ,
--------,-----_._-- --------~--~------- -.'---
_._--_._----.-----.- ._.-_ .. _-.-.----:.-~._---._--- ..----------_.
I
I
~ ;.'
, a~~ Hen~y L. Waldo,
t '~ N' Oct'.. !, ':" Sun .a. .....e " .. j\,~.;
.... : 'i ,'.
February 11th; 97 ~
, ,1
i
»:Sal" J~qge:-
:'~.,~ l .
.';~':kl·<\'i~·:am compelled to trouble you a littl$ about University mat.-
. a~~ whi,ch hava lust, been oalled~-to'my' atl;t~ntiO!lby.GoV. .• ,.S~q:v.~~.,.·,
..... ," " ... - : • ..' '......,. '" ..... ~ .•.••.••..•.. ~.: ",! ,," "' •••• ) .. (~
".- ,.'~. :~On:,'t,he 4t.h of Febr12ary .the ;f~~<lt~;pJ !t~e :,P~.~i;,~~~~:i~d~~~·
'. ,~~~~t~.r.,to ,Gov. st.overt !$J>;l~l~ ~im, to ~ithdrawhi<8 ~".~~otl1,,~~
'·Vfd';~Jr.~i~y 'becauseof hi~t r0sponsibl1it,y. ,fo,r,:.4..~.s,p~~r.<~~, ~h~
, .. . . "\. ,.....~. ", ." \ ;. l •.t... ,:.: . to - .,.. •• (
,!~,ld\pg~ .' Qrt th~ 7th ,~n8~. ~ :G,:~v,:·;'~¥:9'f:lr."9~~~~~<~i:'~~~1~.
::~. S~ft·,..~t.al"'Y of t~e:facul~~: ~a.sJt~ngi :t;h~~ :.:~~rgG~ '~L'~~~j~
J%~l~pt~~t ;ha ,could :k~~W ~por). w!t~~ t~ir,~~?~~,~~t~~i:t,~~~',
J~~~118~ 'O'~h sAve·rai'~yp&wr.!,tt~n.P~~8 :;oJ ~ ~~~!~~~ ~.~:-;; '!l'> .
.~~n,~' fctr the,course of.tha,facult, W~l~~ ~mi~~"~
i~rh~ ~~"noti.fia4~:t,h8f'~ul~Yt~~"h~,.ul.~~,"t~~...
,~'~A~; B?~~ of'.Reg$l1ts $nd. a~s~ 'that;" h0~~~ti ":~ Pl~~l
.~gati,on. i.n~o,th~ 'tnan~ern~nt Qf..th~J~i~i... ,... , .'J ~~ ..-.: .; "~ . ,; ",~,: ... ,:..; ~t··!t.t', .. ~~·· . ,t " ,...... "
'. ' .,.:."':~~ thes~ ,oirotU~8t~ce~he .,f~i~ ..:m~~~.~. ~"\.~.,
.. ,~,.. ,it;r " . . ;;f: ':.J ::;1' Eo;-~ i:. '. ,;' " ,: ·t·,> .~:..;. ~
,~.~iqipat/e,in th~ pi()(~$ading~,'o( ~~!'~&o~.~.l,~'~t)~;\~~~"
,;~WMR:.ChildtlF8 ,ai' silver,Oi~y ..t,.9· ~~~~ilfi~"~~i~'i~i: .::
... ,. ,.....,t. " \ ", : ~ I ,': 'tt.:;,· l. '" ~~. ~'" ," •• 'r·· '1,.1 rt,:!.{~.;.. ":}
.:~~:~~~Y~~~~:J.d~:~ot:b~~!~~it~;'~),!.,~a.~}~~_1~~~~~~'t-bf
~<~'~ . " J~fXJl&@~~ \to).~:tr~ .~~.~, ..~~):.~~ ..~ ~~i'ta
~~~. smd 3ti\~, MGrt~' ni~lt',~~~~\)~~~ti~~)a~,. i I!q,t~ Q
:~~.,~~'$ i9lii'~' Vi~+'f ·'~,~~c;.·,~ ~\.~~.~~.~ti\n~ •
. .~~n. ,It ~~11 ~)~ "~'f'9·lif.fia\'llt~fMt·tQ1P~~~l~:tM~~
~.~lgtt tbl~"pl"~_N8. '\V111 Y~~',,:~~~p"~,tt,~~hnw'''h~t 'ti~
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enclose a dupli~
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I, 
I 
I 
'Hon. 'Willis, t. MOOr>~, 
Dhi.tlf of thB 'vVeat.her BUl"t&2Lu," 
Dea:r 
\ 
the Board 
T\'~·r'~1: .. 1::"',":.'}:;\~· '·o.D> -l\i:r'~"l~'A{"tl'" u' ''''C::. ' 
.t./(,1.!.o#(..... ~.h4 ... ~ .. , \J . ~ ... ~,:01 "-' \.) _ Lf j. .. ,.., 
Wa shi.ngton , 
, . -
'''I ,{'I 
1). -'J. 
February ~Oth, 97. 
, 
o:f ch;:-lrge for the period. of two yt)aJ"s tOT' the use of s~leh statiotl, 
a ~J' >;'I'V".:,t''c1 ·l·(;.A)"~ FW" ·:·,1'~i3- tr\r, t"l,,>,, .. of' ··-he t1r·l·v·B .... ~.;t''T bU'l·la.~l·""!D' I be.· .. , •• ':.41·tJ~· ~.\o~ ... ,~ .... , .... .tot v£.",,,, .I'~,tI ~ .... J.,,·.t"... ~I " J-· .. :: .... :.;:' iL4c) •. 
lievf.l thl:Lt th:; l"oom' j.E; abo~t ,28 b~r 50 f~$t in s,ize and thA bui Idir.g 
st~i11ds on a t::GYlsiderable. elevatiCikl of ground east of the City 
Vlh£~:\"B th~~~ 'is l'h)T:,h--1:ng which wcmld interi'ere with -or affsctthe 
-'j ~Iy,; nf!"~Y yoeopl!l·~t·fl~-llly 
.:. ,~u y ... .A ... e,# vl.. .. , J a~ ..... Q. ~ 
.: \~ . ..- ~;--~"'---'" 
Secfetarv'& tre~3. 
, " 
-.) 
CJ':'
.' "
not be he~e
..
.i. n ;;~~
.........."'~··.·l'· ••·~ .~, '; ~," ., :,..r·., ;·.l, '•••'; 1 ••••..~.~••' , ,.•--••~.. "'; _.;' •.../ ':::~"'~~!."~; .:_. _ - !l.~
;,' , ' .. ,,~ \ ";" ~.:" ',"
.-',"1," .:: '.' '.
-. ~---'----
--- ~
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I,
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Messrs '1{illia):u Sanders y May'~:I~-it~d;JIard.trtB~ J. ·P. Dupuy, Bert Bakp.,J",
Eugen" R8m~p~in.tchJ G€h') ~ 'f!; • .Ever.;j"t,ti J . L ~ G.' Albex's .•
Hans BeQk~r, rouis Huning, Jr. 1> W. ,H. DO'_vns
amI 3. B. Harris.
Gent.lemen:-
Your eOH~mulica.tion -to J,h~ Berard. of Regents of the 29th of
Ja:nuar.-yhas not been clooner answ(:n'(HI bec:auB8 th~~re Vias no l1lHAt'ing .
of the Board until the 19r;h of February~
T ?.Jll d:i:I""f.lC tiHl l)y t,ht~ Boarel. to SIlY t.oyou trl~t at the Pl"El~1f:fnt
.. • r
f~iine)' in view of our limited incomfl ang. the ullcert.ainty which
exis{';s' as to what our incoma"wl11· be fOl' the future, as y.;e oannot.
tell what the LAgi slat-ure ma,v' d.()·~ 'it is imp-oss ible to 'accedo to -your
l"'squest.
Vary rospectfully,
r K.-l ~ •• U.l 
, . 
}30a,j~d 
V()U--t'· .:.; -to \"'" 1 \1 
.J • .•. ". lJ-r.U 'f!) .• 
~D~ 
-...... ,. 
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'J ~~!Z
Henrv
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l..: t:.~ ';'
':":"""""
01 ')
~~~ ,J",b'lCI
Gf"'r' (,. ", ,., ...~ ,-- ,.,.1 '. t~o;::n~."t. ~ .-, _, "" ....." ....,.'~ .. II
"
bill
Y(J~r~ trulY. ;i
_ ~ ,..,"( <) ,,"
~--
."1
'-...~ ~ t ..•·....
.)
"
.-'
..I" "~1""
-\{(jlJ.t';:) 
.\ 
_._--~ -- _."- .. --- - -
')
Mar-ell 26th 97
will you 'be' able t.o at.tflnd a
1
7~:~,;
,I
l!rlef1JtL~!,i; ()f ti:::~~EGa.t'&:Ilf Pngents 6f the Hili ve1""s:ity'fjU(~asa let,
~ .. . .~,
Sec.
f)~.
&Treas. •
R. W. Tinsley,
'01 .. .,
.... tJ,} I)
DearSir:~
I -am dirAct~3db~y the Board 0 f p,egent.g and, :its President.
to 3t(iT to you that it.. ,is t.hei r desi:ra that, y,ou should continue in
tb·) ofl'l},liJj!ment. of the UniYA'rsi ty during t.hHnaxt ;;;qhQo.1 yBa'1fif y011
ar~ .sa.'t.i sfifld to cl080 atf,he same cpmpensat.i on· heret.ofore·pai.d
you. , Please let.rne know at "our en·rlv conveni.AncA if this is01 ..
. , .
satisfactor.1r to you.,
yours truly,
J;t,(V,G4~
. Secretary &Tt.eas .
. j
.
. 1 r"~" d 97Aprl .~.:>r ,
"Pr "''\j'.' lJ .... 0
I
. \
AlhuqU81'q1.:.3,N. M.
'J
Dear Slr:- . P 'd'~~
" d of e .....ent. ..' at'ld the 1'e 31" 6uvI am, eli rect-ed by tine Boar 'P "0 .~ •
d . (~ .... IU1'th "our' st,at8mentl, . ,. . t";".t in accor a.n ~o 11 • oJ" .
t' ·ri(.1",~".~A()f i:,olnfortTi 'you ...i.W.", ' d
- , ." \1.'1' ".1.1 procA6 .
. 't~' .'" the 31"0., of Mal·Ch ll'·' ne .•+'\~ (ihj ': 'lars in a lA J lier or
",0 IV1)"., J,,.,J.I., ' 1'" ~ P'~'ac',tl',"able momentj.
, .... the ear leSt; ,\ .v
- t 'SUC~SSO· to y~u a~ .
'to s€lle·~ a''-'~ J.,
YOl'rT."S very t;-ruly;
April 2~~rd ~.~,.,,(. .J 
C• . .. 'to" . .l. t \' . 
, . OJ 
, Dear Miss 1'a:"lo1"':-·' 
.J , . 
, 
I am dj.'rActJed by the Board of"negents and its President. to 
say to you tllat. it' is their' qesire t,hat you should c,onftinua in th(~ 
'emplt:)j!ment of thf1 University during th&)1~Xt. school ye,;u" if you 
are- s~lH.sf:i.Bd to do so at the same compAnsat;i.on htH"et.ofore paid 
you. 
J 
:Please IHt me ki10W at. Y01..rr° e'Rrly ~onve:nifince if this IS satifaotory 
to YOU., 
Yours truly, 
r~-;-- {"-~,"}~L---~£~' " ~ ~,\ I 
, ' , 
" Sec. & (D:.~~ ~ 
D~~r Miss ~Brsons:~ .:>f. •• 
, (;.;;:.y ',t,..· 
.,.:t:.;,- J ... .1 f'ha.&. ,~,,, '. ~ +-r\~; ,,.. d' t-fsi l"a that YOU ,shou, ld, c;)r'ltinu9 in yo'u J, 1/ .. , I, ,1 .... J, •• nJ.~ J.. ~ 
" .&. 'o.·f' t.lle .'f.,T, n1 v€:r.si t:v d,l,rd.ng' the. nAxt school year if you emft.i·oymen.., -
, '..- l' c rnpAnsa<l. ion heretofore paid YOL)., •. 
-'" 'afJ' ''''fl' "'d to do. so. 8. 11 ',na sam,14A., , ~O ." I. a'rn P U,'" .:.n 
1 conveni~nc8 'if t,his L'1 satisfaetory Pleal.;e Ie t. me knoVJ ~t your fHl"f' Y 
to \iOU, 
v 
Yonrs truly; 
, 2""{rd l'o0 gf':,i"April.,; -
;;"~"-::-:--:- .'O~ ~ .~.~._
- li
,--- --_. --._. - "._------.,
80'
('l' .
ult,y.
) ;.
-. t Pre.,i.dant t.ol'P • '.,. ... •..,,·it by,. the H.,"t,oard' of pagent.s and ,1,.'S ,am, U1 reo \.,,, ....
.' . .;, . " .. 1., -
' . t'" t.' "t 1" ,", t'hft"'r dfH~'i-re -th~,t. you'snollila contlnue 1n I'HSsay to "OU ,na. 1, :) ...~ .' .. . .
.. ' 'lJn·l'VQ"';s~.ty -dU""ing:~, the' m~xt,'schaol ';/A.ar- ~i f ,you l?"te~~mplqY!1ifnit _of t,he . OJ J _
- "" d' ~ .,'4 'at ·the same epmpA/1 ~:at,i.on h~retof.orepaid you.satlsl1ti,_ ;.. J w,o so
"1' thj'" issat.iB'·-. i.· t .~.rou-r oarly. cony mH R~lC ~ 1. J .:).PIHase ). t)t Irlf: n:nowa I •
Y t ";tl]Y -- ours .. j, __ . ,
MGJ'lfjO~laJ Jr.
I am eli rtH~t(id,bJ" the Bom'd~ ,jf 'r'\egfmii8 and. itsP:rA~ident to
Jf:JU that 'it' is :tha:t-rdesi::r'G t'hat~rnu i5hauld cont.:i:nHe. inth<'i
to Sou.
.~tnploYi11~ntof the Univ8-rsi tJT durirltT the naxtscho(H yAar. if yo'a
.·aro sat.isfi.ed to do so at the S~8 ·eomp~lnsation.~hl3re~ofore'paid' YClU.
" .
Pleus(-! let me know atl S'ont- early 'ccmvenhmca if thi sis' sat-israet-.ct:!
\\ -
I
I
I
Yours truly t
...., ~ 1 _ ..
--~._--- -
_--_..v .
'D:r& A, Eo' Foote~ 
1317 Ar6~ .. S1i.!'~et,., 
·Phil~dAlppiap Pa. 
Dear SIr.: ~ 
Encl()s'ed ~e-rewith please ftnd check. fo1" $~,,~1 lvn p8.Jt1:tmrrli 
of your biD. ftls~ erl:elos9~L Pltlase r~e~.ipt f'Jid ·r~t:llt~~·l~ath~, 
. Yours . ij:rL11!.I.~ 
Henry Heil ChE'mi·:-;sl Company., 
. 212 Sou.t1~~ Fourth 'SJtreetl/ 
.. 
st LouJ S t Mo .. ' 
~entlemen: ~ 
E~c];l')~ed.her?wi flh -please 
yoUY bill also enei6sed, ple~se 
Apr:i: 1 2.8th; 97 i 
fhld che~'k foJ'" $12.91 in paym~nt, 0f 
rflc'Ai'pt and 'J:'eturn same. 
'\ , 
. ~ 
,-__---,-.'C----:--'---~-
'",
provi(l~.rlce, R. I.
(fent1f,Hnen ; .....
I 'enclosehwrewith che~k fci1 ''$7.9$ <,1> .r~El~~t'1ant 0-£ ,~u~
,,\>'i11 also. ~nclOfJtt~, l,lease l"aeoipt Mft '~?tl1t~n!;!f!~"
. "
YOt1'rs truly,
.•' '- ..... f6;.( r" ''''> 'If ,\ ". 4' ."qv~~ J~ <': {"'" ~i . ,
l;.., ,~ ~ I.:.. ~\ ~: .' .~ j •
~.~ ','" .... f't ~~ .I ,'.. ! ~~~.
-....... .,.. --:.> ~ '.
82
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~ !".Grayson~ Esq.y, 
Silv8r City» N. M. 
i~ Sir:~ 
Befotfe f./ir. Ohilders left for.·-t,h.l (\a,st, t~~.'r~quftsted tna t,c W'tl.fJ~ 
~ em the SUbjBct of th~ estJ8.blf8~9nt a"1d,' revenuo:.P.,f 1t'ftt dt1~~·fif'" 
_. .!santlt.o you b~' this mails. oOPY of our l_-t~t~oat1~ 
, -, 
~h gives a portion" ca 1"'tainly'~ of the desi-red ilJfb"JjJU~n.,g., , 
lI' ~s t~wel'1f.11 to' fourteen.· The-legislature- has left ~ ~~ ~~. 
_ _ , 1 
_ in 'I';,he samet}ondition a,s ind,icat,tld on page fcu.rte~~ -tb.8, , 
. , 
~logu9o It is reasonably to be expected that tm ,~~ ~~i' 
~ of a mj,ll w.tll Haoh year yieid a litJt,lft more ~~~ 
.. 
~'ffi 0 P)~\)B'PfIICti"81y OUr" Irlsti tuti"ori will havfa' a ~'t i.~ffll~ 
~. income llPo~t.d!n15sion of tJew ~f(exico as 'a st,atSt wht~ l.~t 
iStsly to bo dllayednie.ny years longel'". It has been t1f;e ·~~~~i.\\l\a 
.8 upon tjha t'td.mtssll;)n or western statJfts -for Co~~~~ f;~­
~atiQnal institlutions large quantj.ties of the PQ'b~ ._~. ~~~ 
1rf9'can expef'.rt, t()r~ceivft eert,ainly not, It~SS t,han ~ ~~~1\. 
t(Jt~the'r st,attl)'s) and probably mOM). beeause ~Tevl Ml~Js{! t~~ 1}~ }f'o't 
.. ~~II as. high ~n valult as the IMd in lJIl!Mfl~~ tli!ll~~ ,t .. ~ ~I;. 
notimpossJ. ble t.nat. wern!l8bA able to ~t. ¢oj~lIt1 t.t; l'\!vl\> u~ this 
;t-l\M in advanc9 of our admi.ssi0!l as a 8tat 4 ~4 ~ 'etiJ,H'Qti i~'l,ihatl' 
11lJ~t/io'n Vlill oe i1~_de nflxt ,winter. 'J . 
·:n th~ admission of oth9r' st. .. tij8 th) i>8lllR\!J'It Of ~eM eJ.v!i/l . 
for Unl v~rs lty purposes has b~~ seytl'lt .. ~-t,ViO saetionsJ ~l1ti 1t\s st<:lt,id. 
above I a"n quite Stl'!"& thatlj:with pr0P~t'lY~~ reated effortp\v(t ean have '_ .. 
',. " 
this increaSAd t·o d.oubt~· T,hat, C,J.mount, frlt~rf! can he no ~~~ol'u4hlt) 
C. F'. G, 2.
I .~
} ,:. : (
Aot :d', t1:~:{: T,,::rDi~~L::;~ti?l!bJblt~¥tmbly tit' last, wintPJi'" w11) b,fa ~ pe'~fectly
; .",;., ',.', ,. " ",: " .!' " ,:,' Ise~',ci ~)r~:l~, 'Tb1; ~;:; 1;';'Ui.H~ j:yi. tha.t" Afrti whioh decla.rA~ ..I,,;n ~tr~et: th~f.i'-
'~"" ...'I.,3~,·~-.;.;~':.',., ;,'h.-.-; J' ~ui't,~·t "·14...",~1l tl.,~· '1 l n... r::to: ....V :j\.1' q'1I1te;hAmi~s~ "
,;"4 -I.n's,-'io~"-:.. ,:,,.,lr,;'" ·.:,i,v.:~'.... • to;> ... "'~~""'<'4 HL" ~ • J. J 'tl ~..... ~: ....J'. a. .• , ,'.'
~. ~ of:
Thart\ W:;:>1~).d ;;~{~ UJ 1~,~t:~;:d,t1, a mC:'!"l.U Q~bl:tg;;\t,i()n rt~utingQ~' i'fhe LetVts--'
i
I·
i
,-
-t~ ~ . :.,
t:.l:H r.
'"'.(; y~ ·~~tt tiff!: ~:~ 1:iJr -tlt.!:l
of the Uni. V:Cl'.;? j'r~ ~hQ\1J.d
t~1d :-,he Uni.y~r~ i~y as 4"
'" ,.",.....; ",'~ '':llt:'~I'''~ WAn~d',
Go. .' ~~ ... 0.1'....:4 ,....... a, ;.,.,. \~'
. ,may ml;.;j~~' ;j.l'.l p:.n·w..;*i::').::?:~)
"
~;d th'3 P~;!'f,rd ~Hdt:)}" gj. 'UHi. by t,h~ ltet of last
< ,
",'"
.; '1 •
co, '(IT;; • "'.
~..( - .",r. ~!. ~~. ~
. -.;
.' .. .~ ~
. ,
' .. ~"
, I:.
\June 1st t 1897 ~
"
I JilJ:'l dj.re1d~ad by the Boa!"q. of Regents of t.he. university
torf};iuf;:!;1t you t,';.\l ~lubm:lt, a bid 'f.Q!" print~lr~ t,he annl.1al·oat~lQgue·
\ .
for' thr:tt lrLJ'~;tituti(lncOat/a1ogu8 wi-II OOlltain about fort,yeight
.\
..
thi:1 ct::it::llogue of last ye:U~1l a copy li)f' whiQh I send
I ~mggeBt,· that., you ancompa.l1y YO\lr
'Nhieh you prOJ?OfM:t -to U1~& ~ We will
, .. ~ ..
hundred. (~opit~ ~1 and pcssib13 mQr&,
~ ".'
....
1-\ t"I. (
JI ..'~~. ",
b~ •
..:r--.
;-
- tiI'''ll~""t'''''-~''~U£\ N M ,~'" _.lA;, _\..1,,,, __ t, -OJ. - l~. ._\, 
. . :.. 6 '1 
'.... "" 1 "-v-O- U- 'K'1· ' 
". 1.1 .. ..... ~ t,C 
~{01'!~(' ,. L~·.o'U +- 11'1', -
• ',_ , •• ~ I~'\ -j ~ !'-..,l.' H, ;~,' e1 , 
Tun8' 1)1' ·~t Q7
.., .,t:,,~'11"·
I.;~:'i,~~) ·"9~:;~~.~a.3.l} "I~ ~ ~lf Q
I
'.: ""c':'''~ 1';;' In,;? "':-"1) "( ~~dfl;"..... n ·,,, ..1 "'" n.".:~.·.,..•• \"1"",."t'n ..~ It''enuDC·. thg't ""~
'.< '.,/;,~p.' .) ... A;.~... '0.:::. _ .t a.,",\.~, ~J l~ ~ ...... ~.i. ',' '~,J J~J.,l- ~,I '~,J:. ~ '~.Qfl' f'" 1~J f
~\~::t:;:::::U:· j3. hid rOY' "pT'irrt;:Lr.;g 01.' ot~1.;":.:u~r~ual catalof!ua. Sh'Or:tl~ tM~.
• ". .• • • .J'-
I l'£;::;(:·Lv,;;:d, 11 Itdjt;(~r whioh bt~;,;n'2. :your Jlarlle plo int€ld th6~Cltj ~.
!,'itJ~;;}:;;, ..~;::J.th(\ugl'i n:::t., e1a1:"k'i1cl ~5;;:~ :s\;H:h, I ha.ve not opAn's4 ·~(Ii~ ~
TherE' has b(~f.m a f!r$»J;, 4*,,) ~
,,'1!~'!~:'~)' {,:\;,(j""l:r ~'·o ~,'h~1> ""br.-p,-,c,;:. 0.(1 ....alll;··i'·...~ of n t1 '\<O.,· bOb.......:.·.",·,.J M" J,,~,'>,', "-."""';,} ',01 '. fl' l~_., t • .,I .' " G!.. ,:1"••• \ '0 'J, (.\A~., .".J'Y j .•~ .~. __ :.A.1. ~,l"\i c.u.a ,.l'-~ -1{f'
hn'it; ;:t,:;t );.8~:;n Gpft~wd~ I writ.enowt-e irrfo:tm you t,hat we wm
prcb::blr bil1H) a m'lr:tM.ng by Thlu:,sclay l'l1:1xt andiftr.e lette~ to~1
, '
rl~;~::tf:!r 3.8 -n.ot a bid you can have an opporturtitlY tosubmiton~ ~
.. 1'1. 1I .....t' ... (' ,,'.,,,,,., ,~4'wi •. 1;;1 ,-~u.. JI1
fJ;xne 21st, 1897
, '
to you that.
, I
c:ome S 17.t~)tn
I'
I
\
l~he In.;r:;gtH,¥~;:i::' u;:~ed. L~ Ui:;,A(~t. (;1" H:;89 :P1~CV :Lding fot a Publiq Pttnt~!".
{li:,t ;·,<;:~::·;::·j:,;::rH:U~ig th~)h:lrN::ad cmd geY~€rtal ?ht~rilctBr' of tNi:t. t/~fi5$.
T;:Ya,i:i, aluJ dj,r~~I.:t,f,!d to '!"equsEd~ you ~()r t.b~ C'V.mx"f~ ¢(f
v;'hich ,JOU 13.:('8 tho Mana.ger~ to suhmit a bid f(n~ thfl pr.i,nt~Wli·¥
r,:), ~,,:, / ,','.;,;1'.,",'.; :;;~,...·t," ...,~ ,l,',""t,':.1,,'j ',':,.;r."'l,:lrl • "'h·~ 'J' r"f>i;'oi 1f'1 ..... (";1 'l~' "",\ l' ~::: v:"j J "',' h fs ...a... lc,";1lfJ;d3 n1l\"1 i 1
. - - - .~" , - ,~, r - - ,: ",,~... ' ......:.UJ,u~:" ",' '" ",~, ..,~. '':--;' ., ~ ~v,"\I. 104M4'j. ,,..
YGtL:;:a.n ::0\;?X~1 tj,:::1~~ to ~n.ftHnHJ Euch a bid shDuld yc~ud~oi.d6. t,O do so •
.'
~
,'-----._----.,,-------~- -- --~--- - - ----~~-
.~,,~~ .t~V
'4;"
------ "------ ----- - ---- --- -----------~------- - ------~
- -89·
. - -
-- 1'" I' f 00'1d '1,:;0 '~,i I,
.J ",. J C..l_ j/- ,-,;J
!
I
I
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fIIPoo"l~~ !b. 4:_J~ ~
·~~~ ..~~~t
j'.
J 91
\ :
i ,
92
J
"
\
) .
t"::".::B: :Lt~l'l;. ';/hL~b y(:'ti SfJ;:(j~ iT:I:~ wH;h ya;ur laMia)'" of t.he :26f;h
~l:::;{;lG';'·;:i;:'}'.i(;'~1 ,:;{t,th Sl:n1 :I"::H!U:!!:S"t. I return the liet. hwr~~'"''
".~.?:....~ :.. ).':.'~. ,.:.~', .~. ~t·: -0 ~1: ";;" .'
" 'So. J.. .A._~\,~ .t,
July 5th, 1897.
\
I
1\
i\
'i
l
(
Sem"et.~lI.r~l &. I'-reas.
.---e...--- --
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, '~ ..', . .~. ~. ,';
\
"
. Bt1ld::l~H~~; M~nf4gtlirN~w M~'1ltica.rt, .Pri~r,g ~~~
tI 'If,.,,.t £ll ~'" .. ~'f 11 It~~' t;.!'.j l{'~" .~.: Q 1)- .ut l) M 0
~'I ,~~~njd you tod;.w th~f) OOP1.f;tt ~ ~i~~~it) ~'tal~.
! lH;ll~"tt·~)tha.t you. hi:tt~ in your ~U-oft th~- '~~ the but,fdlJ1i
whi~h ),$ to' app6ar on tha aec~.~~' of ~~}p. My iDJttre:$~
sit}n, is th~i!t.; you borrowed it for .. )fI~t~jpg"1I<>m~ speo;j;al
- t~diti~J:~ u;~> th!f.i new t~:::doan 19onlCJ~. ~ J ~'~that
you,' l"fm.d Ii:. flr.st·'!ir't'>o:ffot' ,;yp~ Mi, .• ~-tfQT\S ,,md sefid.
, -al"~'1i;f\f.;d- I~r(il()f tqjl ~rofeotiSQr..JatiIft'~. ~\.~ ~l1"!t,*r~\h\." 'lhQ>
~~j.l ~aa4 and ~etllmtJltl0~<~'of~_ "'~~.' , ,
Wt~'~":trt the; ~~v'lr :at plain~'~'" I ~i¥e e'sp~dl4J;lY
that tl\Hre,~,!lI~t~ld. ~t, be! USM $f))~~~-\\i\a ~~larrM-'
eC4l'i'fllld >It>veta ""'. we hay. had in f~~1I'
'11~ :i't ,i8 POB$~b~q, :t'~r y(m. t() ~JuhAtJ~"'i9tt.ij~ 'ettmiit, Qr'
. papE}r' tha.n the :;!~~npl$ j~~i,,~ubmitt1~d~ .~fAl·:a4sa.4 fipt,ll Jnsteaii 'Q~
~ ~sl~~,~i:Hl ~urf~~'~,iI u~~ (ihat1~ "dll~ ,b.g b~l)' ~.efiia1te4. '~.
A~ ~J~~ ~~tyl,~ of ~~~(Ur1!. &~~~he~~i hjt~nl$e.$ o( tN.llogr~hict4
~vot~.!}, 1~:f'1,;d~ p~,t~pnp ~Nl.ll ~~~ t~ y~ \oi}ith\ -01" \omor.rowsome 9~,lL~$
Gatt\l~;!~SU,~ of1Jl;bJh:1'~ ~ha ~~:O"~\~~P.~~. is u,. ~~P9arto,Q w~th h~a
~ ,. -t""q'f~' t'H':l'I:ll\.d, rut, 4. "'_ •id,fi.a (~!,};:i_ 'fl::', \"U\vd..·'.··' L'l·.. ·:·,' "«. $~~Ji 104' .L~V-~thli R~'f,~~ e.~mf~mp so f',"
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July 11th» l89?
Y~.J·li T' }.;; '(Ln' ~;;J: tIll.;; ;;:~?:nd. gj; l' ~lt.ihe!i a«.tdr.asseato Mr. Chi!derlB
·;rVi:?,.:1I~ }i::d..y :i"':;;'~;:Gil\;':';& 'by m!ir r?,i~H~. 1.iji,td baf0l"e ·the Board of 't'Sgants at a
':<;:" r'; ":::;:;, !:;·.:~::,:Jt.:L;r;ii5 :;;,ttd th.:? :S;;mi,,':ll cl: ~U"'eut,liSd 'l7,hat it be referred to the
\ .'
,.;: '. "'..... ~: ':', ., -""; ,:. \" ~ .;••" ••••••••,'.••::,.••• '.·.·.:......",';·l··,<.i.:'.•· f~ i"i,'w•. .f.,' .·~.'vc., t<'.'\":',·.,lr"".a·A.1J ,'! ..c...,' ,·o.c.., .p..." c,., .......:.bIy 'A,0',n.s l'd.A. -,>!'l<d.-i~jt~ ....~(~;,.j:~;,.;)· ~rr,I~,1<;~; ~.ii. ,,-_i"_~:\O"~·'·"~-;"I"w.uli.';, .f.x,. ... " .fit'.. 'i,J J.b.VV'g..li V· 010
I
..~._--~
96
July 11 th" 1897. 
, ... 
g Jl ·n6y.;{~:rlt!1 of thilH Inst,itution has at last, acted 
.. 
(1,:n t.:~,;.rlil :~':::;:~~t,l;r::' &3d thtil Pl>,;?s;idanifllY and, prof.essor C. L. HEU"ick, has been 
~'t6c£ 
m Secrl!lta1"Y & ;rreas. \ _ 
------.~
98
,
A'!.,· a }"{i::~~:;nt; Y1i~I!:~'b:tf.lg !Df the B0~H'"d 0f Ree;ents the mat/tel' of
·th:;l E,;:):,y(.i· dt ¥.'·Ek~t·;;~& t'b.at yt~u.. should l:U30tH"tai,nby Clorra~po.nden8a o't~
Gd.. ::",~< ~;;;; (!i;:':~)d; w(n~ltib!9 th~r ~~;(}st af inside shutters j'Ol" th6 windows
.
•:.'.,.:..,.•'•.'.•..." ..••,••..•,•••• ,\.,. ':'Jj)~' f.h\"" "i~,,,,,;:.~,~r ;;;.41, '~j'fr:':;:V' ;:::~··-·"I.'·v· .... "''''l'<;>£In'l' ~nl'100'. .'.'.1 "'A'.<:l' . .l~~• ...... <'" " .... ;y ...'•.~.£ .,. g,,l. i.of· "" ........4..,·.:>· Q""~ ~
y '.~ '.!
-"t. ;.. ~•• t:
('-'
'.i'"' ~~._~,.:.: ". ;<.;;
-- - - ~. ~ .;' .:. ~
.,.
.1. ,:~.
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I
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Aug. 26. 1897
Pr,oofessclt· Welter A. Tenny,
Orand Central, Hotel,
Fresno, •Cal!f 0'
I was somewhat delayed in my retu~n from Santa Fe and
have not hfH~ f)ppor'tnni t·S' to write you sooner., 1 saw Oovernor Sto-
yer s.na Dr..' Wroth here and Mr.;· Childers in Santa Fe where he was
in attendc1.nce on the Supreme Court and we all 8t."reed that while we
'. g ~
regret ted the loss of your servtces, yet we tel t ~hat we OUgh~ to
stan~l in the way of yom" gettl!,jg a,<.snbsttultlal in.crea,se. o.t income
. I
and 1 accordingly telegraphed, ~·ou as IcrOTa sant,a~e.~, We
the HO.fu·,rn;, yetI) b~~t may"one this afternoon.
You:r-s t yo'uly,:
have
.1j
t~iJ-~~i::~;. ~;: 
) 
,0;'; -" fl' 1" .:: "j '1 ill.!. iJJ .. 'l.., 
" 
I • , . 
. , 
I I 
i '1 
\\
Frank Whj.tten, E&q.,
{110 TijEO:"tls Road,
Albuquerque f JJ; M·"
Dear 8ir':-
.AbseneA fl"om 119l/11; rtllf ~f~Mj lijf ~M~Il~~ a~jjl'lJlg .
your lett,a,- oftM.2a.ri ~~,.. If N<?u ~41~ ~~~ lU~, tll.~ ~¢'g:~,
isauecl to you 'by Mias Parsons I 'Ivillrettf~' ~~. ,~.~ tp 1~1l;~'
. You,rs truly.
.({~ . ;rL:r-ti;;~:){!{~.'~. '1s~ A<.'{':!"'"~'.\I.~ \....- ~ c .
-.
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b "l~ f' 'J,J.d. 01" (lott. .
.dso ~n1;J.(:f:d·~d9 {llil;~j.8~:i' j'f~\t~l\d.pt and r'eturn the stlUH~~ Yotl will
., -.
~:t!e~j O~ 1:.}-j B~;.h.;;:,e·~ "\.';':U~. ~~d~GrJ+; . s: c-rt;(~ ti i~I!~'l ~~~F.l11tt hal'1dr.;d TiO my
c-lerk Vorl Jhh1'jh:~i oth~Ht 0~:1~~(~kg at tJ\l.'l,t t.iwt.\i ,BxHl he }:a s· ·.k:ept it on
. -,
.~.
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", \,' J'
~ ,. i',
. . . .
To t~ Pr.~fddent~ of t~ unified' states,
t " • ,: /
• " ••' ••f, ~'~1 ~.
~i ""''''.a,
I... .,.. : ••
. ". .; • '('i) • ',;f
.. ' By dh'eotion of t~'$l Boar-d ~rRegp.nts·o1' the 'M~14~~fi~ b~
~Tf\w Hp.xico ~ a,pplicati"an is 'j.f~~eby~~p&<>tr.ll~.'.1' \\~'!i ~Kdf
. c:f .an Of.f.ic9~-'·cf tha United St.at·as ...~:m, ~~\;" ..~~~, ~~.' .
instruetor'ir! sliidinst;.tt~tfon." Tha tT;~iftrt\"':~ ~)~!l.~' kt
au Act of Me LAgislA.tivf' Assembly of' 't~~~~~"! ~~ i~:d.ttl:
. ,I
a:wrovsd ?ebMlary 28tht 'J889, ':rind. by tba.t .w ti ~~~~Mi "
instruetionirl rni.li.t~u"y trainlng .ltml 'ta~~~.t:t\~h,~ ..~" ~
the t.ime f~r' b~gim1il1g to do so is·ltit\ ~.~~~t th~ .
, ' ..
a-()-~' of R"gAnts. It is the dElle tI~.~~~'h ,.td4~
,sh~11 begin, at the earli9stpnct1~1tt~9 . " ~'\,.~ rd '.
tM p~sent applioA.tion is to bb~5t! 'tl$~4'~1i.tt.i~r
, a$!p&oially fitted to" s~ch .'" 'aft tot'~~4P'~
iri~tion upon anymat,te1'l -b~ _\~tJ ~~~.h ..
rbf lncOtna of~ ~t4wc~1~ft-~""~ ~_ t.ll"
~~t ~t pUblic ta_titJ'h Ma 1\t _ ,~' ,,' ~_1'$ the
~. to ltItik.. adequut& ,JrArl~j6~ 18' _1..\ t\}\l._ !t '
rit!Jt ~,f~ ~oU tIM 1~~~6flti rtlll' ~tt\ _l)~t"~i.,~ ,~~~ ~~t~i~~it9" " .
, .
'~
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October 22nd~ 189'7
Ore,ECi~nt Coal Compan~T~'
, Ga11ulj!i n. M~
Gentlemt"Jn,~- '
, , You are ~nvited to submit a bid for the furnishing of
Co coal to t.1t6 Univwn:li ty ot" ~}6w Mexic~ in car load 'lots' to ,be deliv,:",
, - 0 ~ , • 0 • '0'
ered a,s t.ha Univer~dty rfr.:cm time to ti'me as, called for'._during,. the
'" ;1
. . . '. ..... ~ . . .
present ~chool y~ar. Bids will be Tecaived until Monday~ November
. . ..
1st:» la~J'7" ?;~;: noorlo The eJstimai~ed quanti.ty 0 f coal required is'
between fifty jncl one hundred tons.
V',.O,}1.","," ~'l .A. 'ru'ly
.'. ,4,\ ~ II ... "D\
~t»-eJ2'. ../,A~.~ . ~
'. l "" '\
, \ t
,,,....~ ..
Secretary &Treasurer. I
I .
1·
I
i
. 1
"
\
I
>~
I
I
I
I
i·
(
I
~. Si?t':··"
:I.1.i> :h). dr.>'t'd:r,tl(h. tiflat W1!j h8.~·~ iEi' g~et,tb'2g of th~~' flJ!~
~by."n:i~t Zi,f"ttiJ nWol"t ~:rt; ·th:rf)ffJ (.) ~ "h)f::J~ to .p~:tall, on. c~J;~~.~~ It
~ f/i!lVilbil1~" YfIX. n. ,you pleat'i@' at.;ten~. a;t i;ihat ti_, . .
YOU1"':£.)
.. :.:,:,.
.•f'
i .~
\~
: 'J I
I
y/ .
. '.
~
':C/ ,jJen~ ~eil ChemioalOompany p'
. .. . , .
212 South .Fourth stnet it
StLouis, Mo.
Gentlaman:-
Enclosed pleas$ 'find, O~;)~ for fq~5.18 inpaymentot
bill also enclosed p please rece.iptand return the- same ..
Yours trulY'1)
November 11th~ 189
'rofessor Wal teJ'." jL ~f.~r.Ui.~!' p
Fresno p Oali •
• ar sil"~-
.Encloa~d 'plea3~ find check for ~~15'.bo in payment of' bi.Il
• el'1eiosed~ please receipt and r$1itn~ the same.
Yours trul.y to
,
'Iii
I'
I'
. J ~
ji
;1
j'
"
"
,J
i'
'I
II
"11 ~
f,
I-,
I
1
,I,
,..
-----"
l",wPQl'\ ~l'~
• . i
1'1'1" .1.,,' ,:;,;
, EncltH1.ed !1;~'!~'lS0 find cheak fol" $2.13 in
'.
"
~f'lclt')sedll ple:;;i\W>1 -receipt and return $8me.
~11aAl1en Dixs01'~o
UniV~1"5~J~y~d' Chicago,
P'i-l J n ....·",.·"
.,J.!..!".Jt.'t;;''-''J.f.~t.:.''.f}
You!'s troll""
I,
, !
i)
if
Nov(Jmh~r,11th, 97.
\ Enttlo~1f.'l{l pleftsfJ!il'ld (l;he.(~k for H6~40 in paymt'lr,.tl of bill also
enoloBed.
t
'p1Jll~A~~ rt~(~~~lpt and Te tum sa,t:as.
Yours truly 11
"''''n..., 1 ~'''''6'''l. .' .'c>'\70.0 ..h tr.~ l.\"\''\ ". ~
·1
". ,
I
. . . !
I
I
.<
',,,, .
.. ;Bon. M. A. Otero~ ..
.StlntaF~'/N>:M'. I, i . fi;.1 ,,,,~,Y, 1 J," • :, .
~.'·..... "I~lt·'9't.··.~~~F ~f
. " I' . "." . . • . ~ . ,." .
.' f:
. I .
1
"~:. •..•. . :~ ',:., I.'. ...•'. ',': , /. . ..
... . :. :';, ~; " ';' '.1
J .
I .
,i Si.r:';' ~ '. ,. '. ., ", " '. ( • '~. ~' .'.'1 l '
,t. /. J. ,: .',:', '1 ( , '. 1·J, '.~" ~
.... .,' ., f ' .' ......., .
. .By dire6~iori o.f the- ~eH ,.f·~ ~4~~",~_·~~'t.8
~qui r~m8i'lts~' ~f' the·s'tatute i Q118f$. \,.~ 4l\l~1)l4.':~t,~t ~"'i" ,' ... ' '.
. I' . . .' .' . ."., .• . . .... . . .,.. '....
. qniversity o.f NewMe~i~.I,tcr~-"'#''',"~1~~t.":tIl,,l$l.·!1;';:.
'('. 1'h~rewi.11 'be io~~d:her4tte at~":.~_·~!_'\4.~~8~and,..
-' '. Ii ' . . . '.. ., .
: .expenditu~&s during that'p8~W,':1*wbi~J.r~'~fbe 8!'t!t:;tbat:":i" .
; . the'. expenditures amOunt, t~ :$10•.~i.~~~,,.~ ··t·,,·; il' .~~tltton:!Jt.' ..,', .
.a little OV81" $700:.00 from t48t_~4i_K'''~lq.' .. ,ear,.
whi'~a tha~~panditure8 'tet' ·,·'tbt1·~tK•••_to ·~$2000.0 . .
. le~ts' ~h8n :thay hadbeenthe1.ar·1l';~f, , .;:';'.j .r' ",' ." . '
, "This r~8ult has been ~.~'b:J ~~ _tf--.,··th,,"tIO." '~.
rigid eC0~~iny and ,the' IGppi~.ott ,t/:, ~.'.e.~ but
.~~ wil1befJ~&nby,tefer&noJt''t,',~,.~ ,~~: ...,~t1"': "'.... '.,
. . . . . " . . . . i .' '. ". .
. I •. haveke,tbut '11ttl~ wl'thbl";1i1lr, ~tt.l:'~~·. ,!~' ~'. ,~.: it1!l4 .
•. we ha~ ·gre8.tiYr~i8.d·th" .\.~~ ~ teW~)d»,' _ ;flMsan<f .
..•....• :t=::~~t;~:t:~:~~~~~~=:cK~r
';' .~'jI ~~tb~J. ,'it !s;1.~tt~~~t••,~~NJ $hO~N ,,,.sO.-
....... ·_.~.i'· Uio~W~'ift~~.fby.Mff -.t t~ ..tit~\1thrn',$r ,ft'id" .; .
...'~,·~l~" t~"lij~"'W tt .•~' ~M·d?~~ ft',·., .
,:' " ,'.";':'il~~ :~ ;'a_i,f"ot tfC (1 ast t.pcU'ttbJr- hii". lte$J\l ,tvfr$L ~
I ' • • "n. 1 ... , "< ~ •
. . .~: t~ ,~. ~__1,,·t .hI· faeun1. '"""'Qr If..;'" 'J_at· .
.~~.,,~~~:~~ ·~~9t ~...~~ ~~ 4~~l'f ~, tl!rrc~lIt~
... ' ~ ~ , . ~ -," "', • "~. .'. ,-,... tv' J " ;". ,r.~ ,..- r~ ., i ~~ ~ .' .-" -. . '.... ""."
--'--'- , '- ~-
i
.-. I
/'
/
"
"
I '
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"' 'M .A . O.'?
"his '~omiec,tio~,~i,~~' the tmi~e~sity~and,i!1llisste~d tharahas 'been',
emp~;yedPl"~f~~s~r O. i'. Herr~ck.,,: '., rh8l.~ss;t Pr~fes~or Hadley
,~h~ made a' spe'oia1jlty of. in~~,Nction .~n ,the...~~rm,al· dl'P~~meht;"~om~"
.palled,the' ~.r11p.1Qim;ntQ,{~ ;pdd~pi~nai,J~~,trtieto;~;.:·it'b'tak~'b~rge .I.,,' .
. • ",' , , ......, .. . • ',~' .,.. . , . . , ·c, '.-
eftihat work/and we wets ,f~,rtunat~i ':to is~cur.&tha,,/'servfeesLdf 'Protes,,;>
, ','/ ",'.~ .~,. .1 ~>';, ,,"1', :':'~" 1.-,' ,''I)' "",ld' . " ...... ~'•.•, •
SGr ahrl~s E~ ,H0~ln~,who,.has' he~n ;\engaged.,,·~J;1":reduelattona.l{ werrlt
" ~, '::" " " .; ~ , ./ . , ,:." '.. .
o ,'. ", ..-' J . , '. . . . .. • .,,' .
111 }~ew,Mexic() for~ore thl¥l .~Jfte(in '~aar:'~.;.·I;' In,8t.ructiGn,,~n ;"o'cal
~U!.de formerly,gi,ven ~Y' ~~~,~{~,~,;\,~~~,j)qp,UYh§.s, be~n "di:~bOntlnued·::s.nd .' ,
th~t.ge.nti~u1!Ulis ~o. ,iGhg~r ,co~~eot~~,'wi th:\the Iiu'tittitiozt,~i.~rothli1g.
but the ne:cA~sity 'for' econemye~mpel:i8d thi~;.cahngeo,'Mr. W~A.,' "
'. .I. • ';. .'" .
. Termyjinatructor indra~ing\ anc}; r&la~acd/JUbjectsj h~sresigne~i tCi
.' take ~, impo1"tan~ place :\~n tl10/,P.UPl1Q$chGt?Js4 of:i:Calitc>'tmia :iit fl
very Muahhi.gh&:r .salaryth8:tl/\on'r 'J,:hJ'1fttYd:r'fP~:,tlnue,w0uld,"p~:rmf~"t.la'
tapa:" :himja~~.his'pla,e'~, ,has' b~e~·~·!;PP.l;ed ,:.by :Mr~ Iciward·:"lL: !~!CriEity ..
,', ,,' . '-::" '" ,.' "", .' . ",~. ''','" .... , :"':"
0f Albl~queyoque. Miss Belle Porter\Md.:Mt.~iG,~ ~ain'., 'ia4,an••d 'stu'~
dents p~rsui~ speciaJ studies at'~he tJni'v9rai~ttpharl·'bB.il! '«tlDplQY&d
.' 'at' ~,erY .~mali.~al~ria~'iJ~ogive\~ Ittnnt'dt.~~(Jt_a§.t,~~!:n
m0~a~i~a8~s~"~.;~pi:,laMr.r.~ (l: ',.ltb,~;:ia :6Ud~ ••"~Iit*~; I'
,,' ,he~,n.l.~~llP'~~~,~,~.~~·a' ~~~~\, ~~'h)$.t'jh'''~b' ',t-j,'~Wt_,' ~;_.. ,
i-tud·,.~~4~f~~\~i~~~·;~,~~~~iJ'6 .Of ~~~>jtJ~~'. kI~.c:••u1oi.h.'·
&ft.h~/:'ope~iinl'Ooll. 'bN~tbf ~'Mll\ ~tt)'$; ~jv~, ,~~~ .
'f:.;'~ .t',.:t':};>;'·:_~,t,~· .~,.,\ {,,';.,\ ~,t,·~. " . :' " ": . . . .'. . .
\~£~ttu~t+,~~,:~~;..j:¥,·;r. 'wlttdtm,d', ~ "l'~U~ 4l\V:;~~~¢1al~:_dri,~(i ..
~» ....1 .' v':'"' ':" ",/,," .:, ,~".,. . , . ',; .. ,":., ..c, '
fft on~.,," ., .': I' ~,,!,,/ \ 'I' i! " )', .' " .' ", "
. " "i ,",' ~1" ;. \ I . '~I .! "", ~ '! ,r "I • '". .' • .: ," ~ . _ : • : _. •
.. '.~fa·l~~~~l:JI;~rii\l~,~~:;~~~.~·~~!~.t.~.,&l\IIl'i"Nl ..
'~~ ,~~' d~~~~ .~~~~~ ',,~ ~~ '~~p.~!~~~~~ f~1f.f ~M' ~~ I~'~J' .I
• • '. ~ - .,.. ~ • - • 4- .' ... • •.~ J .. ,,, .' .... ;. -,•• '\0" • ..". ,'..... •
l .
_..------'.-.,....~.r-._~,.... ....~_ _'_. .-..~_,"__ ...". _
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'., '
M.A.O.3.
sttt3ngth~rHHtan{i.;'i~.:m~h IT'lIU1:~ .8;~.e.q~ateprav'isio~made fo'r th6":students)-:
. ~~,.~",,~~ . . . " -':'" .. ..... ' "'VihO~;h~~%~eow.i·ng!'to;·{.f.~1~otoil1y is this ·the ~act,l but the number
.' .' :.. .' •. :".. ...1 .".... .
of students haa' incoflBequa:rlcebeert considerablyinereaseq. ',In
/ . P,ro1'es Bel' H"rri~k the University> has . secured a 'manGf'rllltionalt8P-
:uatjiori .il1.a~ucational. circles" and f!)f most' varied and ~u'tr~o~in~l"Y
attair~l1ents in .~. la;~ge number of".widely~differfng"departments 'of .
, ( . '.
? > • ••
kfc10wledge'.. The s~J.ary \1fhiehthe board has been able to offer. ·him '
is ,quite :~n.8daquatefor 'tha.st':nr4.eas@·'l such amaitJar;d'w~Ti~it "~o:~
fer 'the :fact'that his:dekoti0rJ to '1thar,cii~~se::oi:high~feduea~l.IJ'
" l!?Jad.e 'him t.opr.ize inOllay muoh lessthp.Jl1 t.h~'t character-ot !lb.'wert,
• . ~__ _ _ • .:;. _ '. t •
. . / .
. what. we(~ould give him.' , _ f 1
'. . .
A most important ~dditiQl'1tothe wsrk·efthetTniversity, and .
. I
I /
'. . . . -;.
,thus far with l'lAi substant.iB,l increase_ of expens$,p'has, been the '
. . -, . ' . . '. . .', -' - .' ~... ~". .
, . establishment i[,jf a laboratoryaf·bactariellI}gy. 'and ,pathol<ilgy.lrl,·
'.~ " ' . . .-' . . .
,c;Qpel~tion with the Terri to:riai:'Board., @t He~ltl1.• ,':r'nlti~i8,c~~ec':'
:! ' -;.., . . . . ." ; _ .: . ;'; (l j _ 1'- •• ~ '. . _ : .'
,tion PrGf.~s80rH9rriek,has been able' to' 'secllte~he·valuableassiat'"!' ..
. anc'$OfMr:. JohnWeil'l,zirl, B. S•.~,~rho't~;making a spetiiallty·~i' J'
, ' • . " .: ..' " ".,' • . ..,' :' ,j' , . .' .
8\1011 studies ~ We call" espec~al:attentiort to th~ :faet-' thatbt
this qepartment theUnlv~r~i ~y 'is' now p~ep~&d' to' $kllatho1Qgioal .
, 'eXamil1litionsand '~he~i,e~l'~aiy~ is ' ter \t~.~ril:~ft"lwdi"l. ..
, ,'. 'prof~ssi0n~d,::hea1.ih 'o'~fi~~r~?":'t a~tJ1$t_i_ J1hi*:fJ' hU:~ '~'t'~ ~ret,~
, ...., "'~' '. '. ,.' . ," . .' . . ' .. .'
. fert;been att.empted .an a similar ,s&'a!it 'I.). ~ ~ltico. ,:. th9t11Jtt~...
. ,atoTy i's,a,t :p,~~,allt.Qarrt,~,)i w.ithdut'·sxpelt$' _th~'p~l~~ :b~t,'
ff' it ls-~.o }nJ ,~~n~inU~4~lft~~~atJ8eHf$nd trtad.'ot"J>.~?itl~ "IlJl<t.
, . '. ", , ",' .', c_~.. ,;'.: i," ,;";,\., l, ':; j ..} '.' f
,
,
I
". T
....-
I
I
I
. I
\
.'
,.
'.
..
/ .
'.
" i •
\
some provision must be <made by tha1'flrt-i to tty ·for~tsp$rpetuati0n.
.. In ..,~lo~ing this' .repo~t I'ca,n":not: a;'better'than quot~·:th~ •
. ', .. ..... .... .,"':" ,,,,' f' .,:' .' ..•.• ..." '.' _....... ,.. .. .
. 'language of PrGfessor ·Htn·riekin~'a,;:rece:nt·communi.ca.tion by him to
.,- .(
t11e Territ0~ial" Sllperintel'lda~.t'"~r~Publi'~·"I~.stru.~tio~:·
'" I • . .' ,. ;.,.. "'. "'" .,. ' '.' '. • • ..
'''Vs1''iaus .lines of 8ciEmtfil'f'ic"r&aear0h have ·been ina~rated
and it is ho~led that the, University will serve its natural function
as a means of. promoting the intellectual· 'and eoonomic g~owth'Qf the,
.. Territory in its .fullest extent·,. To this end it should be provided, .
r .wirth mera arrrple rp8atlS,G Int;lf)ed. vvitho~t graate.r financial ·~uppor·t .itcannotf!la!~taFl ltspresant ·,~tandard for the registra~lQ~ at
present wrltlllglsabcHlt ,one'hunc1red an~ 1t .is only :by OQl21Cldenoes
of f~V0ri~J8circ~stanoe8.and-p~i~at,.ai4.that these·are' atpr,.s.ant ..
provlded if;)!",' . With ad~quat~rl,raanolalsuppOl"t·,thereseems to
be. no reasGl'1why the Unlvera lty Gf New MexlcQshQuld not take ·1ts
:plac~amGngthebastin thewest/!
.The Bo~rd :o-t-Rt1gtm.ts-tho·1'!cmgh:1y ertdors~s .what Prof~s.~o; Herrick
~ . --.. '
.• 'says',althou,gh 1'10. endorsetlle.nt QfotU"s.'cah·possiblyadd ·to ,the
" . . . .
. . '. . \
weight find importance etf the utta:ral1l~eS of ~ueh,8.man as' he.
VarY:'7ospeQtfully, . . :
, f >, '. .r~ I') ..'
.. ~~~ ;-/'1 J-'T7<i:.~1/':::Y':"'~~'t\
'%;,;"...... l,../'\\....v q ~~(.A.... ,\\f J
. (""''i' -~.:
("<; IN' ~-1J~ . tL~;{~~~~4tr'; -: r1'~;.,Z1"",,"'~4.J.?,:)V\>J"""''''~~\/ \ ..,,_......... r
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Receipts ,ai1d. E~p~nd.:i ture8{ C~1ll';b1g~iear ~)I~tdh1,g o~,;;t;~)b~1!'" ~n/ 189'7 
Receipts» '!'" 
'W ..... "".w.t !'/toe. ':"":d'" 't"I1 
1'- .t ""';'.; 4 'I:J J.~,.r, '~(h·.7 ! 
; <rui tioriFh~; 9 
'-. i ' 
F. VI. Clanpy 9 
',' \ 
Acl1nH"t is iug 1 . 
',Ctemm(1nCament J . 
E1q'HltlSS g . Mis.t.H-jllansQul) It 
. '. 
. , 
Gjrmnns ium , ' 
'Co 1.Herrick9Pi~esidf;nt' 
(In' his .·h.a11dsfo: ~mi.nor 'expenses) 
Improy.emants, 
.Insurance g 
LaboratorY~ 
4.00 
140, . .sO 
28.BO " 
...," . 
, 35.~D 
ItfOa;$~ 
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. Nov. 18, 1.89'1.
_... ---
Yours OF the 15th lnst'"was duly received. The
. Yf)l~rS truJ..~r,,:
~/~;~~
. """""'.... - I
----_.-.-
--.-",,-- -"-
--~---
I1B
)
November 29th 97,
PrefeSS0r ,0. L.- Herriek·,
·tity.
I
..' '. 1
Dear sir.:~ .. <,., :.' .".' ," .. -.:,. .' ,,'
-'. I ha~e a ·llne from Mr". ~~,,£~~~tt~ ,l1b,sut,the ,pl'asttu" , .
. easts eon~ernirAg_whioh I .spokJ ~:u j?i.':'~.' ~t~'" 1& fi6,·~··.It'.1tave'
ycriu a list ~d btll' tor thabl~..'~,i.tfi ~1·:W~,·wf1.tk6t';wi~d . -
to bU:f t},lem or not'. Wilt ~.,~.~,~&~c>~~W .~ ~,f!tt<f,I1{I~_
~n the matter so that w'ti 0$'6 fl~ .t,t lnttore Us ~~ qUt r'tdtW ·Wtitn.-
. ~ymeatil'lg Wh~c1a shou~d 'be lJfJ~4 .~ ~ titet ~:t l1eaeaib'f:r~'
Y~eSt~j..
.?-~ "': .~" ", ,;',
.,
' ..,
I'
114
..
/.
!'tovember 29th 97 •
Hon.SamnslEldQdt,
Sant~-;e'~' N. M.
," ',,"
. '...
'., '."
Dear Sir:-
Will you please infQ,me aB,·to the amount of. money .nGw ta
." ..".. . , :;' '\'J' ._ .'
th(~ cram tef' the university.cJd l!ew~~xico?Iwould like to kAw
.' , Jo •
• • ~: "> ,... •
haw Inl:lch' there istQ our, cr~djt ;fr~m.t~e;:t.~,;.levy.,fo,rLTt)rri.torial
Ingt,tt'UtiQns, and,separatetf"hoV( m\1Qh3~ ~:!s:~.'~o~~~r;cre'ditjn:-the>.> .
ftt.r.ld. :Jhr<hrn whioh' Special .a.ppl'op:ri~~l0n·.W~8)~~e,;:·tor.· us ~··.':i .>:':;:' \;:'::: ~',
YQuratrUly.' ....:. . I -': \ :', '~:,. ,,:.::,~. 'It,:;;· .. !:.,,,,
. i '.. ~ I .
.(
Beoretary'& treasurer.
I
, I
~;'~':'" .
<'
',,-;
115
l;alifr..)rnla,.
I.
" ,.{.
y~"l' lett.}!" ~l!\0l.i>si~~.;~:'~i.i.:p-.'t:.. JE.~' ~... '. ".~.'.• ~•...~.e.~hW4l.f~~vJ dJty~ (j,~;'i). I ~hd:l~6~e1.1;H~. t'11eAa~~~·~Jt1'!a, .~S>t~ ,$\"- '
th~1 j~:i~ztt~f.l'l;'· V~'H[( 't~~t(~}:rn~d, t'9 ~l"{i):f$ aBot .He~"wi.l"a. t ."""t~ ~'i"
ribGut it si. }~~e. 'I wi'llaU 'li.. to~iltt Oft
t(l tha n(1,:r~l ~')f~eg{J1"'J.t!3' at 'h.t~tf ~,'l1'ltC whI~1t
I;\d.. ll·h~h~\'ld., if (l" quor~n~·attfH·HisIQn~. ¥ln1\ at ~'db8r, '
1~1'~~;'~~~ ·~·~1.~;·~i~ii"·~t,rx
.• l ''''G..I. C\ ,f,~'."':',J '-'.c •. "X<'{.•
v
,the~tm'xttBr
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Messrs Donohue and Henneberr.y,
. 407 Dearborn street,
Chicago, Ill.
Gentlemen:- J
.
Enclosed find cheQk for $3 .22 in full. payment of your bill
. .
also enclosed, please receipt and~eturnBame.
. .
Yours tl"Uly~
December 7th 97 .
Bausch'& LombOptioal Co.
515 North st Paul Street,
. .
Rochester, .N. Y•
.
. Oentlemen:-
Enolosed find oheck for. $25.95 in payment of ,our bU,l ~l$o
1~lose-d, please reoeipt ·and return same,
'Yours truly,
:.: ?=;
_css
A. E. Foote, 'Esq.
1317 Arch street,
Philadelphia, Pat
Dear Sir: ...
En~losed herewith find ~heok for $4.86 in payment 'of YOUt· '
two bills also en~losed, please reoeipt and,return the same.
Yours truly,
,Dece»t»,r~ " $11. ,. ,
4 '
Ubited State~ Sohool Furniture Oompany,
31~ Wabash Avenue,"
, Chicago, Illinois.
~l1tlemon:~
, lnolos8d find check for $7.20 in payment of jiour ~iU 4lbo
enclosed, please reoeipt and return same. .
Yours "truly.
-- -- ~~--
, I

~------~- - .----- ------------. 119
);an. li'~,
K~~,,·\¥",'l'~ i"\~~l!\l'~~ ""·rll'F'·"1~"t·a1 SUbd.1>lPitit'lti,,",". ~.\.' .• ... .._,,-.-"/1:.'
-" .".li..'''J''-,'~""""",,, t'+.• " , "-i....~ o;ll 4, f:" \JOt'*.,:r~ 'T "" . '" '/
(lor-nell'" .F'.'Lfth AV'9kme and Ja~_ .., ~t~n~~:-:~~~\"~' ,1.(_
~ ,~mtl~lY:u~n ~- \....
1: aJ!lolQse h¥?lr'$wi.th my check toY $~~-~ ~» ~rtt..-f~
subu(w'l~\t l~)~1fj tit) pofltrodi~alaS' l;';s1; ()f w!delt1-. ~-bJ1o).oied:t ,te
b~sftr.tt ;r,JJ..n-1.ng th~c:u~r1·gf!t. yeaj~ to the Utrl.W~14 ~ttw ~iOtJ.
I ht?l,VH b1~ltld~}ti In tills amount of the chfteJ"~~ -uefJ+'" ~&I'
~o8t4 of K'JO 11e'fjtion in additiion to the Pt~f tt~~~rl.,t~0rt.
Yourst:rul1.
.\
..' .. - .
·, ,L ~--·
=,
/'f'''"'n+-u 1,~l"f'''' 'f~ .....~ '.\" ..t~r;,J"" c
-
fhH'?m;.f !~~.,hf':(~k ffjl"' . $13!~.51 in pa:vrment Qt~~et1f'
1;\1\
.;, ,'r,
·1j~ 11~ .'1,; (jj f:,~~ ffJ; ~'l.f~ill
I
I
. ,
_ ......~~ ......__._......._. .......e2C"""'. . """"""~ --....:J.- -:==> -"..
"-'--- ._--_ -.- - - -
--'-'-'
'-~,~a~ ..~ ..-.~~ ~
121
.,
.
--~ 
------
---....._---~--
123--
( ..
.J. tk. vi. d.
rM1~·hp.t ·~w .$1~t :session 'OyA~ ~~\~iw ~~httt?{'~,~~~M(~. Qlear to • ~~1i\~~~ ~t ~fI.
k(fd:fI!tc(~_ ~.~t~it}7.made, _1.h'~(,u\. M~~~ ~~ .
tjt~·t4tftdVj~· fil1/t1ts4 b~··~ttbt:tQ ~ ~~ \h~ W~f.t .~~~iJ.
...~~~~ ~t1t~i it"~_. '.' ..ijiMt~. Ii MiI1ft\,.;~f6Uf .~~ e'd~~~\~,!~!4i)IJ ~ll\tc.
~. ,.~li ~eI £d.t +~ ~~)t·(tJ,~., ~6~,M6't ~~\tM~ . '.
.~~f p&~j-~:it~"~M~' JPiri~~. ~ ~'v .•,t.l
a;1t~ff.! . . . ,.... -f.
. {1i~fJ IU'~~~r~~l ~·~~{l~e~'tl.Q1t~
.~~J1 ~" •.~ ~~~.~t~.~t~ Q wl~ tpa't~~e
~~~"h f)o{.~tt 1trt-'~~t i,~.~,t49.~"Pid La pt}SJsibl~t.it,.
~~~U~~i~ lb#~...~."...~~....i1O illt\'l!;-l~ •
. .~~~h ~lfi,tt4J·p~~l1.1( .~~t" ~~ ~~4¢;·(<b~i.~~
rttat w~&~ ~ f~~. tut.~.
\..' .~.
,/
I!I
-l , ,- .. ...r---
.,
.<:" '''''It..,, . "'" N' '7.~ut.Jl..~· Ir:;. ~~,. 40. 6 AV••.
\
! '
'Pef'f~Y'l"'in,g *'¥l;(~,.in 'lio thf.! 'm~thlJ):r e-t,~ f1\l?;~lwn (>1' thft tertt$ 0f,
f; ff.J.9 8 b f 1'!H2ii~beY",8 0:[ t.he Board ot'~" :0!tht UP,;.'''Sl'$.!ty,: I
;:;;,~~esir~ :i:,o SfiY that typon' e;(a1l1i.rn~·t;4.1~ It 'if '~\'¢()t:m'Li$S~wMehi~
. dattHl I'liitrchl.::!~\(l~ '1$911 ~ r findtJ:i4t ~ it~4\.tbiO"(jlY' i!i~ii~~ t\\i\
I firtl to 8. e~'"r"v\~,; unt.ll get'(m~~'~~- }~~ ~ 'tid~ ~ih $.t Wa~()~4 q~~lil~.
I be~i"a. :h~t Yll~ a.re a~~.tf',~I1~)t'tJdn~f lfrI tjl\~il~
!$rVH~€.t. .l H?:tV:~~-Jla.Q no OP1)~>:rtl;~_' ~. ,,~~W'!th ~b8 ~~n .m~
bers mf '~(·h~ Bo.~~,Td., but I ar~ ~t,i 1:1~lt' thfl' -&tt,;: b.()\Il,irt Q(,'1:JQ~n~~ ;
with la.w, Mr. Arm.i.jQ 7S ·tanll ,~$;.fl 'i~ ·~,\'.l\P itiiaft' f$V'& ~~, ner
ho:>I any pa,~~.@l',:thAfi V$ 'j"ear's ~)~:(" ~~~ l\l~ a~~llat ~1(1~&fl~,
--,. . Y0 JilI'$, \f!ll1f1-
,~.',·~.·""-'"'Q>"'Y4~.'.Y:; ,IP~~/l4." ~..q ,'<..•,,\.... , t; ." t. .¥tr '" ~ .~- ~ ....., . ." . .'
,'. , ',._', ... " ...,L .•. ;( i:
, ''t \
, ..
: i
;/
//I,
I
I
ii,
I
I i· •.:;r"
"-
, '\
I
\
.....
I "
12'5
M~rch 11th, 98.
'r . . . 1 A. ••:"' '!'Y'lt."', ....", ,". ' '1"1 t .... :'<......
..... #.. ..' ~.'" .... c.... .. 0.I'tot0-6.. ... lollJJ J.. ~j/
1~. M. , .
Please dl'iiW your warrant oft W' ir6mtorial Tret1.surar in
f aV Qref F. W. Cli""~i. Se"n,t"."e l!,Il4. ~Nld<llltt'~r, for' t,ha amcunt of
• I
$3000 ~a).Jlbt ti,,,; fw.e.l> ir.. t.ha ~Jd4 ot' '!}~rraasurer to th9 cradi t
. QftL~i' Urliv t::H si t:; of New .Mexicp,..
;
i
I .
.1
j
,!
I1 .
t
9r!~) w··) ly\'lt S· ·t·
.J \, •• ~....,.'..M , l...J. ~
I 1-' ,.,. "'," 'l·,:::,t·~~.... , "" "'h'.. ~lf.l:J'f) ~!Ot.." .,; J1JD.\ 0·1.. '-'i e 11~tb .. ,
-
March. 19th 8
many di1"~ctions.
. \
~! -'. ',: " .' ~ ~"~"'" ''.' ~~ '!' !'
• ..; '" _.,,;.. :~.i, V \I., "\: ..
Sea. ~ Treas~rer.
. ~ .
I .. 1: •. Browne, Esq.,·
,Socorro, N. M.
Dear Sir-:-
-" . March 31st, 98.
I
i
·1II;
,./
I am directed by the Board of:.Regf:'ints. to say tlO you that..,
after the :i.~:tormal dis.cuasion which was h:;id wit~~·you ·and Mr. Fitch
last w(-l~k. 8.nd sqme ·fur-t,her 'Mel more ca~eful considerati.on of tho
matter.-" Wfl are foroed to the conclusion that i.t would be unVlis$
. .
to 'make any· SllCh arr.angement bet,weBn the School of- Mines and the
Uni Vfirs'i ty as was talked _o~. We are '.s trol1g1y of the op~nion tha~
PrOfs8s0r' Ha~:ric.k woul~ not b~ able physically t;ci m~et' thff re-:
qld~f!l!\f'ntB of t,hs 11dditionai labor Which' would be imp~t.a 't~iJ•. himll
and evan if he eo~.ld do 50. we iee-l that w'e would npt ~19 ,jtlat~d
• i _
. i.n,divid.i.r.g,him wit.h any pthar Instit,uti.on. We are qutw~~~in
that. theUnivera itj: 'oan llseall'of hi.s 'time and attention ~;)
, , .
pro.fiJi .and tlhat we 9ught not to .consider any proposition vlh~eli~'
would to .any extent take him away f:ro~ Us ~. ,
It i.s \Vifih s~lUe r~gret. that, W(9 hava. reac~ed this o(Jfi61lttlli~
but as'ide from tho qu.estion of Wh':'i'ji!:~~r if. was d9sirabl\9 ~~ ~G\
, 'from our point of visvl" 'O~T." confEn't)r~OG" with you and ~1~\ f\~-6h \i~'~\\l
.' 'I . N '~ ~~\t· r ~ ~, '
fortvlncad· tiS that. t~he arrangement 'n,aUld be impM~t~5c~D~~ ·.cYlrvt~:'" -:. ~..:..t'l:"
lA- ..£{, ' i l
Yourstl·ug. . t' ,!
~. , /~. ,~f '";
" . 4 ~ ...~. '- .. ~,,':
\
\~l)dr~t~~ tl j'ft,~uY'ttr
! '
'I.aa
• I,
, Gent lemen :...
Encl~}3 f:/d 'P1~1};l,E~"
\
\
~,','''.,l.',i.; Y'''I'~''\'' 'II' Y.. , V to ,v!.. 9 :,~ e ... (..
enclos&J.~
..... , ~. - - ,f'
Secretary & Treasurer.
bill.
128.
• V{"'Y" 1"~;' t r" \ '\ "I
,J) ••••, ,,'lA.A·.;.~Y
-,
• ~ JI _.~
r' .,.~
.. - ---- ---- - --- -------
i..;' .
, ------=-- ~----------~=----=-- ~
..
April 1. ,.1898•
.Un! t-sd Stat,6t~ Schoo1 Fu l,-l:i.,t.IH'6 Co. y
'~~15 Wabar,'h 'AVI,r.ua(
ChlO.agO, IlL
Gentlemar.:=
Enclosed find ch.eck f()r $1f~.:2t" in llayment of j'Our bill also
anclosedo 'Please: l"ect1lp,t a.ncl ret'\.~',I~t bill.
"".'0'U~f':' tl""'·,<'".
.... I l.4 !t_" ~
,1
(- ':-.,
,1 ~ __ .. ."
, ,;::1 ...... ~' \\f _ ~ \t ~1.
~...~....
Ap1"11 1, 1898"
, ..
'g;,nry Hei1 G~emical Co.,
212 'Stjutih ~;o\2'7-t.h stloeet'll
st I.ouiH 11 Mo.
.~ . -- ......... --.~. ...'
"GentlamtHl~'"
Enc)lo~;0d, rInd (\h<~ck for' $'1'0.:;',0 in 'paj1ment, of your bill a160
.enclos~{L Pleaao l"'{;,cfd!i't, ,and. l"et.ttn·n 1:11.11. '
Youre, trtlly I>
.-',-
. ,----- -----_.-_.
J.~ '.
/, .
'r.
i'
" /
I
1 \
I
I'
I
. \
'h''!;;,S iJ !l. Y•.
GentJl~mj<;n ~.;.,
~.
"'0· 0
11'1 W~'f';-{'~' A'~.', ...) l.J V'Ht1Ue,
, C.h.iCt<,q'o I" '1
"0 9 .1;,:...
fjentlamtin: ..,
April -1, -,1898.
IDpril 1" 18ge.
'.
\ J
. " I- I,
" -_1
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G,. w. Kretz:i.ng@rIlF~sq.op 
19ffi Cun:tom Hollst) Place ll 
Chic 8g<> , 111. 
Dear Sir: .. ~ 
You will 
-------- -------------- ------------~r 
. . 131 1 
." 
April 6th.!l 98. 
ii't.alked. j~ YoU last year. about the 
, 
posslbl.lity of your ti~li'\;ering an ad,d~~'>a:~ tit thlJ oommencement of 
-our luff-tnt Unill'al~sitJ nEi}' .. t:-:-June, and. YI\. 8H-id Lhc::t. Y'oU Would be 
,glad to do EW, iJ~.vcur.ene;agement~s Vlon:c , :p~r,'\11i t- 'Wh~J1;' thel,;tLl'lll:1 
~~ around. tt~~:) da,t,a v!ill be either t,ht:,\ 9th or.' loth of ,JUJU) 
_I wrtte t.hus. early in o·r.d\~r '1;.(\ ~~H~~~t.nm.n. whtlther you C~to' " 
. . \ 
-lPAP9 matters as to bt~ here at, that timP.i. Of OOUl"sA if' You cannot.1t 
'l- must seek 1'01" some one ~lsa, but I sincarelyhopethat you will 
~e all Ie to &:u"Y'ar'e1«! so that you wi 11 ba with us at tha.t time;, 
!lease let mt~ ilea!" from you ~ soon as }/ou convt.-luie.ntly oan. 
Yours trulv:t 
, .... 
- I 
" 
,:
""- ---~--"--~-----------~f
132\
I
I
- I
'-
-Apri16th~ 9[~.
Professor ThmdQl:ph w~ :r iris ley,
City.
Dear Siyv: ~
'I am di I·e,~t,!;d_ };~i" :th~ Boal:-d 0 f Regents to" inform you that, it
has l')oen cl~H~:idfJd that. the Uni-vsrsi.t,y will not require your services
, -
during it.s 1l~:X.t a~~hcol yna:r. r think I may with propriety add t;}:>~t
" . ,
this act,icil i.~r'.i1o"t. tio be conaiden~d as ir. any" mann~r l"s"fleoting
. ~. . '.
upo-nYoul"" fUltH-gy o~.. fidality, or upon the mfinn~r in which 'YQu have "
. " ," -" " CAJlfVl'\!'~
aisohti~ged J'oiU' dutlelr since You .have been ~efl.gaged-1with the Insti'i\l~·
. "
Mori g butJ 1l.}- prompt.f)tl hv ~" 'br :\i'iof ,~:oa.o •"),t '.i.il.'! present eo$ditioA
$.e Uni~/ersit;~1 rloas,l101. pre,se.ntthe opp~~tunity fo!" the beat
pos~ibl& use ~:if you~ talents ~
Yours t rulYIl '
"I'
I-
"
,
\
I,:
I
,.
,
"
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(
Ap rir16th, ge;,
C'i .. \'J/;I'J 0
Dea.l' S1 1" ~ ~
J
/T116 BOaJ"d of w:~gtmtr._has . (1i:raC'~f.td me to not,ify you tha.tiii is
the d~si're of t.he ~oard t.;o el1gl)~ge ~'our s0rvi.c~B as ins'truotoT
" -
during the m~,Kt ~11hool ;yl'ar of the Univerait,y, at a Qomp9~sation of
. .
$450~OOp pay~~blt, i:nmOl'lt'hly inst;alJm~nt$ of $45.00 ea.~h. Please
notif;y-- me H'G Y(JI~r. ea'f'l~l ~onv~n.:iAnee as to whethero you oan aCc8pt'
the t~,mplo~ym~;l'i.t on t.b·>tfr:rmg indioate-do
Yours t roly•
. _~-_~~ ~-\,"- -. 'C~·(·~ '.f..--n' ,,-,,~
. '. . l'~ ~ ~- "":- - .•.. - ,_ ~ •. ~,~
" "
Seor.etary &rreasure,~} . .
..
-- --- _.-._- ---
Aprll 6tJ1, 98.
~
'1'0 f e~ 1:. or Jg.. 1" ~
Dear Sb'~""
I am d.i:r~;c't~(fby i:.1'1'8\ "Boal'd of 'F.egentsof the Unive~sity' of
f
Naw Me~ico 1iC inform ;YCU. that.; it ia Ul9, deBi~ of the Board to
$l1gaga Your' Si1})"'vJedI3 for t.Iw .\'lc1i:t; sehctol Y6ar of the Ul1;iyersity,' at
.. -
a: sal~J:;; rS $120t) 11t.H' annum, slier. s,ai.ary to. begin vrith the first
of AUgUB1j next.' P'la3sa ir.lf·orJT.t me 'at Your .aal'l;y conveniebca as to
whether' :{()t: C~;l.n a(~clt!p.t thB emplc;yment on th~ t,el"ms .i.ndicated.
Yours' t.roly .•
~=--~---~-. ---
-- -_._._-_...:.:...._._---
------ ----~-~.~----
Cit~r 0
..'
--,'
-' ----- ~-,.. - .._--.-,-----
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April 6th, 96.
i
!
..',
I am dirt~ct~d l)y th0 Bbard of' &gQnta to' inform ~roU that it.
i.s thf.' df.:i.d.:\"'e of t.h~ H()f~;.ra. to +"!18L¥;sa yours~rvic;68 a,a. 'instructor
dur'ingtha next 13',~ho(jl y'as,?' n.t R eortlpenuatj.on of $32.00' pf.tr'
rnonth chno:il'Ig t.he schooi YfJa~»' .to begin' w:UJi t.ha~i;'st of s'eptember
.' . '. .
next,. Please· notif~' me at your early CQn'\r~ni.enoe as _to 'wh9~heT
you can aOoal)t the enrpl(';~lm:mt on ,th~ t~'lrulS bJdlcated.
Youra tl"~bi~
-
April 6th~ 9e.~
13~
.. {H ~':\I
·lo.t .II,· t'~/' 0
it is; 1jh~~ ~1fil~iJ··t\ cf t,hH Board. to rt:d~ai.n YOUJ'" ,servicns dlrring the
next s,I~~hool :Jtf.!f3..:r ~i,t ,a c~;mp&rJ8~ti(jn of t,w&lve 'hundrad dollars par
WJ·l.UDl tG lH'lg,hl with tht~ f'il·st. ,,'f S(lptambflT next.. Please nctif~
I
.me at your €!'(1l)°ly' ~tl1:nr(~ni t)n~e as to wh9t/h~~r yeu wi 11 aocapt tha
emploJ"nl'E~,ntJ (j.n 'l~h€1 "t~rnlS . irJdie::d~l:td.
Yol.lrs t:'ruly,
~,.
if -tJ'...c. , 7" ~ ,..-~._ 1') c.
__!_,~ t,....",-" " ~-~","""\,,/,,.,-"";I-~-...
(' ,
"Sec~etary &Tre~ureY.
I·:
I'
"
..
---------
I'
F. S 0 'P,r'lal tby ~
!. <'lUi dil·l~ettsd, 1:;77 tho :tJ.oa:rd ofRBaant,s to i.nfcr-m you that,
I ,~ 0
it is TJhe dflH ira 0 f thi.' Bol1.16(1 to ~retnb" :Your. aar'vices during t.he
next ;;:nar on th~·jsam~ t.el"lJlsas in t.he past. Please notlfynw at
yoU1": A!f'r1)' .(~onve:nien(H;i as to.IJi11flt.her> -you will a.c(:~pt the emfllo~nnen,t
t t..! • 'f. t "on .'.I1f:t r,(H"mH l:(jGlll~~l ,t,II.l 0
(
April 6t~h,l 1898.
\
\,
M-.; .... Q i\~ 'r'1..~ ..~ .Yj l;' •.1... 0
C·1 ty 0
"'f"J f#
.L fi ',; i 0 ~-,
••••• _, .1 I!
,.
I
,j
I.
"?~p,•• ~. t"'''1''~1TJ. '.,,1.,". i:J' J I .~J..J "
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At.r ! 16th, 16ge 0
.the ri.esi:~ (, f 1';'he Bpard tjo r8trt.ir.~ Yo~,:,:, r.f,~l"Vj.~~17) during t,he nex.t
V(-lla"'- c~ .t~t..,t.~ t"" ..t~\(!"':*Joi··~,··"C ..,,·v'l--\'" t"is .; .... ~1··If~'~ p~"'" Pl"''l:>s<!l n ... .&1."" "me at ,r u'"t1" • )1' J.,~":' ol'4i:J~II:' ,;',-;"C 1".;.J <.'t .K,d J ""'- • o.i: ... t . ~~~,., 0 1,,,J. J.'.;l .. ' J 0 J.
earl;! (;o!11('~::l1;i.01l~~i~ t\:;';~,o ·l'Vb.t:d~hei'~ yo!) .~111 acc6I.lt tjhe enrpioyment on
the te1"1f,,;;1 iTldi'.:mt;ffd.o
~ , , .
Apr'll 6th, .139~.
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April 11th, 98.
.! .
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, '
, ,
P'tofeascr.co J.,!-H~~n~3
Ci.ty~
DeSl· Si,:r:'"
Incl~sad ~e~crlth.pleQS$ find bill i~m ~nry nell'CheMical
Co •• together with 1~tt9p., 0;xplaining t.h" aam8~r~e bil.ls whicb
* - , ..
at'& NfAl'rot)cft/o !.ntha ltltilt8r w8Im' novar turnad eve1-- to U8. It
. .'. .
this dupli~2tt'/bfil-l-0~or-raett-l'1~~~00 ~ ·K. the '~f,ja~£1 and r$turn
to me tosnth.~t' t~ltl~ X~tt(nr from t4~~lt~:i:';-;./i-OJ:ierid,cBrcc .. '
leut's t'nily ..
" Saeretary 8£ rraas\!l'9't'o
~ !
pet'" H.L.
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April 19'th, 1898.
1
.,
(
I
... 'f';"" l' c·::a1" i ,n°;;l. ) l' .f,,: J,;...I .,- C . r
t.hE' t)h(~lcsm"('ls' which you sant# withYQU'r
t,h~\y IlW,y ·b~~. ~.l:JAfu 1 to You.
'st(j'ierbas h1:FtI"', 1"~fl''lr('ed ;~{} Hle-. H.t~rJ";'~ Yot'fr let/tar was recEdved
all"; oura.r'i'aDgi';"ifH~!,Es had l)(!~~n rm~,d,f? ',.t: ir:trt'ructors during the next
scho()tyea.r. ,',and thfH"fffcf€t, iii wou,id. :;il:,'l tlO he useless' at present
J
'fr· '11r~~
,A U -" i:l
I
l
L
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Apri 1 211) 1898·. 
Ill. 
on ·I~hf.' 6th o~f the FI~@sf.mt. n~onth I wrot,6' t.o you as t-o' the Pos ... 
S ih'¥ '11· ~ .. ,I' ~.I' "'~r"'" ",-",],~ ~"",,..,1 "-J:r 0"" ,·'.4'~1'''' ,~ "'t th~ CO'lr. . . 'T'IL!1nc""mo nt of QU'" '.If ... • i~J u.l.yc.,u l ... {·.·· • .i.~~ .• , ~"!"O oJ:t d. ... c.'.J,,·.3f,.5 tt j ,~ .. u _ '" \"I Q .1 
l1niv8t"id."t.y (in thE! 9th or l('1th of JunSl'lext, g , but I, have -hAard. no t,hil1g 
from Jot} hl l'QI;1.:ro I ?:;'~?"" th!:i'~, tJh~ l~~tter has bA.~.n overlooked or 
said to res .Uitst yH'i:12" t~hat :io'lrr ;,·wt.J. V~ l.rltel"'est· in elll eduqational 
mat i~er"s', \:Tal-d.d. no fA ~pfl1"mi t you. to neglect anythb1g of ,this Idnd. 
0'U~" faoul ty has Hskad me with Sol~ wl~ty -tVjb I{) ~ 
have h~.a.rd f'r-omyon [·md I VJt')uld, i"9 ~;~9;~'i!. ·obl~;.f~~d 
i.f J'uti '':'i:l}i. ~;O~;n LEd:; l,:'flr h:,ow wheth'3T YoU ean So shape ~i,1P,1' ot.}v~r 
en£talHlmetrr:.s, ;:.\:1 t:". b\1 hA1"O:'\,~~ tIl.s tjJ(H~' i.ndicatod • 
.... ,1 c..:t. '.~ 
,f', ; " ~i ., .. 
1'-, _ 
.,,1(; (; 
i:~:' .;:!. 
.• 11 
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~;~~Jr:h~~~r A!nb:t'·,;:;iEi~J }J, Haydon..
1. .. ~ <.
\$~~dW1J II 0 I(ta~l.n '.
. ~~~~. 3.;t,r: ~
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~nd, !
t
J~f Regst'liiS 0 f the Uni vera i ty
2; t.hebuilding was ordered so,
" the i,nsmt;'i),l~e is to have
n to carwel one of' tht1f6ur
srf~H"Rh l.(ir/ the one whi4h ex-pi reso "
, n,oth'H'!d 'untiiJ. now t,hat t.hera'
.... vlJ'h:i(~h t.hey wEIrs' w:t'i,~t ..!\~
g .t..hree for- $1000 .,:~8'eahh.
$'90 •CO h(-H~ewi th ',t{)g~th~r \'Jith a
'c,' :t\ '04c,' 1': ',r"(11 H
,. : l _, ... ~. ~ p
~l'une 8th, 1898.
J.
$3.00 ..'"0'
{"r.~~}1\ :f~o!l& the tJtdi1~!"sitJ)J of Ne~i Mexleo for
~r(,'lU'i"" bt 11 r.\150 E>n<tlosed. P'~sase receipt and
E~t(~1(8~d-n.nd. ~h\~ck ci tt~ f1'.11iltrX"lSity of~}w?10~i;Co fet
~nO,,56 1.11. p'ayt:iA.nt of. J,ro(~r bill &lg~ e~,1i/ilS6d. Pl~~~ r~~.tiljpt
,
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\' ,;'
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C0.ty 0
~,'I;fl flJf,,),,'i c;~1l 0 ""'UtPJ.D tlJ!.~\l,'llr~'.\ 0
ZV';~X<r.~~~d. I)le..~~\\1 fir.it bill A".Jf l~d rJ~uS~~ii"9' fc?' l:Ie'Vort:t¥",>ritT~
§onto 0lnd 0>h~!" "f ib;~ Unlv(n"'s.i..t~v .of l~EY':.1 Me2ti~ bl ~~meID1t', of
~hf) 3ti.tr.8. ?lfJa~~ l~q~e~pi~ nnfi 1"1S1;,u1:'~ ldll.
~ \In iJ....~>/l· r-".l!Y8~~V' t:i~a·~,IO
.En~1{)·1:.~~m
Olo(10 bi pC'.\~tG~1t, () i'. ~@i!irr bill
il"e~~:ilfh 1'~. ~l.
----- ---~, -~-~-- '-~ 
-- ~"- --- -_. -- ---:--- -- -, .----'.-----~-- ------ -.....--- -----~ 
... i-I)':' ;·i-\:·~,:;C !:,!:id C·:',' n'l"'; !.10ard. O'!:.' ReEents- ~f th(lf ~~r..4~.9it§':i-~~{ 
O:f' l:'i~~" ~:;.(: .. /,~.: I) \::; ">",'1]_ :',tt~".q·· ;t,!·~~(,:~:tj¢!1 to t:r)(~ c.;;ndi t i1')n of ~~ f~t,~~ 
l~Jg}::\.;,-:::,,~ '1/:::;'3~n.r~: t~,:!!:·}t f·':'~.'r:: thf.~ (~jt.:, (:f' AIb~\9nerqlle toVta~~ t41~ 
"lorzity t£, ;;)7:\\I:::t0'·5.01~, L~:; nc;','} ir:.. s1'chtad cor;d1t~\'l"t~~~ t~;~· . 
C()nti~·.:t;~i'd i:~H:'Ls 1:'1 '.7 ("1111'C'ft /:,:~' dH'r:;DWC tn eVp.ry vf:lh:i~a~ ~~'is~·U~ ~.~~\~ 
t t q .i.·t:1. ::, ·,VCr··~,.:·) ~.! or :;-;. t t (;;·l'f. Um t;-w t trd. f., road . .hil~ 4::~ l,~\{)'\\'l. t~~ 
n8ny:: -.... ,~ ~n1"'d ':J.[::: flOm!) a.:;;.~ G.:' ~·h (el nnt1er011.s OOYJ;'P~C'l\ ,1'Pj1'h,1J; .0T;:f3 
, • J • 
';"1r'.:r ,/".;y. ,~. ..!. "-<::0 '.:'Gr:11-~[; .";f) ~.~:;''':;:' \:1 ~:~t t:,r AH:.~li)l1l"lrl .. ]lH:! or. the'1.'tlfll1, ¢ ffJ~ rb.~,rtfr"t}'l'Jf)f"" 
qtte .. t;,,.-d i~. E::~~;~ c. L'~ ;')1;'1 d;':l(. :I. eh::~ i~ .I.:,() th j s sreat ai"JJP1lfj,:1i «.ftfll/Qf/ft 
, 
th1tt ·~.r:(""" :;"':'iad :';:-:;::. E('!'i' i.r;·~:c {;;:1(lr'('nfJ:1.tton. He~~.'i..y, ~t> $J;'$!~4f'-" ';;:~;$,fV..l 
. . . 
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Aug. I 1898.
His'Exeellency
Governor' oJ' New Max ieo"
In~abCOr'd€U-l0'ewith ;f()ur in,struct. tons 0:1' July 18 ,,1 beg to return the
•follow1tIgt ~eport cl:.f~· ti:'l.e progpess and concHtion of ttle Un~versity ot
(r-
The yea1t ~g,been one of J)rogr'ess a:nc+xtension in man.y ways<s A ques~
"'iOn of p6'1i~1 d.~.rI'ontcd tile i:1Stitut ion at the thre'sllold of its new
try at· a d::i.l:7tan(;e :from ttleol6.el·' ed:;.:tcat.:1.onal institutions and in a. mee:a..
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lower the s:ban,da.rds of a.d.nfiss :Lon and rectuirements for graduat ion fj'
• I
':'Tll1s oourse: ~~ff¥ l1e :rc\st::\.:t'ied a::; :f)l:'oInor-ing t..he greates-t· good of the
hl·j.~t.
. la;rgest~ UWlfOEU: and. a:~ a r!ece::.sa.ry cO!.leess tonto the difficulties the
- . A
But it was' c,Ol'lsj.rlered tn.at the U~'ll.v'::l~'sit;l beeu}) :,P·5 a lmique position in
·.011 ~
-the si$'tQ.~oOcioi' u,i.ghBl" j.nsti.t1.:,tiorls •• a pN,1V1.on of :cesponsibili.ty
appropr;'ate fo:c a yr)'J.ng; inst,itut. :l.Or:. to r:::et U.y:.cd1..1cat ional ideals in.
,
opposition to thG rosults of' tile €:xpf::rleneEl and un:!.i'orl1l agreement of' th~
easte'r·.'1 coli,. ···; ·~ ...'Cio(··'..,,)'i(;n"': ~.;. ··r·~'·..... - Ct, ... ",..,.v;..# f .Lt..t.v ....r~ .... ., ~. L. \,~ t, ...."';}
to encQ.urage ~~i ~tlhObll3
wor~ ..~s~c$a~ tn\~,
t
I
I'
tb.lght IDOdificattons}in t.he m~ljq,~"'j.t~... o:C t,lle state un:tversities of the
e~t- _~o ....mtry It 1m insp<:'lct ion cf' the :tle"'_;:' catalogue will show that tile
ksUlt.1.ng cnanges. in ti1.0 entranof~ requirements are higl1er than in most
ihst 1tuit:f;ons in the' SOu:ttl-We;-it, 'l:mt the cxper lence' of the year has shown
'that su;t'st:Wients c?...:n me(~t tlll.::se requ.irement,s • After the test of prac-
)'hf$.< C"~~ has rer·mlted in tt~e dropp:1.ng of' the iOViestclass in the
~1tret>~~Jr~artmeli:t,tho~tl ,ti10 University Wi~~ontinue to assist
. ~~~~'
1S0£~ ag..'~$1ble SUCll sttv:ien't.r::, as~ deficiencies in preparation.
'~oni ~it· otJ tile' oourse pursued is to throw added responsibility ~u
'the ft~fu.$~QQJ.B and it is expressly des ired
-~tb..:~q~~lb.l~1(~ territory +,0 ~t:r·(;l~g·,::.L,..qr~ yi..v ....
. ..:- qy-~
f~~~,t:'c. tJ·~qt ~rs"to enable the st.udent to $e()u~fJ 'the!
:kind· ad!" p~epar~tioll 1'or ent.ranco~, In th:1.s connection the titm1g.i:lt l;)e .,. .
..F'.
mOpt deS'}l!!~le step at t.ilis time to establish,in connect ion \vitA the
~~.~l:;,tt.O;;:-t~l Board of- Educat ion) a H1gh-School 'BOard whose duty it should"
.be- tto' ~:s:ist~ in ~ecu.ring coordlnat.ionalld tu11foriuity in .the work of a~'l '
tJ\,~ htilgfl.....SOilools of" tile territoi"y and the closest possible articulat1qn
o.f' ~e~~ ,scllools wi.th, the higher tnst1tutions of' lea.rning .. In many of'
t,b.Q ~~~,~:t'n states th.e results of such coordination ilave "deen most sal·.
I,t: W(\s eXf)ectEHi ttlat -the stri.l<1ng of'f of t.he lowest cla.ss would re;'
d-uce tb.e numbei"g in att,HndanCE; but if is gratifying to note 1;hatthe
a~tendallae during ti1.0 scar llas gl'(HJ.tJ.y increased. The total. enrolment
r'eacl1ed I45J Qi' ",thO}:} 10e were ip the -:r~; 8.cademic depa.rtments·.. More satis4
fa.ctory trU?.l1 li.lerp. i:r:creaf,E: :i.:n 2"J:~mibc;rs is t.he improvement in the qual i ty
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studies of' a bu1hess college wlth. a ttlo~.
50 as to ,~mbr~Ce a full three-year ~e
. \~~
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cif th~ workor 'j~he class1,cal department has ~j.ncrea.sed so that Jin spit~
at tne fa.ct tha.t t:4 German has been removed and placed on a.."1. lndepen-,
deIit f6tmdation.. additional :!.11....;tuctiol1 is needed and a. chair of modern
. .
~~es should be establj.sl'led. Th'7' Normal Department, whicl1 ha.s been·
do:~ 'rj(j,ry usefulworkL nas '-.i.duri.ng the year been so strengthened that it
,-tla~~{arl: its place am.ong th~ best in t.he la.nd" Pedagogic work can al-
W~g- b~ done most econom'ic~lly hi connection W1t11 regUla.r coliegiate
. '111$~t-ton. .bot.h departmen.ts being gainer b~' the assoc1ation. The
ehtf>r'e&~,¢Ulty of' the Un~versity is thus a.t the dispo3a.l of the No~l
n~~... $ld t,ne elubryo tea.cher not only fe,els the st 1mu1us. of the
rti.8'fI:~t€~s Of the colieg 1a.te work but has the advant8.ge of th.e .tJp.,
ji"t~$t~ 6(' abse-I'Y ingJ) thee.ctual methods of e~erienced and ~tl&lti\
t~~~rM. addit 1011" an arr3..L'"1getllent has beeha:f'f~cted by wlli'h. \1(.
.. . ,;Al.<..$~~it~ ~.~Lee practicalexpor1ellce 'i.'~" -ft ~1.11f ~mj'n~
~~~~ $hEt has actual pra.ctice in t:l.( exero!se of 41f~ ~'fg~~Pjl?
Wl...~·Et~g\t1danoeo The model school stautl.s in tile SBJlle l'elfJ.~~
til~ ~ool ,that the clinic does to tl:.E medica.l. college M4 ~$
.~~~spens@.ble •. The course in th1.s d€p~rtJUent ha.s been -ex~t4
~~~fJ.q tavore.bly with any ill tl1e cOUll'LlY. The Commercial »,p8.\rtr
--f'
~ti.-~. ,~o been extended
a:nd.- \Lt:n .cQtT.ib inet t.he. usual
~o.a.Q;f.m\~~ ~Qa.t ion a
~. tjl:."~atestcha..T'.ges heve been made in the so :Lent 1f1c department'
."',
W~$.1>{l;I$tt a new country with undeveloped resourCeS",l1J,aY .,e said to torm
1.1lr m~ex of' tile pra.ctical efficiency of an institution. Here the Unt..
\.
ve1.~~1tY is cha.rged v;ith a. dO'lible :f'u.nCti01'l; tha.t of imparting instructilU\
sUited to prepare the student to meet the practical conditions of niS
, '
,
, ,
; .
fut~e home and that of inaugurati~ resea.rches that shall ass1st in th~
dQv~l.opn1ant of t!ie reSOtU'ces of' tile territory 0' In both. these directioBsj
\
\vh.1~~lly ass 1st each other, satisfactory progress has been madeo
'~hEf. teacil.1l:2g force has b,een strength.ened by tb,.e appointment of profess~f'"
'E~6i- :t'¢- Qb114sjlate of' Denison University andtlle university of Michigan,
itit the' ~~1r of' Cl1.emis~ry and physics/'from wnlcll tbe biology ha.s been
l')Ef~t;:J,.y s9paratedfi This is an appointmer4t which. is reported. ,vith
", lL 'I..~
g't'ea.'t:' s'a;.t.,1stact ion as a promh;e of .@a~ efr1c 1ency (J We are -equall1' ~~....
tUtfa:t:~ _ ~e a.ppointment '01' Prof'essor J~l:'1n weinzirl'lof the Univers1tyl)
~~~ise~tn as Assistant Pro~essor of Biology and'Director, of tne
if~d:fte:lf!(J1l0i1ca.l LaboratorYIff Th.e latter'h.as proven, during the year a.
1J~ij'9:' U5~} and inrpor'tant adjunct--to--o_ur wor.k a..'l1.d the researches~
. -.--- .- ------=-::-:-.. _.-. -
, -
uh'der> ~~1se'to attract the at.tent,ion of the scient1ftb wbl\ldo
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](1,1; 'b't~t~~ Mr 6 F 0 S. Maltl)j'j) W4!:$;if.\1~·;J:!J;~~·"i./:f!H:H~latf:1 ~~ .1<9hn~ Ho.p-
" k.i:n~f.a1ld~ PSr'o Go E. coghill ,of Br'ovFn, 11f.:W~;beu",:, carx'ytng on independent
~~~:tons the refHllts of \'1hiCh !'lave been in part published ;Ln the
I'i
5oS~~~'fe journals and serve t.o show ,the opportunities afforded in thf1$
rLl~;;:'Lfj '; ,
a" v_-~-,'.z:~"
lQ.lid;:Q-t ~elous sc1en:t1f1c )\),1 extensive series. of
~~().1.0&t.c.al papers from the laboratories of t;he Universit~ has been
~l?pe~r:1ng in the ttAmer.1can Geologistl1 and is the begimling of a survef
" ,
,
:1
,I
, I
oz;' ~b;e' geolog 1aCol reSOUl'ces o:C the terr1t.or.y now well lUlder way <s TwO,
~~~~fes from the institution have been in tnefield during the summer
CQUeqt1ng ma.teriali'or this purpose and a large collection of plan,t.s
~4" an11nals witl"l a. number of' new species hAS been made and will be
stored at th,e uTli.versity buildil1gs~ Alrea.dy these collections ,are be-
c,oming known and wtIl be con!3ulted as tr~e authentic types of' the flora
,:: and ~~'!fthe regioud In other lines the faculty of the University·
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ht/~"',3.ve C~ri'(luted :3cveral hund.red pages of orig:1,n.8,1 matter to the edl.\oa-
tt -.:t.oltfU and sCient1f'j.cjournals,thus bringtng th.e country to the notice
'. of tna intelligent p'Ll.bJ.ico·As a resultJ aoo:ntinual stream of' inqu11'H~$
reaChes us on the P~I't of: prospective irrnnigrantS It
~.b:-e work in l!J-lglish and. history is vcr:, s':1tisfactory 'but has become ~
set fJ)t~etis1ve that.fin spite of' the fact that' assistance na.sbeen,. secured
tn b~r1/ it 1.~; i.mpera.t ivc that the teacJ.ling force should be stNngthil;'
enea $xt; ~!l{.s departl1lent Of Proi'essl1r Taylor 'being, like most of the of&--·
. The: pt1t'3f~:L6~1 t.raill:l.ng of' both raen' and vromen. has been syste~t1cal).1
, '-S Utiderf;~f~en end the equipment. of tp.e gynxnas iu,"U has been lncreasedo
. 1ftJ:~ 'e~:Ut,-t$' ~ the pllysicar lllea.surements-1:s t'L~emonstra.te 1n mO$t
.; . stdl1J:ntf, ~rt";'; wonderful et'r~.ctof a reS1de~~; ~~OPle l.n
ut5~ tile;, "pla~ea.u in bUildi~tg up i~t'~:'()ng physiq~les and especially 111
. ····~·st~b:(~sh;J;~ a. larg'2, l:-lng capac i·t-yo This :t"act will go far t0V1$~d$9rpfT
Via.t~ng t 11.e' poss tbil i.ty~ of: collect 1.ng in ttle territory a race ot te.~b.
~~~e:t dEtS4~'~lt-s of i1~gra!lt;~~nvaids. During the year to come tll$a:'~'
wtI:-;t,- b..~~a:r mil.ita.ry drill'under' the direction of an expert' OOl11le
r~~ ~d. students \1il1 rei;'H~ive '~red'its for telis as well a.s the
A. mus.10 depe.rtmen't has 'been connected with tne University Which will _
lab,oratory rooms will be m.e,de available- in tile main building but the
noods in this direct. :!.on far uut run £'i...'!1jT present prospect, for relief and
.1
-- --~----------
-._--_.~-_._- - - ---
1> ...
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may 'be inlluediai:.el,Y incr<:,\8,sed Ii l.!vlost of' th.e changes and 111wX"ovements so
ter not iced hav~' beenfnade poss ible 'by' persor,.al sacr1f1.ce and rigid ecnlt,->-
o~ but, it will be qU!,t(-} impo~:;s:!,bl.e t,o continue even tll.epresent.
-, .,'a.mewt of '"t'wr'k without greater financial r(~sou'tc;es and the researcll WQt'k
C'8Jmot be perpetua.lly carri.ed on by vollrntary eft'or).,
It.- rna;y be add.ed 't.hat. the cooperat ion of' st.udents and fa.culty has been
mO'st gratifying 8.n?all 11ave accepted the limitations imposed by lack
(yf'means and Vioi:'}~ed loyaJtr for" ttlf) upbu,i1ding of the institut ion, ~d
. ';;J:4;
tt1& <*ecutive of:t'icer' cannot refrair~ frOIDAexpression of gratiu1 apIJre-
cria-t'ilon of' t.he cordi,al and sy&upat-t10t ic cooperat ion afforded, by 'the
B~ of p.egel1ts~ ,FacuJ:t.Y.lstudents. and corram.mity. No jar or friotion
h~s mar.red the pleasu:ce or the year. 0.11C: "(e look forwe,1:"ct' to a. tut~e of
'C9~ensuratct,o our' :needs to place the Univtl'l."sity' in a position t.o
fttJ:y represent the educational ideals of a great a...l'ld cultivated com-
mQl~~ee.lth<)
Wrtth grate:eul app:ceciation, of' t.he intel~est displayed by ~ln1st%" ......
ttort in tile m.1Cc.ess of t!1.C educational institutions of tile t~rr1t.Ol'y~
a:l1 Qr tne above is respect:euJ.ly ~3ubmitted.
President of' the lJniversityo-
I 
I 
-~--, ---.----~---- .. -.-,--~,-.,. -------------,-~,~- '--'-'---:~--.--.-' '-:- .. ---,.--~ 
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Th: ''1atvn Ha~9; 
r~ 4 1\' t,6 , 
- J J .R~On.,1 .d. tV!. 
Gentiernen !-
'. '. Enclosed find. ~ trt ~k$ trnblll'$1.1Iy i!t' ~ '~'lI1i\!y. 
$3.00 in' p~nient of'Ql}1 ~t~,f.lllOl!ncl'C1lifl4. lDl_ 'i~'1l1i 
" .. .. and rAtum b5.11 
"O~fi truly, 
, ~~'-rt' ~ ", ',' .. 
~" " '. 
. \ . ; i " 
:;.-=-- Q."" ':',;..PI L~ .!'..;, •• ~ , . 
"' , 
~-.~ - ( -- . 
~ C. MoClurg &00, 
117 'iNabash k.;ernie 11 
C"hl' " .. ..,r.·o Ill. I ..... \.I{.~ 1 
\*Itlamen:-' '. fol' $1.64 ~ 
. Enclosed find t.wo checks of * W,tV81'l!lty ". 
- ' . ' '.. 't" t ,,~,,:t' ~~() bills also enolos~. ~.OO respe(~tiyely 9 In pa~men 9. 'ir" '\- , " . ' 
11l,., , • t !:>""'d return hlII!.. ~J>&aa tl rEI ce lp " .... & ~ 
---- -- . 
~i8W of R~vi.mvS$ i 
Clinton Hall, 13 Asto:r.Place~ 
. ~ew York, N. Y. 
G'/d)&tf;Etn : -, ' 
:Enclos~d.find eheck of the Univarsity ~f,}~w MSl~~b ~~~ 
'$0ft in payment {)f your l,i11' also enclosed. lllb~~A~~\ 
;t~~n''l bill. 
~ lR~ Vsgaa Publil:1hiYlg COmplij~lY, 
'Las ~.regas» N. M. 
t ' 
. " 
seorat~.1& ~l1?tl"t'-. 
'~m~'~n:~ .. 
~losed find· ch~cl~ ·~:f··t,ne. (Jnivof'$ity of Nevf ·.Men~· ~4$:OO 
't~, ~,&~lflntof yom~ hi 11 al~\{j €Hi-closed. ,·Please rf!'cei·l)t ~ ~~~'jf-Jl " 
ifli~ . 
Yours truly ~ 
(/" 
... ; .. 
,164\' 
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I· 
---..-------.----- -- -----------------.,----
~ Kasson & Palmar, 
Room 21, roBl"'oomfield St~~atS1 
Bas ton,·. Mass. 
~Q.ttleman:..:. 
Enclosed find ~heck of the Untv9r~ity of ~~w~~i.tm'~~·· 
~J}O in payment of you~ bill also eoelosed. Pleqv ~.§~pt·t\nt~·, 
~rn bIll. 
Yours t·ruly, 
t; gr.: 410& Companyl) 
~~~··".61\"'·b""""· "l_.:t 
.,) ..... l;'.v.; ll··J~. ~.fv.t 
517 Oli.vE! stre~t~ 
st Louis, MCJ ~ 
, . 
inel~sed fl1'lct 'cheek of the UniV81"S tty 
~l;,,--s:f in paymsnt {):r yOU Y." hi 11' 1 
- a.lSO €Inc 'csad. 
~.J!attl'rn b i 11 • 
Yours ,truly. 
of _ W~v.r ~J\e~i~ tf'C,J)j 
Please re~)~t 
J .:. . .... 
I .. ' , 
f 165 : 
I 
t~~ R0 3wel1 Registar,
..
~.Ro~well, N. M.
~tlem&n: .:,'
'~closf'<i f:i.nd chEllck of the Ua11'i' ersity 'of NeVt.M~,'c~ t~;~
~m~np·.·.~"m.la.~..t .
,. • :~.U"t;"iH of your billaJso' 't?!r:(:losed. Plt9l\$ t'0d~t~\ utr:
~~\$m·' bi.11.
i
ii
i 1
;j I
I
"I )
1\
i IIi (
I
i
You'rs
..-.-....,....~,..
- "-....;.......... ,..........
, • '0' l' C'li~ ,/l$XlCa:m .. rut ang ()lnJ./8PY J
'. SLUl.ta Fe, N. M.
~tlemflri.: ...
FJf1~losed find o:h~k of the, ~ tjUll;l::vefsi t~y' of~tew ~~AiMf'~
, ,
~"5.00 in paytnantJ of j;otlr bi.II else r f.;en.~:l(lsed; ,Please rec~ipt
and r~t;'llm bill.
\ ":/'. .....
.', '
..
; tJ,
\i:l;,
...
" It
1' ~
I' {
, II
:tl
Iii
, \
1 .~
I,
" .
: '
".
. '
'" ih.('t Deini.ngJ'R8adlight,'p
,,' Deming, N. M.,"
I, ;~~tlt)rflen: -
/..' 'Enolosed" find 'eheck of 't~~~ .tlh.J;~~,~ ttf tlt ~eVl M~I£~t:J 'i'(4~
•~~(t in pa,ymant of you~ b.i1l also enoJ.otml. ?1~ tilc&tpt$fi.d
'~u.m 'bill.. ' . . ' ,
. "
Yours ·ii.ruly:,
(r.',·.· ....... '"
':', .r~ ,',
/,' '.
.... '" , ..~~-_..... '
, ,
I,';' ','
,.. \ .' ,.. ;
~~ , c;;. '_:-:c:-::-~"=:::::::'===-='::::==~====::::::£:::::=:=:::::-==='"""="=""'""=_.=.. .~ ~
S&ptembar 8th, 189B.
" "iI. w. ·L'lvall 't' qlI1I .v r, . s, .I:l~1 .'.
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626P o· St·. ~
. ·,·FreF.!r:0 11 [;.1:\11.0
~ Dear S:i.:r·:-
,
Yow,:" lotter' frf thfo1 31cit; nit·, p ~{ddressed t,C; the Preslclent of
the Unj.v~l·~ity of New MfiX.!60 har:: btlim referred t.o me. Tha Uni.versi-
ty was cr"8ate-d hy our legis latuY9 in 18$9.. but th~ra was no school
a~ any time: open until 1jht' t:,1.1ff;i1./1E'T of: 1892. Honorable' E. S. stove?
was cmr fit·st. 'pl"esJdi3nt til1d hslrl that- })()sj.t:i:on f'rom mebruary9
,l
, 1891. ,until S~)nlvn·y ~Jl 1897, Mro St.~lVW}i" Wt~s made presiclent SO as tu
tua1 iry ~iin t() 1~(~ t ~.s a memt E~r 0 f a t.fH':d to ri.al board 0 f ed.u:catiOl\$t·
one mAl'lheT of Wh:(i,~'h 'was to bo prp.sident of the Unj.vAi"si ty. He did
mot. have di.'~·f1\1.t ~hnrge of 'th& ·Uni.vtlr'sity as thA aetual head of the
I
I.
I'
i
i\.
facul~y_..
·$-ltlhoo1.. ~~ftl:r~) 1r'i~,1:·ab 1i>.;'hed with Ml~'" q'f£{I!'~~:6' So H::Ul\Saya.C3 principal.
professol'" Ra.r:~ll~"V T'f.l.trlESnnd vd.th us' un.1ii.l t·he ftrst of' SieptembaT
,l
1894. whAn ,?rDf~sw.()'r Hi.fl~n }{adJey \m:t$ appctnt;t~d yi.ce presIdent. of
I
II the facuity hi (~brrrg~ (l~ 'tj'ht? U:rrl"·~'fsj t.~ 'wbj'ch Fins it.-i.on he h~ld
. for thre~ yfH:ir';s·. Whnl"l htl' 'fE' t:i, ratl Mr. Stov er res igned hi.snomin~l
'll0s iti.nn 1.iS pr(llsidant and P1~nf.t:I;~m("J:'.'" C, L. Hem.ck s the present in-
~ 'V' , ..~ ; 1'· ·1-1'.'''':.4·r;>.l::l el "~so t(~JI.;'.t,
\
\
r.
~~~ rj)I!:r'ff~:':J¥.~~t?!}~ . ~~~<lt;}~~.:} 18S~ () .0
i." ... ~
i/!/
'., ()
",'.. e .ch ..t·... '.·,,~,...l\•.'r- Ol,'rJC, '-'" "'1°";'"; f l' f~ ~ ~ . 1 J,"~ .I;h .... ,_
! .'. :.:.~.
r: .
i(.···' .'
i,
01''1.; 1 '"inll '..t!.~. \.' ..•."
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(':.~.• I.'l' "!~.'. .if!'r. 'l~ $1 , 5 J' n p .~ 'rm.:> nt
_ •., - -- i'\ II. ,: • . .... J .....J ' '''' .. of your
"
b·' '11\./.....: .;..f. r··.·:, ; y·;·f·
. ... . ,t'1:' oJ retu!"n biIi.'
."
1.:3S8.
'1 ..~.
1\ ;L..;"
..
11':
.two
•r; .';"":~"" ....'., ....:'" no..•.. ·" "J"It1f.".'''It ..." .. or' .. '". ~. .~\.:<' ;'.~ .:. j. ' .
j
\,
, I
(I ~. 'It' .., "1\'... 1\11~ '. .':'1.1. I ,.~ .r ';i, ,..• il fi •,ill.
Octobor 2nd, 1898.
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.. ,,' " •.~ '1"'~ .....'.. VO.".. of ~
'{lu"rral1.J. !" .l,a. [ .1'.
'Vn7"~-' + ..·~11·1·
... \J •..11 ~ . \.1 L • .-~ J
. I
!
l'
I ' 
I" 
."- -----.--. - ------- ~-
-- -----~-------
November' 3rdll .1898) 
!on.~'rancis 1r8.(1.)' Tohifl g 
906 Waln.ut 'st.r(~\:;t i 
Phij€l~d~,l,~)h.ia~ Pa.. 
Deal'" Sir~= 
, 
Yout' faven' ~<f t,h~ 25th q tllt. addressed to Mro Ol~~ 
i~n l"aCai'iHld. a,t h,i.~ oJ.'fl(H~o Mr', !:)':;!)J1CY is absent in the ~~ 
and inrm:9d.iali(~ly t:ip~}11 hisr3tt~IAn ym.n° J.ette}" will 'be call1S4 _,,~ , 
att,snt,j.on. ' 
j 
---~--_._--~-
November 8th, 1898.
~Ch &. louIn Optioal Oompany J;
515 I'forth st Paul street!'
Rochaster p N. Yo
~;:1(lS8d find Ch81'.k ,for $18.391 in PaYment ot ~~),\\~i
~~.. Pleasf) receipt and return btl!..
Yours truly 9
! .
I
I I
.. ,
.I II
I j -/, . I :I
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------ ---:------- --
Nov~mbel" 21 st" 98.
G t "' .~v, ".,.... & ....en .I. (It "€I,.,, ~ 0 ~..
~;:,~, l~~ •. If. J,
Naw York.
"1 ';,t7:~:?ii.,
,~/\~...=-, ''t:.--::!~_ : .• l·'.,
.'
'.
/_.- _.. :- ---;.\
. 1:11
, I
t
1
.~
\
I
!
!
tJ~ .~.... ·v 1'" ' ~,..,.",~r ..1._ I
Santa M.
~."'.. th·.l!Il C ~,"".•..• ·\·.··1. ".:. ~\.. \".., .~.:. i' ,'".. . ,.' f' •'f • • .'~. .0 ",<, , .~:,1'iA!.ln,.Vf,rSJty 0 •. l\I~W lV.lOXlCO.
~.~ . .'
.' ~.i~. •,.... ··i~... ~.,'.n. IJ~J "'~,~."'.;:~l~~~t,~ ~.\~ ~~".. ,~ A:·"'-t:;ii'~.i;'l.J·'O I '.
. .
t;\: ~ ..
• ", '\0,.,
! t',':. ",.
--,- ------- -~ ----~~ ----.----...._--~._--------
------~~---~------
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Tr~~ a~n.rr'f~ r 1';)1'· 't,.ljt ~1lm<> t
to 'r- i 8'.1 I :1.e-t.i1'~,:f;n
;: ;1';' 2. ~ 'J (0) Oll t11~ 'Mi~ c.e 11&t1tt--
\
~ ... .If \7:.~ ~}",• .r,.' ~
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"-",.
4-~'II't .J:i~~4 •
'fiJ:?~ ~~~ thOS~l of ·th~
t~~'~t&'ase(l a.ttpen~e is
I -
., Oil bnhnlf of the B(\~).rd (/:f. Regt;'u'l.t,s of '~h~ .{1rti'V$~~it; ~ ~~~
r;~ and inacco.rda-twe :I~i th ~ tt'J~, ri\q'l~l'''1lltlntf1 of tiM~~.~i~:~~ta r'~port of. tlif-tt n~;tl'Jut.i.On fO}4 thi y~a:runa1~.~'ji
._~~t ~
:ijf,ff/ t6."»o.
:t;.rogr@J't _~',)lCft6dJtlg1jhhat 1ihh }~i::Jporl. couldnoi ~)\~ l1b~f.
h~G;i~~!?~9a'l·liAr. dnt,E1}i but; i t hn~3,. b~-a~ qt~i·t~ :blU'{'t$i~~ ~~
)tb-t:~£1"~rd i,t b0fo:r'B thf~ PTf~Sfti"r~\ i1J;ttlO' on. account tf"~~j51!
r~::.::;~~~t¥om home upon, bn~ in6S& t'tt f~h~~ ~aet ..
.r:~~~~Will lH~ t\~und attaeh~~t ha~~ a statem~llt ~.~
r<A~4~ ~cl ~;(:pe11di-~Ul"AS Po:'" t,!v~ Ij~:r:i.od. abov4.l m~tlt.lo~t!? !i~
~T~~~~ ~.rj 11 b~~s etEW t-h.H.1~ th~ e.Jq1t3W1i tur~s have eJnount.~tl-t~ ,
.'\ -. :~'~~ , . ".
~~l~~!lo$;'l.and .hii.v~-8xcf.tedod tIlt; T'Etueipts d'l('d_~ ijhe st-U~~e- M4lllp
ft. ~~~tb-n ·of. 1; 1:;\E3EL SL r t i~, 1j(J bli~ n~)'ted that thEt~e e;<p~mi!i~
. . ~ '1 ~pl"tt\ri(m~ .y~aJ" bJt the !?um of ~2.1914. Uk.
lH'in,c.ix!<lll\tt 1n th~ 1. te:ms of salar1~$a'Aii
- .~ ~ . .'~
/ , -. . '
i:~;Z~t1".Wol·lave paid O'l:i,t for sala,ries·$1;;;5'76.16'morethan .dur$.$
~(;~"~1~vii.n~r, :/''3HJ'" .?li(t :,N'i h~:lVt31m1d. *7b3 fcn' i.n;:;ur<rnc9 wh~.oh is .~
, r:~:t:t" ~'r a 't~rm iif thrr~e ~l'SHr8.. It. has alae be~n a.bsolutlely e88",1\..-
e(dl. t() t.1xpe.nd ,:~on~ id@l:r:flb~(i nWll.6!~V!1'pon. laboill1},o.ry, -~md,)gyHulasium
'~~'""~tto .
. fhisincr-(1.8S ..1 of ~"'~:p0:ndit!nr!f.;'~ a'PJj~fl'r~ tc. have b~(H'l unav()fd~ble
~~!~~hl?t previ(lt,ts Y(l!f~!.1" "v~ had~>at&rl, able to. seclir.n the SI3r'vic/3S
~tt~a ins t'ir!i~t,o!"'1! for }U·,tl(1 (H' nothhrgwhile tJley wen"'$ rn,rrguing
. ----_.---_.--
-------------~._-_._--------
-,
18t
;~al 2ttid5.(~8 lmdf£n" fhe'dire-et.j.on. nfcur ·raoulty~.~ £ft. fJi)~
tei'~. €~i;oct,@d, t}w.t t.h'i.s 'should c(j:ntlintla. ,'we· h~'V~ ~,~~~),W'~
~~.~ t~J t,h~ 'l1unJbtn" of iri.stY'neto~"~ in ord~r to :-~t: ~~~t.1
. .. .
~'1't}tl' t~s ani to .k~ep Ul}'~/h~': w(.'r~k .~rhj;oh aM alft'~ ~1i lb~\)\.
, . t<nil"~ttt!-lllt,ioi1 is c~8.11Bd:1:,o't,ha anntialoatai~~1"~' '
I • * . " , .~La~~:lt,y f1~()1l1 whl(:h,,5~3J'! he$~~u{t.hatlthecharao~~~ ~~'1) ~~1t
'Gfftj~{'lli "~ri 1.t Jr ' is,grcwi n€~' i~ :in,;rtOi-tll~ncEl atld b"~ia.~
, . .If' '. .' ' .. ' . . .·~~~.thaJ;· ·th~ pt1hl:tQ·.ts)~t'C~iivil1g a grAAte)~~ :;~.~~
~""4-::~·;"'~n·t ~wl~~nd~~.:J· A"'\~1"" 1"., ·t:r"i"1\r·t~~ b·\, "Y'\~' ·Ina·ta~~,~J~~~'~~<.ct~,'iJ.,·:,r;j ~I:it. '01#'>-]:' ". , .. n .,."'.C< '" ~j.li""U"~ ... ,-,.~.L~} • i:' 1~'1?i"\1" "'''Wf.· n,;ki
, ~ \.... . . . \ .
~!\4"'~~t' anjrwh~~' tn ,the \Tnii~~d St1at6$. lh ()*~~ ,~~s.~~
6{~'1<~~ hOYfe'J(:n~ ,it. 18 al)solu.t~4.11r r\~e~2~3a'r'Y thati't~tt,~'lfj .
b~t.~· tiio~",~a~l In" thH revenuEl of. th~" 1!~~,~t:i3jtltion.~J;r~ f.f:~~~~*~
tR~A-'tl'( tha c:om'lng I.~g1!ilat~:,1:r$,t/)~ l:.'l~~:t· tl~: \.lli1';~~".e:;~1J;t~:'I;tG~ !t1, ~ , ., -rOf ,,¥- :7, I, f(j!
U<~~fOl· uo SO to )"<>tlGt" ,'h"- "xpAn~"r.as to ~~'1r
4~:~"~ion.~nd' pO;8 ib ly lftad·t'o· C~Ul~ ios·i,:ng t,ha Bt~~~ 'ji1'1/~'
~~t."~~e!*a of.ou~r.a(rl'tJt,y.· O~~,1" i1!iforma.tion i.s t~ .;~r~.~};.A!~',
'. '\~" ... .,. _ . , r)/I?J.~I,u1'" ':'.1
t:\~c~~~l.!'..}x. Trj~3t:i.tjuti.5.cn i!1thn courrtry paying' ~~s If)if ~~ r9;9r
" ' . .., ~ It7.'~~ Qla~s of fj~~'~"\dof.:.f.i v . W~"Jh,3.ve 'bhirtH~n?e~~ )fj1Jl~ftit?!J.·~~. ~ . . 1(r II
t~~e~\ng' instlJ'llUt/l.m'l in. th{~ Univertdtv .~,t; salarta$ _.11 ;J;"!!ltJ..I·.j,r:.Fr..~f3
, '. .'. .,... y 'W~.:~1Jlif1J nt'V.
~~, tu:n- rnorJ..h. : 1i\'~ trU':1 tJJ tl'l~1''''3fr;r~, tha.t,: you wll~ -~'f;1.1rft1 .
,~,~d. ·tr ,> t.ht:):; ('\g~.~d at,·u:!"'€t that, 'p::'O'l! ts i on b(.;.· Yl'ltide in 'I~ i'~J
i.:",,;, ~!'f.Ia2~ t:t~ inCWmi(j tj f +'h<:.Uni v'r.;>i·t;.i t.~T" .'
'''li~.: i ,. 'ft!f'·.... ~ .. j .:; 1" ',p. n f 'lltJ't'10l"+ e.\'i'IPt:J r0_t onl.";T' fl;n" the ~'lf.£iB.,1~;,lC .. Q "".!;ll.. (... ,.1..•• ,,1-,.., ..... ;..",1,t. "_'Jr.~... , . j,.' ./ '" .~."'c_l:lJ'~\" "'!fif
E~g{nU"1·f~~11t, f.t:q}en~~ en:. 1mt,· :3 Ortl(:<. tr;~thod s',hould h~provi:~d(~~
\' .
\t...,.ati.ng i;\. flUId f.:)·t" but Idtrts pi.lr~po:s!0a '" ,Upon this 'Point,!." it~~\~
~. <lurrCt' from th€l J'4·~I)()t·t w'hi.ch'wi?,H ni~id,a to 6n~ of your p-r$dBe$~~{)1!\l
~ 1896,aa. t.hesr.ate'm'-,.rrt:.s 3.:n.d. )"(~qUr:::3t:S thEm '¥'\1}?~de ar4:4 3M.Il applloablQ "
----~----------~----~ --------- -----
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.QfJ \JJ,tl ('.1- J t"J J, ..y '?'~" .3 :~
i
I
I
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, \1184:1
J
"j)~ '." ","", n. r" I'; .:'1""", 'i '1" " " " " '~",t)......;
..~t;.",. ',., :~. '·""U'" ',' , I~'CL. .ec~)4...JL'
or !,:m"i:,',\, ();: if!. }'n·!~!W:\\~!·b.,.:.';'U) .....n.C;::u:i.:,L '('(~I>O:!,·t, () f t"h&, Urdve rs i. t;"f which
I hti.'ll} i:lH'!:1i:'l !Y)'i:';P!~:iJjo!,~,\~ '~",i:- pT"17'i'tJ.j<eil Vi,;\?'.:',' }'),c,sttl;v I dc:',:r;itEJ t~)
. 'I:· ~,'f.- <' ,.'~ ",.1.. I', .,.t ',',f.'I,. ',',',:.·"I~:I .•·h.: ,""~\r ,'. i \ ) ",::1 lu f..l'.!.','; ,i, ,.., ,,~ , fe~
f?r
. I
Jantu~ry !6thv 1899 •.
j •
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~~litU0) 'li~d(JClt;
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r(}rTitori&l ;t~atsur~r.?
.·S~ta reg }!@\,l M':\T~dco.~
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l
~d..? Si,r; ....
. .
.v111y.ou ple~G inform m0 ~ to ths mnount _of ~'j:~~y
.; .,
~o thQ @??dit of. th9 U'nivand.ty of N~tv M~xioo.
You~s v~.ry t lu1y 11
··~i.,
~- ~-------- - - --- - - - - . 
: ~,,",.q l' fA· ••. 
\ ~P'~ .... . ," 
y.()t~ . 1 et,~'~eI" ::1 f thtr 4t,h' in~ti 0 ;. ha.G not· bt.en ~oon:ar ~~\1Iittat1 
i. - .".'.. '~.' ~ .: a or, ...'. + 
I'n~/!lf'C""-""l+ .:sf'Yl7T ~h'e~I"r;~ ·f\·'('l'H·hoM /3 "I\JI~" li··rlll)"''"'' B l'tt..il'~!G(Wct '''l-, ~~teQ- ~ .. JtA.l t.J \".' I~~tai .......... $ . .. ·ll .. ·~,..... .', .1, II,..J . .;";.1'V 6. ' ".: It • \fl,. ~(:UU • '(J I~ },I..W,..... a. ..... 
. ,r-. . '.'. . .' .',,:. .... '. . . " lI' ~i.4emt .()~: .t}:;i;'i;·~Ot~.rd (; t ;:,~gf)i1tS fmd .h~e t·he PQ'WEtt o:f&PPOjDtl~· 
~ ~pl()Y4S.;·{)1~·n1:;.t}.·Urli·lfe~;)jt~J'·O s~b'jeet, to .~~ 'e,Pl,;rOl'al' ~f'th~l 
.. . . . ... "" , 
~aM' . Ii.~ ··f)P;J>i~.e.!.·£f any .i'l"1a{~~;f,lsr.nad.a ill f,r.e faatllt~ t~~ 9-1111 
p;~ably h~ aeGJd-:tdc:l 'J1otlfttel' t.rum f(h~ toi,<ldl$ ~f. Apl"i.14 . ~~r .. 
),1t;uqwn·q·l,19.1 · . Hew Maxiet). 
You:rs tl"f'IU.ly it 
~~0<-~~.' " 
, ~,~~~ 
, 
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{} r s evel'~ . ~rit~ f.rO~ 
y,o'u he\d sebt. tJl$ 
Prot~~ot . 
that ··1 t !s l1lt 
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A.. o. McOluJJg & 00 ..
117 Waba:ah A\temne b
,ChicB.gtj, ! 11 ..
GEJntl&men~~
.Enolosed firuit3henks, dated Novomber 30th" 1898. January 14
, .,'.
'h, 1899 and Jamary 14th\) 1899,', resp6ctively, for $22.98 jp ; $79.Jr
. ' " 'I
.~ $10061) f'f)specthr&lYf)' in. payment I'll your fool' bills also ~~~
, . ..' I. .-
ea... 'Plass8 receipt and rtltum bills ..
'Q., . _. .
Yours truly J
,\
Denvor Fire Clay Oo~rnpany,
1742 Champa st.
D"nv8r'. Coloo
I
Gentl..men~Closed fwd ohaelta dated Novlllllbar :3oth and ~,,~•.
for' .$24?~Ql ~:nd $43.73rtspectively, in piiymentof you~ ~ ~,,~
alBo enuloE,or.L . Ple~se,..~ceipt and return bills 0
Yours very 'truly f
----------_.~----~---- -
--- ------ -- ---- _.~-------~----- ---
- - ---- --- --- - ------~
','
.1al1uary26th ll 1899.
Kenyon News & Postal SubsQril?tio~l Company,
61? M d i ~. - 1 c-- alh ., III_ '-J _(, :::H!J.an r emp 8" !l,oago~, .•
- -
Gentlemen:-
Enolosed 'find check for $97' .80 ~,h payment of your btll also.
enclosed. P19f:\g8 r*ctlipt 'and l'"9fiUm },;: .11.
"
.Yours trul;(,
\'
Jarnw.r.y 26thll ~f
_ah &, 1.0mb Optical Company II
515 North st Paul st.
Rooheot(!tl"~ N. Y.
- .
, \
! ,
:\
\
\ '
\
\
\ ',
Gentl~meng"", '
.Enolol8cl find (thra'ckfol" $7. '15 i,n p~ym$rit -of your· blll
also enolosed. Pl@as~ l'"0cei,1)t land l"-l1ttlm l'dll.
Ym,:hr's t:rul;t,
sec~tary &Treasurer.
\
~. '1\
;~
,I \
--' ---- -- ...--_._--
19,1
c.;
.." &4 Ohi Idttr's f1 Eo q ..
~a.nta :e ll N.M.
_Ohtlders :-
I illOlos~ }1lerewifih duplicate of ~l lAtter- ...l46~~~ ~"
,~toe) GM$l"al Baf'tlett whi,ch will $l.pl~itl i~, ~\~
~b~ convi,r.loed of hin er'ror ;pleauo tt11eg~apb_~,a~\\
~~.- a~ once pap(t.t"9, to c.btain a mandam~ on ...~~
~'\t.heia8uanoeof ihilwarrant .. ' Iinclosil fiIj~~~~(.b
~ SO that if ~enBra.l Bartl.'t1t 1Apon furth.,.~~~'if!
r'dW~ tht\ Audit.or to 1ast1e'ml.rt~tt you eanWitl~'t~
,tI"}- and have him send t~he. h~~t. Th' fo~~~~
~~-~itionhRa lH9{IJn-~'ln·i,a \hat~ w'hich hat b~~3:_
~~(l:~,ufth~UnJy.~~·3if;~f'_ i~ ~J~8rJ~.ff~~1t.vm.,~"
tT'~;:-~ ~~' 6"'~ ~J"'l)#'...J~-6~ .... ~ -:-~~_~ '3/ijI1
, 4,... ,/ ~~ona 0 o.e".t-.:~" '" "... ,-, ."." J,,: ,,~~~rl.~ ,f:~t ...:~~tt .... ,'
, ~~r~;:J~'~ ~i~.~tj,on with the ,1180,_\ .~~i\U\ thow)'''<~
".~ ~rQtflc. is nat to be blrJmetJetl .ith k~epi"8_~
" .\ . .
~.t~~OS08 for which the montt is drawn or --~~.~.J.4.
._~. . . ~ .
. ",~.~~ this b~auaft Bartlett crj,t,iot$ts the req ~,~
(:'. ',f . '., h~~l~!l 1~b~'fift:i te a~d. vagllC\.
Yours ttUly.
(~'""::"-" It ~,.,~. ':'4," >,
- ....\ -1" ..' / \ ~...... -' ,
\
\
:~
..'
-.',
" ---------_.. ._r----...::...--~__
19;"
January 29th, l~h
• . ~._ ;, .• t
f.: £:: ~oal t F'8Q. "§'"_ Fag N. M.
<'\'" ':'~'J ~""tl~A'~
~t~ _war. to your inquiry as to the divisnm ~'1~"
~~m the United sta.tes; to he !Uf.l&d. tor ~~'~1
and the,m6oh~nie 81.t$g I 'have to i~:fuijllu~~
_~~baa )leBI! mad~etln ditf&ram~_~,~~!t\
:~~tf;t::~.,howeverf the~!~~~Aapp~ to bt ~\~:f~~1\lti....
!1Cit~~~te and colored student, $4Pal'&tttlY!?~_t2~.JB:~l'
~t~~~al proYisiJJl1. in tihe a~tl ~'t oo~~ ~: ''Jtt
t~1ftt\lld .. b9~O pretc,edfH1t r~lll14 tot- tbe,_~i~r~~J
1~~~ In l\!s8ou1"i and ,MSSfiU'ibh."t.*~*'~,; ,J} lJt'l'jql~
-...,." . -~ -- .'<:j- . . ' .; __ ·1 l iJf!'-',': '·,1 ,~, ~ 'f "/
Citt/~~~"betwtsE\ninstitutions withQtt1;~\~ ~Jrt .~?,pl.;1,n~~~
a:.~'C,~G ,~ia* a'tud~l"::~'~:, -:'V' ~;~~~, :~•.&·.ii4i~~~,,~~r,: "l~;'-t~~~l~~~,_.. /
,~~~, "t .~~-fiii.' ~ th--" ,."., ,.. ", ..~,,:, , , ,. ~ ,d:;';,td,', .. '~~b:'U ~<'1;\·t,"4,~l..:::,",~,;_;, ~Ip._·., ";, ~d;..J ::,;~; .,,,:""',,,t.tllia ~"~~" ,) ~ t" t, ..(1)
h' ' , ,: Ml~~Qt colored studel1ts~' i~, lttaaoJiJi t\t ...
~~~'1 ~r~ttd b,f'tween, th& state ~.'tI;"&7ijltJ~ ~~_~'~.l'~~~r~, llu1'8l. and thlt~nllOln "18liitltt& at~~..
'W!ir~J" \.'~i,;,':b tor colored stnriente 0 InMagsaeh'U8.otA...,~~~--."!"_\4",, .. \""_ \"~"~f~ . . . ....~-f'~
,1it;~~;J~~1~-c"fJ.~ided between the '~Mas8acbuafttt$ Agrlc~~'~~
.•1·tf~.~~hU$et!tre Institu.t~j ct' rechnclogy~ I ~J1~t';
iJl~nf~~._ from thf-i r8~po:rts of thte Comissionerof~!WI
~~:,_~i~~91 8.nd stibSQlqnent Y"al'ii $} which sh.ow the ti~~ftf 'flf'
'~~L:~"bOll mul\~h h.as b~ftn paid to e&(~h of th$ sevl'roal~~7,"
~,t'A;:;.').n"\ "t._~.";' ~#'f' ~,
\-\ .... \.:
j
" I
':
;~~->:;;..
--~-o -0
JanuarJ 1&99 0
~ tt, :'0 Bartlett;ll
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, . Upon my ratu1"'l'1 from ~<.i:nta Fe .r. find a l~tt.r from ·t~
l~~r ~efusirl;g to hOMr fL )lIf;qui$itioll fP..ad~ by tho Board ~~
~,... of the! Univ@fI$ity of' l\r~w MtiJxi~Qll hisr.ruaal b8ib&t,,~.lt
• an opinlcm f.l~m you of ths2~3rd. i~t41ll 8. cop, ot 'q~,tcli )1.$ m.'l.~
_ ~Clses" . . \.
.. 'rour- opinir.m, h~ ba~~.d upon the proVis ions of .8cti0n4· 4l~~
ff1418I of the Compiled, l-aws which y~t~ say iJprovidt f~t a :1~1$
.~{mg the 49t,h fisaal ~r$Bll6 t(o 'p'rt.wi,:d.$ fUnds for r",.t~t,~ri~~p\d •
(c.f1e til" 50th 1'iaoa1 y~ar c fIJ 1 o.a11 ;nur attenttcm f,tltti' t~lt ,~~~~
t~i.on 4179 doers pr.ovia.8,a~ YOt.l $&1 JOT a tId 4~f~ thW f4~1i -.
. , . . .
41~1. Y0ar f(J!' r~'·f}"'1tt)3:ial pu~., Of t_ ~)J~tj:J~~t "-Ja{'~~
~~tt, thifl hac llO rt:tfflWlnc& whau,,~, ~~ 1·1~~ ~~,mljtl1nic4 J~~~trI9~~. The tax for rerritc>rbll?Ul'J'C"Il',~~ef'l'ICMi~4 '~i~" ","
~n :mills on th~ dolll&:r" and the produot is,to be diatfli>Af1tf!l
"'tag the aP'Propr'~.ati,cl!is in tphe pr{"p~)l"'tion that 6ach orte ~!'.f!~, ~19
f
.. totn11o 'rlh~n"(9 is fI.O such limit.1f!tion 8$ to the tax pr()'i~4
£,:'e,.. 0 • ' _ ',.',
for.- In~~iA 4181 atlCl no Sugg:~tst~ion tha.t the levy and oolleotion.~
on. ~rear .a;:rl!) tin· he oJt1J~n{~ed bi."o·th~ sU'l.~ceflding 1ea1'.. tor't'):l .1~~$
_ such eonntl."t1Loti.on. has b~u",n 'given to the 1aw:iJ but th& money nSf .
H.-A pa.id out ·to t,hA'1eri<nitB Instlitut,i.ona· as rapidly as .,o11ect~rl
~,
. ' ;~ tht\ 'Vin--icru.s; Berards fFhcmld fH3.l1 for it'6 A chMgtl ill that (Jon...
-,'~~oti,on now would 'lie;rk great ,-hard3hiI~ a;nd eOl'i$t'd~rabl. tl~nsj
'.almost.. a111' ~H: not 8l1)'} of t,he tnstitutionacoV'erfid by 3eotJ,o~
.~ :
.,.
'.
,; -
,
",
,
.-.ator that h8 should honor th$l'fJ(tt~i$jtf..oft ~,f./.w.",W "Df 1th1~l~r
,~inof;,lon betw8(!J,n the talC. to!' l'e~itorit!\l»1U~'" ~rJ. \ltt" ~\
18~ rf!frl"'ito~ia.l Il1Stitutj.Ol1~. and algO i1'1 ril.·.$I·~~\l~~l.':\
_~ruetlO1'i whh~h. has b~em given to swla,., $k~~rf~~v'i~lt~
19# &0 many ~r~a't.8 0 I will salt Mr" ah.ilU&ft;$ if l!. :~~ ~~'lJ
(<ft.<t~er' with you persontillyon tlns ·matt.~lr
Yo~ril t ~nly g
rJ;~""''''' ~ ~"",...:.~\~,
t::. "~Q; _."l. \'\. o\:. t ~.~ :. ,f".
\.
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·f·
,
I,
"';
~/; ,,~l 1. '. C'~"( I : I, ,2;~..)'t"t.l '\ ~-' "v 6' . a -!io\. felt, .1, • ,y• .s \. ~".!l
_. i.uta '!l'~ ~ N$'yf M~:~:il,~~c •
rJfi~:tb!::~ ',' .
. ,
ll~t 11 you pl~as~ i~J:Ol'm Z7.'~ wha.t· if !my t'U].),?'€ 1:..ae b~f.it1
tf~'at:tM the !1~e~ElSit,y' of r(Hlv\ttnlJ.~ atainpe UPq;~l"A ehacks of 3~
e'~f'tf~... 3'8 th$ llr~l.!il,n;cf(1h:r oft.b.et ral".\~iJt.tnial Univ~-rsit3' t~ i~~b'
~.J!'>'. 'It;·
mML:.ct?bL;:' 'tri ~xpeJ!'l..r.;ilt~ f I nav·~. he(lltl il1t~H"!nflYi' that such p\$~\t
t· . fl.r~ n;)t ~vahj f.1;c~v~d t,O thim ChnY'f~st! i~2'1.d if, th.il. 4\ '\\~~~~
~,~. ,"i ~t~op ariY fU~l"-thllr wa;st.& of ml:'n'l~Y in that d,i~~~~...
YOU1~'$ ,troly ~
- ' -'--
1\ 
" \ 
~a,ch. Y'fift.$I.'f"1I l1utp iti is f.~j~t, t.rHt dispi')td:t].<:H-t()f the managing Rt~r.tl 
t1l> n:;;ake chal"l,g<$;!7: t1I:l{e~pt ffDr' 'flos-itive r'S~.~~n8 n I am iItol~(t-4tt~ '{~~o 
bt)li,tJf.c.thl;lt riGi r:.hr-tEge will h$ Cf;>l'1t;~~mpl;;~t~d. this, ye~:r $,nd I .. W~~t.1N 
f(~al" th::tt ~u)'" r\Il1IJ1f!;·t'wewi 11 lQ,Ot 1;~;0, 1-m1 t, PJlY add,~,,:',i Cft'",,\) , til- \~tu~il.l~ 
'1 will ,~1 
Y0'!),l" l~tf ... ~r.r to the t\tf;f,Yl'rti.D.lJ Q f' P1"o:f·flt.8o!~ I-Jerriek ll who i;o >Itt l~~~ 
head, .:rd' tholii .fltH::mlt,jf j) ~tnd ask hint to W'~l·:l.t~ you $,5 t(} ~'t4'$ i~j'~~~ 
" . , .. , t·· .. I'''' 
,; '.i '"" B ~j; 11 •. .:1 t 
......... 1 
) 
.. ..rI' 
lPr·
•
~. ~~ ... '
Po,••
..J:,. h ~ R f'Q),~. .'"
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})Ght'ti of H~gent~~ 1~O inform you tl)~:t 
i·~it+J~'i Y' "{;i"\11'i'" 'll''''''ru'''l .... «\tI/r A'·l<W{~\!l\\ ),~\%~ 
.... . "" ""~~ ... '"" ... J.. .. ,"';'" I_ ..... t.-l" y. ~Vu "v; .... ":4~ '!b ... _ .... .:l 
t.';'~rt,y;~t. as h$;)f'~~t;ofo~ ,Pl'$~' ~)S~t(~l 
I 
1\ 
" 
·,. 
.~ :j,~. to il1:fonn you that 
Q: 0 rrt i. j,l\'~ P.,": 1.' On r ~mn 10 nn1$l\t ~Ut'tfllY. ~ r J . ~ 
a.t A.. i.)al~;TY ,of fifilM.fi htmm~ 
, , 
:~$ 'n (~.~l L11:':I" i.: " ,-' wit,h the first at ~elitM(!!hhr 
1,,1, 'I'~.",,,,, Y'I~ "'-111_ ~llo. ,.,"" ..i'l:~\ooI, flL, \~~ ~~~f.J~<~t"~i"""'.f4;1 .. b'-'v -~ ~J .!J.i.r:J ~ nq',.1~~ 
.1 l,,' ':L " 
• 
• 5 e
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li,..,(},
: ,I
.. ~,.:..
vout:hat
'J
'''( ;Y (:iU':" gPJJ·V J.(~~}~ a,u. rir.g tlha,
:,;f' ()~ "-~I\.A,,~J. dollt.lTs pfl1:'
.'
'. 
April St.n ll 1[-199. 
'of ("'11 •. \ .""..... l' ",,~~.j ,to JI; .;7 ,j. ~ ul'''n: I. '" 1..~·" ... "0 r . "'1" t 'h,' r:r th ..... 1 
." <1.4 c· .. '·, . ).., . ., .1, '/\' U. I.,U :3 ,.1 1. 'I., 0. IJ ",U, .. ' p ~ . n .I .... JC ) ,'~ .'!i} i;il.l1'1Ua. 
,.,.; f1: A. ,OJ, 'I ""I "r~-J?k --.r ", "v' .h-.}. iii· 't1?~,~ 1~ t .... CD. ".., .; -too \'/ l' htiiJ" t,.," 4 1; t·· "f ",-'. ,..,~ P r \-'L'.!.J(.".,."·!::.,,),, .).U:. lJ·d";· .u.~ ... V"'.I~,;.I,!", •.. , .• ,. S vJt"ll'r, qua.Jol! 0_ WOd" &.1 LV •. ape 
l"I~"'·i.+ ..... ~ 1.,4. ~~.ez.·-l·,JIIJ,·.,.Tt,c:t.-*! tc'l. t'j,..,,a, /#. t 'l:stn:!'l" of 1 l' ,\,6,4 nop" "'f 
•.• ! ..... g .. , : .. , . ., ,;, .... 1 .J.~,.~ .•. 31., U~'f'H ... ,,1. ',' . .I.tl" ...,(Ii 8. .... \..O.:,w o.S,1 .}p'a~ a.v. ~ t, 
£t the color .of the ·eov~l'·.is 
1:'tow,,~\'~n· p t'~~,~d:" th,f'; margln s1:i.{}uld b f.~ n, Ii. ttl e wid~r. rh~ catalogtw 
\~d.ll J?l'('I'~:::!bly (~o:ntFd:n til. f(!"'Vl fi;Gr~ P:~~i.~·sthan that, or last y~8."t'. 
"".· . ',·., .. <'1.' ·t'f·~.·I.f' ... ·,,11".,·.,.·1.;;. ,t.".l_i,rd·" j"lif'.l f"',"j1')1"] 1'1ot:,{[,:,':j 'rr,l t,';, ;: .. 1 ""'Y") "7Q;."'!('n. ~ A),l.'t-,(!tr' copv l'~· 1.:''''''' .. >oF" • '" .~\ • • ".1: , ..... 1 :j, J! ~ J ... ,.JlI~ \Jtwt V\'''''"\,,.i.~ (\. 1 ... ~., .1' ...:: 
, " 
'fu 1"01 t;~"ih~1 to f',}:i;l s\.H~,(:f.1jl8S ful bi d.dex·· -pIe a.s~ mark' iiG8;talogu~ Bi.d" 
"'.,f ~).·'I /il. .~.~.. '(It r:'.-zt .1 h' ... , 
\ 
\ 
"'. -!'4"j' tr 
-. 'If ~ 
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"'Apnl 7th 1 1899 ..
is tJla t VOlA
t1
of: ;{OU r se~~...
(.~Ll"f~.-7 i f>........IZ- 0"~~~~ ~~/\-II ~ .
~tl...<?-. ~}JJ,.Qr.t;J"f......
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"
April '7th, 1899., 
i 
~vl'J!))t,h~r ion, ''{d,ll :8.ec~pt the. employ .... 
.. 
" 
-------_.- _.,-------,.-._-- _._-- 207
A '··, ry", l""9cnrl.~; I t.n~ o. :J •J.. . ,IT
'1,"11--".. ~ YrI,'•• Gr.I.'-,'·, .}".I. ..• .,., ,,;. LoP) +i"!"'b·"" l' "1 !PI ~"'f',."., - - .\). . ••• !- ,} ..'JJol. ''''. .t.,-,.•,\, ,".
i.nform .you thatto
\
\
I
\
I
!
..
·."F1')", '".'J. ·.f..' (,c-".';:. ".:,.':, .', ,v' 1'.: t.:~.I.l.'.'.' ~.r ,"','t, .\'1 q.>,'••',fl..n:")) iil h ",d:1'\'" il". 'i/' '0" , "'C !!lI P 01,~ I J' a,l" ,.'. '''':..i. i .: _'ii.' 1 •• '. ,,,' t... '-' ••••. \)
I!
I
, I
f.
\
-/
...L.
,20.,8
,
'I d t"i '~1!";~1 '1 :n<':l%G )B r.md·fkhem notic t) li wi 'hh their
t 'I,'" ~ L1 '('L -:,',,', 1:.\ ". - ",.~'{',,~ t· 'h ,'••,:~ -", ,,,:..:) VI',;', '''''1''. '" ".i", ",,, "~'I" u. '.;. l;f,)1 t/JJJQ,f ;';;(' (·';!."l''-C rJJ· "I'/Jl" \, f,.i:t.:;' r,;.:. ,t:.'",!, .. f';'" L If C)" ~:;.
, .
)',,,, ...~. -
. 'di ~,t .. ~3
A\ p....'J') .; <;; t"h
.1"" ••. , ,A Jj...;t .....f.
20,9
'r\'\~;: g{:&,)"d. tF~.~} ~';.C·~;3pt§Hr.t t~h~1 bid tif th~" AUi'uquerqua Journa.l·..
IJ~~mC~Qy~:;t fo 'r" pi"i.r~t; :;r\~'.; t~b~ f:;::'i.t~.T,;i.(·e~tW ~;xM~i\i~eht'J:l a1"~ 'ready to
J;'\' .....)
\
\
.\
I
I
/1
I'
I
-- --- --_.- - - ---------- -
Gent.} elljflr ~ ~c
61........1 r, .-, p,:, .... '1'1 f\~·'~\t, ""~:' .. ~\l""" 'h'~ 'l -, ~ ,.• " ~~'.., ~'l ~I') t't1,.,. I'i,rat i"'-mPj~·i~ "... \.,' t} ....r"A-~ t;';I~ HA-t~I(·j> '\,,. ,.'i. ,.'f -' 'lOo.l,;.\. !....r ....)~ .1,,;. 1«.) r t'l',H,,)} o~, t . " \fI:(
of $29 ,,i:~n 'bh':'Y!:'i··Ln .~l'tjfXI,l'~ f).IJV>t:~l· l'·~.c~~in~d ",n ::l ti«mrill:,ed. 6t~at,tJment for.
.,...... ,.,-·.,h
.\.:t. ~~' '1..•.';
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& Treasurer.
-- ,-
~1
,
, '
:~f :
April ~ith. 1899.
O.i f"j'l.
D.... ~l.... ~ i YO' ..,~" ... ...1 .... "
.g!lo'loza~d I>l~.a:)e .find two b~Il~; of t,h6 D~n.var Fi1"tl' Clar
Compf!uy, k,indly hav~ them ar,p~ovt!td artc! 1"'~"tumJ if eor,'eet. "I
wrc',te -to -·:thllt ~:nv~'n· P':J.rfl Clay'00., and got dupli-oate i temtze(l
- .
.bill , th6 arone hai.ng th~ .on'!) ~t,(lld ;Tanl1a:ry 28th, the origi.na.l o~ _
thh~ bill W8(l nf.!·J'~!' 8h'~n t,n Us.
Yours res l)ec'f~tI111~1, '" _
, ~~
. . _../.1'./<;.~~ ...~ ......
/.-'1' '", "2:.5'\ '.
- ;:2~~~-;~~J2:~~~~~'-
.............. _, '----, ~-
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. ,
\(\
I' \
J
it~ O. MeC lnrg &. 
I 
I ., ", .LL. 
f5.nd (~~l.(;p:~k t\l'r' ~;:.';b, HI In, l)nym~l1·tr {j'f ;$~rr ~'b!J.l 
Pl~:~·.~i':: l'·flc;eipt aIld ·!~~t.urn bi.ll. 
l 
212 
i I
r
;~l"'l"".LI')"'" ~+"f-"" ...• ~"'N :.:, , .\,.t \1 (; ..~ 1 .~• ..... ) ~•
.~~" . t .• ~"' jo>. r \ ••••
" ....h.d..."t., ...
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I 
'~j:" ····th (" l' 'i'~',;.; ;,'\ 4'i ... t ~ "'~, ! .,~ J 1. ',.," I .. 11. 
y 
.~ 0 
".Q' rl'/·.l ,r,'!'!'Illi'i'l c .... VI·" '. '. ~. ~J.. .... J •• ,'.. fI 
1" "'1 ro, 1 '. ,. 1/1;~~~ 
.0; ~ "" .... . J.I..~. ,I~~ ; I' ,L c 
, 
, 
/ . 
/ 
,/ 
// 
,/ 
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/ 
May 5th, .1899.
"1 •rio""... " ~." 'l"~' ,', i~ .,.'~ f'r.J..i';.~l.4" ,,11. ,J"~. .a. V.\iU;, 6
215
A few aa.ys sinoe Iobta1:rii'1: d
·Urti. v·a}"a i ty ~1 lUll ~~~mlL7,;(:d. hill fJ~e!:';
th~ ··B~k of' Ct7,mlnet'(~€'J p·t<;;j~G;n.taiJ..m~7J
. I '~;;rn M:r. E. ,P. Ohilds {)r t1\t\
•:.' .(01. i"emrreany for $6.00 0 , 1_-';'
J..r·;, draft for $6.001 V~~.
.::' Board that all bi 1~2.
must 'be it>!trrds~ed and·ther,:.d;i.l 1"'!.'; .: :'::. 1:1(', t.ne draft bGretur~
,'J '''.'{~ .,;.1.',.'1 would )~8mit you tnt .
ft!(lyt d.!lSf/ b7. f,;~JJ. _8ett.l(!r:~~t1.i1'ii of "':H>:~·m;·:.t, 1. hH\r~ bitffi endEUlvlf#flf~,
1;<:l\ t!~ ".+, ." "1'1 "; .... , 'Y" ·.;-.:,...,~.-!;_.·il ..i.:'.' ,-."""',,: .'. .•. ' • '.' '. '''1'' ., r. ·r~'<>.-1- t'hay ~Vt.:tit"l_~ E",)l.:.'I,I ~l....·.:...· ,;i ';,".' . ~ - - . _J. _~ ...; .... ' ••.• ,. .1.1- Jl:. j'; •• ,..•.. ~~.-..,. ~.j~t.C:I,'H • 9 "'~~J~
bE'! lk.id vdth'/;bt'it ~iii.{~~t Glf !'<·f,;f[,i~·.::;!.!'·:c;, :1.. ;<:I;:"i~d'or'8 anclose j'QU ~)'1ii~~
/1,'; ". '1 i~ ·,..... tU...,...;},:.....'. .t.!.:::J ' .J. 4'.1.
It i.t~ a :fl)q~u:irem~:n,t o:i' -tL.!:i· ',: ...I,t, .. ,'., t}ia:t the Board pasa ""~.
011 "-d ".I."·113 h",_ tn'('ii" bm.'t,V\;;"p·a)':" 1.1 .'•..'.....,.).. (."'" .:. . .•';. ,'.:..' O.TI/\et l'men irm..ossi.!o.ll! 1,,_.,
..... IJ... g u Ii•. '" ~~'''''y'>') ' II- _ ~ ~'r- 11 To! ~
if'_.IAlo.1. 1,·I"l.tI' ~,r\r.l·r'd 1..(·",'''JoJ··h...."... .<>n~""\' '!'fjlil'Y"': '!" ." ., ....','.r..,I'1,.·,.l'.•ts sr" Hons""'qu""",,a.,1ty .(~,·\1t"'4l't~t,\"'G1... . 'J.L....:J ...1 Itt·........ t.", ;.1 '115\;i '.J. ".J. '\7; ~'~"',,;: ~-::r;':l :../, ,1';~ f.. '" ... ~ \iI Q V"", Y.a."" ~/,.l~
8~~ aq id.noly 1:1: ·Gh~:rI~t,Urit,· -do 'nr.it,'{;.':!r..:·,:, 3:a:i draftls 1I but wri\(t
\1$ iI,. l5.r.l8 S-f1d WI/!$ 'will ~nd6a'{()Y' .t~£:: ·h::,."'i~ th~ rr.atter straighten. ~~1
~-------- ---
·1
Il1n
- .---- ----
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-..
i: L J" $~5. 81 iii payment 0 f
l~fH}Aivad from you a day
"-r t·,·,,·-
. v .. .'.·,...f ...·J
-------------'""'------.-_.----- --~-- --_.-_. -- -~. -~--
p
= :
-----r.217,'
\
1'2~; - ~ _..,
i..J'
() ]~ now
--- _.-.. -~------- ~- -- ~--.....-- -- ...---.------~
. . '.
1;';/\1:').:"1 d.i ~·}·tlt.~d. l,y th~ BCHlrd of, ~"'$gf.\rdi& to answer your
·'h'''·''d "pJ••":tc\, .' \",.0..
. .
and. Y{j~j l,h~{lI:'; }\t\ ':'\:':
J
t1',".1 (,':>j~,.• ii,. ~..",,"'J ..... ;:.,....t .... '. .. , ~!:' .."t.J W)ll.,n any
(-md a!JpYo'ied.
its
I ."" , .•,8 J.),~VC
would ba able to oompel
r. t}, n.m:?€! ()fi iil'~e p;~t 0 f tht;
t.,•..:-:., ',•...,. ','.' '•.:'~.. '•.• ,.-,;. '"'' ~ ..'-
.. ~ ' i !.•~:~~ ..~, ('. ,~ .
~.'\.'" "'~' co, I'/) . '.;,,:,',;r;.. ,./].,~!!··~_I ~Y 'l~' 'I,,) ';.It. iP .
~rCj'trr
.'
b (ythMr. Chil.1Et1"s lwd
i~JBt.mltl~. the courtl!
.1·~, 'J', .'.'~ "f·I·1,~ .~ 'V',.';j"
t:I 'r' "., ~ l '.i,~ ..'!..)J.j.o
~~----_.------ ,------- --~------
-- --------- ----- --------------------------~219
thLi .\,li.matologi.cHil l,vo_r~, ~t.arted
th~J Ul1i'v'£i'rsity,wil1 i.n· a s110rt
th(~' bi;~u:d :'if~r;g~1r;ts 'who may he rf3aft.~r Wt ap-
,'1,'."1';".,.:'lon ~~">-!"_"/"'.' ,';.', P, .,~ 'l '" ,,'1,~ ""~d t·o d'" ·;o.... "thJ·l"ih:l' t·...
- .. ,~,. 6" .. ~".,,~ ~.. _;.H.!.. ,.;z.-l,:J.~" ''I' .,~ -.J '.\.~':'.> ,t .... ~A.~ \,J
t,11e ':'1.~~ ~~flJ] Yi.~j id:~
I
.J r 1;!:i.n ''!·,'Jjf:1l) inti on'~'3'J"~ ,~{;..r, is f"r~i}t'OitytG )'(m~ will you' ki:ndly
~'~.dd.•...\.. ].,}1,.r.l'':; t;'::" 01';.7: .. ,,:!, "~;"":;"ic)""~i""'" A'~''''''"'''''''~\'';:i'' "·ou·,·(tf1·(olrJtQl'C~ ""''''.d
""" 7. _ "~ _~ \~_~. ;..}'..::J:; "~~'~'1)'" :~b -: ~ ..~.}'\ 1:'".1i:."i)..L~ •.lt) .:I ~ ,.-"" • ...,..':. ~~., ~'"
for your own informa-
1h(» other
"--------~-.---~----- -----,,--:--------.....-.-"----------- -...~-----.- ·----------........1220 \
l\\~ ~'~..l~ .'," 2~ t h 18C~{~
,.•.•'" '.~'~J__ , !. .;.-';1 •
Mo.
f' .. .,.~ 1.. t}:J.
,
-I 
I 
i 
,---- ---------:----~--------. r-·--:~ '----~~- -- - ------~222
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I
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!
Or: ,May ':.~6t, h....Ts ~~tl ynu ch~cl'. f(1:r~ $43,_ 62 in !l8.ymmt of
~e~ hill's ~·ir·.jfmH·~ also, ~nel!J1$ed..'f a(;ked. you to r8'tu", reo eflJtod
~11S'9 b~rt .11!W t. :not as ~~A. r€Q$1\1 eli the .sam;) , rt is. llcboeesary .'
'fJb~t 1-s't.nuld. h~w G t'h~~ rt1!C eipt~et:l st~..:.· enen.ts i.n o1"del" to keep
f~ C t .... 't ~!w··_~a' 1 k~ :.,. °dth t t~ (too ,un.,s s \J'l"aJ~gl1.~... ,<.L. you :lr.:~.'C~r Sel}1 .srn 0 me B. onee
.. obli.B(~9
II
225
~
loa Wt:t.h'R.S 11 ,'v er1U ~.~ C111C~gr.}., T1.1'.
On~~p)··i 1 2·4t P 1 s~nt. yon {} hi30k f0l" $35.81 in paYHl6¥~t- of
iterfd.~Htdh.il.l al~Q ~naloB~~ e;tlulot.iiw tl af't e-Y" that T ~et' 8hr~d {rrin
. . .
~rt.ju !-1. r~~ ~trt~ ed b:D.l (\ f Mr' 0 Jo seph De~s er'u 0 f MOS inctl ll WitlOOllt.d:.lh
.
which ht:id $lJ:i.Q!t~.. l'i b \\~~'m ~;.~:nt" me bv mistake ll I ~eturned: that bill~ . "*
r
. to Y6UCrt. \·iIay. 5th r~[ln~t~Ltng you to s~nd flh& s. :prop~ ~eeetpt.l!d. blll~~
I
I
L
.f
..
!
Will V(tU 'ol~alH) ·send me th641t. ..b,••
...
It is
...,o "'.'
( .
7
\ , 
l 
Mess'''$ B:.'(osnh & I'.JTiID Optic!:ll :';0 .• 0 
515 l!\lrti Ii 3t ~ !}nul' St.· . f 
Gentl fiUen: r';' 
. 
July ·7'Ltl~ 1899. 
i ' 
.~7r\clo8Bd. find ch€ok for $9.60 J.n paytl1$1t of you?' ot~~\ eJ~~ 
, 
eYlolns ed. P·; t:l'.\.~.t:. 'I"'(~" F)';P'~ "'nfl' ,...~·I.u· """ b)' '11 ... _.-_ 'ii' ,1 ........ A \.I n.,.. :-:tv ! L 1 • _. ; 
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Jr.lly 7·th~ 1899.
Aft""?:f'_y(n;flF~f.'tJ t·he of'n.\1~1 thisaft:enl?On I !i~.<l€' lit. searoh
thl":nu~~i:: ths'Upivfn-i1lty 1)arJ?-r~\we lr..tV~t,(l 'B$~ i.:f r c~mld. fil'lt~ any-
-'. ; .
tiling ~Nhit:J.:l cGnld b~1 tHH~'i:l. ri~ t:t ·guid.(7 in tho 111cohql matter, and
,. .
'.... \ ~-".l: :~." .•• i·1 .. ~f" t~ <\. i""!J h c:t"
-y··"..;i,·.i •....:'.·1."";:•.·.. . f. }I"/' I' , j
,P .. ~ • . .\,' ""-i \ t "~:::' ~ <t- .', .~.... :).> • 004',1.0"
h,91" ilJN i t:h p.nd w.hi.c h ~10U .can
.~rher·e .were ~arrie wi.~:;takes-
t.O thfj·
,
@ 11. ii.i'i'';' ·:m :~) n.e00 .no t
'\ .r. r" ·.o ..... ;! .., .;~. """. ,..... ~ • • t I~
" \ '-. '/-.. 9.,.~t r.f.~l. ':.. I.·.· h:. 4:~}.~~rJ";J. ...1.;;; ... ;;~- \ _~ .lI ..... ~ '!~ ." ....
----~---~------~ ----~--- -. ,._--_..._---- ----~--- --- ---~
- - -------"--.
~ 228.
!',;:.',',~.-.':, '..,"" "";'., .:.,'''' !,,',-: _',',.t • ~--~ Ii" '"1"'\' ..-"~'., ".r ",: '.',' :':i.
in' TJ2vm'ant
,,~, .
()fthe nni'vertd,tJjr ~
the same
. ;
/
\ ../
. ".' ",.~
I 
. I 
J '7 Q 0 t, 6 
~~~?D 
o.QJ~­
l\~~~~ .. 
;- ~~ 
-- ----------------------~-.--------- --~ 
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.1uly 21st, 1~9 .. 
It :\ 
J.'l 0 .,,: • 
-1_____ _ ___ __ ___ _ __ 
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I
, M. 'CosteltO, ·Esq.
City.
D~rSir: ...
Will ~t()u ill ttas to glvtJ mo t 11e ntmib or of lH~Wltl '~llm~:1~.*i~
thG. Univtlrslty Library.. the nwxio fir orPl'lJl~h1of,aJ'n8t! W'! ~'t~j~~'i:~
t}l!~.r total value' I nt1~ thio i.nfolltlatioll tor U36 ~lj) ci\ v~~r)
to tho· BU!'e1lll1 of lducntion.·
Yours -t)"ttl~.
,
Sw-retary & ~lieasu1e?.
238
Dee.r §h-u Hadl ay:-
I BW t,oday in l"f.JOei'pt. of'your ·l,e.tter of the 2M",J. i~,h
:r he slight df.£tay ill forwa'rding the rnon ey wi11 not OiU$t~ " .
S (..1"lO\l,F-: :\n.con·V' eni. $11(; '3, b ecaUE e I firidt J.al. t he ~'$C~~'f!t '\f'~~
subgQ~i:pti,j.n Co;mut.t~& had 001100tEd a few·1JJt1drd ~~!\.~
aUhtH~ripti.\(I;'l.s~ t.l !H? n1nst.(1f I,vhich I hav.e used top.,_.~\
t.. h t~ t':\;n:} ti:cm t';'111:xwn1'~ du e hiHl fo flhi 3 servie es "
I I
i
I
- --------------------~-------
August 12th, 1899.
Jas. Hf~Y Pa.xto.n~ Esq.
0/ Hot, e1 Gillow, i, .•.
MQ,ico.
Dear Si ~. : _ '
, .
YOUl', f'avo l' 0 i'. AUgust.at h. .1">9f..d.. t IJi 8 l1IO ming. . Aft'. "laney
is out of the City, out r enclose lOU /moflllith 11611 York !1tCIlangIi
for $50.00.
.--- --
Yours
'.
'~f,(lj'ljj:'rJ ~;d, f'~,"(~m n vd:(;k~ ab sana e and find Y()lJ~
in~:;L d ,Wijx;}(:si:ng nnt'ick for $lO~OOO.()O "0 Cove
'!,J;~;, r;'i"e;;r.:ttdcnJ of' t h~~ fiad.ley Climat"alogioal
f j1 11 .."... r;;. :. ,-~1; .;.f.S:.:,. 111: .r.. 1"11 n. t c: a.rJ, i e tpaJJ ~ ;:/ ftai~ 't her ~ will b t) any
;'br:.";',;}I,;: jilL, }if!!i 1"1"06 ~cut ion of' 't hftWCJ~ i\-
t; 'cr (.:{ >',:i:\\';' t:1:u!#ib,'!lJ y an.d complet ~:ttt..
wi'/',:-: ?l L! 'r.' "~!;':i'l'J i~'jJt l1t'l!lrattrre ~~..
..L
i,.~ •.. ,;,
to d~:,~~'
aftel' ~H";
,f:
{' ':',t', ,
,:;",'; Lhe oour.J.ry g ~~"'H:.ral11,t,.'
{",-."".,./,J ..,-j ~ ,...... of .... u""' in~t "t1Of-I.. v l..~:.".~d,ft ,;, ',;,'1,-', ~.« . q S Y\'"'-
.'-- -- ,
August )7t h, 1899. ':'~~'~,
'.;-.
"
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M.
M. '.,
4 '
" r
I ~ ;
D,~"" '"', ~'l'; 'r' • ~,''iir.~ ". t ••\,.,~"
PJi'a:H? c:iail tiV!("or th:rti'e copi$a of our catalogue to th@
H(PIOrnh l,?:\i''''''~nCl'"', 'J')..·8'O" rr',"b 'in' .' 906 \,1!."a'Inllt tl+ P "'" 1-~'''''''l ... 'hl' a' 'I , '!:t." .L ,'" .t, • U. ",." , .. J .L ,J _ r ..) l' • gill l:1I.I.A. liY.ll' , . ., pat
_ L
Cf'",
---,,----.........- ....... -------.-
":,,1..
....~ ':.\ " 9
"IsqoJ.\.: v.1 ft
·'. --......,
237,
)\J{' -
.I.·j .J t;:
-"~".l·.·.~_.. I,.~,'•. :~.•.~ ,,·:.'.·· ...;.·.·1 •••..•.••.•' ",•.:.•••..~.. " " ,."; ,,\. ~'\ ..
_ " ..... . ~ I. ,J",';' \ ' ~: : }:.~
'.', ,
.t :\J .,~/ ~~, tJ., ~~ i~,hovJ'nby you.r oatalogue
-'[ ~'~t 'y. '"~ ..\
~""~ .\.; ~ ,i,',~
; ,i", (: t,
.':.,-
• '.i .:'
'$15.00
18 0 00
'18 0 00
1'",:" ••"~';
','..' .~....... ftbr
\
.d- ---
---- -------
----- - ----- - -
71-.,.-. __ ~---
1. H. 
I ' 
~ 
I 
.--
tt1ftr ... ·l··~·. ,'\ "., .:: . Jr.g J. -~ '\0' •• ' ", 
1{.. C\tgters, ES'1 0 
City a 
Deer Sir:-
. , 
i·' 
August 21st, 1899 0 
En(}los~}(t Y()i} 'r;fiJJ. find th~re 0 bills ~gai.ns t· t.he Uni va rei ty 
0,.. 1<. 'd by ,you. Yi,':iI.lyotj, :ploaSrJ '!!It!1''k 011 ea.ch wha~~they ar$ far 
so- that I may k110t:! t;(1 V~'h;;it ;::WG01.llllt tf.l eharge 'them,. ,K1.ndly in the 
fttWre ma.rk on biJJn w!:vrt '1"hr;}y fU'tt' f.(}r. 
, YC)lJ.!"u 
-----<--- -----
--------
.. ) 
-~------- ----
, ~ Sir:=
'tf~ '-"1.l:!Qs6 ""i', -",\,.,
....~ s: Q~l fJl !J.. :~·.L·I' ![~.
~'lnowt~}
find WJ e,<.m<lunt );"6M.eted by YOU o Will
6.:1 ff::1Yi:tri.t ,i tif\!})f1. wbat they .~, to'!' t ao that. I
'tio cJmrge them Oh the books \l
truly II
/
'/
Aug'l..lS+ ,,' 21st li 189~.
-~.-
(.'."
t••~ '." 11 9
f:.h lj1Y,:il,,·t;\' S't;J:·(~~ft! t "~m";jant But lclir;g u
"\\If(7W Yo!"lr 0
(}(mtleman:~
Enclos, :::-5 <~,;'- ,;;,d:' J'n:1:" $15.00 in payrne:nt (!f :y~our aCOOu11t
~so enolosed., ' };;~'f:i:'i,::i~ 'l\::'::(x:d.1Jt 8lrl return accou
--------..."7---.-- --.,.--- ------ ---- .._------- - .. _--- ... - --_ ..._---_.-
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G~R~""
Enc,~.l~l(l,(td f:LuJ Ch(K~k f'or $34.56 in payment of your
~U ~~so e-n t ;::';.Gi%1d Q Plc{:u~o ~"CGEli'pt' a:nd i"a~.n bill .
. .~@IU alt5-t\) hfNB ;;~" ~;);)P;JJ. :a.ccount em~ l~ lit $6.98 and July
~ ~f $6.'r4.~,. T J:T-re ri.t?,Y6y."recolYad it.d~ 'MU~ fo~ these
~a. :ii1J~~1.g\I,~ f:EPid me :tem,i.z$d~ bill$~ 11-' munG ,nnd I _will
.~ you ~h":,r;lc,;;.W~I;, . \:J'.~',:.,.r ~
--";.
~~fjl"~.. l-
Enelo8vd f:Lr\i.l
.'o9.'n {, j }Vi'f LiJH.!Ifu a .......... (', """ ;:.~ecr~~w_ 'fJI:ItU- g.lt.t'-')~ "" ~tl~:J')_:;
Gb,ec:k fell'" $3.0a in ,.,~t,u f ·:vour
FJ,\;;[:lJ'H) l"OCtj i,pt l"..l1d'~~nbJ 1], 0 '
--- ---- _. -_.-- ... -
------------_._----
--- ------------
Iron. Luis Mo '.ir.ti.;>:;s
~.'~):C; {,"I,·I,·,', :--.••.•, ~, 1\"'1' Tlr
, ~- < '-< 1.'~·; ~ ".0 !;il.•,.
'SEjptember 4th, 1899.
.. - ----~
24{J·
!.
,
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'J ••.• 1897 pur-l' ,,', , ... 4., r/-,;.I,""" v of 
;,., 'tj The} 
l)'tt~tG}~',),~~ 1., 
'.- \ 
I 
'i,,"r-' ".' 
J; 
'" 
',. ·c 
. , "', . .,.;,;. 
of 
" . 
;."', .-,. 
'" 
! .\:. 
't, '/ 
.";': 
) 
.;:3er'i::(:;nt;H~'1:' 29t.,h, IB99 4
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!l'
I
----.---~------
}'\ to.,,·... ~).' -". e '"' .,~ .... 0' ,..l 4:J 
, l' !.".l·".~i ... '·).;);~,~1 1' •. 1,. ,,"''''-,''' i,:, ~,J,,1 ~",",'r, 1'~1 (,,-it{ oil" ",i ".~j ,;;.:!' 1"'1 P:"'O~~h~I'l"'" h } 
" -~ - '\ ... r.'l r. ~.\. ~'.t."i.:'<>"'" ... CJ.. .,;. 'l .••• o, ... r~~.l. .... JU. tlJ .: ... l J,."wD'w., .... -!..;A .. . ..6 
lln 1 'r'r-r"l"~ _~ .• " ,.:' :·i I, -I, I!'J:" .• " \., ''''''0 ~ . .:f "")'" '.,c ," . ~, •• :1 t; • .a 1·'1 ~,"'!" ""a.:\ ,-'" to,it M. :0". LM f . --.,\lI " ~ ~ .... 1" .Jry l, •. ' ..•. "'~~ ,I "~,,, I; J .V'-'LQ., , .. , I, W ~ ~".tl1,J1, f.:I~'.tt-ll'ii1l', 
yal1~S truly» 
'" ,il,. 
'\ 
. '.., 
I 
~< 
See:r~tlar-,- ~ t~~,,~. 
~ 
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.~ .. t; ~~ .. ~. 
:r et..t)rn 0 f 
"t 1,,\ ~ ftA. ... · 
:\ •.. ~, ~ .•. ·_~:~'!I. J.: ~ t ..... ~ ~ . ~-:.. ~ ~.J S ()rn. 0 
(I' 
oth~· 
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,"" .., "",' 
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check for $2 0 75 in llLf.! manto of your b111alao
recei.pt and return same.
Yours t'r\11y.
A. N. Marquls& Co.
352 Dearborn St.
Ohicago. Ill. .
Gentl~mell: - .
Enclosed find
8l'lolotGd. Please
Secretary &Traasure~.
October 26th. 1899.
theodore L. Flood, Esq.
Meti.d\'Lllc. Pa~
DSB.r S1. )'": .>
.
Enaloc.ed find oheck for $2.7%.111}]ltymentof your bill-also
enclosed. 'Pl§aao receiI>t. ~;Ljd return SJmv.f1 0
Yours trlliy t
.\
Socretary &'Traasurer.
I -~.~~~---~~
~:.~t~
iii
':"
L. O. Fullen, Esq.
Ear~sbad, N. ht
Deal" Sir.-
.
~\Oher 26th, 1899 D
24f
Ellclo'sed find check for $2.50 in pa:9If1ent of Y,our bill also
enclosed. Pleaas raeempt and return ea1l!a'o
Yours t~ly•
. "
Secretary Treasurer •
.-,
7
.~
,.-t
.1
I
t
'1,..
l
l
•
"estern Eleotric Ccmr)an~r,
. West & BBthune St·s 0 ,
Ne'w York.
n-ent1amen: .",
EncloBed. find, chuok for $18 ..00 in pa~Jll'l.ent of bill also
onclm~ad. Plet:l,sG' receipt and retlu·n sam ~
Yours tnuj'"
".'
OCt.Obf31" 26th. 1899 ..
1 sr.'Olose you. here'vIi thaCCOlJnt fiji' N.H. Winchell end'~#)
~~ bis favor, 'Will you plcf':so gend the Brun~ to Mr.Wi~j1~t
~~ .ure whether the addross I have is sUffie.if.mt or no~ ..
Yours VGljr truly 11
O t 'l ,,". ·th ., ~9()c 0 ,~0r .:~b J., .... \., ""
1t.\: It,. Winchell p res q~
Minneapolis" Minn g
~.~ti'., Sir .....
Inolosod find c:hcck for $?r) ,,00 h:: pa:rfil811t of bill a,loa
-(jif!).()~u~d" PlfUl&& r~caiI;t'and return $~Wl.P •.
. r • f .•.•
~,(...~.~ ....:. -' ::-- • j~;
-'.
:..
/s
The Alamogord~ Pri~ting Coo 
Alamogordo, N. M, 
Gentlemen: ... 
Enclosed find cheek for $6~25 ltt ~J'IROnt of tour two billa 
a~8o enclosed. Please receipt and 1",tUm same. 
YOtlr'8 tMY, 
..;.--t7-, ,"_v :..- .... , .. 
\. I .-> 
October 26th, 1899. 
»e.twer Fl,rs Clay Oompany. 
Danver Cc)lo!"8do. 
Gentl.eman: ..., 
. Enclosad find checks for $l~}. '/2 and $B9 .. 15 raspect1v$ly 
, 250· 
in payment of your two bills enclo~{td. Ploase rac~iI't 8-nd return 
,ame .. 
YOUr$ troll'. 
S$oretary & Tr68snret-. 
-251 
Ootob~r 26th, lStJ9. 
Ohio. 
"'..on 4-1.:I···n '" :rIa. ~ ,f '\J.tl .. ·.;1.. • ~ 
Hnc.losed fi nd check for $6,'L5C': n payment of your bill also 
'1 • PI ~ t d t l' ~,~ ] enCJ.O~Hjct.. ea.sa'rHCt;1 ... p.an :re tl'rn .. '1_.'0 
. Yours t 1:'U ly:; 
,,...:"'---" "', , .. -,.-. 
.' l:.... r~ t~ 'f.,;; 
t ::.,...,.~~,. ,,' d- ' 
..... ,,;I '\ 
SacrotBry. 
r 
--_. __ ._------- --
- -------- -- _ .. - -_. ---- --- - _. ---_. - --. - -- -.----. - -' - ------ -~\ \ 
252' 
~!o'V alb f!!' 23rd., 1899. 
W. B. B idd 1 e~ '&, sq. 
'. Gt9.1.sra1. 'fraffic Mgr-, A. ,·r. & ~.' F. H. W. 00. 
Chicago 9 J 11. 
D ~ •.. eu:, .... 1 r:-
11'h f) FJ:S,'" -.:\";ll ty of N tJN M sdoo has i10vt und (J!" oonstruotion a 
n6i buildiilg t':l b 6 d elCrt, ~ r}o 'soi 81tific ~B ~ and ESp ECially to, " 
clim~,t.o logioal Rtudt ee ~ and finds it impo.~s'ib 1 eto --pmour·e ~~., ~. , " 
Albuqu$rqtfs brick of a' Ratisfactory~harRet 6r-. ~!~. d 4'osi~ of ~.~' ;~_. 
.. .. . . ~ .. 
i-nth e vie hd tty of t.his 01 ty 'her yEt b Ben disco" t9r Q from whioh : q, ~~.,; '." 
; 6a~.-:'h &.::t11~.d $ ~::ry1JMi.ng appro.aching ,~t::9St. cla~8·:b~f.~~.· ~~ I S$:,~.~~ . 
, . . '.. .', v ., 
t.h $1'-$ ''1. a ;~()W m~d $ ~.J;UiJ! h b ;:t t (.;"~:, 'j' : l+1! C1.rt7 on" whio h if. w e 0"d.1l 
. • . ~. • _ ~ 1 ::.,.. t.. 
g(j,~ will gi'rl~ OU!" n6N bui.'ld,iJ:Ig a -;; (If'Y tU"'(:"ld.itable apps:ra.ne~" . 
• ~. 1\ 
. 'l'he m !V1:''ln of the Uni.v 8'Si.tiY a:re' bld:t,si ami the difference oJ~ .~ 
.. • • • • _ • • } ',\ ~ ~ \~.: • L, ~ 
f 611 huad.rGi. 'dol.L!rs in cost, ;vrlll ':r.;~J: e it ~abs-o'lut., ely iqIpos8i.b.1~·f4r 
I! \ " •. ; .' " 
Us to get th ~b <tIt .. :mat ·$r'ifll.~ ,Nhi'ch.' ·,t(e·de's1r e~ 
.. ,'; 
Ntv obj ~t in writi~ you is' tOUl'g(9' that sUQh cone 6&sion 
b e m~d s to- us ·on th ff fr Bight oharg eBas' will' mak D it possib 1 f 
for us t,O buy 60 ,000 f'ae a brick in las "1'.tgas. . W (9 cannot but 
b eli M e ~hatu if the matt sr j.a prop erly 'uhdsrat/ood" it will b e tli~ 
di$pos~.tliof ofth 6 Cl);ilpany to assist in ei ~y pl'8.oticab 1 ~p"o,S- . 
way in building upslleh aJ1 Inat. i tution of learning a8 the' 001Sl~'k 
we lla'lebEgUn"her,ti at Albuquer:qu.". W6are info·rmed that the 
OOlapany has m~.(l e suoh cone e;sion~ 'to ot'hsr 80ho018; andp &8 a ~t~ 
matt e.." ('If. ·bus h1 ~f.HJU has gi \1' 91 "t!r~l 10'1/ rat t8 t·o' c:ncou-r8g 6 th, 
e.etab lishr.n .~t of local Ind.ust~'i:hes such as th e mskin...~ of' \aaicit~ . 
~!,fr 
~ me1lh er of our go\" €f.'ni~Jlboa~i appli Ed to th@ 10001 e;g~. 
. . .,.-: ~ 
',,', 
. h er·(J to aso ertain wh ~h« SOn1$"sp {iOial l"at e could. b e obtnl11~ ~, 
---- -'- ----- -- -- --. - .
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l'1.otlJa.mt aft$" two O~ threed.nys"of wfdtb1.g~w~s infonll~ that we
e:.ou.1d hfl,v~ ~ rat'c9 of th.irtfJ.S'1,c.ru1tB 11 eo hundrei pounds.", This is
sO la~og It aa to b9 '!>r.cJhJb itory 'so far as W6 1lr 6 00110 ern eill and
, ,
t"urth er Inq.uirjl' d sv t810p Ed, th $ taot t.Jhat this wa.s til t9 r ~lar rat e~
What "It e ',VlUi. t. i ;~ that, ."you shou,ld 1 (/"U.l3 hay 6 tl1 e lowest }Oat 8
. I
pOBsihl (f) and, we. wDuld 11k €I to hoo.r 1..' :::',1.j jrou 'by t e1 @l'aph as soon
.' .
as t.he lilaLt (~~ ~:4.l1b ~': ar'~angerL"n'ur';u:ildingIs at a stand...still -on
aCi::(.rJlnt of this bro1rik quootlim.~. " YOll.w·ill naturally say that. we
, , "
0U€;ht t,o half IE f\~::r" ,~:u $g). t.h.ia a!'1~j U'r m·,;;·r fSJ, j,n adval1c e,but the
... "
J:31,t, is tht•.t~i, fi6W 'bri,ck""making'conr:~ NeaT' Albuquer'qU6ha.d
pr·o!..,:;;:~ ,;;j M:t 'to r:(i':'}'~;{j zLifi..d".t 'i:J .I."lck,.':'1)1l,!(':t'.' ·~}J.l,s',k. what w9 want ed,
bu.t ~.ft'l7r1 I !1:J' '3':,'<'; sfforts th ~ ha~u; f~1,.i:161il top,:rP.d,uOle;,a~;pt1f~~.k.t9!~i..;,!.lW)
-::~, l:fi j", ,'I~ i,' /',1 t,l' liz. 'l ,~) \.1..\. d 1. (). I.,' v'l. ;'1 '-, ~ :,ih'Il,,:" 'Jr 'II ,. f:J ' t:J y it
)
uit. l..'~' .~, tIl Lfl "H'I!' n '~'~Iili'~ ~ "~~1J~ - "ii,:
.~.......
t .!; 1. t~ I.j, ,;, ;,)~~, Fr:~ ~~ (~: tl ,f~ ~ i'R~n {{; {" 1.,':: ti.ng~
, • I~ :J t.' (J. ~ Co' <.1-, 14
J. H. VUllgp .. 1:l, Esq. 
'll~aSUl"Ar 'ferl"i tory of New Me.xico~ 
St.:l,nta Fe, N. M. 
Dear· Sir.:-
, 
December 3rd. 1899. 
, Will you please' let me know·the amourJ.t '01' money you now have 
on hand to the creatof. the 'university of: New Mexico. 
Yours tiruly, 
, . . 
nacember4tb. 1899. 
VI.. B ~ Biddle • Esq" 
Freight Traffic Mal·!ag~r.A t> T • & S. F 8~ R. W. 
ChioagOll 111'0 
Your 1\~tt~e19 apdtel(~gl'am of the ,28th ult .. t was duly rooGived.. 
Ahou.tthe time yu'Ur telegrmil ~1J'!'iv6d we decided to use brick mad. 
);I.er·(i: by ~OrtJe n(~v: 1118S(;r8 s (.,1' INhich a. kiln,j'Ust thtm opened. was 
6Ul'Ell"lor to M:r~hi:n,g pr~wicusly offere<L The brick are not qu~t& . 
1.udt.~~ " '., . 
U ~A e.s th(~l,as Vegae. 'bl":u'!k, lrut are ~ore uniform in color. We' 
:::' .. " .' 
". ,r, 
",' . 
~"& ver'y WUvh obligf:~d to ;vcn for YffU:t- kip""'\/'''''' :i.n 'wliig the low / 
tate mentioned in ytiur lGt,tt~~ ;;'i::d t, elegram ahU: really regre'(f 
that it setmlssdvise.hle no·t to ava.il ourBe)~f it. 
YOU:r.D trulyp 
·~~-<O--~G(' '---' 
..... . 0 ,
\ . 
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't"'mla "'''''''r''~'''~'''''(':;I'''''''''''' 1,...".\···.:':\".· .. ·~'·-.;O·H .....q.:, .... ,~.).:; ",ff,]'Cl''''ls' ""'hl'ch'Tau
.JI./ .. v',J~', '';'':lA~:;..,.';:l.t ..,q ·.J'~,:tn~:.\.,.L!.·.t:i....... lJ..:l J (· •. ,I,.J.:~ ":C.tl .,;,.... t,. ~ ~t... J ,
~ad t.~rt, 1'.0 1-rlrn "'e·hl+.jYF to,~~.r~t)~~:ii1 soda dErno1dts in Dona Ana~il Q~';l'O· eo;:;"~'~O~:·;':· to which some dafinit;, iJ1formation is desired
t..•·~I~ ~C..t'1}1.-1;.·:.·,\1~· of t1',(·) :~i?:.I!'tG~ld. eompD.ny. .Th:i. S IT!1cttGr (i,r}}HnrS to be one"_ ........ ~l li'liIl(it'te.:(iGe ',10· • tie OOir"~lar]'l t11ld m•.!j·l~:)~; of cr.msideral)la valtu~1'\; J. -.. . 1;,.'
~t,\; tone univ ,:~i's i ty if' tho (~ d cposi t.t; arP.i 0 f :3 :~Gb. a. character as .to
i
~1Jlns~ifi"d a~. 5f;lil1c:
"'3tu;tt!. ..'" ,"; J" ...:> I '~····1·r ,. ,J. tr f~'" ~ .' .. .... -"... 1.. ": f' ·:\';I.~tr"(:."r\'t:. r..,;".~.o. !·n.t'I..'it...·~... 0.., ~~,\'i,:~liiV,\.~t) ...,.;Jl .. t-'",......~'.4ii n.~1 :).:.: {J.",' .... ~J.1:·r...,;I~ .J,J'/.$t"~L_.·- " ~i, ~'V' r.,.lu.~li
\ '
~.··r.·~,~,',,11··11~·. i',~...:... \,...,."..... ,- ", :',·v" ...! .-..:....). ". ~+ ~ <:.:• .it"" "'.. , ~·f..,·t'l'O;~f.,T U.. '1" t t· ~l c· i-11a~aO'" tr.r· o""tSI.!+'"f"" ,:c, ",c.':: - .~r;l,v ..·"·.l' ,.I1"'.,./t.1 l_,:, 1.. • 1.1:.1' ......1. V"" t '.....1.,
~JW'l .n'" )." r. ,. of' '''~"' "'t. c· ,.. 'n"~ .1"'/)' 1J,,(1 ~1-, ... Y';" r111- ('\ Tl¥J·y·r -.7 r.:: '>t'"l't',r l' ~ hO\'If/3'f1':JII;''ti!rT v"t.~"",.\'·J 1..).", Y'.:~~(.;J !, •. .t ,..iL, ,r.,.\......'.·k·,:...r.l"j:·~r.:'e •• ,J. ... L~""i\.• .J.~ '.1' a,:) .,r. """1.9I'j,.'
"(r;,~r ,~l·:.O ,.,..t. r- 'j' .("" "'J,') <e 1'~''!'~'''-.~\' .I- ~,.,.!.', ".ll'-i<,',J-;' . ~~.j . J t! , ..1... ... \... .......,....._.' _
m1....'l7i;~" I:r..r' 1""'1.·~ (':>3 '~Fl"''''' "I""";J') ri"! -!-',"'" .."v_Of') 'ill·.l,f'. r.."'.... H rl '"'(1r ./.1-•..,,' 0':\ '" l'r ""·m~ t'll'C~co\W"" v f ~'.'" 'C) ...~ "",. • ~ ·'\.f ..t· •• ···• J .L v.;. ...A \. ':>po ", •. ~'..l. . ~,.•.i.t;; l)~'j V. Cd 0'(. 1 "''''
~,.;J ...,.", .!. P .•.,.,~.)¥ I.":i v.4.J,. ".'.•
\ .
Cruces
portiOl'l
t fl PO'l'~"+.}. .,.1 ... ot~t to :you that an axarnina.-
dofird t:ely settle. for everybody
-~~~._~----~-.- ---- - ----.-._--
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'.,D. l'}' '.ll.'l.• ".}.4,....'..-.•~ t:J :,,.. ;;::"
.. _ " l ;I• .n.. "_. 1>-1 .;_.10 ".'P ...:.J Q
1'rcf~s~1Ql·.. He~·!·jek 'd"till llGin SfJ..n"tia Fa foT' two or three days
1'". J. ~. " t.aJ~~ . , .~\ e/~tGn(,l.tU1Ce uIJon the o@.tL~~~~l~:t'it'?~mo(lt.:!.i:1gat tnat :f'la.co~ 'but it'
~"='Ii;,~.tl ""~'!ll WI !"\.. ~; r·~·)"·""·.':::·':l"'·n~'~,i· S 'j-", h,,··r-:.. 'h..• q-:':';.:'·nt"r+·~·l· f'>." ·f'n'·· }l·j"" I thl'-.'."t~.vw.....\ JAJ\~.f..\.1i .'J.'I. ',.."l.1t.; •..• ~,1 ... \. .. 1. ..,.',....)'l"ii ....... t..l.. y\-, U {~ ... ,..I., .. V VCt,\;. "'t.t, .J.. .,.~ ......J:J llli.~ "d.
'h~. \fdrJld rt~t,nrn ht~:r'e (In thf; i8'l(mir~s f:Jf the 2f3t.h hU7',t. 0 and continue
~1'lh~ (!am~ night 0
If ,!f·...\t· "'<;'''1 al··1'·';"'1··w~, t.'.n.tPi...' ·r....'l.·~·.t"Pl.",l· ,,~ ..,., + ,~\~·.,f'·...·r··;.).,.·i "'1'" t)'.J" ~.:>ll.lg".nI),n\ i".on'l.· v,..(.J. ' ..... ':,lJ..-{,')"';; .. _, _~... ,,".L l ..\ ...-.,'i,~.:JJ: .....J,J, \Jt:... \J ... ,"f.~, l v Y .I. (...Oi ."Q.
!de~ .'t.o. ,~ir~ .t]im a~': tb~ ;2Bth r:;;t Santin, ~!0:t he w:ill 'he prepa.red to
tI~ titA1ntht~ (].ottnt;ry i:,J1/;"1.t rdgi}'t.. It:l;; ~rp,(;GiaJ_Jy desirable to eto
~~).....,"\"'t!l"U~I~ ht.~, c;·",,~ '1,.·.·.1'..:.·.••·.'.' ..,·,.· "i.·':*l,~~,,, ,,:,' ·::-.~'!o"+·;n';' iY'" ·{·}.n l.,.lr.J]/'.1~{?::>Y.s u:'.ldn~ 'IJy".-g, ..,,~~ >'.,.., \...".f..,. ,l.... ~,~.J, .... .lIt't ~..., .' "-'.', ."..... ~-....I. u .... ..l\..oo ..\'~.I...... fWlI'~
. ,..,.JI-,".f1a!:..t. -tA' •.1.'t \"l ·m.!.~+ "i !',,'" ,rtl"4";'!' 'l"I-~"";:' ;yo,t ("'<'i' ;'-'.~···~i'l,·~P.\',',.~+·h nl" I~ O....'?'l·"l':'ry'1,.....",¥-C('l~ U\.:t \I,(;._f... U~·U ~','eJ If' \...1.... .:.~:')4.:jji ~_'.1.,!:;,,,,,, ..,. t._~,,".'O JJ.J. t,- .......... i;;, .. \;..(.. t l;....
iJ{j.. ~t:asa ~ Of (~on:!...B(; iN"!; (',a:rl 1101. t; (a.1,' 5~ ~.-, n;w'+ !=:jntJY ho,;; l..1Uol') time ho
. ', '
'fl:~ need, but he \'!\Juld Td'o·i'.'lub:.L.:t' _b6 i?hle: te ~.9Eitum by some t.ime
,
~~ w(j(lkft-
(i.O in this matter.
1)·,.", -. ~ I~ <!\'l-··t i'-c~n ..d T) .....:r~...,+ S ..J. (;; O.J. '.l O>~'I,., JJ Co'.. "~ .I. ';;Ie.,....... v •.
.,
\
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Honorable Pedro Perea,
HqUf; e Re,ln'fj scmto.t i vas,'
iT.F'-'l c:: 1~ l' ·""(·~t ,'"" D" 0·-~~c:".o\.tl! J.At~:u\.,;.l.L~,. '. I.
"Deceinber 26th, 1899.
ID .. S'I ear 11'":-
T' 8m vc.ry much obliged to you for your kindness in sendingme·
the COl1t~ressi()nf:dreGord:>,the first. insta,llments oJ which were
reneivea tbree 0,7." fen.n' days a. go, <:lnd -also for a copy of the
i Congressional Din~t.to;ry" which arrive'd" this morning.
I will send hf::rewith a lat.ter on the su.1')jectcf the gra,nt of
" "
land. to the Uni'\lersj.t.J~\l' so w~":it.te:n that if ,yOU desire you can show
('
it to -b.ny one vd t.hwhcm :'TOU may ,Ni sh to use' i t- ~ Yon may not· have·'
beeninf'o:rmed of ,the ffl.Gt~. lmt in Mr. ¥ere;ussonTs dorltltibn act, as
" \" .. ... . ". . . .
at first int:I,'ouclt1,C0,l 3il:lilar 1c:ul€;ilage, ViaS used and considera1ll1e " I .
criticisltl e.x.eit.eo..He 1)r;(~Cm8 V(;~"Y angry with a number of 'people
1\
~3 ., 1 ,.. . ,-" • , '... . '1~ hArel~/ho wrott1 ''';0 rnT11 on. 't,nFJ SUI)) €let;" but Hliiorvrar<:ls had.- the
'I .languftga ol'1i3J1ged •. ,I do not desiee. that yon should permit yourself'
\1 ito become ,the objE:~ct of any simi~"ar, cri~t.i,cism BlldI hope ,that you
I 'II' . , . th t .f', . J' • h i ;J"' 'h' C • t .I\"n.. · see .,!.a. 1\,;116 warcing 18 C,8Jlf:S6u. "111 te omnllt ee.
i,
I
," 1
"r-
. )
;
. I
,."
"!
J ~-__,_,_---r'.,-,---~_:__----....,-, -~-
!
'I
..
p
, "
1899.
D.O. '
r:
'De[Ji:" Sir:-
In th{0 b:UI f'AGcntly in't,roduced b:i you providing fO]· the
adxnissioTJofNew 1r[f.;x:ico to baa 'ztate t inij,ho Boction which provides
f·o.... a r'j'(""'n+'inr' "f ')"i',""':'\ 'fr,,,,", +1:",~ lr'r'l':V,·, ..,~-ii'·' ("'f N':llfr I\!TeY~co there '~>l'..aJ..,. ..t ,,'! ,I,e.· \}.,..:, ......1 •.J _.. '... ~.... J.It.... ;.+-, ,-'.l.' ,\",t.!..!. \oJ _ ....1...... J L .J. "~J ..l ,.. , "t.. ~ , ,I;; J'o_.-. I I , 4 .,~. ~
.given',tU\OOO nGrcir:1 of land including salina' lEJncLs ill the Territory,.
I ) ,
T'I;o • 'b 'I "L ," " '. .' ( • h J. ''\.; , 1. 1 d' .ul$S lOU_(l D,e CflD:ngen so as :tio IJr'cvHle t'+lt1.t; tlil6sa.lne an.-a
I "
, ,
whi~lr:l1) 'WSDlM:# .
. \ \.
vnlue
of' lJincludi'n"2: aJ~l sal:hw 'lands Q t! 'i1 sl!oulcl re'ad. Llltogether with all
. ' ,'", I' .
~ine J..ani,s,. ll' frhi B 'will 'be in~;~('[1nuny vdth what has t,lB'en t;he i~jold.~
" -
err OOl1f7.ress.
"-.. .
t':~, .r;ri. -I't + r
> ~"t. o-·J.vU
r
I '
\'
'.
\
~,
:',
--'-;r-!,
': ,",
'It.. M. A. ot.ar.o 1
Smlta F€l, N. M.
,!"om r,(lm~ i:nv'@.stig~ti{m that w& l'V.lV€t oBused t.n he m~ui6 and, rw~
,~ ir;.:fo:n:nntioD as I G!itrl 'get t I have bGcom,a satisfied thut· the
~$.·ut;.g>ba:i~ 1J{:fi!! 1~alkh1g to youf.tbout l~~.';?sif'l.g thQ university.
I .-. . I, . .
.'~t; lands :h: WGst.,?'l.'n S{Jeorro county 1'0:" t.l:,~ '\6 or .:four 11undroct
.. '..~ ...<-.-;'~f..'i\-.:t'tY1l!!. . "",' ),1. .,..: .• ' .•. '~"I'l -. ··1;;,., 0' .., ••j-'j ·t .... "., f'!:.;? lu f th~~. ' ~;""";''!f} I-w,w Vi Ll.. 'I t:.l." ~I~S .Y u~ ~..n~l '~\)l ~~d. C j. \.o;}t.1 ax. -fin;. !Al'}\,;\ va. a' 0 . \;.;
J _ elHpo~:it.~. andc)f -tl1e bnsinf,15~ whicb th~1 ha.ve irro.ugUrate.~
~e Eu~e not l~$i~ timn fH~\rtrn htrndred. thO\lSa: Itl tOllS of sal.'; jn .
~~. And tha lljj.h(H~· (,1' ·£'..~:8.tlH:;:d.rl~· slid (l"{'oy,a",i !\~t ~t. fell,· s...~~ .~~ .q&\.~~1i1I <; _ -...:. A:" . .1': ..." ....).. il4'ov -
.1~10-ry t1xl"H:ymd'V$ .1'h6 wattH", of thfi f>al.t, J.hka oontains ~~'t 4-~
~ t~1"Qnt'Y'-BiA lien" Galt of salt tlfi(;t by 6va:,ioration Q vel"~
~~~IH.rr:t6r ~,a1.t can 'bfl oh'tah1ed.· 11'1 (l.<.kd ~,ion to thi& tl1et"'*,t' /~I-
c~ .":~ alJ.l'6a.tly dt1pm:d.'!~$of illmwnse qWL-l.:ntity , l' 'salt ~hich is 1JG~~
""" A " ' 'f.
J;.\W 1niXG~ "viit.h irQ}Jur~ti6~:l \';hicA:A are eaai1.y;!;.tnd readilyre~u)~
'~V&lhing wi 1:.lt t,h.e (~lear salt v{atei'" . T.:.1,:!ll<cis a larg$ tiUld
q~.cint ctetrlEI.nd f'lr ~mlt ':'J.t reduction work~ illtha Mogollon
~ta.ins WhfJl"t~ this, i~alt will aOl'!lt),in con;I:f~titi.()n.. vrith Karu)~
d't, whioh' is solv.1 aii $2(5,~OO a t,Ol1. You will rt~a0.ily ee~. th1.ti
d $ p:rice (~Gns~J16r~.j,bly under $23,,00 t·h€'1'0' w{ml,l lie aver~ lat~
~~in of pn:)):lt .i)r: s<3veral thQusand tOIlS a Y$e1"~and th~ttbl~$& '01·
,. J. .:..>
t.~., huruh'tHl.dc,lla:rs ~fi'(~.u::d"nilt be t:J•. fldr propor,tion Qf' .'Profit' to
. ,~ . • -' . '. I ./ ,-r ....f-::-; ""'.
~givt)n:to the un:br(,'j;(,'si ty... . I ha.ve b@ell info:r.rued :th~t (»'10. '~itU
. .'.... . .
~"\; in th.at regi {)!'l cf c<)unt ry1 a1)o~(t 80 ,000 pounds of' this Bait t,L~~:>''''l
;!:~!' ba8n sold ·wi.thin corH~ifler~/bl!. 1$$-8 tb.an a year.
'-.";"
-=-----
___________~ -----r---
or
of tl'ying to
"("" jO.f·: 1"-.;1'; d p, (,t"netJ'hi'nr(;..,._"",~ ."..".~ ..~" _ '1_ J..o1O
, .
i
')''..t', ~.;.1';'" ri' p. -!,'I,',',",'.'.,:,,',',','," (1, ,'.~ i.::. ~".(.',: t ""ll'tlt .'t ...., t'Jld s• t'-""" .. ,. ',.H-" , " 'JJ. ,""'-, ",;.. ..,
~ ~ '1 .,- I' . ) "I,~ "'''l'C. t, n f','."! i~ l' ,r, r.',~J' fj'i t~1,,,,'_./t, . _ \.... ,10., _ .-.,. V -~ ... 'l.$> ...
..... ',.'" . .
S CJ.I.Lti Lg 1·~I(~·i. $; f :j, S
I 1",''''; -I- j), 1" ~)'"I .... V'-o' J t r,J,
<'It.o'!"'" r.:'}I{;''''~''''g: _ _ vJ ..),.......". '.' ,.1'
1'rYl. (.:)../~ ("' u....;.~n-'~· 0 If' ,<'." 1 ~,I,,!.l,.,:,'! -r...~: .... V 1.__ l.t ,;:I ~, ._ ;~, ,*.) < (:. f·\ (;) ~~,." .,.. .... ~.;'.t...f ...
h€HS-<J.. off ,~7i.n"T Ot.1'''1 '-"'l"'l"lo"''''<.'I·j~·'\~'' 'i'"lidm" t'o:!' th~~ 'lili::~.fa1j who would 1;8-
. . .1 I.,: ". tf.\ .' ..... J. I;j~, ",.I' ::"<r" ..~ . ,
IiiS" 0urqreel lw ."" 0 " " " •• "" '1'1, <. .,.., ,I" t that he ViauIII tell such a
, ,,-, [',':,'" ., ••",.,U,,-,l (~.;,1.I0....1. J.",r,:,' ".t..,., ... ,
O l,::~rL~ '(I. ·S/. l",:,~",...\.i-l' C'''-'l-:'~ .;:cr',': "".,, r~ _4 ' ~ -,I J.:.Ll•• , hl ,:••" ~"'~l 0
\
:i
I
.~.
I~r.,·,; 'I"" 'lu:'l:t ......~ 1~.....f·. - .... J. 0' ~
"{ " 1f)"; 'i'''~ J,l' ',·on 'I'
.... \of. .... 1.;- f •• ~.,., :J J
JB:llU8,ry 18t , 1800 .. '
Ion. 'Edward 1.. e Bartlett,
Solicitor General New Mexioo.
Santa Fe ,-N. M.
,j)~ 811";-
On 1)elmlf .of the University of ~Je\" Mexioo I 'dD sire to 1nvit~
1QUf s0riol,1$' ed,nsideration 0 l' tho quest.i<;n as to the validit)" of
,t~tdglation in !1891 ,an~l 1899 by which, a,8 1: am illformed. money
tebtlt"ed from .the c 1Jl1ection of delinquent taxes \vhioh \'lore lr:v'!:6d
t'w'th.a SUPP01'"t a'i}il, mzdntenance of tGrrit(l~5.al 'instituthRl$, ie .
. .' .
. ,ijri1~ diverted j;o the several o~untie8 in\71ii"h tli8 col1eoticmo
~~~_o. It· was 'clearlj· ,within tl1fi!pc~"C ~~.' the Tf.g1alature 'to
~V:f1 ~ any portion of the' taxes coi:;./~n~6d 'for g£1ne:rtil,t&t'l~i­
~~'1'f~ pnrl)osEiS, l)ut thore .lnay' be \~[lSJ~ tloi1bt.s as. to 'its powe1'
.~~ve'l)wa.y taxes levied for the f3.'k':'l)()rt )f il1.stit\ltions \'Jl'l(\'n
e~aOQl have 1,eGl1 incurretl- on theS1.reflgt,'i:l and~ faitb of,
. -. .' ,
~~4hltl'Vi08 a,'t')ci with the eXl)Octation of :r.~eaiving thosCf ~es at
.$'~ fAme althoush th~ collections may'b". lone; <1612oy0d.
Yours truly t '
, ~-r" ~.~ -,\_!/~\. ,:.:.>(", ,'~: ';',.. -c."\I.~._, '
, .~---_...
, . '\
, . -. ,--, '
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JanuEI,ry 1st, 1900.
}toil. Stephan B. Elkins,
united States Bena.te.
Washington. D. C.
Vlalr Sir:-
1 knoVl tha,t y.ou still l"(;tain.c.oll$idarable 1ntsrestit1
~Me1t3.can :.tffairs and tha,t you have also a general 1ilt4ll'eet i~'
~11 institutions of lea.rning. We are endaavori:r'8. to build up a
~<1~tor.ial Univarsitj· which is ~c~a.ted at Albuquerque an4 t~
, ~
_ it tilll i118t,itntion of value to the 'Wb91e of the t4ilrritQf1
t~t a.e fnr. as possible to tl'l$ county ~t la1'ga.. In purauancfo' of·
t~l.t6' policy we have 1)6tUl Gxtremel:r fortunate in obtainil1g the
,~~vioes as Pre si<ient of the faculty, of a ma..lJ. of graat eminence
iop u$1fGral Gaianti' fio (h~l)artm€mts und whose na.me adds' greatly
t,~ our prestige with ed\lcational institutions ~Qthor~r~
oj; the oountry. "ai1'lly,.I belj,~'Ve~ on uocm:mt Qf his eonnectiOi1 .
With us, the widow of n..~. H~rlleyt who lived ill ~Tew Mexico for
WSiry yetU's up ,to the -tims of' l~is d.~thlt has 'donated the au.~ ~f
$10.000 which will pay for a little le~$ than two thi~$ ~r ih~
401'lStrtlctio:u of a buil<itingto "be uoe(.for scj,entifio Imr.pC$ea atld
, to be named after her hus b':i~ld • I ene,lose hel" ewi 'ttll a circt.tl~
vihichwill explain thIs more 'in (;let~:3.il.. We haVi,; not ~llco()Gd~ in
" ~u,', . ,
rairring as muoh. money a.s is~'th~IJtt'rposGs QJ tlui' '
part of '~he illi:iti'tut:i.on and ll\}7' obj eot ' in' writi11g to y~u is to
prGse:ut th.e 0l;POl'tUliity for .iron to &~u~i&t in ,thispai:-tioula.r '\10rk- '
, tQ such extent as~rou rJ;ay think dosit"&ble. It is tmnecesaary for '
. '
1/,.'6 to do more thall merely oall you'1"a,ttan~iot'! to the g.t·eat import..
a:.:."1ce of suoh researches and invogt,i~~·tionf.t a:a thosa for V'rhioh
,':
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tJ;1$.Q"' :taborat".ory is primarily intal1t.~ed in the direction. of, C}l:brato...
, "
t~~(}a.l studie'.. I am told that tllere &·0 very fa" l)lac{is ill'th~
I '
~($)t':'~ where "l.iuoh studies are C~trried'on syat6matioelly althougb
~ ~~t ~~a1 haa b~~Gn done i'n diffea"e:nt places 'i11 Q.' aporadio ~{t
.W1~~~ J'/~lllGr by intiividuals .' Such work carrje d on h~rG ~"l
~(~ e~lll't,$ gi-van to tha sciGntifiaaud medical world ill e.vs.ilabls
, (Q;'tl; lsi ce~tainly be of incalculahlo ool'lofi t.
. ,
i
.j
, r
.rfinuo.ry 1st J 1900.
t/;;;~VI~ A. Cla.rk.
Uni ted St£:l,tes senato t
washil'\.~tonJ D. C.
In .&s much a.s you have b::,c;oln~ j.l·ltt1N)~~OO in certain
~Q~~~l c1avGlo}x1ments of' thia 1?':;l,t5. ;'~U '(if tho country i t. ha~ O()(;-llt...
tt"~}~~US that you might also ttl.klf. SO·fL'(', i:rlt6rt'H:1t. in some other
~•.:not .ttlirectly connected. with YO'ur OWl; business. 'rherafQr<;,
. i,;~;;;~~_uro 't(~ tiddre}ss you upon the SUbj:3l':.t ~!~',' you.r assistil1g·tl.te\
'~..~·"ir.~vt,"'02_.J., . rti r:l~.:~11~":"<~,o'Lf~(Yl" '">':; ·lr.·,~), 1'';'0."..... •, ...... "".",,~1 .; .... :. ·t·hC:Y"(·l,;.*~t'\i""{·pm~nt
.v ....'-"-'.\1 • \.t.... v""..J. ,N"", ". ~ • "'il,( '\Jl.l.l'.1, •• V P ...•• .".. ~ .~.. ..... Al4....l ..
....., .11., J" ~ - ~
t~~~ to ~::hi(;h·X ~nG:L~l;je 110l"'~vrith apri,nt~d ei!fe111li'~,·t(}
~~:"~Ul· oareful uttent.ion, i5i.l'1vitod. As ii western man fami~~
t~~l?~t:JJRockY MOlU1t"iin country gorltE'al~~~ ~loU will at once see
~¥-~SG prt'ic'ti(~Zii'"l value,l1ot only to our £8ction of tho.
~~f' but to man-ldnd ·general~y. of suc~ w'Orl{ as is propos,n,d to be
ctw~~r thGauspiaes .ot'our·.Uni.versityl' We have' at the"haad
~.~ faculty a l1k'Ul of, high ~.ciontifio' ~~W.tlmGmt.s and of' groo,t
1
'\
I , . ~~et of suche. man witl'} (Jur limite('l mealJn.· only bGCaU3~ his
-11' C' "'0 t·i.· .; }') rri l' ~'\'!l' 'I\J ac e~
..l.' ~ tW H ... -'\. .1... Y v"... ~'J. .•• Q
. .
" ." , ,- . I' 'f'r:.' . '(",,,,,". i t:~"'\':q no' '1l ~. 1· 0~.. .",' ,I, .•.•• ,.;,. "':--C,1"" ~) ","''''';; .•
I ',J:'. "1':11 CU'" ",..:.,-1', t:hl'('i ".r,--,"'}'" .-,'",.;1"';.,. wJ;>.y l',~] ?'I'O~ c.1-,r;;.1'\e ·\I'.:·t1.. hl"m1. , ,." ~-1 0..... :-, ' .. - ~ ti ....' .... -l"'- "U1.\io\.\"J.... no;;. .... bvJ \.ol DJ,'''~''J:' ••!Ii,Ai- i-J. .....
I
Ii
I'
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!n~titutiO!l 'tho' l"el)\.ttatlon, of' whiGh will ext@nd:not 0111" ov(,n~
. . ~.
ihf;) whole of our ooul1try. hut over;the'i,d101e eivllizuc.l world. Slich
yt~Jt in sofavo:.reible a lQcation and under such gooc1 conditi~mtt 1J.aa
'Btfrb:nbly never 'been undertaken anywhere else;
lYe cart ,ma.!te go6d' US6' of all the money that; we can f;tlt fq1"
~!s I}urpo3$ 't 'but we are eJJsolutely compelled to have several
~;Dtt&a.~d dolla.:rs l!lorethan we. have as yet beeh able to raise",
~-E t¢...ncerely hOlj6. that J;Otl vflll be able to, see your way to, t$iv:b'.tg
y0urs trul~y II
Jt:7:L~~~~
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$2 .60 i n lJ(~ItJ~+t't> ~l
Treasu~G~ ~! .~,~
\
\
;:::(1'···:M
J""l"" ••••- ....... f .'1+ 1~ l()J\I\ .,,:..,1',<(.;'., j "';1-: \,IJ.'). i " ~VV ..
P'l' y,r' ,1,'''''('
..\. ...:.;~. \J .. ~.J
~'n$itfl(n" ef ~'~',bdnh 1In\/(i 'b8en "0(0 Ktd. fl TJ"J t:tnytft!;;,< SdmeOU6 at th~
Tf¥l1V£itsit:y n~i.uri:, 1'1~J,VH :~f,n ~:ijonr:;2;ed. [iCCOlcUr(, ctAMeCln~,:,g & CQ. 'y. a¢('.t~lt·.·
Jtht'f lJofq"ti r(~ r·'.'t~j:';:·ttl) :~':;i" 't':1t~ MGClnl~Lr,& Co .. t aceo\1.:t.Ji:. td;. i t~· ff~e¢t~\'}'8
't. 1"
," J'!>' ",~...", c', on .t.he :1. ::'> t
C1
~'.::-..:'" ..\
".~...
c.
p .(~~, ..
• ~J.~mr1d
\
r-
\
\
--.-- -_._- ----------_._-------- ------
\
Jatmary 7tb, 1900.
~tj. Page B. Otero,
ClerI;, of' U. S .. Land Oqmni~wio12"
Santa Fa. N. M.
l)anr,Sir;-
I am, .instr\~ct fd by the Board of 'R(~Gellts to sey to the Laud
~~'s8ion tha.t',vIe relluast ,'I:.h$ salec:f;.ion' and L(.'loati(>,I1 of t~mber
r{£~{t~ in the ,',?uni Section of western 'Vals?\c!a County' i'<rr the u~:i\\~~
2~ 'tt1Jto the' amonnt of f,otOOO a,ores .or 60 mllch thereof as it ~:jJ
'~~t~cti'08~to .10mtt,e for t!S" We \l1'lqO~$t~iltl th~d.i tll$ O(;rmnis$~j
~~~~ lneata in -'t~at section of cot~ntr\'{ a" c;o!lsidarable ronO\t1lt i(bf
E'(13~ lWl~, mld ,that it is trll.l:hig to ~iv$. US'\110t loss th}:tn 2el~~n
~ . - ,
'lh.
C5:;~9 tth~J .m0\5t. Qf vlhich, ';'ii i.J. {}c .ollJ.y t..~la lt~6lJ\)t't:iun\vhich WZL("<:;1'::J<~
~ ~ ;'.' , • \ ".,'" . • - . f'~;, ~":.'~' "I"'~'-
~A~::-~ af:',J.ail<tS, alrea~, S~l6ct{ld, fQr othar i!lst itllii,Ollt$;, and
". . .'
,.~~, we may h~:t·/e. abt?VG th8:t amom"lt, ¢ut' propol~ion' of what~ver~l
&~rC$tllflct\;1(l in ,the l'agion 'l't,fer~oo, to.,1j18 desire also'to $ay that;>
~. eOUl"S6jl \7a'would like ,t() baYG 'all of the lands seleot<ad for us
ttl fi.~ COTl1p~ct 0. body as IDtW' be pril~rti\;t~~althon~peCitlally ,0£
~~e9 we do not d~sire t/ht~ selection ot' 11?l1'lda which wil~ 'not
~ of' eubstt.:miinl vaiue ~tstilllbe:r lands. As 'to thisa the Cormnission
~ our 13oa~d lnust, l)otll rely, tlJIQn th~.(ascreti~n and fl.bi11t~r of'
$e ~lecting ~~e~t who goes up():ri tl:'t~ e~ou..t!d Hl1d willQ of oour,~e~
E')iWwine the lantl.
I will SGliC{ to Ml'. KHtm. tomorrow a' check for at- least ellOW"
to-pay tho Land Oi'fic,e fees" for 25 pOOO acres and will he, Ill"ar
tc forwClt"d an;y~ addiiional'afnot}:nt. ,as aoo:n a~the Con:missionf
6iVtl uS~,,~,ll estimate of how much Jandc~ln JJ146bfl~ly, bt) c!CHWtl
under tnl s request,. , .,,!~,~:;,:: :t:.~·J~1
i
I'
I
j
,~~, t,,, Ke{rn II Est] 0
~o~nmissioner Public L~\"''''l'''
...~ ~ ~."-\. ir.,) J
Sa:nt,l, Ft~, 'IL M.
,,~8ir:-
\,
,B:i' directl ~:n of' the Board. of .Hf.)g0~::-rts of t.lw l1niversity I
6~~~s.e to you h!"r~wli til cheek' for :~i).-4LQf:'t to ,~o'lertl)e land o:i:'i'h~6
(4~ 'fL'<t thA lo(tation of snIt, land.s :ir; '!..n~tern Soqbrro COllnty lU1 '
'~~~~ted by the, LoeHtiJ1f~ Agorrt,' of the U:r::'(',13r:1 St~tes Ltll')dOQrmnt~~1~j)q
~ ~rstnml ti.\fJ.t as d~"signa-ted by him thi~ :i an!3J:i amonnt to a, f~~~;;;;;
tflkt aver. 1058 ~)eres ~md th~, r1lf-1n~y w-tiich I ~;end ~d 11 p~ il~~
. . ~
~~~",,~s~ven .qunrt.tir sect5.ons. v{i!i,..;h ,.,v,·,1.(: ~~rm:'iLtlt:- 'to 1129 e(l;~~)6'
''''<;''\k . ';. . toJ -,
~~~.~ un,va f:S'SUrL\tl([, thatli 'Nhile the Jttn6 i~:. a. .1i:lit1',1, le'ss, t.han r;:, ')
,,~
't. \ .
~·~~n,et.' sectiomJ,~ t.ht; ·fess will h~:.V<B t() It:1 for 4,Ylat. 'amount 0 .
i:n 0011~'lectio~1 with these galt ~o.:lds91 t.!~·] di.:rected by the :Bo~~~~
~~J') tn 'S9~Y ftC; YO~l 'tthat i:nforrm:rtiol1 wh;ic.l'! we have recei 'led i~
:;;;}i;' ~uob '::1. chFtrnctit'1,r fU~ t,o convince n~ of the very great va.lue, of
t~f!a salt depos:i.'hs(':md th8:t th~ vc'],ri(l(l,S offers wI-dchhave b$o1'\
r:..~.io, :rot' a~ lease thereof' ·c),!'6 all (if aJriOUYlts () f money a.1t~ogether
t.tt~i6qrm.tG to 'the value of {r,lO ):~:rortn·1:j'y 0 'llho BO[J.:rd~ thr.refol'O'I)
~~~nGst$ t~o Board
.~~~ laasa 01':" (~th(~:r
, '. ,'...,,, (''''' t'· ·,,1 a'" .l.1}:>l,t ~ t 1'\'.:'1 'l"'e (I" l· ..... r! t"o.L e h bi "b !.'~:4.t: 1.1>:, ,'c<,.,....·'.J t,. I.,. ... lJ ,~v 6 ,. j,I' ,l. f:h4 h.;.dl ac ,Cl
e nrt,i.n"d ChClCk foX' Itt least the amount 'bid~{f><.t'J...
fOTfoi t8d i. f the leaat;,i :i s not madAand adequat.$
-_......... -.
" {, 
i . 
, -
{ 
t 
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for the liar:f'orrrzance' of ~1.11 cQndi tions imposed .. 
You:rs truly, 
Secret.ary & Treasurer .. 
1'4 C_ 
. ' 
Janna~t"·y 8th, 1900.
A. A. Kean. }tlaq,.
I O(J~mniss i O:tHW 'Ilub1i 0 I.al'lds ~
S1.tnta, Fe, N4 M.
Vee,r Sir:-
Enclosed find cheek for ~120.0(J in )~ayment of fH\.~B for
looatir:e hmds ill western valencia COl2t:'jY in aCCOl'dmlCe tti,th my
10ttol' of ,yesterday.
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Seer'rtary &. Treasurer.
, I
t_''.
-. --- .. -~----
Santa 1"., I' :'J. 1,,1" .. .~.;..
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- --- --~
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1900.
, '
Oommi Bsioner. Public' Lt'1nds.
S "t't"+a~ T\JVl, .'. iJ ' 'jjlE\ t 1'1. 3 •
J)l~a.r Si,t:·..
Tn~ nniv(~6d ty he,s toda~' (,om~ in l}oaoessi on of' infornl!ltita1
~icn lti::::~r ",be c't' great servioe ,t'O' yourB'om:'tl in selectine; 18.11<1S.. it'+
, ,
~e, T.ar.,rit.tn·:t~L1 Itlstitutj·9n~ i,n westt.1rn 'vslonc,ita County. TM~~~
~1"lnation is ba8~~ Ul)pn rjtH'so~fll t:rav~l iind, irlsDectio~ of thv:t
~tion by a. l\er~on ably fit.~~J:l(lto gfve3~jaltl:i1ia~OI,inion.,~~~p~~~
tlPg, to -his i:rtf,o~t-ion the following 'townshi.!ls are, of d6o.i.61~,
"
U\lU6:
I
r
I
T 9 N ,R. Ill.,
T: 10 N. R. 11 W.
T. 11 N. R. 11 W.
T. 9 N. R. 12, W.
11 10 N: H. 12, VI.
~'. 11 N1\ f<. 12 W•
T. 12N. ·R. 12 W.
T. lON~ R. 03 W;
'1' '),1 11. R. '13" W•
,1. '12,1\1. R',13 W.,
T. 11 N ' R 14 W.
1:.1.2 N ~ 14,W.
'I'; 1~~ N R. 14W.'
'}' 11 N. ,R 15 W.
"T 12 ,N :R 15 W. .
1'15 n. R 15 W.
T 14 N. R,15 W•
I
I
I
I
I
"
,Tho6a i.flcltid·6 l1a.r't. '(~n(lth~~ rid) t~~'rti Varl 01' the Mitehel1
Tow!lshil'~ aontai:nil'lgfine lumbe:r ~', 'Of' t1~;'~.5e tb\'ll'ishil)$ tl'1GY oo<lnl})1~
one wIf by llUrchHse from the rail:road Hl:Ki h!'.r~lllyinsta.nces 'bavs
obtained possession of IJ8,rt of the eCverT'J'l.lent B~ction8' by meatlS of
" '
Gcrl!). Without intrmding to map out tUlY oourse 'for ',:the Board it
might be 'advisable to nscertain throue;h the 'Land -Office 'hoW' much,
, \
of ,thana townshirs is still ~l)on to sel~JCti()n.
I am verytt.'ll,Y, yours.
Ii
'\
I
'.ra.np.t1ry 11th. 1900.
Pr j ' ",0 ''~;;':!:f'1'' ,:, ,~~ .....~.... .J,.
fl-esidant 0'1' t.he Faculty.
City"
• f l~
\',;/ t; ..r·..-·...~/...- ,/
/;t~r :. ,; ~ ..
'Yours 'truly,
/J
:' /
: (
."
~r Sir:-'
I am dir,eeted 'by 'the Board of Regents to, ·say to the faculty
that no purchases must oe made or 1:ri.lls incurx'ad' by a.nymamber
. ' '
. . . ..
~.z thQ faculty excel)t th:rough yOl.t', a..nd tha.t the standingor(ler
.. ,' ..' .
f!r.::d" a 10116 time a go' which limits the inCUrlt it1g of' sucp expenses, by
f. ",'"
I NOH to '~h~ amount of ~)20.00 without ,tr..~ aXl)reas aSS(lllt o~· the Board
~ .•~ Ragent~ mllst b~ ·observed.. i~~"acti'(ml1Y, j t, is to' be undarstc.)(IU
\~llY this +~mi.t of *20 .00 i~ :!' limit for the incurring of eXlje~~~
~ \/<: [){~ Ol1a 111011th. . Tile Boa~d fG~lS i~~:ll~d to' '\ake' this
I ,
'I.,' ~;,~l.U~n be~li.Gcidu:rir.t8 t,hc, ·l)..~·~sellt t1cho~lYG~l'8,4rft&o-&l'Ptra-..v~~
. \ . ,
p~U~aha8&S of all ~i~ds and to V'~i~ t~,nsiderable·.amour~~s of
uo~ney havfl lJaan mada by differatlt fn(vlHb&rs of tl:l~ fa.c\i1ty al1d'
". . " .
the \ fir8t. It~owl~dge of the deb~8 th\~s cr~a.te(l r~ca'iv~~l 'by the ,
nQal..~'f~l of Reg~nt~9ha;il ' been on the pr c;aento.tion of the bills. Our
li'inan(l)~ial .~on4i~ioll is liluoh that the iltmost economy is required
:2n ever\~r~' Ulrectlon 0
.\
\
\
Secretary & Tr~'l$tlrer.
--- - --- ---
-- ------------
,r' r.»'n.~·~~..":,..., ')t~\ ~D(J!'l.
_.' a, xu. ..v J..... '~" .t \.f, V.
28.1
(
\
'\
',' "' ..' .;\,,/h.~\~
1. v;ottld 'ba ::9~ea:tl:1~)1)1.(iged to you if jt'til\ ~ilii ~~t, :~ J.t1l1{lVI
whe1.'a J'OU you will lsethrou€:.h Al11uql}~1\1l1'; on YOllr .y '\\~t\t, tli
loce:tt"l, lanle ~i:-), wei5tl(Tl"li valt~Jluio. (:OUllty s~th&t :r Kl~ ~~ ,~~~j' :&lla
, " .\
~N'lfa~~ w'lNth Y<jU it~ i'9.j;~,Wl 'tlt.~ tht't l~t:,rrd~ to: lJe ll~~ tu.~ ·tn\\
U'rdV·tF';f~'\· nf :'1.~(H ~\46Xi(H'J. t b011aVll tlr;.~~· ~~ih" t~~ M~l),~ .~!\t~
L;\.~l'wl1~(lh would 1)~ r1$1'1't,y .1.f ·tilM.
yt~Ul~ .. .~~r~r t\'i:"1i~,1
'\ .
I
t ;j.~f;
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Aloucluerque, N~ M •• Jan. 18th, 1900" 
Ikm. A Ir J~. Mor).ni son So 
!lea.}'> Sir: 
. On the 3rtl od Oet{Jt:6r. les~[.'.r sont.· to you a.n alJI,lication . 
~ ~ 
<!Of,:~n .. ··1(I h,1 (1 -f. Pf·,.··\".~(·}r· -·i e, P'·es;i'.f\~T·· ':r" the llnivrorsity for '~.~.'" hi ~ .. '" .. _.J D ,t.o!. .. '. ,0 ~ ~ .... ~.. ..'.... ..... \,. p" :,.~ ... V ... i \,.' . 
vIi th,Jrfi .... ·El.l 01 ti,l~-l(ll from~. disti l(lry honded \'1s.ra houstl ~t\\,\ .\ 
.~. n t" t'\! - . \;106 \\~~ ~'\ tllJ,\" ·~".~·\·$nl~·l t.,T""I·)·(··(~/"~'!\···~'1 + ..·"yrl"-.. •· 'L) .. ,~·\,. ", ... it.l·} ~.; S p ... t.··~.J:··.,.J·.( ..·'.I ..• > ..•. 2;'1.· •.••• i ..... ... ~ ". ~1 1 t:~o" ... \~'~._~ ...... ~ , .. ;.,J"::' . .I...1U l),., t~ ... " .• A......... t: Lt.t._ t .'''' t.. .' ,-' 'a . 
''-
, 
'·1 
1900.
-284 :
EimOUn1~, of' money you now
'.•1' '.' n-,.. ·~ v t;~I'''''~i'~ '+'\1 '0 +' ·Po1'6".r 'II"~'I!"-iO' 0
",.1.", 1 ,-,./. '."~'~.l .J. .1'lUH ,\\IW...... .•
I
I
I
i
I
,I
\.
January 25th, 1900 0
flon. tuitJ M.. Orti~~
qta1:~"i t01"ial A\tditor.
~nnt3.P'O. N. M•
.PlcQ,s& draw yonr \v~rmlt on the Territorial Tr86fSUlt~1
in favor at J. R. Wroth. 'Seoretary"& Treasurer f~r the $wn of
'$6161,,56.
Very respee~fully.
...
'. ,
..-. :
" 
~,."j.'l'·'::'!"'· '.'.'~.'~.;.!'t til .~" 'h~ 1;~ 
' .. ~I ). ... ',:i 'i; J.:.I. ,\H.l 0: 
t).:r 
•J;,J:>,l._~_·.,. -.!,;.~.~ .. ',(.;: .. ;,ll'!t'i' r"i",r'~''''l+-I''f ~,:;\:./'''.;itd- <.,.·1 "\_~'i"l, \,'7':' )., .'j'>"I.I', Vt·,.~r'·'~··Y?O C01~ .. ~·t\r nA'lnA""':"'Ib' ';1 •.• _ .(, .• \.:;" "''''',! •...•. 'f/- ....... ,1\ .. "". -. " ... n,·.tJ' \J,.''-.• '.J.i. I. I. c.;U .r, V...,.~ ""~·'<I.Joltl'() 
'lFfhic'h O\~'),· Hoa:ta tAjd,t·i~HBSd f~ OJlrmtmr"l, i~:i():n to .yon on tht) 7th O'f 
. J·tlnm~.T~V' ~ I d .• ;: ed 1"~:r t 1) n.~~ k t.h(l, t t'J-}f.l t,'~" :'Ii S.3 i m" 1)1" Ot~ e 0(1 as llr'otnl')t ly 
1:~S p();;mi 1::dE! .In t,hf' tIi 1" ~lG·;-Jior.l J."'fir'HYi1J;f rl J~d ip ':;u.r fortnax~ l~tte~ f 
l~'l"ld i~ y •. "', J. "\ .~,+ ~~\ .. ~,,,,,, _ •."l .! •. t .. ,· t ... · ...,to.l·'J ._~,i. 
~'" '~l J 1 ,~.)v~" ~I' i.:, ·"1··....... C>.,·' ~ :; "I'~ "", .", ·,··t~, ,., ~ OYl,,·ib '1,6 ob·j·nctl." 1'1'81 
... : .... 1' .' I'. '.' 'i) I., .•• ~ ' •. J.~"- : I." .,. ;,.,' .\ _ .... ' ~. ' •. (.'1. •••• ... .• !:,). .,J.. g '-.1- "i( 
i ..... 'O.I,·.l.\r •.•.. ! .. i'.J .. {"'..t·'l ,. 'l':' 'F~"'l t:' J.. .·~1"'1 .. ,.~ ",,'."9 1"',6 .. ~ H 1;> •• _ •• } •. " .. ;.<.,·\1 C·'X'J.':' '.1'1,,:""'." 
, 
..!'4'I·il'.)}i-.~:lti,.;t. t ...... ·,· ·'l-:f·~,.~ l.lt:\)'·I"OH~::,1 :,-,r' ~';"':; 1[,(";:;+ ~fr Q .... ,.... ~ ~ '~ ..... 't t~\,."., .. l ..... -4 ... L: .~.~, .J .... i ..... ~>-! .. t ... -.v .• _"··., ;,'.;~I' ... '[""'- D"· .. ':\· ... .t.tn~.")t It <t>nd' v tl .1. ... 1 . ,-', 1., 441J. \II"-., \,..y. " r"" 
parh~1I\S 
to +)1·'::~'!--'wi "" ....... ~ 
It ·:;-;Dl'LJ.d }:f\·w·f;11 '!,fl inGoy't il'(·;J.e advert.l.IH\tneut 80Htethi-l'¥S 
~:~·';:'f,;,~t· 'i:!\~; ti,·e,t· 'i";"Vrf'Hf, ,. .. ~·d,·l ·"o't "ftel~'r{''':r~b~ sa-v, thrl.t thal/ 
- ........ _l.,;;..) .,1.1 tn,.C,h ........ i.."",,·'.t.4+ .. 'l ~J\J~" .. l .. i. 1.1i< ~·.4~:1,.~, ~4;.t,.tb '...... ~""" 
i ' . 
't!1.0:rC C~i nno'tbe any douht 8J~ to tl~ 
V' .11~ undaubt etll"V caref\tl ,. 
1• I" C 1",~\ 't I' n (0 -t., f""" ,~ L, .. ~.l.,. ~.I, j ...... ,:{ .. 
T:;'H:W'I~rj)re,:i 1:' thEi;.~(w1rnj.;~s:tOJ'l wi.l1. ;':1ut}H'W·ttq i:t,I ho.pe tllat 
you w:\.1,l :in'.mQ~Hati ~:lly l;OBin 1~h~; l~.{h~ e'l'"li ~e)!l:mt a\'fh~l'etofQr$ :f.W$cem-
I
I
"
I'
I
I
I
I I
I
I
I
!
i
.. [
I
I
;'.'\ :. I
"I
I.
I ~
1)~a1nt)t::f1 'hr.)"}' '!""~'.l"''';: ·i'··j,,~·, f",.)(lJlIil'"ytt'l 'f.I.'''''I!':'~'''' ~~,,.. +1·,,-t tho "t1'l.. Q, ..ttd.lI~ ~,V«tv ,,.3""'11 ..1 .. ~)".l J ... t,.• ~.,.l).j.\'-. ;, ..,,, ." .,' "'l1 .•'."I!.\.,.,,,,,.,vJ ." .... '.... Ii:!, I _ '-" U1Q "'-I. "f¥~
·1··''l··~t~''~J:'"··'-·II'.·:l ~~I'·l ·'!""·'-'t··l\l·j",· ,:,(' ....·, ..}R!:.tl'··l.,.~ ".",' r.\~7(l.,. ·,'!tl'.f.....~. t.h.. ~.~,,'t .V""-.l 1rI.\••. ~.,. *".,:\.n: .
.1,., ......t .1<...),....,.1... •....c .. "l].I •.., ....",:/ ". ....J .I:" •.•,. .. (1 ... f:/ • t :;;>I!. r ~ ,..... '" v~ '"f/llNJI:'lI>~
o·the!' mfmihnrH of t}u:" Cctan:d {;rd,·c-r. ~d1J D€;j"~H~ t,h~~t it is bat1l41 .t¢.~~
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--._------------ ~-------
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r{;(~f'l 
.,1""'''1 0 
acmm.i.s$ione~ Pu.b:~jc 1.t:l11de. 
3cltn Jt:e: ~ 1-7. :!;:;., 
- --- -- ------- ----- --- -- ~------- -
.~,! ,. ~ ,.,. .,.. 9th Ih.'''O }.' f;{)[ tlH.. Y' . 9 7V ~ 
.r nt.l'i6· Yf.nll'*' lettt:n- (if yesterdf.t;y· 8l1'J regr.at· the decision ot' tit. 
&~i Wt~5n:~.,howtlvar; frli:tr.a ·wh .. "\t.· you S!/.y arIH,artl t.~) be b8.8~d ullan a 
~s'tU'.Kl~'t11ta'.nd~~')p. \/:f vi.h,~I't. :.r (:;€~~-1?" ..... d .,·r ..:l1.r~ 1~'.t';·1- ",,,.~~. nd t r ... _n-.A _  10 ''i,;) "...... ~... ~J .i. ... ,.J .. ,lI. .- , .• ,,' v" .•. , (,·e. _ 0 . eav~u~,!Il, _____ ---
• ~, 3tw.:rQ. tfbaf:. letu~et~ of la .. nd arwllld hf~ fl'·:i.ua s'\.lbjaet to th(t// --
. ../' 
J a(~ld:r'13d onJ .. r-'to 
. -----
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~nme$t th~t ;ldv\;j,~'~;:L2;~~'(!';~')'rt ;:~lb::nlcl. b:::; I!'!nd.G .f~l" 1;:r((B~fo:r t..lJ.e le8.s1i't, .-.....-;--?//'~ 
af t.h.~ $$lt 141'.tUs Y;;h~J:;h f~d.i,h~ :;!1:,f,:;,,:1/i. t:(:; rLt'~; 1. f it)(l. iJ.rid. aoted U})c)'" / / 
~ 
Aft"l'\l' "~\~Ii$'i": +.~.,., ·'Ii,,,.·" ";",.J.{ , ...... ' .... ;.;I·l ...... l·~·).'i 'l'J<"'" ·····,"·I·'/·f.>~~ ·.·,,;.· . ·f t.h.() .$~vsr.tis:i~ Iff'f~~. \~ 1 •• ,., .. .jJ.-,i... ;l',~ .. ~ .. c '(,J·'f,,1 •.. ·( I,e ~.' ',f ,;,,', "',J,..' ,": •• .... / ••• f,·.l..u , .... , 1...!, I I. ' •• ~h'._ Q '" <rd. "'C;3' 
--.-/. ... 
\'1""".0 fA'lIP .~ 1)",,;;;t1')~- ;::,'!;-c.,.",,,,.1";:i (I. "'~!'a .1.1' .;: .• ' ;·"U·: f,.I:.j dJVl QUS that <by thls "1"'~ .V.J. ~', I, + ,-,\" .t:"· ',<, \., .:: ··':I.~~ t)"t,· ,~l~ ... ~ I .}f;. \II ,:;y J..!" .. \:f). ,,, ' .. 
~,thal1't!1.~ 81f:)(vtin/l :.. £1, f:; .. 'Pfi:\r;J:c·>{~:1!)il tb .. ~ ::;!oa);'~~l h.as p~ to . 
,,1ft 't1$ will ·p1"f)i";~;.l;Jy r:~;:7,'k tb:o:~~:- ,~:'r)~'~)r~ 'b~h ~~·:1·!;:'f!n 1;;01) ~~ IJti,ymsnt 
·"&11 s~llt taken l:y ri.n:.J ('f'!,t! • . s::;:r;I'.i~ t';.':t~ lX}C1j}agf.~ t}f the law donati~ 
/ 
/ ./ 
1000.
I'
"
'I,
\'.1(:
., ,
,,!\
:'
I
,
/
·,l,:~.•·j' .i ,,',,' \ri.,.:,.",,~.;·i·."',<[':),'t,',; -j-,<.i,11:~t" 1<.'}'1~) 'fl"':'>'rr:lcl'::l'yH' i'd) t1-,\t' r: ..,-: {;! r.I>'1i.1•..,"lN rfl"r m.t ..~, .' ... ,- - ,-- '.'.,<"" ...l,l,:'"AL:"".b' ",' ••, J,\,~ -','....,: .1':1. ';" , .. t ....'ot t;."" W4YW'JJ
\}';.'r~(',~ \c.() 'U-nt, \i?El {i,tji 6:'tn,r.t. <~.t. e.J..tv~~:t 0 ~ alock I will o.r~~.ugo
",;",<",..,.."".",<,.."",.(':::,(\",. .. & - _It. - - ~.~~ ...... A&.4fJ r h-...... rtI~'Y'J1{Jv~·':'~':'~J-~;,.,(~v".;_.,~o:~,";~)Jt~r...... ~VV~'4~~ . vuvV\...~~.', ,,~ •
.-I f ••
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Sir:" .. 
D1"' W'r4l~;{}' ",1"',,':-<" ',:,',',', .,. .U. ~ .. ; •• ! ... 
do"->O ~'(1(1 qp.:,; ,;ttl" < 
" ount HIli.;:n o'bta.i nil1g JlH)!ley 
It' yf.m 11.~Ht,!"d c'llything a,bout 
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.In!~lo~t.:a find Gh~i;:(,.:i 1'0 1" ~tl ..OO ir~ lla~lJ'J1ent of J"out'
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'..., l ,i 11
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~lA;':}{:~1r'y'
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(
a st~1.t,frnh;:lL~t. of the c~raount dua you to, do,ta
th'!'w ;{'2iX::le,O. I have a number 01 it~mized
t6.~11e b>td' flo ~ir'+ 'trl"t'IUt 'f(.1·~1-htJI",*.~4· .-Jil • •r ... V.,\ J•• ·~U .n.• ,Y'" ""i~1't..-" J.l.t.:i.
!/
"'\00._ .. " .: i·fJ';;i.'" J. ,I,. "
I h~:.ve all Ol'" nat Jl a.nd I desire in
in full.
. ,
,i'
!
,.
i.
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March ~~lst. 1900.
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of reta'inine;
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HOll .. A. La Morrison, 
CoJ.lActor of Intermal Ravenus 9 
Santa. PS9 t~. M: 
Dear 8i r:-
I retux"n to yon herewith the ai)l)lication made last Ootobe-r> 
, I 
by C. L. HtH"rick as _President of the '~~niversl,ty for the withdrawal 
of' alcohol wi thput }!ayment of taxI) -~.m~{3:r f;eatioll 32971}of the 
Revised Statutes i togeth~r Vii th a bt\d:!:1 ilj1rr~}<:ttted by professor Herrick 
as rlrincipaJi and Willard. S. Strickl(iJ!f ~:l!~K~ l.~ari(;lno S. OtE1l'O as 
sureties. I <1~ 210t ~end any "afficlavi t.s by -the suratie~ as to their 
fiitlallCaal ro$'Jj'~~~t:<1til~~JJ 'b~cause I bE{lieve that yoWi:' acquail1t",i'i')OS 
,\n th them ~~ C~Ur\ '6~l(\\~ D',f9\1 'l,;Ji11 l;,Qt hei3 i tA.ts -to ~qIJ)J'ova the bQ.e.,J:I 
es ~?OU 0'i~O ~gi:ii(fri3Qcl it~ dI<9l~ wi thout ar:~· oth(~r pal)s:rs. . 
Yours trul:: v 
" .~-:. ~".' ~ ... - ~ ... 
• !, . 
. ,' -:tl 
" ,} 
31£ 
,!
f'
April 28t?, 1900.
l)C~:fe~H}o~ Jno 0 Weinzirl t
Cj,t~! 0
'fhe following; is a cOllY from tho re'cord of your :ren:rra1ntment
by the 711"~fd,tl8~t Cif tha Board of ROgt\n1,s:
. v'Tbcs Fretdd.ent rtutom;.nated D.ild b~r vndwi.th tha advice and con::;~
of' the Board ,rEr.iI(1)o1rited :Joml '~!einzirl to the position which 'h~ norl
110lds Dnd as inSliruetot- in such branohes as may be as siened to
him by tIl(') Ptesident of the ;faculty nf1d fixed' his sal~ry at
01200 par ~.mflumJl payable }nonthlv~with }'iO\VeVer, th{~ expl"$'GS t;:ndar-stondi~~ and ~~on~nt.that 24~1 0 ner'cent shall be _r~.uino« from
each montJ:tlv .!)n3'~le.tr~ of said ~a aI1~ l.:r.til suoh time as the ~inan",,:,
ciol condl.t\ol'S.O:t tl)a nniverslt.y '!1ou ..:..d permi,t the 118,yment of tho
smonrrto 80 ret~Jlr!fH.~ 0 ",
"OlA~""O .tn-r""'~m Yn~ ·"ih-~C·f· ... '~ .,., ~"".'" t:n..; .... 43"""'!:\'O'lf\"I""l!'>nt l""l f,l'1"H)~'~'':I~.~tNJ o(,,,o:;v J, .,.V.. 'u,1 "., '::;.:":.- c' '-, ,J '~A.I.j;) ' .._ .:) • .,J!\.. .c. "\'vl,:'I!"~D.;'l:J
to YO'U o
Your;:,; t-rll1y 9 /'
~"
-J /" /: 1/-
,
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IIe,l"! • 'r ,.. 1, r' q 1",1.-. "I~1~ it;.~ 1_- tJ ·l)l.:.~.! ';" ~ .~~,L"..r.!J...... 't
t·r) 1) "...... .:'J...., m"'l(h;":;'" l'l,:,'\( Jl1'. ,,~ {~''''Tl''~'-' V.Jo t' \0 .• \r... \,.:1 ,} ~,(.A't.J '& ..' L.. v 'VI W.•. 'g.
+}1L:> p.....: 1'l1~1"1" "". '0.1
.J , \1. ,.. .t.~:.r;l' .;; ~.I..
\7hich ~m:ff(~r·;;:t ftom dj.S~8.ses W~ch ~.'r~~j in grea.t pnrt at le~st bena~
, - ~ ~
,11tt.edh:l Gur {}} ;h,itd~Ij.· Tl~l'~ i, :', pl~f.l1tti Qt!(lly nQ we;11~8J1~temc\"~~t$~;:i
'\~}d Cd:' :~r~:f{lrlna'tJion e,l1ji\1here. ~.llt·.ne w~::;.J \rl1u~~t~ i::J.1:,j~~ ~;ijl
tin1B'tc!lo€.;f. a,f\ af1\~ct,i:ri;g disI:$&&t atl.d.. t ')::.:~.¢r~ti;:n1d\ tl~~ '~f4"$~~ t/f}
'~'''''~ ,-,+ {<''''''If.' ~"'l'lr ·l}·Ic."<,J,~.'h,·t·,. ... ·""'U1>"""·t·'~ 2.·t·O' f"I"j~Plj",,!"1 r:i~";t.A.I.~, ,: _Lv~1 "n,' .....-loIPl1eVu '.:, g"i l'':'~;Ld,Jl~ v ..1 . •'l.:l.lJl., ,,\1. _ u
vii.I.}, It! l' ./.,h 1"1"', 'T O~l:'" CJ' \.~,n>1\> 1..• ",.-- v .....· 'J..
uf lllti ..LlV casest., •
I'p h A 1"-"'" "1" l.tli. ·'.1ih ....
....,t. r't':',) I."....<l .....
}1.b:51~~ .r:·~:\\ }·:~~;·t.*{l '~~')(l>:'~e;t:~i t:'t'f1(~' Yl~tt.;~I~·!~ .r.)$"V~:1Jt> Tt,~::JV'0 "]:)(ie"(l ~~(~?!lt·: l1ere:: 1'1::1(1,tlJe
\
~.t'le;u.~i ~,~ ,~:!.~~,. ~\,y£.,. ~):r:; ,~I-~~:~t '~';(fS-~~;,~,:~ ::~ f·cJ. c j,'. ,j,<~ j~~ ~i..},;.i.l~t~ £f: J!.":~ \~u.:rti~h,t": rJ.1ji (~ i rl t~o j,'411la.tji OJ}, . .
~i. i i.~ ~/ (~ <'"., 1\ '.'t ;~~ T~ i~~t~P;' }.rts ·tut j. crt} ~N-:~. :1.'J.. .~.rl S.. :(ff\Y ::1' e;:fJ~~3 S lilt})l,y tliis
\
+...,.~.···i.'~':':;."l:'· ',"',', ,'Ir'
'" .... 1"~' '''~: L~.;.
eria\)le you to
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~l~ F·1.,~t:rlk S:priYle~1".j!.
E. !,as VeGas., NI' M.
DI.!llQ..... Sp')1l>; 'l'1J"'~'" • ,~\Va;. I • • .c;""{:> "!-- <0
I have. (lela,yed somewhat n)aJdng answ~r to your lEltt~v ~
the 8th inst., bocnuse t,ht~r~ arr:ea.r~!d ·to be a l:itilMma~;Vrtt7.il1tst
, ' ,
as to whethe:r th$. conm~encement ~xe:r.oi~-$a ~!~n!ld be, in thv ~rnii1g
Q'r at night. The cOli'~ni tt.ee oJ:' 1Jhe facultyin charget had 'b~:en h~l~i.,.
t~ing on account of flxl,ense t 'but whtm ,1 ,fi:mllly got:cl6.~r jdt3ll tlf
\
\
'!
t.he 8i.tw~ti.cm~ aftercoDsultation , , -ot.,m~r, members
~1h~y will 1J~ h~ld i ....\ th~nel;J opera hOUB~ wh~eh. \Wi).l
" .
I:r,,'''''~fual'bl."'. he. orl'j'ir(~]v filled hv r,'j .~"'d·;~l;·:·l(·!1\oi' hi{zoh "n6-t}lJ.~lw-, t·t,~.~~ \-~ J .. V,.: "'-t..- ~.J. t --' ,- .... ' 'l •.. ~,.~ •• _ ....I.;, ..~"':V ":~1JGf..w:-+
{f~·~cter q " As iiO the amourit ·of ti~~' whiell j;O,l li1Uy' t!l.~te \ 'tJ~, heft~:
" ,\If the faeulty who has had. much e;XIJf;)i"':ii'\nc(~ in such matters~ s$.YVJ.
that we olle'ht' not. tc~ attelI11)t to lil':ni t or :U ct·n.tc~ t, 0 th~ sptlakex-"
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If~irj~: ~t ~ pleasure In t1'8tlsmittlns hererith. and at<~~e
J_ "~~!~,~~,~:~~ possible moment. a report from the President Oj~tle
tIt~~~/:l'l~tJ of Uew Modc6 as to the work and conditic.m ~~~l1t
r!~it.t:;i~ion •
uti1'e .8eem to 'bA ~~ :t{t~tU:d.tr tha:t. " .~W\ ~~~~if > ~:~ :tf?
\Zj~':": 4:. ~@ntaln94 111 ~e tsp0r\ of PrOfEl18$r Sertle'l. ~~t., 'L<)n~·~"'i'r.:i
"'- -~;.. ~ ""'''..1 ., .
r~·7"~0~n)f!tcm~ that the continued 1.mprovement in tlw r4i~r:w~~;;t;l'
. .
CO .f li. F'IR done. t\& ..e.nlta attained.sn4 ,the smoothllell fl1\b
~~;:~\i.,~4ntnlltJtatl1" btusme'8 has m3ved~ ~ very 1al\:,~ ~'r~~~~
. , ~ .
~t>:;':t',~ till pe1'IQa11DtlttftllCe of tht Pl"esident,- a fact to ~~),
" ':" ,r v'
tl~';l~ot1JJ'IJtl0modesty~·he makOf) no .eferOtlce.
" ' ....-
Very respectfully.
~.
{('~~~~
--------~---- ~._._-----~-~_._.-
-ii- ..
~-_._--~.----------- \--.------~--~ . -. 334:··-.~" ..
. .
J'lUl$ 29th. 1900.
. ,
A~ C. McClurg &Coo
216 Wabash Ava:nua ll Chicago, 111 Q
G81'1tlamen: ':"
Enclosed f'illd oheck for $33 .. M in payment of tour
accounts also ent~lbsodo Pl';;1as9. r."sQeipt and ralium I
Yours t;..Uly•
, .
I
-'.I
-----~ ---- -
--- -- ----- ----
•.Ttme 29th, 1900 CI
ller & COo
Ol"'~"1.1 ' 1"" dlbLlal a1) l:oi \,1 0
'Gentlemen:-
Enolosed find (~heok feff' $23 0 24 in paJrtl'lent of your bill also
enolosed" please reGeipt end retarn same.,
Y(l'I.lll"S truly.
ii'
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I
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707·I'.~ .
'f"'·lJ.,L ..
.or '" 'It h e,1 t" ell)'
4.1u.rlt'ii ot .',. $' J, ':i • \ ~
1::
I'
I: ~....,~¢ Hodgin 9 Esq"
hhvil1r~9 Irld.ia:tl~:~o
l:
r
,
I
I
1,
So StaphefiB o
, ,
,
II .
"
\
I
\ '
.\
\ .
i·
\
i,
"\
\
I
\
neal' 1.~.i.f\U Fields:""
"En,:los
ed
find abaok for $100 in pa:lment of your" aallU'1~~ ,rune. 'Pl~.aeEl 1'0e01pt and !'eturn 'louoMl" elso enclosed.
--~_·~~--~--~-~~------------~13-9~'~
~ ,
Jun. 30th ~ 1900 ..
~'8ir:-
E;1cl~~Hid find. check for- $50 in }?8~~rit of ~{our Juna
~o. plsft$(! reeellJ't ,~md ratU!11 voucher also enclo!!ed ..
V4'\"il'~o~< +''''''1''''';~ ~(\..u. -.- ... ~~-.J' 9
\,
,
Miss ~o Do Coltraine g 
c/ Mrs Fr&lk Bowdol'le 
Allmquf.n"que e N ~ lv.to 
Denr Mi 88 Col trahl e:"'" 
.June, i30t,h. 1900 0 
Enclosed find cheek fol" $20 In 'payment of your salary, 
for June o Pletlsflr'eca1.ptl and, 'return erl.(;I;:)s('Jd vOHchar o 
Yours truly it 
i 
I 
\ 
, " 
I.
-----------------------
Jul,? llt.h D 1gOO ..
-_._-_.~
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ell 1:'11 '~'~',~ •. i ~1.:_<;.~ -.p..·~.r,i j~.: ,~,-.~ ~."_'..: 'Yr'~ ~~~~ f' ~ -~ J"" ~\,''<l.",': vI ~j. ,tt'":r 1·l, l"" ,''rl tj';"tlt· '\.-I 0 f' J.Ule C>20 00;;\""'_-\" •.,- .." . ~ ,,- c,_. ~.~., ,:,;'" •.I'r.-' ..i. f/.l. .,':'....LX-· .t v ' ,/;. hI'" ;.",,\1.1 ,,,l·h ".' ,~ t . 'I) oi 0 • '
'f- .,.......";'t
.1 s ~,' "',) \)
1
I.
July 11th, 1900.
J. H. Vaughn, E~"'q.
rrt1~ri:t()!'i til Treasurer.
Dear Sir: ...
Please let me know t.he ronOt1ntJ of'money you now have on
to the ore d.it of too university c.f New Mexico.
Yours trulYtJ
----- \J'~u.ft1\lXJhri'':"',I/ . .
.. . secret.ary & Tm~~~
. .' ~
>.:, '. "
I
\
\
1
~-- - ---- -..
I
I
i
I
, -
I
I
JnlY,llth, 1900.
Willi~m8 Hn.ffner .m1\~avillg Co. '
1529 Bev~uiteenth st Q 9 Denver, Colo 0
Gentlemen:-
, I have r€lceiw d froor you the withi.n accott..'1t against the
UniV(1rsi ty; of New Mexico. Kindly stat.e v/hat the sans is for
as I have no kno'Nledt~e of fUW such account· 0
yours truJ:11l
",
--~
344'
u 
,.J 
Indo 
'~~\1 (JQ '.hl ', ......... - ,.. 
100"'1 
,J.;; tJ" 
, I
I
At~~st lst p 1900.
on- \+'t\(~ t.' .... . J t' ~ 11 1') xt.r",~("",)".I,.,OL '" aL'Hlt) ~'.ay . .c:i onJ
klralo11 11 Snnta CatalinatIs. t Cal o
Dr Wrotib jus-t brouGht me tho enclosed draft and aske.dm~ \li
seud it to yon· saying that you.mieht drftYf with it and ho ~~
sea thi::lt it, ifi Frotect\~d or ;)rou can sign and returni t and ''lJi~~
seud you N. Y. Exchrmge 0
Yours
: ,
I.1
"
I
;
----, -' .----.-.~- _l
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Aueust 1st, 1900.
J"~~ Vaughn.tESCl et
. Territorial T1·easurar.
Santa Fe 'N. M.,.
Please let mfl knew the £t:nxmnt of 'money :r.ww· onh_~0.. Of tho University of Hew Mexic,o. and oblige.
r
I
Iloj
_ I
I
!
,
,
------------......."
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I
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1900 Q II:
i'
I
[
o;nc1 in c(jj{;plianco wi tll your :request
31ip as wol1 as v'Ol'icher for your
!
; ~.
.... _.
.,
.' ','" \~'\:,: r,,?
"
.9
------~
H~trh~f6~ t E~9"~ b
- -----.- ~-------------...--------------.....~- 34~9t .•.
~- ---1-----~--
I
I
I
II
I,
Pl0'a~u:~
f~i-~ of ~J ~
-,
,
~~~ ..~ ').. ~:... % ':
i/ '(--"l1J'zt/j~.~
/
'"'i--------
!
--,-------_.----------------~351~\
1~ltfJl,'t~ paxton, gsq.
A~!4011, Sant.a Cat~lina Is 0'
f'll"'ld_...... N.Y ~
i
I'
"1' ;,;;,1
II) 0
')
'-',.
, \.'
"'r ",. 0
.,. '/
t:~, ~:::. ~'~ .:1.-. «~i I.. :
-\. '
"j,.' ~.~.'(:
. .
~.~~:) ~i:~~ (~0 tt G 'thr:t, nClt\(l 'Cf t,h~ ::1, OQjOZ }l..av~
t', .(j2Ht6~ }~lf~J,2Ht !}}l.r.:~wtfnetheail1 tl\t~
i
, '
,
8(~ C;' :t'e ~iiin' ',J &;
v
--~--
Augnst 21st" 1900 ..
~·:~S:~C.M Pri ntirlG company,
Santa Fe, N.. Mco
'6f#~.;{;.'~~JlfA.lf~.,~,"" t.~"t:~~~..-
':' . ~~tosed find chock for $Sh5 ..00 in pnymt:mt of your bill a'~ll
~~·:i~:,a nlnlbsA 'l'O... ~,.n.l· '.pt "'''nd "'l'>~·.u ........, . vllIu-"-.<'ir.
. v~:0".)¥""''"''''~t,.o\ff c''''" \c.. 1;;\,1 U ~ J. ~) _ J, ~ r .... uUop •
Yourst:r'ulY:9
-.~-----~--- ---- -------------------- -------~ 
Dmver ~:rA Olay Company, 
Denv~r. Colorado. 
1742 Champa st . 
. ~tlf}mem: .... 
Enolosed find 00:: acoount of. datE:) July 2nd g not itemized. I 
l8aVG no: info:rm.~ti():n at all in reeard. to thi s account and have 
~.(lr seen an item:b~ad. statement of it. Please itomizo thra ~ 
€if..11"'et\.l'rn • 
354, 
" I• I355 .·1
Ii
I t
f~_it: L~~ Ao Otr;~:tC9
~crnor or nS'lN !Mexico.
I
,
!
,/
,---r--'
I
I
I
"1
\
i'\ ",
'."i,i
",
----- ---'---~
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1 • .: 'I' .:"'. ..,:. ",. J", • ~
'.' -'.: • ;.1 1 \..~ :.:,. £) ..;,..
(if,ycul"" account
'." ."
eri <~ .L .~) ;~~~ (~(~i, u
i I
/
(
\
--_._-----------------_ .._~-~- --~---~~ ---------.....----
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'DC! .;, 1." (' -{ -.'" ,:.
_IfJC..,. \o.)_1~. IMS
I-
I
t
.'
"
.. . ~.
--....,---- -~-----~--- _.~-~--------------------
1900.
361 Broadwa.Yfl
~~~n:~'
......, .y
-'- 0
£belosod J'tlaase find Gh~wk ft)!, :~~;:.; .00 in payment of your
·~.a1~o e21closed 0 ?l(~t:lse :ret1.11"'n :t'f'oeilltei voucher.
yon:r..~ truly,
",.
I
. I
I ~
/
/
I
--j
P~&
tn.5 'lIT;......th C',t 'p,;.,\·l '~40·J'.lv. • ... _.' J ., U·H ..·• ,.1 V 0
(f~:~
~~ed f5.!"!(1. c.heck for ;\~1 .59 in l)hymer~t of your 8,*~~\~~
-- --------~-~-------------~-------------
1900 ..
\ .
_______~- ._-2..._
Novomber 7th, 1900.
,
I
Cht:lrlss H. 'Coles & Co.
lao Adams streetf) Chicago,. Ill.
_GAntlem€m:-
P,lease send m~ ipt'~O St~)..~dard Tril11icating Books the 'price of
which is sixty cant$ ea.oh. Send :rour hill. wit~ books.
Your.s truly,
't".
~~"-. "'\j,
Secretary &Tr.easurer.
r -------------.----.---------;-----.--
Il
J( Ct..~;;",-
. ,
c"- ,.'~ ·rec.. (1.'/
LJ
"'''i,
~
I'_l~~~~-=-----...=::.~~
'("J .:' "~ j. /"·__ L ,"'~~':"':~: i h" ~:~1)~~~
I,,"
in'
:" .(.' "!.:"Il~ ~lr("""'j"l"j] F·;"1::{ hl~_
..).1. ",Jx, b_~ ... "."... l.1 '... IJU
r.
o
" i,,') J'. ·..i.. '."., ~.'..•.l,,·' '-;:-;, 'j :(! ;t. h jtl rJt"n '1' "II'.Q 'j' 'r 'Pi.'! Cf' '"\'1
.r 1..-",,, "'.'.....~ ..... ,. ",·.1..... ", 0 I \'n:'it.e now to
! . ,'>' '\'<". J;P ,A ::,i, • •.• 1 •• 't'111G1"6ch ole tn::ih
11'\'/... ",.~ ",', ...-. - , ••••,. _",_! l'lf," :"l ," U 1\ I-V" ..: .,' '~:r; ...... ci ..;~' ~' ...
.,", ,f,.,,'.. ,'.: ••.•••' ••' .'." .. ',. :.:. .~") I " ...."l' "'" '''', of' . • .. ... .' t,:f.: I,_~I __!..\~~ 1.,., __ ." "'''.;,) ~ as
,.... .
T,' ,I.',~.:.'!'~'" ."(;:;"l' '~.;.j: ......., ~ f:i..Lrposad. 11(\l"son
"N.·,<l, "7j·;;,.-ri"il'·L '.'\"I'!- 'ir. .ll:~tJ··I·,·~~.""·M 'i'S'
"0'; ~ lJ!•• ~,:.:,.,.,... '" ...1.' I.. _ ",J." ...,. •
t·d'. '" /"," "l1d ,;. 0. '~'.J ,. Sf .",1 t.... Ct~.\·~ ti
~. T
").; .1.
I'
I
't' "~: {,. • 'I .,. :.;. ",'. i~· ·!.:-·.·.I,...,·:.:.,'•• '7,·...W..•',',',•••,.•·,..,·.', ., itt
.L i~:. U ;.. ~,.~-:-; t~·.· j'; ;.~ .. ,~ _' " t~· ',.'!. e
W~-~-:.~ .,~~~.::-.::x.,,.\...,.,~\'"
...~i<.....:._ .
. ' '. -...........
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, .'t.• .:.
th,e. r1n~~~%:1
atiLll ~ 1bi
.1••f·"
.' ~ L
t}""-.,\. i) .,
ihA ,.\_~/±l, • ';":-1' ~~. ': ';.1....... ~.~
:-.
t ."
;"\'
: ....
'.- ". .~-~=\~ .,,-n-!- "" O"'i" t' - , rr:r:r~r
...... .. .. ~ V 0 ...
. .
< .,', : ..~,
'.' :.~ .' ::~
i)
n ~ 
v .. ~. 
~ Sir:-
, . 
'r'. ;). l"A' 101"\11\ 
,!Jecemn $1", ,~h, JVV. 
I enclose hel"e\"ll.th a pet! tion t(, Oongress from t4e Board of 
~ts of the University of 'New M81d(~~l" tOgether with the d~~ft 
06'8 bill to authorize the Territory t~J sell not exceeding ten 
~S811d acres of UtliV6raii~y Land. f.or H price of not les8 than 
~ .. OO per ncr-eo Trl3 petitSon explaitu! 'tihe 1'1eed of-such, ~ bill .. 
~t gOll'Je into detail~)d .eXi.)lanat;~'Jn it will be auff!,oiMt t~ 
tftit. ~t at the l)resant time the ~r6:lf"r~ tory is not abl$ hy 
~_ fully to'meat the needs (jf 'i'~he Unival,4si~y .. A'little 
~ (flim the sale of a, small l}i1)rtlj!~n of our lands ~U$t nOW Wll.l 
b. ~ri:h 1l'tOi-e to ,thPi Hl1!':; '~"" JI oti~ 'V~.'tl) several tiwrj thC9 _~»1 
, ~V r8el~zed three 01" four ~,' ~;arkj L,m.e~.. 'i.:: 1~'.J 1Ifil1 o'onitfy 
.~ Governor O'tero p who rna,Y' still 1); in ,'Nashington, when y~u ~~).v~ 
, , . 
~~s lAttel"~ he Cf.A1'l sJb.I;lain to you '"he necessity for such a ~'UrA:). 
. , 
We hOIH~ that you 'will pre t:l 6tl ~he PJ}tition and int~~o~ 1bf 
'hill and try t.o fHl{;:nX"~J .i t" 8 }?~lS.s!ig( 9.t t,he earli aat pos~i b,. .. mOJlJ~n~ 0 
It is nc}t a thing SR t,(~wh~,rch thEC'f "h~~uld be. e,ny opposition ... 
!he S$t.n"fYtft~t'y (.)f our B(la:t~t1. I beli~r'~!;j intends )lTiting to Senator 
Sewl1>ll on this sltl1j (ret ~~,21d 'Il\fEl; hopa tha.t 'yml mid he will co-operate 
for atn~ lHmefitr" I ~,h&lrll also f:jend a COPY9 of oours6 0 to our 
Delegtat,/fl in i81H.~ HoulBe wbo :Ls tho official :r~eri:resentativG of the 
ne~6mber 44th. .1900.
;s /
. \
\
.\
\
.\
~~ Pedro ~$roa,
House of R€prasentativas p
washington. D. {L
'rhe revenue of" th$ t1n1fln-t! t1 of N(J)V ~rleo is qUits
iuti-f11q~~ for the carrying Qn of ~h$ \Vork w)d~h we m-a doing
tmdr vtW-bJ),iev8 that it is hie)lltf ide.&~rablG tMt~~6 should
{!i",~~4\ilthority to s611 a ~l PQrt~on of t~ ~gr.anted t.O
t~ ~~ory for universi.ty purpQs~~in ord~1" t-e~t temporary
~$.~i.8 0 The Board. of Ragehtn baaJ1r9par~ ...~'.lt1()n to
~~~ tUld the draft of a bill which are. ~l"~ h~'rcewit'h Md
~ ~tfit yourearefnl attention L1 inrlteti.\ .~ 'ho~ -tha.t you
·~lif ~ent the petition and int!d\~lCe ~~ bilt~ ~ry t-o ,secure
(fAt~o It jfS a .ttw as it· \\thf~i\ \hif1:J6ught t~ be nb
.'W~. and 1;Ihe ·C~tt6&-~ T~~l'i~Q.t;1~ qm,t IrW~Jt 1Jl~P~
~~-. ~ffioulty 0 please do YOU1,t~' ~n. ,~r w,n~f. 'tV)},
~.aJt!. ~iblt1thing that could be r~·\ii ~~I~~ ""b "'1)~.JJ '9!l~4 b~
t~~ ~\ ttsw fo~ the ImrJ)ose of: cax"l'~dng throough ffl1mf ~,p IW ~t"IJl.Jl
~~ ~7t to this you can say tha ic ~":i}uknow that t~~ ,~,m $.)1
1l~. is made up of men who would l.:fft~ 'be parties t'o tpl~,bjne; fJJ,
. t
~~-;9 a:nd, 1>ssidaf:31 t}cH~ amOuilt. of land which we deat:.r", ~;Mr~ty
to" fhflk \~$ not large onough ~ gt'EHtt,ly to at/tract .the ~JUl~10.f
lawf "j($~~..
'. 1t ~te sent 1;,ha 88.n10 lh~tp~'jrs also to Senator Shoup, iO.ba;~~
Q.f th0i l!en$te Commit't~e on ~.ra.rti t(.lri. (~8 with the req:uest tha-; .b1'
09· ~~}W. can to asa1~t Ug 0 ;'
___- __..__.-~~.---~- -----------~,-.--r-----------......--
/
.~.;... to B. Child.ers!)
Shorehamp Washington ~
!t~~lder8:=
I enclose harerith a pet~tlGnof the BOt\N of Regents
~~ of 'e. bill as to Ythich.you J1S_ nQ'~pt~tlon~ I 8snd
ft a't~~ -Senator ShoUl) and to our Det~at@tt ~2 ~ i~ ~ur official
...-
.~~t1v@o I wish you would $fHil -f,)ena1(~r S~pam :sat!sfy
~.i;~eondit,ions here are such that thi~bil3. ~. to .pa.& <I'
~~ to be no ()'ppositi.on to it Ern} I beU~ t't w;.;Ll be
Jr~e-t~-U ~t 1ttaken up andpasa8dh:;r t:lllatlimous ~~.ni 0 I
~~rA1~ ~11 wri,te to Senatlor ~:.: ~{1~~1.1 also. Rt ti ~~l ¢e
~~4it'~~it6r1.G&o I ,have asked ~e:nator Shoup to oOii~
~~~Q,~~ if the' In:t·~tu' be 1il W8.~h1ngtn~ ~:-m~ .1~~t~f
M.~ive::t". '1 ~ not knew whare the 'Gmr~ ~l\or' 18 stopp1t~ w I would
~'~'~_al$(\)o If h$ is still thi.l'ra6 lJ};lOWh1tn~ lst"t\SW ·and
~~\~helpo
•
.~~-----
!
~
/:,r 4
,(,f, ~1: .>.
/-"J'}, "
,jo .'
f'
J I,
1
"
.. !,
i, .'
,IO,Ui' "40. j
I
!i
"
the periadof time
,
;<
"
it
'IIiIi
i·
II
"-':.-' -:::-~: • t:::- __ - _ -~- _.__ . .~
I ~--
----------:---~---------- -------,----
Deoamba:r 17th, .1900 0
~·I370,·
I
!
}}ear Sh"~=
Tot;.:;...· fay{rr ©f 13'th of Noyember, 1'900; addressed to Professor-
~~,rett haa been l'U:l11(~ffia. 'to me ~for ei'1s'w<:n"'. ,mId! enclose herewith
, .
.~:atf; if~l0rt eivi~· t,hl~ inforrt1.~tion which. you desirad o Professor
trdb{~~has be(¥¥.l ~bBe!lt :f7C'!!}m tho Territory. for some waeks-1Vht~
~~ oooassion of tht~i dt~lay.
YI)'W"S ·truly'/l
' .. '
I
I
"'\\
\
-----", ,--._--- ,----.
20th ll 1900 Q
U S ~ <:1\'11"""'" ('• g~' tw ,. {,:1, ~ .• ,'t;:t ! j)" C.
cne
(f
«~-~ to ~,,1 '\ 'V'~lY'" -w1'.l-el1t 4 O')'~ ./.. .... ~1 "',J'1' tih....t'h"[~'S ",',HH'-1"'.l t~'\}<>, w......~ 11 l~,-,>. ,-...J',._~ J U .d. ...', o' l>, .... '.t" IJ'V .-,. l ,..:. l-llQ., ~ .. _ .' _ ... UliiJI
~.d 1.1'1 tbH 8$:nat,9 [~:nd vdl1 he sent to that., 1\;.()rmmttee. 'Th~
~ of that. bill is 1;0 !J~rmit the Univ~iI'tdtjl' ()f Na~1' Mexico to.
,ufi=':!..H--:I' Af -2> (.\'TrJG-'" 1 '1',\""", ...,~,' .'t..;' -t .~. to' 1 "·"·Id.;., ~'n. ;'\ ......:J f!\r tAl" •..b;tn ';"", "",~vn:nuk.~~ W ~ H'LI.v:.Io.J·. .t' "~f, ~ "" ~. d ••, ...'i ... Clol J. ""~" "" 6 U. Ii>' .., \,i ~r " ... 4~ ,A "''' J:)
.., ;.-1,
~~~A ~~~,.,'Jj'tl ~·'€""",:",:;r'iI:'i';"·r ,,""··.1 "'~"-"'::i.,\'\t'.·l1"'o h,·.tl,. ..·?,?"l tl"t:l bUl'ldl'1'1V S ~L_1-t~1:~"~ """",l-h •• "",'."",,,,,,,,,. ~¥ ".,1 .••,"'•.,\. f:.:>\.'·'''''~~ llllJ' '" III • tv ""0
of th1a imsti tutidU
\
.!
O~OJ1t1?)}1ytj~:J"fi.'(¥·~.~~oAt It·~~,.;t3~ the Territory ~:$~~
mjf)~.-~ .~.~.~.~law~'i.d..tih th;;; :;"'~:S~·.j':~ ",.~ ll<:'V'nr -4't.. ..........,o,~J.,.. ~dttm·~~.~~~'tr~ '~,A.~. " •• ~; ,~., ~~~v:-:-'_ '\C·>~···"'·W ..--~ r"fT l'
~~\~ .r[~cili t.:i.'!1l~{ thtf.ill,gh.:>t '.' the ant:, tft TerritoryI' Atth;t$
t.kh~~ to· tlv:f V:tBSf.H1t t:i.me t.be incon',;;\ allowed by' th~ fQr~~"
~_~in:':,d,';:y ht::~~ b0en :::mffi.'.:d.el1t to te\ke·.ca.:re of all stu<.te~
~-. it 9 1:rut with U~6 g::'c~Ntb, of t.im6' n:nd the increased numb&T
•
when the income
meet ~ur ordinary
nona of the Unhtersi ty
us f'r'{)fn utilizir!g any
~~ ~a.~\i urrtSl .~\~ft~~r ~d~;!tt;~~hood iS€;l"tl,:nt.OO. the Teueri t~n·y . :Muoh
~. _ land !.~ tim1jo):" lan(l f,·U'ldw-6. dCi;:d.t.~e }'}6]~rrd~Hd~n to sell about
~~"'8ri:j ,.~".,~".,,~, j.;:i:l.. l"~''\.•~!., t;'..n\,I:'".d!,..;~~\'·~:r\.....{l·....'n.~' 0,1",.. ~R~4 .01(.J ·;"..n·€l.... ~.."'" . '!';'ht?~:"<O;; .L.t ;{:;ol·'".I'';'' t~tt-!'), ~ \t. ~;,\ ....\.\. '"' _ t ..... fJ 'Ito... yV ... r JJ\lI.... ~ Y'" ~;'> .,.~ ....~t
~~:rI tOlH:} ~~S:ri,ViSd from tJd b sou:rc~ .I:'!houldthe 1}::l11 ,paB5 to hIS
.\
15 .~ •.
~f¥r~ $reeti011 ~;ff d~~-<I:Jito:t''i';~~i. ,f~:nd mlar~ ~f,~
.~~e.ccomod.at.~ adir(.mced stud~:nt.s 0 I ancl.·~~~h
~eIt~ last e(.itf..11ogtH~ wh~ch will giv(; you an ilkta £J'l
~.:...'.:'~ charactEll' ef wO'I'll: no~l being donll !lI1d 1iW,:Ujti.·.-. tlon~~•• to do in th~ f~t-ur$. Our' average i~ taas
~'W~~tten yae":l:'$ net to \~jweed $13 9 000 pe)'" ~ll 1'fbiCh·
~~~~ the character of the wGrk beil~ done 1~ ~
~~ enabltl) us tv .ca.rry @}1 tJ:l~ ]Yr'oper. kind 8lld ~~ml~
~..-~
~ tha.t J7CiU !tl~~r ~ba your 'Jirl;.~.:;' elt'ial' t~ support 'tJlIj
~~ m;:lSf.i.:d' at y~mt s~rvice f'Cl:t" any more dfltb1til
~~~>c:-~_.~~ 1 em
---- F
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LIST OF PUBIJICA'llOl\l:J /Jt) ~k~,An~J~R~~~~ ~? 0~)f;' ~,~~fJO.
, " .' ~
Physiological CorollaF~~m ,;~!}t» W,~~t~,~~t,\ro~l\~¢)J"~ of Nervous
A.ction and Control, ~~' c. t" ?~~F)1fR.' . I,.
Nerve Endings in the Skin, .~V .9 ~ ~. ~~~l!)~f}~ aa~ O.JiL Ooghill.
111u8tra~ed with nine ~late~.
The Oeolog~' of the EnvirOilS ~';,*"l~lllq..~~rqU&, b~' C. IJo Herrick.
\ "r W \
,\, \
Illustrated with seven drawlngG ..
The Occurrence of Copper and Le~d tn the San Andres and catal1b
Mountains, by C. L. Herrick.
r.!:~bles for the Det.ermination rd' New Mexico Bees-» :~tr ~. ~~ \.
Oockerell.
Papers oh the tfeolog~l of NeW Mexico, t'>~r C. 1J 0 »~t"t"l~k~ a~il
follows: ...
Geol·)g:r of tht-~ 30carro. Nountaip.
The Lemital" V'olcano. - .
l':!ount r'./{agdal etla find tbe Bas10 ~il~'t!~~ ~t. ~~ ~1If$Jf1'fJP¥ ,f)~~'"
trl(,;t. " ' . r.. . ,
Geology of the San Pedro' and tl)& Al~\~\.'Mjl't'llM :Ois~rt~'~fp ,'»~~
dlv'tded as f01J.ows~... ',r .,'
a. The.a.rea west of the }\M> ~'rQ~e •...
b. The Sandia ~~onnt8in#. • .
c. The are~'nor:th of th~ ~~t~ ·t~ounta1ng"
d. Carbon;tf arous aree ~~~~il fjf '!'iJ e~aa.
80 Geology of ~outh M~$litt\\tfio
f. The San Antonio At~... , \
g. The Cerrillos and ~~.1.~J.4\$qo'
h. The carhonifero'l"$l ~~t~f1to
Ueol og~r of the Whi ta :Ylmtti ~t ~~\J f~~fI«ft~ r.-y C. L. Herr! ok, 111-
ustrated by three plates.
Notes on a Colleotion ()t ~rh:::::;'1~~~~ d"f. rt~ t'~$~tt}1)$)' b~1 c. Lo HerrickI'
John T.3rry and H. N. Hery<li;~\j't2l'. !15l't(6f!'~d~'d€l' t4tth eleven plates.
Hiscellaneot1s E~ono1ng~ ~;~d~9 ~~ e'~ t. rietilfel;t11 88 follows:"',
1. ,3al t in New Hex teo 0
2. UYPSUl::) 'in Hev! MexlU:b$
3. Hydraulic Cemebt.",;,~-:;l ·L Th(~ clays of lS0'tV fJ'G1t;;1;po
. -.~ ~( .
1>\"'-- '" 5 •.. Urfl.phl te .
.;_'t~;,_.,;<~.:._-.'._-......·_OII.\'t>__.Io.-L•.b ..........'""'"""~~.........................==~_.....:....__"""""'''''"'''''''_===
-e- XY--mea -zr-. -~ "7tt'" . -- -'~~"r7?'---
~:, m:s-~? ~- '1t't -·-.....:r-n Gze' 't _ __=~
- "=¥,, ••~~,=~
. - -- -_.""'"==='=""""=----.._-.....
375
2
Report of a Geol~gs¥,'l. '$3PP6~A6~11~~~~ \~ ~~~~i;}r~ Socorro and
. Valencia ?ounttes, by '6,~. ;~rt,4,~~ ~'\~~~it~d withtYlO Plate8~
The Ueology o~ the ~J!>~J$~~"~t by C. t. Herrick and
D. W. Johnson. Accompanl~."'W",~~JP'~~thirty two l)late~"
, Identi.fleation of an ~PA9~~~~~res·Hor.tzon 1n New ~.~~i..'1~!b:t
b~r c. IJ. Her'ri ck and T •. Ao ~~/;r~o
The Cyanlde Process in 1:1.t-1 )~~~ by V. 14 b~lt!)l.iJ.
-----~--:-..--~--~~
-.----=------. -·------~~~3~76'..~
!
" .J, 51;': x:~ .~ , ~; '-;-,X1:1 i·;:;g~(~ of' tnt, ~~ttt!~ to yein" colleague in the
\:'}j l:~ r:;fHln fly &
-~---
___ 1--4--
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AN ACT 
the Lsgislat1ve As~embl~ of the Territory of 
bcar~ of regents cf said university, 
, 
dolJ..[1't" ~:r tlD~Qt<i,f! F~·t,}per~;1 in tilO te.t~1'''!.torY1 .~'l adrlH:tcn t;o other-
taxes for terrtt0~ia! purposEs. 
-- ----.-
I , "
.-------- ---
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Wil1.ie11l R•. J~mki:ns t Esq.
8bl Sixth Avenue, Cor 48thSt..
~Sir.:,·
~C1QI:HiHA find. two checks in .)a~t ',of ~our a~i; ~~~~
C2fc4$ld. plea::\A 1"tHH:1i pt. a:ncl return your acc~unt ~~~~'~
.£~·,~f A'l.._ sA:lr··~".'~-+·"" .... "'\'·''''}'.I.''':.'IIO -r":'''' O-"';.c:i. 4.v-n·'h<>.o.'c. s 0~~"V1J4~'~ Ii VJ )\':....1.("(. UI;!I v Vl.A\J' .. VA "',4. &ilu """fMr& UQ
Universi~
I
I
'••.'11VI'·' •.•• •••• 'T,_., :,_',-.<:'_ ~:~.. 1,",' I~ .......".. ,}~ ....
_.. .. . \. ........ ....If ... n: \ •.> .,,' \~",;> .::'~ v
..1' .....
,., .......
J:\. \',ti"i';.: .~. ,,'! . \l\~ ~
/
/
II!! liZ,;;)" .I"Ubi
----------
----
February bth, ISl01.
Dear Sito: ...
Dr. Wx-oth has reqvestecl we to vv.rite you that t·he
f~m.i. .\t:';',);":" fttl from matricul,ltiol1 and. li:lborator~r fees having bean
6y.hausted, you wi 11 1)1easa nCIt.i fy the me}1lbera 0 r the fa.cuIty not
to mH.ke m137 (.lrdM-s or purchasfs without first consultingwith
the Secrft-::.a.:ry & Treasurer of the Boar(L of Reeents rand getting
authori tv from him so t.t) do ..
.. ,
3861~
Yours
.F~jhrua:r~T 5th, 1901.
fl. Ousters, ?::sq.
Gustocij ~11 •
Dear Sir:-
Dr. Wroth hHS 'rAquosted me tc wri~ja vou that he has
...
instrueted. the f~icultlY through J:rQJ ei'J:~Ol'< Childs not to make
an;y fUJ"'ther liUrcn,lsas or. o!"{{era wlt,h,;'Wi first gettine authority
from him so to do 9 B.nd that I Sh01 lId :r:~(lti'f~r you to the same
affect.
ct··.· ;.!( ,., .1'1'.1" r,"!''J.. p,r·:, "1-,.., r·t::.··~:'1( VO·t·. I"or boo'lrs
- ~ ·.f... J_ ....1 .~ (,}) (, " '... ...--" '••• T:jJ' .. <.., -.: ri,. n.._
This
Gall attentio:n
the tims of
,"1;.' of'.,,"'l
'
't'\7 to o:r"(.~.• 0\00~ • ..... ' ..... ,1. ...1.. ,,? _P-A,
flip" .." (•.~ '1.'j...... I. I.. • ' ~. ..,'
.J......,~'.', t.:',. ',1.'(' '.{.). ~) J......~ r,J ~h j" "i ", "tlp.:::
'. ...... (t .•.. '" ,.. <.',
.
J. : "
. t ",O "r ()I~'t "J. 'tot/.
, -:'''~ .t,
n:i. .. l.:,'.
./'!:a~..;
~.
...........
c-:;\~. ,'"
-...., .......... '. 'l
.. '........
.......,
l":"
.....t <1
388.
• >'it ... "nY\.#. 0-" ... , " ....cf,v.""\-,,,...,. ..."!' ~.,;,L ~,l", ,',;I..,'"",
. ',t '."'. .r,·~. >''''E't'l'rY' ,_,.1. " ... "'I"'ex',i.:.; .. ~' U ,J..'1' ~ " ': \ ... ...l ;:~ \,.d:"":.VI,,/; ,'l. ~V 0
----------~-------
------ ------~-----
De ~'. ::"
.' .l ~ ,
~~. :; '/1 (;
j ••~ '0 :."'
,
. <
,~
o :~( + tl~'.\lJ' ,,'_I
,;:. '.~'.•, ,:'.:" (,'.~'. ,'.~,.~ ~.:-. .'~.'.y .. t.·!",. ~.r 'h ")'t /i ',:,'. 'I' 'T.. ,~ ,....t -i,
. _ __ " ' .~, ...'." t \ i _ 1,10 V :..1,
0". t.
S(} (}:':>~':. ~(.-. 'i."t~ j~l.:h j. 4?' h'. ~~
• . '?'!f 0 yo i ..t f.: ,·n q'(1 0 rt lIM'S.,., "'!t~~+~h'ti
", i ' , : 1 : ." l:j J'l'.)W In :S~:S3'(~~ ~ll{li.
what I "1~•. , (-i,',
;'. ;-:•. ~ ·r,l.;1••. :,-,'Q 4'~<:l;'" ~ ,,,,"'''''1,:,,) 71·.... '..
J,.,,:,) ,lIe \.I.,' 0.1 • .1 "--. •... .l....-.:t,~ ,1I~ "~:..:;;i'-l...-a.'"'t ... v\J
£
bf'j ~':'iJ 1'"'_" t..... ._,
t l,·'t'·-, ..~.,.,. "
',~ ~'·'l,.·.·):·t'_·•••~,'. <.... ' '-,';': '"~, .,'.-.1'.\ ,,'<:. • \;- """"~':"'f"
r... v .,_ .:.i',' .'. ~:.~~~" .
•1,_ .>,
' .•~ •.l
'\ , '( .,~. if " t' t",
•
"1"'.'''''. I' ',',1' \'...... '"', ","." ... i.: .. ,',;..; ....•••' I..·.) ,·, ":(.;.• '~', I"<:\','!l~: rl", ""'1""\ I (rl,;'lYiI~:q I \'11 n US on
..... ~•. ·.'''_.....;.(.... ,-i.~~' ',." ~> .. i,.l -"r.:' '-J\'. . "
~L ::! I·~ .~. I.: A~ D00n theraaftAr as possiblo
"'j
~:.rJl.~ ..L·~;- ~
'p · 1 yt
. rRSla.e.l •
- --- ----------- - - ----- ._---. - ----
/
I
I
/
/
I
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I
/ The X'ertYOl1 News
/ 612 Med.inah
Gentl@lnml: -
Enclosed find check
your acoount as shovm
retrum s:tatement8.
y-."....----w-- -._--'. _
-- -~--- ----~- ---
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l1la ~ rt' '1 C'/01;tIl r'OJ.Jl 0) Jl~ J... . •
for $4..'10 in J)ClynIElnt o:!.' brl1ance due on
statement enclo86ct. -please r6ceil~t and
You:r~~ truly,
,
,
' ..\. - '-._~"
--- .__ 1 '
~-- --------~-------
39.1
SnrJ7">utl Fe j) N. IvT'.
:FJeJ,~1J'¥ f.ti~r:--
aC06t~t- also e]:1(;10(38(1. please 1'',(3('}-ei~t m:d ~urrl same.
Yours t !/lll~r ~
,
Sect~~4(..:r.y &: precumrer.
'.;'f
t al ., ...,.~··rbt'lO"i.''f~ SO {,:~~I';r~ i J"';t;f e"!f\....Vv···tCJ.l .• •.... ,.,., •.,........ \Oc .•
~~~--_.. - --. __ . -- - --
\
/
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:t'14~ ChM111il"t st 0'
.<1entl Rfn~l ~-,
Gol-o •
"1G)'lcrlO>$~t firi€! (",hAck for i35? 049 itl rJayme-rlt 0 f your aCb\~\1t!t
a.l S€" a1l;dlO:~E1~L ?'l~a.se J"fl,~~ e<l I)t Hn<lr'f)~nr'n vouchor • ____
Y.)' 1""'0;; 1- r'l,lly'l l J. "-, \.' .• '~,O
~"""""-'- 0.'1>.;V.J·'(j I. C~JI',:,'. ~ ,~,,~~ II
-_.--.--
j
394:
Ron'. 6i.. ~¢.. H(llrnn~
f~~ at k!b:UJrn,er<lue!»
D~l"" 5i}"':.-
It· t~ ·l"hrH:r:e:tcm. to me that th(i l}~l~On or persOll.$.,.:mn;r,lo.yeo.
. ,
by th$'/ c:~tt ~ the :pe~t house »ar~'in ·~ha. h~'btt of' comir',g ~t'o"tl~~
thliif0:tf~ie:r i:"" ctt wa~~ a p:racti:e:ethe il!lDfop:riet.~y or wl~'l~h ~TOU
will. ?'~~(tfb::- $etEi. B~tll yon ~md I "i:l0u;l.d. b~. gnilty or rJ~tl~\3t ~f
(M~ f}h&~\ v~ l,~rnli-t, t:t to continue •. ~t .the time the J!e.t3t~~tlGb
\'it\S', c·Qnstnlc;t'$.~ 8: 'Water l~ij>e was laid t,O it. 30 that thBrG.:should 1;0
we.:t,Q:t('i t~t, ~h~ 1Ju(~l€i$r.g" I l' thir> !11IH:l WH1 flt-lhl :;.~~~o'\!arl~c:,,t.Y.:(l~ght
to ~"~l);;:a,Q~ ~~,~ nO~$({ eJy'$ thi,?> mattef your'i;nmed!fl.te t\tt'Elrlti~l1A
yours tru~~t II
--._- -- ---------- --~. -- ------
..._- -.---- - .-._- --.-.---- ------::O'c:-
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N)vl o , Presi-'
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~'r 1'.
j~. Ht.
Pl 0 ··l C'-" t'.i.1'"~'.\'i "'0'1"· ,,\1'" """"'" 1"1.,,"·~,lo.,r."i _ _ h" .ot, "e'. _ t........ r.-i
t'·r>.,tn"'. of' J H W....o·tl..\ (~"'c""J:'l>"" ;';'1""; il•
... 't _ '. (;'\ ~ I .... :;i J. ,-';: t.I\~"'" Ct,
do l l'~'" (J .n-1 ,..,,1-.. 4 'f. "",·t -"1"+
__ ._. J 8 an l ""'<"/3 "',:' - ...., .. t.', ,. ,,'
, ( ,I.," '~"'j _. \(', 01'''1" 1:1 ;1" i i'· i..(l~!
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Maroh 27th, 1901 ~
~;i Gte 0 11. Wallace Il
Henry L 6 Waltio,JSf5£:;
I
,.
III
... , ..
will state a$ ~tn$
the Univera i t~l ,~,i~'~
Albuque1"que, H.lI ;'i.ero-S~~';"
./
to ~.rour fl.·lVor of~'(·:'th inst. t I
j(
. ,
"
....
~d
j:l
'J' _
------- --
·jv!,c. It''iI,;~r.!, .. '1. j',J;. h 'Io,n'\~~::-l.t p". i.'·'vf {t.~.{.,,,, P .J..... '.. c.i, ~
T
..". ...
vr ""1'0\'6';: ./. ft~' '\ ~·;.1
..... -0 ,J.~; .,.... . .. 1..."1.,
':'1"'
:" 0 i ",'.
now hf'~ve 011 hand
• the c1:'(zdl t (l f th(1 {ni~rf;
d ()l,;lig~1!l
;,.
_r- -'.........__~~__.~- ----., ---- - -------~~.--.--- I-~- ---='---- -----~-- -=--- -~. --c· . -J,
PlflaS$ sond me flt (mea n ~~ d'C;onncil Bill i\To", 78 ~
pa.5s~d f.md apJrt"oved fl together wl~ ~r bill- for the salIlt ,al1t\
oblige o(-
to
-~---- ---
----- ----- ---- ---
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Wlpril lst~'1901
.
.;~~*~,.
c#~~~
April 2nd, 1901 0
~~lS$ He Coles &Co.
130 Adams straet o Chio~o.
r'C~lGmen: -
. .
F.nclo~8d tind chook j:eor $1.38 in paym81it of" your account
~o Qinclosed o The statute requires t~t we must have itemized
lj~~ in dUI)licate and we therefore request you to make two
~ze(l atetsmant of this ac'countand send to us, onA of whioh
r~ge recoipt.
~
, .
I
I
=
~t tu18 Mo Ol..tiz o
Tarr5,to'rial Audj tor
Sa:nta
P1SiilSG dl"':aw yOl'u""W'arraut on the ~'err.itorial Treturl,1ref
~ the stim ot ~~22,;;:m~42 in f1.t10{4 of .T. H. Wroth t Secretary~
~atn1r-y of Unhrergi toy 01' th~. Tsrr:Hiory of New Mex$.co, and
~d tht:l sam~ to the ~jeQt'etat";:' at Albuq,uerque the same to be <$
C!econnt .,<~ ~i.nd t3\h-Ur"geahle t'O the "Hadley Fund" 0
'r'Qu~ p f~~l1\1ettrll1!~1.
-- -----~ -- ----- - ------ --- -------------------_.~_._._,...-,.-.- - --'_'- - --"---
. April 4tbj) 1901.
Miss h;. !). ColtraiM
City.
D~~ Mias Coltraine:-
Please call rold g~t your cheek u undar an act of th~
lNlt leg1s1atur<i) we hs.ve to fi1e duplic~t0 receipts with the
~uditor of t·he~sr'r'itory.
404
1 '1
"
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Li jj oj' every acao\'mt i:fiC1U"T£ldp '
AUd,i1:.0;['.. n.:q.d tb: T}oD.rd has adopted the plan of
mNd.·::~ C'YJt on nn1.fo:~:t:.l blanki3.. You will th$reiQ~
r~:·!.f.:·u1,t~~! thnt whfm (i.:o.y ;-;1t"ttcla :ts ordered. ou.t....
CiJ:"d.*7i1' r:fliet ~':::i m":·l.de (mt on thetripliea.t&
rw.~ .··,-I'f1-,,;') 'ol.~rJ'"'''' t'" b 4. k1<...,'n~
,:- :.I,o_,",,~1' ·u ..... /i' ... "."i . ..;.,G.....J\...~ V l:i:J ~;1:-\1
oh~tekir!f:; off articles when
.
"''''' "".......9~ \·:> ...v' t'r +:hp ~ ,.,.r··r<·pt.··."'·,~Df(JI !l$:.l ..U~, .. ,l ·~l .... J...¥.., ~"~I ,~" '.' ...-'£4 ........ of
.;.+ .. "" ...... .,.
't,he 8f;erotn:l'~'.9 tb.o tH'~'VQ\~mnBt
'~JJ~fLtd{~:r\ ·f\~·:·;':' :~·'·Ll sf'!: €,t1 1\/' 1,;1)~ Bo~,1'7il ~ th~ st.atements to 00
1.... .:. "f
~ ..l':i, ,.:,
Ie'i.\'(i
. .
b?::·:ii-·~L~,: 'j::" .......,.: ',.: ~.~ +';; i.":/ L'·i· ·"~ ;"f +,·h"'t'tA b.i ll..~.. ' ••...:~ ..'i. 1;.... ·V.,!.-J''; ' ...."4 -..,;. ~.OIi;P~ .. ~.- ,..... ~
t{,\ ;'(:r,ke !:j.·,nother :l"squis1. fiicn
•~u)}/be el:taina,d tlt. the offici!)
./
.~. ,,I L
."
----------
/-.-. -~--------~~~~~--'------~
· ip' '} ...,.. _}.:r ,lot.....
. . ~·J·9
·r·\, .~.II ni!
." ...... 0'
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_______. . - -- -. -----c· ----- -------,1
.-------- ~ --
----
!vI • H 'WIr....!·'1.. t;l c> ,.
- • .1,'. U· 4.0. t> rJU~.t CI
pramingtcm. Mo.
nGar Sir:-
Your favor of ·4th instop reed. The HoaJ"t! cf. Regents has not
aa yet had time OJ'" o:PI,ortunity to $xt1mine :i.nto the :recommeudationo
1, th .. ... 0 t f· .&. • • t' fl' .... ""1o· ~ e varIOUS 8])1>.llC::li'lo,lS .()l~ lJOSu10!18 In ne l rllV81"SlvY •. r ease
4"'
do not allov"· howevl.~r ~ro'U applic:.'!.tioll for position in this I:n3titn-
tiol! to stand in t.he way or your acct-I}.1tine 6?n:plo~Tmel1t elsewhere 0
Sanretarv.
. .,
r
i
i~ ---
April 12th, 1901.
1
~fa880l" Leo By:r.na.
12.3 Sonth :!.-:*th sot.
Phil~lt'lphill. ·ra.
ff&:#" S'ir~-
Your ftl.vor of Al>l·11 6th addressed to Professor 'Herriok
!rffiff?>:~ handed to lile f<n~ a:rlsw\~r 0 We r~et very much. that we llavG _
n~~~y in your Sl)6cialit;y at present.
Yours truly.
\
(~r.
)
'........ IL', 4,
, fJ\.AA.J\i/,'
J S&el"'~tl~,fl r~ T~'~lJl,1~\Y ~
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April 12th. 1901.'
. l1ro:res~o:r .T. Q. Aclams \)
Richmoml t Kv
_ .J 0
near Sir:-
Your' t'a'lor of 30th nIt. t actd:re ssed to professor Rarrick
reoeive(l and the sarIle has been handed to I'm fo'r. answer. We rEfG'Tat
that 'we ht.1j1~ no van<:e.;ncy in yom·81)ecialit~7 at present.
Yours truly,
. r'" ~"'"
",/,)fC0V~;~~'
l
, ,- S&oretary & Treasurer.
, '
Ii'
"'-~ ----" - ---
- - --- -- '-~_... ._-- - - - ..- -----
------...,----------
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.... ....,~ .. ._~~~~~ schorh~ld If
'~i'o~'d ihti:nrrsi ty t
n 1"" ... ,,~.. 4 ,~'.
l.ia .1.!.O.r'11a.
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12""\\'· ~.'.·.,.~~o
1~n ~' •. 31k"1.1",p6 IJ ~;sq e
~r80:rrflicht New ~[ork ..
rr.Slr:-
You!" fe.vor of ~JJ;jd i.nst <Of) add.!"Bssed to ProfesGt\1lt ~.1ff1~j~
~..-bee:n handed t;o me for Hnswm"' o Ii' you dElsiT'a you may~~
~ rec.unnrntlndat,i<.1t18 oro eT"efhmot:Lilsas. you mi;1y hays on hal\(.
'r\:;urs tt'uly"
Ii ~-
I
J-_----- -------- -~--
- - ~--- ---- -- ----------- --- ---.-- - ._- ----------~--
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.!
,.
r
Dr ~ W:l~o·~h, Ilaa :rtlilLH~ste¥,1, roo to dttl)l) you B.line .tt? .",!:f;.t,~
····it·'~l '\"f~n -{ ,..""" ... ~",)., ... ,,:;, ,ri, ," t't.ll!'l i"'l""l'il'rl""".,,;)', _.i-.¥',_ ~~),~.,j')1_ t, ..t' 't!;I ....... •JI#i.,u,. ~..-;(:,.,(...1 \I~ 'd t.! ~.ii~)J I. ~ ~_ l·U. ~~ . ,...,~
'£1"1 'r:'1':::~ ,1t ,; y,,-l ' '~';i1",,,,,·-,,o;\'1"":'; t,.. t~t4 '" ":'1"11< IS~~,_" JJ.~ .tt',A.. .E:d.. "A, .... "(../~'J. \,\ . v ... I.~:l ~::.A'l.~Lt.:.:I. ~
\
"- .... 'l.. "'..
1\
i
,
,
,I
r
"
Boa:ru (> i'l}ealth •
loal:' Sir: ...
Undd:::- the IlTovifdons of Council BilJ. No. 50 l)assed by the
~t lEigislative a~urembly all school teachers-, j,nstructol'"fJ.
~OfeSf;()rS &:0., arc rs <lui red. tl) dlbtain from a regular l)hysician
, a @1Ll1.!..A~~ ~~~ed by the P!"o~id,Em.t of tJhe Boar.<fl of HealtJ~iIli'6)tKi-pirson '
, '
~i.'t1.' t' 1'" oj. t' ~ ..... • t r"'l"t d:~'ltt.lng 'ne tTl)I' lcatlon fJ.:;..,lme 01 eJCJ,~,tfllnl1,,-.J.(ln lB 1'l0 0.1 10 6
~!l tt!bt:rcnlosifti ll Vie have written to Dr. Mal~:ln, 8ecref.Bry of tho
~""-tl o.J;~ ·c/{.:·:'jt';:" l~~k';"iU ;":",,, t,.r.t'" lfttm~d:,i"~.l·'>,"'"' d,p.,.a't_·D.T1~lt"td t,c rr· ...l~i1"U:l',-~ )... .l"'~lt..t ...... h ... •.,.i:t~.o..i.l.l"C.:" (".~',:J ",..-. V .-4)J--'~J.. :-",." -~ 'J- .. ~....... Q.. .~ "',"0
. t.[h ex[:unin[;~t,iolW in tbir, \<einity i~.but he.va ~tS yet heard llot~t~
1"~~~ b1moiWi.11~~nt kindJ..> okY't l~ knDN ~I;i-:H), Jro\i'have Ii~~~~tta ·~t
~--
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"(:l'..r~r;
~ "
"
'.. ' .
j'"
J
/ 
April 16th~ l~)Ol. 
ThB faL"ul ty cd" the Univtil:'~:i,ty d6Bi:r(~ 'tJwt you. delivGr the 
~,A,;.l'..,..r:.;r.!1~ • .do, .. ·"'1,,<) ",·.e,') ,11" '~'r ~ '1'\"" .(1,1,(.1" .... •• ,;;.t 1" ••,1,"'," «~,ron6l'1(" p'"ne"'lt on J.h'" 7t'h ""f f.qJ(.~.Q. I,t ",;I :..... -.\'pt,;'. t/" !.~.) t-..),J,. C,t,..t.1, .'~Ci'''' J"'J..'I~~l "1".1, :'--t:tll'Jo ' ........ } . ~ Jl!~.lU .1'="'" ,\,.- ,-J1- 1.. t..r .• ~ y 
JUrl,~ 1l ?i1n1. I hHV f.l 1'if.cm. l."'eqcu:H;~tod ,te. ask your" (~On8ant" I sincerely 
1'l()T1ti t,[w:t. ;you lr~1~7 'h(~ ah1l:) to £ii.~{H:rpt thi~~ in~ri tr;,tiOrlI) and assure you, 
1" f' ~.r~··u· ;]..... ;:;.., ·t)\.',,· .... :\.·t. ',.~IP. .. " ","1' 1 ';, ri,; '" .'1 v ,'.~,v ,,;:.'J. i1> ••. .1.. _ t _.. ....., 
:.\f.'l·.~:,;n{'fc 
f.,L- ... \.:'1 'U"€1 
Y ')'j t'''('' .,., ,> .... " ·r.,""l.tl .. ·~;· .. ~l ...... },:.,.i: ..,' t:] l to} OW" I 1 V 
sg;:/
-_._~-
-----_._- ------ _.
---~' ------.---.:\
·416 j'
I
\
~Me .... ..1 n.~1 l'i .~ 1- h ..p r! r"j . - . .y';£i:lJ~ Cf.'il OJ. ...., n ..0.~.S .. I,~I".·:, ...JU}'EJ.n ,
tas \fG&"B.3 I! N. M.
~l&mel1:'"
You ate invltfld. to sU)jmit $~ dtprintli,l)g the annual
~cBua of thi~ nnj,'!o:r.·sity. Tht ~~quality o'f work and
"f)!!!J&~must be at le,tJst equal, tct~~~ogue of last J7f:Hir a ~~~
({~ I s\1:t1d' fc::-' yon r inf(,).~t.~1l' ~f3 (.,atalot.1~e wil.t tJ.tt})l~l;
r:'¥1P'd/.-J):?\"~'k".•."4 .. 1$ 1:IrAJrP'l ." o"'l.-.....I!tJ~ ~!:~~\.(%f~'t~\:v~!·tt(J~~ the sttl!16 :number" o~ ~\f1!"= ae. 1,jnat. last 1~·*O ~::ilII\1$n.
• " I " 1 . .~'.. ".';::; re' ~ .... ''I >t"-i~~ At-1!\. .,.. r"'; ..M1 I ·c_
<. ..' ...:Jt.r,. \,.'J.}/ .. ""f 1~.Il~ ,.- ~ I, e'·1 d ... r <;N. t. ,t, "it~;:'>V/'~iji be r9~elva~1 m-~~~t~~~~~d.t~n 1A~~3(l~~~:n9'
r·,r> :.. !.~ttrwmt~Il oo~~A~;~~iI{!!..\~*,~~.l\t:l~l' f;J
.1-); " _ ....~
OOf:'" ;f;.~.•{.;.' i\::St.~~~l'md to tho ~UIM:~~:tlii- J'h;it\:~ p . ~~.OO~J1 .lre<}J?tt;:~~~\·1lJ0
".' r'" ./"~~~ry-. '/~~ , !' i''F'0,'J/1f:J{( f'~ llqM. I {~~6~V;J"t\ rW~;l cmV'l;do.po.. . .." ~r '
~>_ .. "~ . -
'YO~~nlJr1, :
~';\ .~ ......"1~!\~ t'-. /' •~/}=&/~~!:.~ ~
-----,~...--~
.-
April 18th~ 1901 ..
~1telml'~"l """ a~;.6U lQ.LH...::.... • .~
I
'I \.,.
--- ----------------- --.,--------- -_. --- . - -_._.~'-"
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~~~a' HUl....~hea & McCreig'nt o
C1~~r I)
r-;:-..~1A--"". _\i....:-~~• -.-~-'"1~tl ••
Y¢lU arA invi tod to $l!hm~t a bitt fO:f:6 I)1"'intiri{~ the ara~
(;.~~ of 'thfi' nniveJ"sityo The stylt~ qual1ty of \'I'(w'k ,~1i:J:;J~h~
. a cOPY. 9! ...' , '.~~~ a.t leaBt ecruHl to th~ ~aWogue -01' last yectr wh1M1: ~~l ~l~"r
J1"Q!:~form..'1t:ion" The ct1.talogue wi.ll prol?ahly contvi'.,n~.~
~~!' of .pr:g~~~ aB th8.t ct lsat YAB.1""Fifteerl ht~~~
~':' ~"";~fJM'~.A~--. ~~-\~~.t..-~Q
~(~ 1ie rec&ivi3d unti~ tloorl t;f, Thursdt\v't 111~~~ l~\
1-Qlf.,.!,7;~i~~ ~_ work JllU~), i'9 o~mpl<~·t;t1d 'r{it;h~.r~_ :';:0 *1~~~~ %t~
~('.h~t is,, 1\l!'t11$ft«i to t11~ 811CU\~~~~ /'u1 f.,~ -i~tlli • t1ae.~G ~1i'k ~:115f.iW(\J.4.rf;1€~)
\ \,.1:" ""'if!'!, fl "h. ,(;"I d /;.4'."~;~~~~10tlr eh'lelol)e tl '; "C'/
>' ... ',f~ I'
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. ~'t;C~!~&l P~inting Comptmy 9 
~anta T!'C, N. Mo 
~~-,---:p".. ~~.£>...~'tll. -
y~u tti-e invited to 8ul»pit a lr~d tl''' printina too $lr~~ ~-
. . 
~(ff t?e Univartdtyo Thff sty16~ '}1.w..!t~r of work atld l~~r 
~~at .l$ast eiqual to the 'aa~eloeu~ of ,lut yam- (\, COW« 
~v~etld for your i!l~ormntion. Th~ eataloaua will Pl."O~\lw 
~ about the 3~Ule .numbtu", of l>A8\'S' hS 'that 01' last y~.. rt~ 
r;1~~ cCliies .are .reqtdred .. 
B1d2 will bt~ received utAt11 nocn'~l' .Thul;\$ci~~tl Aptil ~~o 
fS~ ~.tld. the work mu~t. b~ oOal'£.Ilattfd wi thJ 11 t~'iI{'~b 1l3j~ ~ 
l~<:~1\' ~a fUrrl~sh{ld. to the fHt~¢~;i:' :.~c:~!~~(ici~1r" 'tJl$6.U~ . . ~~"l:~~~ 
-',""1..' • Elt* qn Y0l.lr .6nveloy::a 0 
. - , 
\ f, .' ~ 
.. ' 
j 
.. ) 
: I 
, 
J 
I 
j. 
, I . 
lOUTn81-1)ODI.oc:taat Pl.lbliShhlf.3 Comp1u:t1'
city.
f\entlsmeu: '..
Y9.U are In,,! ted t~ CSHbrrd.t a. bid 1:'01'" rrinting the ~!ltta1,
,
eatalogns .of t}ll'} nni v~r.8ity • The styl(-) ~ tJua.l~tyof work ~ i¢V6~ .
1lust be at .least equal 1.'0 the oatalogu.a· of last- year a oopy (If
whioh T semd 'for ~Tour infoJ"n:at,ion eTho cD,t~loguewill !)Tobably
con'~;;\in al)ov:t the 8fi.:m.$ numbtuO ()f l1at~e~. 2.r3 that of last Y6&r orif.¢o
+.. f:1"'~"- }.pn,l.". ~ui' :'to "1 ; L'D "I':II ",.~ .," i ....o. ~\1 ••«;,.1.1 ",.4 _'~,j< \~.l;i ~I,,; J ... \,..... (4 ~"7 +. uq J_J. 'i;''i.~ 0
Bi(lswill be rt1c.~Jived until num of Thursdi'\31,. A1Jl":tl 26\h~
~_. ar.!d ~th(t work rltl,HI,t b8 eOn~)16t(~{1 v;1thin two we6k8 ~~r tht\l
~:~ftr~~' fUrl1ighttd tQ th~ t'~~at}&ifflll ':.:.~,,;:1~~. ~,~~~ '~~~.~
~(.' on. YOln' anvf.~lope 0
420
Yours
I, ••
j /'
. , ,,'421 ~,-----~-----~~---
1901.
in your
I
\
:.: .
~ . "'.' ."t' S '"' l' ,~-r.."" '\'!- "'",1,';." 1," ,\T,:'J.,' ~.1 .... " ~.j. "} \; \; Cl -
... 0, y\ ,I. 'OJ 1;1 '" 1',). ~\!6l~.'" n ....f ~J(. .'" j" ~,.t .~ • "... ... • •
EF~Sir:-
En(~J. 0 E\ e,d
Aq11,·1 i I·..~t Po\A \.~ ..'-.&, •.~-'." ,t ..f I)
-- -~._"----_._----.,,--
WEi>} ':\CJ~. pleaBs recnillt m)(l
~ '\.
a5 ;-.(,' ..i~ ne;e~ss~ry we sh~l.~l(t ~l\~)~l
422
~ ::..' "'bl'~+ ,r::-,"if'~;
..
' ...'V \::". lrC"(".t. \
, "
\ ...
'\
~.~
,~
---"--,_._---- ------- -- -,---~
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't"T v1,. J 0
:fif\§j tV!'':)' c}i.eck t.'l?ie ~}l.2 .a!) and one rOl~ $1.00
~ymen,".:; of two VGUChl;)rB 8~Lsc anclos«t. plsRse receipt a.nd
,f:t~, Vot~Chf.n~H 0 nAerd.pt tl'd:1 vcuchtSlJ" wlrich is made on the 'r.h~~~~~~~
r
'< k r Y '1i1)LCitL<-,/
t't" .Nr \':l .
:.r
'/
.......... _~/
'h.
"~'I'it'''' ,.;. _,'; HI-vl." .~.... tJ.1-c.".I.!r(.'~ ;{
, \'\.!j
"1
I
_.. ,t :',
)S tl...} ....+, ;:; T\'l" . 1'\~ ~!' ~
...... ".. l' 1:-:, i~. "I.•
tour bid 1"0 .. fDr~ . ,.Ii'1"l!ltl'l'lg thE: catalogue f}f f~i~
\
\
\
\
\
\
I
I
I!'< "!.", 'N,"'_.'!1,•. "'1\.·",.:r~;.""'."l,·A.J"'.·~';:'''_·_'''::'''' ..~,_ 1',.','.',''"',,' ··lr.,,,~\·;:-4, 1h..,,'( +h'" R()u...v1 ,;,.~ .v.l f 't~ ,t •.• ",' L,... . '._ _ r, .......n;....' ',w 0'" ,<. ~ \.•.,... r.; V-I U 'V.
. ,
->
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1-~- l'nvo;" OJ'r'T>::n ;'.~:Jfd:. 'NelS ~~t()£'Jr~t ~~\~ J\,~ 1~:H71'11~1c.{~~{Sl"1.
1- J:U:{~f'~~a~! :ce,:C~:l v': t", '1:,t:/13P/;~:G '1::,(, :r(~ff1f,f'f.,ili· - ~r{~w~fi., Mtt'~'n-~
, ~;l' Iv j " ' i.
S~- -.j r \/~l'Il 0("\;' i (t 'triC: {hd.'l r~r~:; i. t:/· .01" l,'!'~ilit(~<~P(!Un. '._0':..1 .. "'. ,';''''-.''f '--~/
,.
f
•
l1li-----
_._-~.---_ .. - --------- ----_._--_ ..__.-----------------
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l
27th. !I
D7~?,·~l1t-
~~ fa1td"'i) j:'
Y(\"ll' ,-' :;. \""11 ';
./ ... -.J \.•.. L ....: :i
I
i/
!
\.
',.
t ..~;>~].vrd. T-l\{'\"~ ~t:::\ no:kind~~~
,. .' '\\ ," '. "-I:' t'.".' '," .:",..•,.,.•.,',.... "'\..". .I.\· ••·.\l~ 're. .j~. Pi.~!..~.'t.,l,: ;:".1 ji'!"'"' _..' J.~ ~J~!l:1
.,..-:,.
", i.,.::.
P '1 t~..".• ~''''l .... '" 1.'.i t,i;;J.Uer. ".
42'1
.'
New Mexic~.n -printing OOmTl11.ny
g~,nt~H ~e., N. M.
~tltl$rHen: =
~el'flrr:rin,~; to the p:rintip.c of the catalogue for the University
(f! "rr(WI He~ic()l9 Illeuse sf.md'ln"cof eVt1rir evoni:ng' to Professor E. P
,
~ld.s, Alhu,qlurrqufl\l N. M./ alJeI he vfil1 . read and return the s~.une'
tl~you l)y the :neAt ·mail.
We w:J.nt· t.hecatalogu8s ])ut in tl!1vGlopes rHady for I11.ailing.
tJ?~'1'~enveloJ.H;s t,o h~<ve In:'i:nted. in. the cO'1'nh" tt·Un.tV71Y"B j ty of l~ew .
~t,t:··,t'A A.. ·., . 1\'1 M 'v 'p" " . , t t' .,.1 .. "t" ..£.~
l .•.I~.''Y'OJ J..f)'f.tque:rqu~~~ .ill. ... .l(,t'!~(~ .L6·~ 1(!:': ;:r\";vr vmane aQO,ll(\fU;f)i
,II
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Treasurer"
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April 29th. 1901 •.
~ess()r JflJ11as H. P~tOl1i
Albuquarllne" N. M.
~~'ir:-
r nm dir~ctHd lly the Board of p'a!it~ntg to hrform yon til.at it
\ ~~.decfre of the Board to' r~t~iin ;:tour" services during the .
M~~ho~l yeal- 'on tho same terms HfJ heretofore. ,'J>lea~e nc)tify'
z"S,,'# f!~ :7(IUr aa:rl~p conveni ance as to wh ,the:r you VI,ill accapt the
6trJj,.fo5rLbllt on the terms i1l0Jce.tx;d D
yO'U.rn t:rU~1l}
./
, #'
,
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\
\,
\
, \
.' \
\
1\
~'~J~~36 Parsons.~
&1buquerqua. N. M.·
f\'!,.;,-..{.n ","':r . ..l.;~/'L'.:1J) l'afSO!1&:-
L.-'~airBeta« by the Boa.rd o::~ Hl:lgants to inl'ort1 ~ir~~~ji.~;'1~:\
f~2t;~t{:tr~"f:~o of the Boa.rd to rat~,L ~ ~iour SGt'vi,cs-e' dt~$:~~~~1?0~~~1
~~b;C,/;t'~~L/Qa the same terms as· h(~ ~~tofore. pl~:l~i~":f~!;::i'~'B"Ji
O'w-'.~,<' /,rf., ·:LIF~~In.""'l·~ ........~ a'" «'Ji~""'~~.J~~·:;\J<..:":~~;~~~;· .'\ .•~'·'l.~.::t--.(. c:.;,.!- ....,/ \iJ...,yh·\.1.;J. 04_","0 C j,;I to wheth(l:t". vou will ot»...."'''1'l:'''' "'"~~~ !lJ:c j .... ~' ... "j.-'.,J
. J'r-""'''> ~.l - c~.• ~;- • "'t. •
OVi' Ii ":.~.. ;/.... t..•••.: .. •.~ ;~!f~ "'ft'tl').d·..... ,-- .. ~,~ ~ 1-_ _ ....~f -"-r"-~~i~ ~ 0'
/
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.\
\, ,
, \.
----------------_. -_. -- -------
~1~~~1$8 E~ Hodgin t
~ln;:rqn., N. M.
n-~!1~~-r.-'f't--
•__ '~":..;or,,"'\'t"'~ .
. .
f".~ directed ~.. the Boa.t-d of 1~ef:.'emQ to inform yen~~;,
~~tt.ire 'of" the Board to ratfdn yoU,7' serviG6S d\tri~ ~ I
. '/',-- .
hG~..~;:k~ y~ar on the," s~une t enoo ns h~rato1'ore. 'plfJ~OO ~~~/
tr;'f~ ~{:- J ~~fi! enr/fY 'e~ri",enie'(\ee as tQ whether ~VO'Lt \'ri.l1 accept~
e"~~{::·1~f~ .. the tElrms incH.cated.
, .
------~ --
-- --- ----- ~ --
_431
- P.t"OfAf::sor John Weinz~rllt 
'Albul]uarqlls" N. M. 
be~r Sir:- . 
'I ru:1 di l"~ ct Ad by the Boa~ ptJ] "Ri~~l\;tW f:lff, A)1.f'Ol"m you that .1 t 
is t,he, d~~.;i1"e oftil(~ Boar.d to rnttJn t~i;~ ~~~6l\ d\l~i~ the 
next school. ~rear on the sam& teWtto 'u ~~~rjrf+. 1'1ea86 notify 
me lilt you~ early oonv~uience ae W ~~W 1~~w v:1U aocept the' 
$h1j;!Joymont 011 thfl 1isrms lnciioEi:t.e44 
, i :', \, 
y~~ t ,"'t~~·.1t 1> 
,/ 
432 
~ ... 
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llttf.'eesor Atau8;Cio A
o
MOl1toya~
AlbtuJlHlrr!Ht=J, N. ItfI.
~r 8ir:-
r 'll11 directed lly the Board (If RegMlts toilJ1'ol'lll Y1111 that i~<
f",* the dash" of the Board to r.mahl yom' sanS-oel! dnrine; the
ci'i!lrt ~lll" 0 f t WEIhe mo l1.ths C'0Jrnl911Cing w:ith the 1s t 0 f SG!'ti:\libel".
]'1.!01. at a sal"ry o:r s ~x lnttldr ad [10 lla1"8 f 0 l' the year" P.llltlll"l!~J:!'J' lit, at YO;J.real"l~" COl'lveniel'lce M ',';0 whether YOIl WiU l\~~C~(+ amploYl1r'!Jt on. t.hf~ terws ind;.{~t~d"
':;.~ .. S. ~16 Ra~"'l1(lla89
~'Qc~rtary of ~~3W -r·~exico 0 .
434
, '
,
"'.~.~.~ ..
'·1<":; .
G,. ~ :,< ~'f:'~ copy of CCI\H10il :Bill l~o" 50 6
7'i~ty~ !'"~oAipt mlil X'~tivnl vC'\'%.1h.er
Yonr;~ truly &
"
~.__.~._------~-----~_.-
~\leC'!.15e (~O :not> make f.~n:/ rnol"p. pur(~h~se$ rot' th@.;l1ni'le:t.sity
'it!t[O\lt ri1"0t. l;:rh;s;h~c (' l"(ler bJ.anks i l'l d\lI'licat.e, .f()r artie1e des.h'l'd,
~e"t,c be I). rIo ~~"
,r'\,
','
I !:
.....,/ . r~' .
,"" \~)(rr!:{t?;"!:r:r '" '.i rensurer ;
(
435
----- --.---------- ------- ----~_...--"--_ ........
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I' 
i May 3th. ,1.901~, 
I 
.1 sffers t, 
/ 
~-;.~':~~ __ -::~.Ff%Za __ _
_..--:- . • ,h. __ ~ff,,~~~':----:-' ---.----.
Hay 8th, 1901.
Pro'fessor C. Edward M8Ef1Us-son,
(~nn H"i 1·· ... +· ~T',:\,..ll·,1'!. f'
•••• r ~.. 'II ..... - 10.1 ~ t\.. __ ....~.~ i.l o
st .. Cloud!)· rUnn.
fJ~a:r Sir: ...
Frorna larg8 nUInbel' of a)?tl?~~~:'\~it'r.~·which we b:lve had bafora
~~ he.va se¥e'ct~d twowhich __~~~? t:;:'~ the m~st pro~~sing and
(;s/i of 'them is yotn·s. I ~:.rn a goofJ. r~)~rJ f:.fJPr~!ssed from the charactor
" }. . ..
. C:~~e reCOrTh'11Emdv3J.ons forwar.ded ~';;"J~ lJshalf' 9 that you ~81l elseltS
. /J"
t{::i.';}6\ cOm'~.inil a l)ett.~~r saltU~;y t.h8l1 t:( t::L"i! afford to flay at t~
,-, -".1_~·, .."c}I~ time. If d.eci-sion is ·~t~J {~.~(~i~~t1j@\l·th~ pQlaiid,~;~~~ tiJ:~
M;..,:r.~)tiU.l be t~welv'e" h.\.trid'tP;Cl ~'t .."'·~ \:~~;~. 1~,t'lU.·; eM!. lljliW.~»,& \;J\1~1)~Y.
'f"'-.r"". '\c:-~: ~'t! n~·. . . ". I:t 'i ,.....'i" t. f' t"lj\ ~ #.
" ,~Ct~v.Lt'i~) me know \JL~~~or ~~~d;Yi~. ,/~,tt:~! 1'.,\~t ~~-·¥\."··~::'~~'-':f~":Q1'j
n~, <"". rt-~;~'"Q
I
I'
I
. )" {j ,
'f"" (.;-J-r1" (.(",'''~ .. ,)pb,,>4r.;:"';,..J~"Il'l'r r-N'6.1-, p~O,,\t--AI:':""~ <Rl~d·'~".f:t<i ~... ' l/A.-'\..r....'.~. t:l:".'.·.ll'~~.,..
.... t '-''V ..,,:\.".... ~S,;,.~ :,j;;~.·F.:.-;J~ ."«O'1....,,.~ J.1:;.'U'O'iiJ::;J;,·i'I!rsr~ •.•;~ w;;:NY¥·"~'~~'V
/ . .'
• /-:,., f. ' " .#.1 .Po~ .to J:' . '" . ,~. ~ ....~;; ~(,t.-e G.~> C~,,· c f' h~:qp....on....o!' etlf' 'Yk, i;',h'6l\ i ;'.'" ~i 'llItl
bi< 'i ,,'" ;:~~e((~;'C;1:~1l1Jo1.it tll ii'llllft\ ~,,{,:l' \1l"J;~";tr 'j~()
f'i<;J ,~ .' .'1,,": -.~_~ i·.4C;"'c;'~.,-J >~; ~.' 1rt.l~on" l!I J.t-;.~~.v..A, 'fl.\~B~I~~~~j}.,U -4~,"'1) '~0~ ~t 'S·...~:2i.{bA
..... , ...f ..... _., .....,_••, .. '~•.... ~~ •••• \.--, ~li! D." 1>17 'i( \:I"~~1.( ~:cp;"',1 if >RlI"". "I ,<. ',. ....... -\i}I
:'+ '" ~ y ,",,~ ;iC ,~~~. We Iro~').& lib 1l11~!4A 4~i' ~~~-::::';A;t~L: ,:':'~ ,<' r;'C",:,,';I1L~~OO,'IIhi~1 't r(\IIU~~ ~'~~' z,"; ;,j.1
c;;;: ,'~c. .ttl.\d; eo t>fJ lill'¢t l!I1l/SVW i~. ~{! ~J!Jil '$;',.'7'1' C~~"
,. > ". ' . .
t '. "'. (.< ,.5,. . ff' /e" 'fC,~<I£':l"~''-,.>11' j 1.. !" ,,,,~"""'--"""=~~1,
.. _ _ .. -',."' ....... L,..... .&..I''<;~ ,..,\).",,~?1~\)G'. '(~~ r.~.t .".0 l:.'lW~:;1~~V. i.~,'J.l>; YA::":--'
'1'1, ,'j . '. :; ,'~~f-';" .~~,~,'J.'b. .il:-t:l_.l:i!f'~~.. .h w' l'"\ ~;~. "i\,\ f ..-!~..._~}~~.",\.:::':.d.st,·.D.1~'''t, ~"':1
\c. " • c' _, '.' '. ." , .. ~ 'l" ., ,f-OV. oA Q iii'" mt'4Jf I.~, . ' ..J 7,"'-' '/~ -.r-"
\... ,".'_. .,,~,~".;Ji,t\.~,~1rt.6· iQ,nd t'fte,},. ~'l',}1.1~~5.ntt m4. /t~'i:'i:."'\\·S'itSh
,. v. _., '_"""~'" i ~ \{~~il/,& C144 'l1 ~n~ ~~ ""~ ".,"9\ "'" . ... "'.
J , <;.L,-;:L." lL2:'~!4't. c4 til... faculty but vrt''t,h I'lm;;>~~$, ~ 't~t.Tffl.
, .
, ...~",: .. ". ,.•"I~'~, ", .. _, ,.. ,~:.,-.~ .pf,.~ 't\~t'Vh s ...ho)c...."thh.('}~•. , ... " .... '..... \.._V~4." ~4?....:c1:;i.'f P.l!i?Jo' VI ,.l;U\"f~"lJ-·t>I~'- l"~" 1 i;,.. r:~ from you as til wh$~ 'ffi!ft <'T':!')tJ. ~"9~?[)
. .' J
1'"("- ,.~_,.",'" :~<;< ~.' 1-" r\"'~\i~ f21.11 I do. not. e~sk ..~.~o.lIl .t'l~T;;::.rT.,.1~__1.rt:.L1"J,~,-,:",·f<.t.~k"
.. " ~ ."..:,:, • ..~._."". ...... L '.~<..,}'-:''''k- 0;J IOC:>lW • l?J 14. 1fr --:.q, 'ur",~·, ff;1~::'L:'. ;' -::{: ""t~r,~0m ~ we are' Hot pl'EllJai"O$. ~l ~ /39 ~\l
,.'" ".' i'~!.;~;", \. ,~,: l' '6<; ft~' l'it~.to lux''i1 what Y<,\\l tlliuk!4\!. l;;jN e:)~,j.0~"
,? .' '
'id~~~ v\J't'Y tnJ 1y ,\
,
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\
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YOllr letter ofthe 3rd i1$~~ll>" 'to ·t~r6·fes~or Esrriolr9 nf.lS
t~<?~~" 1~ [lim ret"e:-J4Hd. to tao" I .S~1,it :;{t) ~:~lfld ~'iJ: iiefl1- t'urt}L&r :(Yom
. 4 l··,t·.ll' .l \. '). '\. . 4" ',;1 ~r-1' Jll'\j it..! d' ,J l-~ •.'!~N~~ijIj. your {!lUI;. 1 t ~ Cb tlons ~ ,,~~, ~i~\i»ut<mhJt'1T 'J-J/j Onttl~li.b' (f~J" 1) PUJI ~JlOS
' .' Y"" ..... ., .' ~'2 .' ..
[(,:::-1 :.t~matics" J hav~ ~ ~.s:~{~b "~~~:;';;:}~~~1~'~1' r..111ji{t;t~:,(;~\:;JIg~ ~r' ~~eh
c::1~~:::V'f"e. or t.hrea. l:1.p:paD~ iltJ ~~ ,~~~%~)~,\~J~·"{~h'·j(jt;.~ 6jd·r&};{rt~gtidt!... I
clld~ ($~i"7! ~ litt.l~J ~'i~ ·,:~·~~~:~;,':;"t~~j1l~;_--:,tJ'(}n ;~t:. 11'0 he,!,\:) of t~etting
~h~;' ltc'$it;.~~~,p6~~;'ba~.
;'\;~~.~\r t' t t~1't ~:/ 9
. ~ .(.,.. ~J"
If '.""
Hn.~r 8th p 1901 0
'(:-~E' <laver. ,of AI'r~l 2~th to prtofnsb\llr !H~1'"T'ick Ilea. b~h' ~tft~~~~~~
~:::: ~~:-; 'il(;/~swer ~ 8.11d, ill a.cco rdance Wi~~:Jt)'ln' :r~qut.u~ttll1!~h1g~ 1 '
r::.~,_ f;;: '/s::the I,al)ars asked ~·or. .
Yours trulYEl
/
I
I
I
"I
\
}Ia.y 8th\) 1901.
,,' (, I
,T=j;$(;(6'2€tlr.-J'Qlul Rober.tl nent,ohll_
.J .'
\
.,
! trnst t.h::-rt'. you will JI8.rdnn n1efor' not havh3t5 ,sooner
J
6.1fttW~t?tf~· !6'xr- l:ttar 61' inquir-y about AlbuquBrque,th~: fact lJeing
ih~ c~'\/t~~l~y of other' more Ijreg~i1'1.e !118.tters' have l)reV8!lted my
'. -.: .' ':"'~':".- I': , - :r ". • .... •(J;J7;l:;~r::.· cl~'t1~ion t,o "I'tll,\rerslt.y bUSln~83. From a. .large munb~r ofw
/fi~,--{'·rr;;·~.r--:~?A:;,>.it ~,'l...':cl·' 'Il'i!l.' ;"1.:>",,,,' l 'r"~h'~f·o·"..:> "',,, "'-'i'<'r' .... ,.~ 0".'1 6 , Ot'I'_i'\O.,~ -r..·S.Vlt\c:.<l.,"~""""A~ .. t·.~<ti/'..,;~~I HJ..i~, J,. VV"-7 1;'0.,'10 i.'C;.\,l ,'_ 'C .. ,j. \.'1 l.'.. C II ~r~)~.l,;... ~ d.';:l\..t .. \t. !..l\:".i-'" LA y
t1:~.} o(~(i::~;~G?~'di 'b~ the best. ~ [Jut no decislYt3 AC'i~\on has been takenjJ
Cf, t':Z'??~':'~~trons ofmakirlg the best rm:,gf)::.0 selj.flction~
"Pt;,.JJ if:.trt:. 1 ~ 1 (+,." '-f'lI">" . ;. '... • J' t-
" I.,_~' -:;;,- :>, Q')~ ~"bJ.U. to Je "t'," ,••~)\_. \ !l.'. r.l ...·.·~ ,. i"\ ;:,'. '\~' ':.4>1' "; 1:' :)") Y'ly"l ,., ,C). '''''1 '1'1 ,f1.0_,,_~ _ GO" r" Q.ilIo.C" VVV ,~'\. r.,;J. - ...., _.' "".1, ,,-.f· (if· , . ·.Jt~.~ .. .:. ". I ,of. ',or .. "lJ',_ _ \;'f
1D:,'it ,r'§~g~~t', ~d ltayabla in twalv(lll1v.:·It.hl:/ inst~1:i!.(roonta; X
~'lf~ll n:{J~' i,tf1~~~ ~ it~~c~,te h~w ;i5~"~.' :JCU~3 IiGr ~vdek ~lOuld 1.1~
+. . 1"-
.taCH .I.J.Y
':~'1(r -r I't""'j''''''l.~ ~~Ao \",~·-:'.4. nH'~'I' 1',·:; .... ;::,CAr""·':;':;·,,,·v '11,,)'11 g6-rlf1 "ton r:.1, ..... ,_"', \~.;'t--<'-;.. '" -'Il!,t~"'l\lIn"" "., , .... , • ,,~.; '-"~ ,L,>"" "" "',. '.',.A. , .. >. , ,~,,,,, •••• " •• J ~ ""
C~r:~·«·"-·1:t:~f::~Y~ Crl~~~J.o,gua from wll':~.>,:/ou !i'10·Y get some of the
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h·f"~0_ t,t?. Z;~~~~1~t I 'may not ·bc. tl:bla to mf:1ke any accurate cOIDJ!tU'"1s{)n,
o \:'~~ .r t:::....:fS2:) ~ayt.h8,.t}8.i3 corrrp'~J;"e·d wi th eXpe!1SeS at PrincAton, .it .
1" ~' ~ "', ...... 4.. ~ l. .'... ' ..i:;'·:Hl":" r~'J,:<tl-'vf!$' Ll$' arJOtl\J tiwe11IJJT IH3l'" cent {~:rEla<:,m~.
r t~j,:!,~~~' tL(j'~~ 'W'<)u!cl be hut 11ti~le o:rI)Ot,·'tuni ty of
-.r.~;.- f ~ ---of "., ,''';.,.~f'';.. t... y'l"t., .....J;Ut:,,·_'-:. ,'.~ ·v~·~ ''0/ ..~'......
For the 11reaent,p
getti.Tlt'; outsid@·; /".
1.\t r~;;.t:ij~~ that 1Xl 'time ·oe.l"' ,i nsti 'LntJ on will becom~ a 8tl"'()l~
on~ &:t~ f'.r<ct:, ~iP ptty l)~ttt\r ~'lalal"':i~s It 'but just. how' soon wa cauriot now
e--~. lJ,'L0~~~f'} ~~t 1m heHY' fr-OD'l' you :fut'th~:r fj,S, t(l!·vib.c"'tt you th:ir:t2r.ot~
t1:~t:r;'iF,~:-~iJ ?-M tdl50 as to your nge and Iihysioal oOl1dition. A
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~ooent~ Po.ct' of the legisl,~.tm·(:} nt' NavlI' Hexir:o fo:rldds the em:ploymfmt
!~ any Imblie educational institution of '~n13r lIar-sOl) afflicted with
t-'iJIfoi'cm1.osis. which makes it inlIi$j"ative tb,at we should haV'~' in£qrma,-' .
b .. .
t~~! 011 this I,oint.. Ind5J1tmdsnt of .this ~h(lV;"EWer, we 'would 11k~ to
~tf&~~ to thA I,ll\Js~o~1 stt'erAt~h of fJ:tlY Hl)plicmit beca.useJas a
tta~~l rule., good .health is the YIEH'JGeSary basis for' good 'work
/.!J -4ie~ 1-..1 ...0.'r..n (;'tt'~ AM ~, a
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, ,
~:'~~~': :":;~ of. 'Re{~e:nts of the U:!'liv~rsity submit hAra\rlth ~
lL'.t t):" Jf,"'~(,;'r~wrl to be salir.e. and. :raqtl.ests y01.n~ Commission t~ mn~
,,;(,!:,L.:r'? ~ T.h.·: ~':~.~';Ja:l at the p:r9Y1er 'Cand ")ffi(~es' :ror, tho -ns~ ot' tM
r/
'~',;J~f~~~' ~:)o iist 1.3 ·1:lnned upoll'actuc.ll'· e~.~minations me-de a~ th4
:'c'!.,... '-">1 i,., ';" <~J. j\l:r~dsh satisfact.()~: evi.detlCe th~t the lar!d.!
'~ i,n·cflHractar. p~s '"' q,ui:r~d by p~n·He'rnI'h·ela\t:.'fHl '~n~
'of the Interior 7)'epal"1;.rf.tmt" as soorl as y~~C~!\~~
. -I~' 'i':~SS i t"o 'l\t'h4' (A\o olln)~ A':1('1 r. ro~ ~;:, t~) \'i".~ ·,;1:~..f"\~-r· . - .•.. .' .•.•. '"
t-,j'~"; > '~Nr~~ ernln-ac,ell withi~ .thfl 1imits
, :
T.. 1;-1,
• ~.:.. t 'cl:;.~ ,~t <~'':.':,J~,.Grant t reee:l'ltiy r{-7-.i ....~t.:'t;lh:t 1;hp. 'SUllre/!le Court {)~.
, '/' '
..< ".;c:'~ 3': ':~~89 whi(o,h HI'1'ear in thG ~l1clo~Ad list, I assume th~t-
~"':~ 11"-01)~l.ly thflre wi11. 1Jf:I
'~,'4 lal1ds in the' Local, 1,~1!d
"
1'10 Oh,jAction to your fU.ing a
('j'l~iee to "hEl- acted nnon wh~nJ,
lit
I
I
tiBt or Lands in Hew Haxic,o known to be Saline which are to
be entered for UniVar."lidtJT Imrpesas ft'
9 Eol>. east ha.lf of towni1hir ..'P
·'0T 6 "1'. h • 'Ii
T •r') ~T n 0 ii' t' J -t' f' t .~ ,.. ," • 9 "'. v,•• ~ . sa-s na.... 0' .<,vmsnlp..
/1 . '
tn,l .. 4 iT n 9 ",' a~~"" ',~'l'" -,1:' t ..,~ ..:J,.i"'"
_ ". 11 J'. '/.~/o9 'l;i~~O lJ. J.I: __:,l. '." I. 1.1 ,~n ,11 ..
';'- 6 ~.'~ \) Jr( 11 tt:. t wast h~~.lf of townahi}).
/1. 5 N./II' R. In h~'!1 who1$ t~)\·msh~r).
1"4 No\) H. 10 E.~1).\'T.e~t hfilf of.,to"mahip.
'Th({ Rhcrv~ la.rids ara \~ithhl the limits of' the r'~ce:c1tly
rejact~d'AntonioSandova~err~t.
To 3 N n 1':1' R: whoJp. tlownshiv •• ¥ 1.1 ' \ . .J , 11
T. 5 'N H. 14 E. t (t -",..t )o-n"" :>7 2P. ''''7. 74.l; • p "J ~'t.~ ,f.. -.~.t ';.,J .. , .. ,\. 't .'-.,.
i'I'l 5 IT ,., .., Vi! • y; (I,..."",,, 1 '" '~ii 26A • ... ~ ~ ... ,'1 4)!'7~~ .. ," tl.tA'::-' fJ t
T. 1 ~-1 . n 2 'f! S '.1.' '7. (.~ ".
." • $) ... v.• t I, (iC~lons •
I"" 9 'IT P 4 'or fh1\rtinns 15. -t,1i..1 0 1'. • Sf ,; \, 0 Vi •• .l.~J.; ..
2'-,').
"0 "'1 .....)'~', D... , (~,'.'.'
nr " 13 Sq R. ,. E' lJ Se(~tions 11' l r) 1'" 2,4.• ?or- 36 0:-, • f.· /) t1t ....:) fl
T In 8. " Ho (; F. , j) i~" ) t h'iV!tO .t' . ""'\ '.. (h".S. 1}).
T. 14: .. H. 1='\ ~I ~;nEt ' 1" () ~~. tcwrnship.,j • ~ •.. I'J • .9 .11;1..: I
'1'\ 14 Sq R. 6 1;; • I) wholA tow:nshin.
.1.
m 1&1 S.l'J R. '7 FL~ ·w.holo ' .t Q ........)Q.~ 1 rJ • I ,J .. I \'"V.l. ...., •• l ..t J.
;
•
I'1'l l~" R r;""J 0 :''''';' • ,\. • ) fI/. I>
..--"
----
('" 15 ("0 'r-, 6 .." whole t()~r.l ·hjrJ... OQ~ n. II; • II ,. II S..' . ~I •
f l """ 15 (! R. 7 ~ oj} ''IIhaIA towns.hi11 •~" .,.". u ~t
r;y- '1 B S . t H. .f" E ' whol~ township. '../,"~, .... '> 0 :J·t
Y' t5 s :R. 4: }' seetia:r1s.1" 12l;J l'''' .,,, r 'n 36. 'I • , • "ll l~±t "
. "" • l) ,.J'. 3
...~ 16 f'f .R 5 Ii:. , wholt1 tovrnshi 'I) •~' .. " j) • &' J,
'1.""'" 16 ~ R~ '6 Ji~ •~ .vthole to ',"t1s}lh, •' ,'0- ~, • D
J '
'i 16 S • II H ? B, . v!hole .J. ' II. ", • II ' lJoV!nsf1Jp •
',f
'2:1 ~. ' 7, 4 R•• Seotions 19 1) l~ (4 ?,r, ,Db..r " ..., • it ,)', • ••~ 21 ,u~ • - t " $
6~
.lit R~ • p' r-; reO!) 'Vh ... + -wn .11h).L"; ~ \ . • J I" .O.H'l vO .,IS, ... .1. •
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vkrol'" ·t ov,r.~ 1;:;') l' '(I
•• ,-...,. ,. ~ .• - "d"';-;,.· J.: 0
j,' f' <,,, T" 8. R wh(~l\'1. t CI'Nl'H~}} i r .J.
"
tt. ~ 1\.
·
p
r,
~:
,-
R'. f"/ Fl whoJ trw.'1,,::\}-}.'tnH:'-: ~i f~.....;' 4 P "
·
'Ii r,
"
, )p. ., -f'(L~" -....'" . R [-) ;!: ~/'l1(j,lB '\.i·c)vITnshipi, e ~_t;~.r \'-QP ,
·
!:I .
"\
\
. \
-0
1,,1(1," 11th, 19(11" 
.. , ' 
:c\.~tlemon:-
(In April 29th,I wrote you referring to the priniil"'.g of 
~':<;,~,talog\16s' for ,the' Unive~sityol' Y!e~~ Mexico 'as.,i'ollows: !ii\~0 ~itiit 
. , lL~P~tlogu6s l)utl in 6,n~eloI)eS ready for mailine. :I'he:, srw~l~l~'~~ 
t·:';'h;~·?~ p;"inted in the cornA"r llnni YElrsi ty 
~:':::'~ -"~.~:h~(}.ff' 'Pleasa let' us know what the 
.:.. .. >: _' I\J. , 
1'lt~t as yet have hent'd. l10thine in W"1~1~'r"~;;!">~itt~V{~'f" 
'~':t'om '\lOU ~ t' 0 
. , 
V ",,~~.~;. ;\'." 'II " . 
• y -, ~...... !;: "t."..;.: I 
c\ 
-' 
"---: "t-
:; 
J ;/''- < 
" I· 
t. v 
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t~ ,{
\ .. e':'··
:.l1 hand.a'" to JJfr.
",.,..,J'~ '1~'lI"/~""R sAnt to(:..t.J~ lCt J..If. .' \"J.t ~. i;J
I. \
c·' .~
-,
\.
( ,
.
tOdt~.YB eXrre8S etltf~ of the Hadley
tb.a' l1:r.ivnrfd. ty Juildine to, b(f U~~ l1~n
'}'!lef.lse raturn tih(;}se cut$ as flOC!! ~h
immediat~J~t :for use in some loaa.!
YotU"s
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~~l\'1tn . ;:(i.~1l~m}:.~("y: d:t ~~.e.!ii.\:ti~;;{;~ 
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i 
1, 
,.J
May 23rd. 1901~
i
S: D., Hut~hea t res <I.
Business r~rflllaeer New r,~e.xicall.
snl'1tn Fe t N. M.
On 'the 13th of May I, sent ~rOl1 two cuts of University
R~~1-~ft~rJgS o'sJdne t.n.at they be returrled as 8001'1 a,s possible tllat
t?p::~were :needed, j,~ diHtely fen" usa in loca.l Jmblics.tiol1s. The
(('Jit':f. llElN6 not as yet, beell l"aturned. :alearH' retur:l'l them at ~ueij ..
]' !'C'~G'o call Y'()u'r ~i.\.,.,rh"'m: ii.;sth~ fa.t?t that. th~ C~ft.~I~a~~3~1)"'0
i"r!'~ fin':! shad witl1:in two i';tH3k8 edt et'; '~OI}Y was fnntishetl and OfJt»I
~~tc' &~mt toyou b~r 6}'lpres8 . ~~l)ril 25t.h, 1901
0
..
, ,l ,/ t . ".(~~acrRtar" ~ ~;;~IlreJ'.
, .
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, May 23rd,' 1901 b ,
. ~fes80r Hi3EJ"Y Montg<H()tl:r~7' \)
T~i ...,., l" w tIl"; '1 l' ~.:i 'i"~ i t. ~r
::. .: i..~ ~'.;' -_.' , 'I '..' " ..... uil/ $)
T01:"'ontn f, ont~~h'.
1
Yony' l~tt~r of th~ietJ? ):t1~'tb~ 'VIas rE1ceivad, ~"1~J~~ ...;s!t~.tf~
~ I am very str.DTz~ly :t~t-elftt···, ~i~: ~r fH'V'()T'. 1. wn~~'t ~'\ .~~
~'i:R!l ,11.. ......~.1 .... ". 'f''''~ -l ""'I ' bl ~;;.: ~~ - "J..' 1 b .~ ·Y}~~~ "~~~t;I~-e 'tn<UJ~ 1 Y;,'~.L,;. ne a.e ~~ t). --\r i~ fl:1.t3 p ace ~ o'tt~w~!~~!~i\l.~r(,...j,
'(:~ ;J 1 · ... ''In-l+~ ~...oR1..·t··l\,1· n"'- 't''''t1r'' '::If""'.<5Y1ti~ )t~, ~",l}.~4~) :+ ~,'i",\t.::y.¥!\a9, an,,;, tet1.l ·.. ·.' ... 011',;. Uv(.et:t -:,h, m,l\,y~ -. (.-""~',e. .."Il;;> .......~~~W\,.;[: ... '.i \'-v
~,(
~&l it i [-} qU1tit1 impo8~ibll9 ('rT ~ to ()ffer anyt~~!-t~';[jJ~~"::~~~~<:.
w<J!'it bf.l a~l adequl!~tt\ snla:r:~r ..fri· a ,man i:n' your .~f~~t.i~l\f)'(i.'k'·,"
(r~~t'1,tta.irl12~(.mts0 ~cg you hH'.:? 1.'t)f-H1 in Utah Wh~{l~-,*t:.§~t~t bel'!""
r .' '\-, :
{f;'J>-::,i~l'l,.,. C:,!,,~: .....,.nt '1m] l'k~ t 'h •. \,:, ' ~., I ~,l'M'" M.".,·r.'; ...'" ~.'" ~l~'t':·ful~~'W \,c. h.N~.~~-_~ .,;;:4'_ 4i _ ~ .. ! i~.\.' lj .. • '!.... ' ...~ '.~•.tt!- (.-'i'-/ J.,I .. -.....~!..."'~vU"., .vV" ¥.) 1I} \v ...
!; I\;~~r~~;-~;C-;;:~':' ~d" ~e$;~~;· h~'""~ T.~~'kt:!_ whtil"e 1{Ql\ J1P;\7 ;~o tt!"g{.~ "bitt
~. ~ . .'
~ooiill C'o'uaition -L~ ~~.ot., sue~ as to >8.nd.t ·of '~7~~'t~;~~j:111 .1148
~edin.tB t.\rt.ura D!O:rtl thfUl $20.00 'to tnu' P:rElsiti~f1 ,. $l~~.~lj~~
glad, to }-VJf.tr" fr()l'~Ol1 aga1ll~ $\a wilt irlfol''l1l ~TOU aa ~~1 P,$ (~;;..
. .')" ., d" I.~ ,-1 .>, ~'" P . -ttecl::,:W~~ 1:-: rBI3.Cn~ neN ,itt/.) ~'d'W-e .res lCU;lrlCY "$' •
'r~lr$- tl"'u.l:~' \I
_~ _. --~ ---c- - --
~~~''''·1·''1' 1 '\ r.'iJ 
.::t <1', I •. l..! .. ~ If ' .,", ,J~ ' .. ~ 9 ) ''-' . ( .r.l:~() ct 
'-
I· t' .:IItj.l:i.~.· .... t~ '] ., , l-~ 1 ~..t 1 i .,. • ~ t.:Ul·;, you Wll axetlss my eelH·Y In rep y ng \,It) ",'T~tr 
~~ whi::h has heel; due't,c pross t)f Ot.hB:r matters· a.nd llOt 1,0 ~ 
ft1,~tiOll on m:r :PHl't" 
. t~~ a ~iia})a7·n.+'H covet" I st\:rid you .a. COri~i ofths last tijt~~~ 
-,,';~~ii~fc;,mll, I thirJ1: a·j'lfnV'8r a nn:Ulblftr of. yo in' 'Tu~~stiorw-.. ~,¥,~ \ls 
. yii<;.J:::i//t.g! time. the t:~'1em:).'0 o~' th~· UlrJ v $t"~ 5 ty Eo r all ~lm'~t '€~)Rn~ 
h~( rrJ"'(~ cieri ved. !rc.m a Tet:ritl1~ltaJ. tE~.f; hut p J)~~~t31A:v'£\~ 1) ~~ . 
' .' 
h f Al"'1:::t:.A: . 1· .' .J ' '~., "".G,-t:,~~ ~eel ve a vt\~",r azofYt1 ;rl(!('~:':" f:d)m J.iL~'-tS (to!1t'tted l;~l\Ivw:rf{;~~ 
t\~ 'b2~.~itor·!r foJ." U~~;'·r" .. :':'d.ty 'F.~.:po:,,',·"~ a:n.d. 6S1Jf3c>iztlly frOll} ,~~ 
'hf~·t ... "l II' f·1 • ""h ' 't"i<\' ,~"'" ')..., .,._ ... ..! J", ,.. 1-\ -, ., ~. ,t.. Ii\ se f..) ~.fi:l.!. -\o.~r~S9 a 0 V~!11~,1 ~!l iuln ,.: .... -ol ,;·':.'l~.[., \.;,L y .... ave peSn gl1.!J9.~,.,o 
a~!~4· ~~~1ty of SUt~h lnnd, i~, 9rlo:rmoll~~ p.!id Will nndoubt-~djy no e 
"')j',:'WAft;; ""f "',e. ..... ,~ 1[-;'""0""'::' ' ........ " ~'·{l1·"" ~:: , ~""!~ _VI '~:i.J .• .'I ..,~.j. i$J;;""; ~ ':,"; -,.. ~ ........ ~ .. {o:o 
&1">& 8Jj, i.lwnl)~!:-" of other. inF;t,ittt(,::.or~$ sUrI~o:rttld by the 
~~i~rr~ b:Jt. the U:niv61"sity h·a,g no d:h'(~ct relatlofls with <my of 
~tfI.Thel~e is fiX} 'Agr-icul turJ-eo-lle.c;e nt, i ;,:~,S Cf'twes.t1& Normal 
~j\rj(,.l (1.t Silv(j~~ Gi.t,y~a:~:{ilit.ary Inst'itlff':'fe at Roswell, a. School of 
It. is 
t' 1: • 0.. JGlng' 
ass i staucfl 
- --,;......- ~-----
----- ------------
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l(1W$'t of the poJJ.tical patty in pOW('lr, but :no looroher 
say . 
.Lr~~~··. >{. . I will be "(~.tl":.1· glad. j?f~tet~ 
tbH 1\1.culty oro an!rbJ~e !l~e. vkom 
(!f th~ f'aca.lty lHW{~ }'lot neon dUY.'1?l{': tho rWb.oof yeetr ~~., ~r.'f~ ~ 
",j.,."A' "If,t '" 'I. .1:. •• ,."' ...... 11• ""1""; ';'''''1'''!'''l'''! '~11 .'," ~"l":\T ~'''·-~h..!- '" 't.1~· 'b:nt It A>:91I~* 
. ..,:.s. ..... '" "!J <.,. l'·'·~'·'·'·'::'·'·.l·,··.~ .. ",··,·, .d,: .... j·;u ... ;,I..·, .... ,s ,l.;.:, Il1.. u., OV{:, •.. " 1.10 LUll, 'lot ~ ~"ft-r 
t!Jl$' d'~.[:(>:)~~d,ant (-;)J:r[).si·2"i;!,~~':;'il:L ";C ~)~U'mi:e~ted and. I trut:;t repl1W~" 
t1',iiI b~tt(n· OLN; •. The :L~:l,~~.k of Grr;:,ij":~l l'tt;1'1!107::Y, I 1)slit?rve, is largely 
t~41;"e x~ ~~~ (~:C ,~:1..'~1t:t tt~·~ f' J..:t1 j, "L~j 
", ,. . . 1iTf! [.~ r~.t ~ ',~ l/~t 1 '~'~ f· S~:; n, .~.~ ~4~. y'., ~"" ',: ". -.,:.",: ,.';','.', .• ","","'.:,', 1',":." :,:; I,.} .. : .. t:~. .. ~ \,..'" 
T ',:,~,' ',.f"l"\ . ...~ ~.);,.( 
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May 24th 9 1901. 
1).C. 
I 
I 
I, 
.,-
~~~@O'r T. W 0 tL'odd 9 
MollmOuth. Ill. 
~S.1r:-
May R4th. 1901 • 
Your letter of the 7th indt., addr88sed to"pl"Ofe~sor 
~A~ has been by himreterred ·to ~ upon hi s retUr\1, af-tel.' tl 
~~.racted aha Emc efrom ho~e and ~JlB :1 tlst l'oocl'l$d Il{V h~lfJ.f1 .. 
~e is no l)1."ol)ability 01' arry o~U~~ in our ttt,t.1l1ty 1~~ t\b 
~~ructor in nenUlil'.l. 
..---------------------
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: 
, i 
May: 24th~ 1901. 
Pwf-t~r B. o. Hutchison, 
~~Uadieo:n Avenue. Chicago, Ill. 
fi3f!!8' ~ir:-
, Your lett 6J" 0 f tha 4th inst •• t""(tdljl~iH\e4 tt W~i~i\~~:' 
tf~~4_ llG$ just reached my hands. t.~~viue; t~f$n 'by !i~6j'&tja 
t~· Mtttrdt'l Ms return froM an 'a.r)SEm(:'3 frOID bO)b!i., . ~ ~aftatla~ ib ' 
. , 
pr~GC{f~ Cll.t! chemistry 'in our facult~i ha, b$&k !*6~b:bl~ t\ul~a 
, t~tj[~~~ifnit$ arranganents have i ll)t y~t b&tltl O¢nelttti~. 
, YonTs trulY't' . 
" 
- . 
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1 
.If , 
'lft':;;,-1gI3S0i.< AlfrG{{ Til161e; 
Colurrib:i.a Uni verai 1,1» 
l'T~W YOJOko 
I 
you~· If"tt.~n· or th~ 7th it!st, ~'(~ to ,..,:roffl8sor HarrieR!! 
h~ter 1~~ rl;)8.dl:.;:d mr 11f~nds, having b0n~tff • r€lfsrrr.d to me upon 
h~~~~ froul' a some wha t l)roti·aot~ ~~e from home. The . \ 
F~~e 'aac~u1cy it! chemistry and l~·~Gics hi!l.sboEHl })r.obh"biY ~)\iM 
~t,.hC\1g~flfttrni t"e e.rr"~mgtili~l)is ha.ve not yet l)e~'n cOl\clud~~,~ ~. ~ht~~ 
ic 1 \(~ .I . '~ !\ t '. c, , 
. ~~~1(1 \aat 'YOU ~~~t, t~t wou. \10uld d!lQi:rr. to ,eonfJ116 ~'lJ~ \ir\"N·k't~j . 
lj1i~t1f~ry alow o' ~~{~ th~r~~~iat (onl.-li'i:.jl)~~~· om:~ YO~'?(~ UtJ~v0fr;t,;;'i-I;W 
\~:.ntf~ a :i.llin ~Nho ClU.! do other work W$ }yalll o· ; 
Yours tnll~r, 
460 
p;. tt~ ~8 9 resq.
Ncsinee rt WiSo
n· '.,/rJI'~JM.A.v;"'-~-:~}A~-
Your lettaloof the. 13th il~to. has just rf}8.ch~d ru
Iipfd~~lf"'~b!f.; first {J;Ol:1et t(~ the 'Pt~ltl~t of t.he f~lC:111ty who ~A$
.f;,'~:£g::=~ me UIlO!'l his retur.n from ~.•ce from home. I rSf3~
"
~f~ht<:.:~ yot! t,hHt~ we helve as :ret ~~_li,shetr no la.w department
i~~~¥~ant Univarsttyo
461
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f'~cfe8aor' W. T ~ H. HoW'e, 
EvansviJ)e, Ind~r.t.'!lao 
.fi6r~ Sir:-
1"JJ:tC1 ~ , .. 1_ IS01" 
;_ Your lattar ;() pl""ofessor Herrick has just reached my hm. 
}1i~~ been refer;:'"~d 1)~.11im to me ul10n hi" returtl from a 30mnhwat 
1':;t~~t6d ahsanee f-["om home 0 The "';acmnoy in ph;rsics and chemistry 
'_~'l11'fi~ly rilled~ but shou.ld there be any UrlAx119cted fnilure 
to. ~e.-)~let·a :r.n-Oliosed arr~I-!!f.~(-mmlts I. will tn . .ke I)ls:f.Bure in communi-
cKt~$3f/!j.n with yOH. 
Yours truly, 
462 
/. . 
P'i!....£:r,$¢t? J .E~~(n9ton era}) b3 '" 
Yom'" IHt.t,Gl'" {If. the 7th' inst'1> ach:l.rAssad to' 1'l"ofe66or-
,:,c:~i£~" b~a just. rAtl.chsd my harids ~ htW~ 'bean by him r€fel"ted to 
- ' \ .tr:\J/~,~~·fnu ratur'H 1.'r'011:, a TlrotT'acted~~s.~I):·10~ fl"om hOl11e o I l'e~et " If ~j '. V· 
t.C: ~~ji~~~ ;Jo.t~ that the. IH'o8pectiva \1aO~\W ~ physics a.~. c)tttfiiflti'}J 
h-:~.;i' m;iu il!1~ically' fillednlthotlgh d6fiL~te arr'angerur~st -1i~rv@ 
. ' . 
not l/lt 't~H<~;1 tt~~1t~w. I l'st~~~xt, h~rew1t]\ yt)ll14 :rhotQ~)~~itt ~~ 
f!1cLy liG9 In', L~(./ iwJ ,t~ ~ ~H}~~ \~~~~V;"f~~(li)i~\o 
..• 
~r.ori<.~~ 
.. :(~:,:,,-:,-;~ 
, .• I 
"/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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,-
YfJUr l-stter (, f t,he8th :i,Hst:, addressed, to professor
r~lfa~r 24th II 1901.
Edinboro, pa.;,
~t{4t S~1"1~
r, J );j{EiW£¥J•.has ju.,t rt1&cl:wd 11\1r hancls. h~,vh'0 l,ael1 by him rei'al"l'ad to
1!~"~ b1s ratnm from a somewhat p:~otrf!.cted absence from homa'.
r'" ~0tty, ~ that I PJn quite favorabJ.~r i~pressed by YO~lr letter an\t
tii!dIil1it~1.ti():nef but tho vacancy in cherni~tr'J l;Z.nd 11hys!cs is
ly~&~1{1;1:~ fil1e<l. Should :thflrA hp,' any faj;"~,/t;'J~ to com!)lete e~~­
It~ ~'lI1l'nt8. r 'PHl iill~~'\l"jl. ~'~~on~1~!1tt'll %'il\l
ttt.~f£; :tJ~\)ul)t 'C'1hCr~';:~i)r t~ ~alary\>1hSllh ~e ::an ~f~lf;Jr would ~
<.~ / '~r~ IC"1'6~~'-.~~'1~~it to you to come here. We :t.rE=! not, able to paY '~~"
" . f.:.1t-~j1'f
,t~~~;;~1 ~'~~'-~;. a ye1.f:r.""
1l••.trP.~r. r")Jff.th 1901Ii. I" _. ..:r~... . .
~1'asso'" C. M. Y0\1116.
Hennos011. TAxas.
D~ Sir:-
You~ latt~r 0 r the 13th inst t addres:'H~d to p:rofas~or Herrick,
ha~ 'been "';;y him referrS{l to, Jne ~,1rld OOs just t"Aache(~ my hands.. Th~~
i~ 1lfO probabili.ty of an~i va.caney in rnodorn 1anenae;es in our
ii"..trlf::ttution for the nE\xt jrear.
'---
Yours t1"ul~i,
465
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~~ay 24th, 1901.
1!('tt:'~i330r ]"'l*mll< N. Spindler,
12 Howl&~i St~Aat,
camhridg~l, MaRa.
Yotir lAt.ter of the 9th inst'o1t nddl·~8sed·to Professor
\ .
• J . •
t~fli;;~~. h98 bfUUlbJr him referred to ~~t.and haa jUH't reached m.v
!:4t'.:.~Zt;i M h&vhlg been ahsent r:rom horne for some t ima • l' am c011!pGll~t .
I~ .
'Ufi !tt!tim you tllat there i~ no prohal)l~ity at the pres8uttima of~~'
"i'c-::i'~~:(l~ 1ns'tructOir itt the gUbjeoti~whieh you .ha.ve made 3 SI1C{t\·~·~,
...
1 mtr 0' ~.L'U.1'·11
466
461 
rvtay24th. 1901 • 
. ;fro pr\~:?~;:.::: ~n7 N& A 0 Farri:ngtnn. 
a5 tJrlion Avenue. 
~al t Lake City t Uta.l). 
Yi"rlifo l~tt~r af the 11th inst .• addr!ssed to l?rot"~(ll){Jl· ~(.r'~~..;k.· 
h~~t':;'Jt: li;! aim referred tq me.- $l1dhaa- ~iust reachRd,~ ham~":';~ ,~~ . 
tL~(;~" ~~ flbeent f:rom/~o~ !'o.tt ~ome ~',ime 0 _. _ r regr~", ~f~~ 
,- " . '. - .--------t1:-;6-t~h3:;:[J?tt~1)eo:tiye-·vt:icuncy in otl~ faoul t,y has 'heetl }lraoti!JM;'g --
/ . 
, ffiJ:::'{-.{~:(~ Vt$ ru-e >-vEti tine; only t.o hear somat~"d.1Je; dei'hdte £:f~,) ~ro 
, 
cf~1.71{ ~tr.~~ C&1~~ ,o'f whom '!rill certainly '~J3 seletJt eri. 1. . .:; .. ",-,... "('.\' 4. :J ~ / . ~ 
~:fesso1'" H. No Pea:r(!8.9
910 No Madison st .
.Bloomi,ngton. ttlllf
rrv$~ Sir: ...
Your Jetter of· t.he 6th~~ \ a.ddra8Ssed to pl·of&aso~ 1t.9rril'.$!o
Jiil~ just roachHd my hands 9 hav1~ been by hi.m refe:rredto ws ~~
I7£Graturn from a sorne what I):rot1"acte<l absence. from home 0 Th~
\
'tf~cy in Ilh:rsios and chemistry i'S>. probc1bly t'i lIed. but if there
OOtlu.ldbo any failure t~ cOln}llete "f1;ro~llecti va. arrang(]Jlsnts I will .
1j}ji\~ to you. although I greatly~ th~t the small salary we
'n1~~ 11:1) OOlnIJallA(i. to offer would not, induo'A you·· to lea1iJ'~: ;~~ Jl
i~l&tij.~J; -th6 rQflQ thAt you raov} hav f3 0 Wo ~;~, A~& ~b!~ '~b t~~'
mb~e f9;d~:~:::{1~~, l~W~ .
Y01.1r~ trulyo
. . .
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May 24th. 1901.
Barbe71:un t' Ohio.
~ Sir:- . '
Your letter of the 6th' l~t., :atId:ressed t.o Professor Herrick
#~$' just reache{l m~T hands.· having ~)p.~n b~r him l~eferretl to me ullon
.Mt Ntul--:1 from a somewhat r,rot%"tu:rb~d ~beenc9. The vficancy in
6fJ.ff f~c\u.ty is })ror}ahly filled. bU;t}· It" t.nere shoul(l lHr any fH.ilt1~4~
{;£J ~lst~ contemplated arrat~.(la.ttr r will tflke pleasure in c(}ml:..
'/l,i~ , illf~ .• iULtt/;.I.X:;i.~lJ:L.;;:~ ~Ul w th you.
469
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1: Il"ofessor Charles Ao Turrel1 9 
Box 571 Columbia t 1\,TO. 
bsa1' SJr:-
May 2A:th~ l~l 0 
Yonr. lAtter 0 r the 17th inst. ~ ado.ressed to l'rofas!lo~ 
yt.qrrrick. ,has just reached my handa 9 havitlr~ bean by him relBrred t~ 
'2e \11l011 his return frorn a some wha.t p'rotrnct!it absenee from home .. 
~~~ is '110 pl"'ol'8,bility of any vae8nc:~' hi our faculty 1'01'" the 
! 
~nd~; ye~r in the work in moda;."l1 l.fa,~3i.i "gas. 
Y Gl.U·S truly, 
---_.---
Ptn4) JslaJ.1(~~ l1i.nn. 
(~ ~ 
. .ld8.1?' ~1l" 0 
May 31st g 1901. 
'. VatU" 16ttar \) f the 24th1~.ftt., 'lIaS duly :e¢.8$.. _t. t ea1'll est o}Jfortl1nity r have l1iId to IUlIllNIr. - ~l!I . 
G; '. of'l)oth sexes and it 6a~ desirable that ~~.~ \It 
~ ow lnst,rttc't~) r.'s a.t· lea,t. t\VC}) i_ale t08(i~~ 194~ ~ 
fr.f'~Gflt'l u~ii,c~ .prt~sent c.i:r~~t~ta;t'lOes fo2' Uf) ~~m~\ 
a: ~ the }}lac~ irl X,~t¥~lish ftJlcl Rlatof.y·. W~ •• ~ ~~ ~ii-ts ~t1tt 
f¥~'ealled wW"'. tJ 'l f ~flll~ t~t YOU~ anJ.:l""J,~l9h!l6!; 
tC~ tav~ftihle CQl!Slde~tt ·!.:.i:r.:· ..~i$ 'lVA ittJ,:' N:: :::~t ~,~~W ;~?llP 
rl,.,6i'." ~"M' ~""Y >:lol·'t·O·/~""'<!'l <; •. LO,.jfjp •••. ). \"",,::r'i\'W.~p"'" ~". I::' -"-. I.U C'-b"'V'''---' • 
""" 
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~Tay 31st. 1901.
Yout" let.t~:tr of the 25th. inst" t . addressed to Dr ..~
~J bI.~an by hbu rei'errad to me" There is a vacanoy ·in our~ q
(fr an illstruct1)rin F~nglish B,rid la-story. but r had hoped, ~~'
, , .
• to find some oua i"!Or this platr& who' Goula also' give~t~
~O'Qr femal{, 5tudel'lt,s: in Ijhysloal. trahdifig ... We have r_OOt~')
~y reachsd ~, tlticis:i.on. as ~o tha ~raOl\ to be em.p19~a.')~\~b
~-4t·.•~! PIYJ't~\"nP'{ll·l'lfl,l~+. halt' !i=:~';; 't,·"..-t. beA:lIO\ ..~... ~J4 .•~." ~ ...J-~U8Jr~4 ~. .,..(..1. -:' '.,~"'" () .J:...•..... >'#.k v ~~" Il~ rv..~. I>~ 'C'.- \IV V4.! v . ~ ~-l'9\;I\V ~
iW~ ~oco fo!" the ye::\r which begiM the 1st of ~1~l, ..~ ,
~,tYl~sl'.).tion we ~-~, t(Jrb1;a"f)n 'to -V'i~5,~~1~);~
." ...
~t;ae:reuloB
t shaLl. h~ glr:d to hanj" from you ~:."'-Ln, althottgh I·b~"t f*;
~Y ,s'tfl:t,e.d, tJl.at. th$ matt.er is pt'at1titally settled.
",(ours truly.
472(1
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1!1 naVE1Ant
,I, t .• salary for VIay,
1901,.'
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"
f· ',.."" "j.,'/
lJ; ~)""'••} ~
\
I j
,11. 1
!,
I
Juns ath~ 1901" 
Ix! your 1," f) t, let::'}fJl~ to:nB ,:/<"J'G said ,th6.t yon Wel"a apl)l$'lllt.$ , 
~ a })Iace 111 n:rlother l:tjstitntion Wh~! wo.tlld &(~ont>i jf oft'~~~, 
~ YOUt i.t'!"HJ 1)·1a1:. as SOOli t.1.S YOll "'onId -hfl~~,,,di~ fbdtely libot~t th(\$ 
:?lac~ g :.I'O'U \>\Tcnld 10"t me kno1Jt. I h8 1,te h~!:l}"d nothi:rl.f) froill J<>U .$1~~ 
/:'1'/<, .• "'.1--:-- ""pc, ~,·,·"t rY"/'·"'A'P'.;; "r"" i1o~" ;:\- ~""ill 8' ~~CI.·-.l''''' t·'~Llt ... t I '\'J'O···,,·A .~jy .. J, ~,l\. lt~" >.J~,,{_l"" 'J •. ' '.) •• L •. tl V .'~ ", . .;:t. '!:\ _.' y', .L.~ olli... J.. .. <::. II;} ~ .. ~ J..'}.{fs/~ "G'U 
1~~~1 1rom -:'Tou'ih(~thfJ:r you \:Jlil1 C~t)B.~ to us ot" 'not. r tfl~ .~~~~~-d, 
t1~~ ~. v,~~t ~ronit' yon \fdlyoomf1,a:Jlr5. while I lw.v~ flCtj. h.~ If:>~a 
c!.({~~b;:. ;;;,r~}' Boar.d" yst you ~Jl11.~' :;Olls.t4~r this ae .an Or!)\t~ ~~:·t~,~) 
.. , 'J i-Mlil .t'l"l fII'. i·f·.!!!.l\l.t 1·-;,0,.;.......:;.,,., ""I'r' "',~ """.r.},..... _.{."1..~ ;.' I " ',~ . J.l1tr"",,· -~ ,~." ".,...:~~--.,.~ '." JI ... ~;;~ II J.o\J ,:; .\ 'i.J'~?' ! • .... ''',....... '\I \J .n. .' ,. !: l-..,.... ".l' ....... • .• ," ',,' .'." ~'- ~., '" ,< ..... ,. v' _ .. < . 
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'I ,.\'1'( r:.'i" 11'; ':·+d l-'p f.·,~· '116 t,.....t.LS'.
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'~hut I
the Io~~ ~~:t~
~~2 .:.....~t'~-61\~..tr="i¥ :':,rm:t~ l~.ttt~)t rolt \~~~t__<~
OUlel~8 t·hat y:ou .::~-l ~ 1.1~ ~'\:X~~, ';:, ",~~~'Uo llh }~\t
t. ';~"'1.Gb:rr·~~ :b ne,c ca:;sn,r'. ,1: JjTi r~~a tU''ld. we h«v{i
i~;i" a:;:, rmwh gl·~j'i.?:nd a,$ i\;;.,sihle. A man with·
~\ ~o':"t' l;':i~if U. ';:.,
(~~'·;'.rl
t.h,;-'t 1.'IInGt? fa!'" whieb ;'T(,U h:-:-:.ve ciypli8d; is
l.C;il ij1~rnc\U 'iJJou.J.{~;\'?l esrf;ej,f::'\"::~3r
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L~ ·t;.p~ 4~ ~~~~rf!;.p tat~6 ·\'1h~'.';c 
" ... '.rOll S~F"Fl .. to think to lnf\~ l~"~~"'~~~ , J .~I ,..; eu>· ..;,.,;~· 
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June }?th, 1901 0
Fi:riclcscd he:r."Hw:tth fin(l. (h~~l~·~e~ 01 a bill for which
'cl:~.J;'S was) ;:~m:t Y'O'1\ M:.:t;y· ~:nd.. . Under ~t~~ Rartietls oIdni 011 it·
·i·~~-·"V"""'''''''''' ....., ....( i· \".C'.i. ..] 1 l... ~·!"'; r' ii,C.l ""o.~~·,·;;";t;t,,~~f .1"" riup.l'j·.c':,>...4.\.,~. ~.l·"ldl"~"·""'·~4I,r~nr"•..i.,; ,NI,-,.:., .:1 ..... f:,· ....!,.,./i:!.~ J. '-I .... '#"W-I'¥~~"" ~ .... _ n v C'. ~ .,
',' C".~<;i~ "!",,.i·•.,:•. _'l..".",. ,•.•";:.••..·\f••.:; .T'.~.~ ",;..',',""1'1, ';r. h·oJ:>. .," .•,.• ;') Jl\'\.,1) .r-'~n.
"--v~f. ..-,1J. 1- .~ . ~ .... 'L ... ':..- .. oY b {.:.. •.-, ;'..~"N.§. ~ ~'~'" .:1,... v ~-Af.:;~ 9
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. plea.':::£! 11loceil.lt ti..:ud retun", thfJ aHclosl~d dnl)lica.te. 8tlLt~:.~~ 
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t"';' H"..·.'f 0'" lC'((\"·-~.. ., . .I ",.
! ,tako IJ1mlst(,~e, ill i:ni·orminc ~rc'Qg that you rul"l1$ htlB~J
<,: •• .It"\'::~! to' .th~ po~dtilJh cf Il1$tr~ctQr in lii8toryt) El:e;li~11 .~~1~1
C, ;,'. .01r th~ llldversity of New ltIEixi.ett ft't, ~ sA.lary' 01' .01.1£) ~~,':-,h.xl
i, .•, ,\,',~ t\> l.1e paid in l.:iOllt.hlyh15 tf1J1:1Gll!'~ of 011$ hi...~,ld1i\';~l i'tu'~ J~~j,:'J
" \..
\ ... '~ ;" <••<:;~~li!10 ":d tIl S(1}i'tElml:JGl'". Plew-6 iH~"(i~'1f1 nt~ at ~~r!t'h,h\.1~:L~.;:"t
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r:'"',Ct:fassor J olm Weinzi'rJ. ~
]t'!-lsh OJ; ty SI M:h~l.o
,noar Sir:-'
Until the 23rtl ,~i~hi3 2r~~} :,?y);:()~~~~~ ~1gnt,~n9n V~);{
be !it '715 Sixteenth ·AvallUa. S. li1.~Mi~~J7~;~~r~~'~'o We (~€lSif0 )\1~;,t .
,. . -r,. ,
yoU ~=tlld ho should hn.-va a I,ers?m:iJ. int~/~t~~r ~Lct that' you rq100"'t
to us wlmt yon think' of the desil"abi:!it,y ~'t our ,am1Jlo:rirz~ him. It
is ohviou:! t,hat v~e Olteht to hav" soma t~t~ \7ho cnn p•.nuwill cooperate
wit,h 'yon :-:md, wh,o wi~l ,be l)ersonall~i a~Q}oable tli yoth 80 fi!tr as
\"e .~~.,) ·'inIJr.;''''' '''''~':'''''rn ' ...·;·11:; l'nf~('}"''''II'::>''''l' 011 .!i'!·ll' r:.·~1 'C'B ,··.,v~H v • ...." .•, ...... .,.~," J ~ v.'. l.oJ" ...f. I t.~'" f'(~, ...1 ,"" 010" li»,
has orj\~j!; 61, t.o eol;l(-l hers fOl' fl ]1t11'S'onal hlt81"'v i OVf rp.th UQ l) but Hi
has s~emed to us., ~~~ view of the modA:n-lte snl::try offttrecl t unjust,
to himoif' i" Cf:ln 1)~ (lvoidadDto' impose Hie extr~~'p:X11euse of a
~rip to :,T0W" Me:x.i~Cl uncl baclf~gain. I suc;r;ootthat ~rOtl write to
him 'at. ol1~e'.H11{l ,nl~rp11f:;e to meat him as SOO:'l as ~lOtl cOllv~nielltly
It ' "l t' t · ,. . l ' !,t- t..·can.. ls cJ.eft%" 11(1 ll.~rou are flJi~,wn6!'e In lli.llnneaO:t~ 118 (~a.t)
sea yO'll with HInch lftss o'X))onse thau W1)1l1<t 1jE; i.ncurred by his bom...
ine; here'o
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~$ofessor C,' EdwH.i-d lviF.Igrms SOil,
715 IG AVA:llH, S. IL!} Ivlinneal)olis ~ JvIi:ln,
ft(JG!,r S5. "1' : ....
, Yon~" ],Llt,ter in which you yon stfl:te thttt ;"0\1 will b$ '>m}J~r:,;~'
'AI Ot'r.m tv Al.1Ju'1uer'lue for", !,ersOllAl il;tervie,~. if desired,. W"\1
x.'~ce'iv 001 SO!'IJf\ dn,ys sincA. While it j,s undol~bt~dl:.r de~irH.ble that
,AA. ~] 1 1 ' ....... • J " • l' t 1 t · '"1-'./ld snOll.. (t l1.~ve nn oI'l,oJ,vu,nl.:.y 01 seel1'!::; R·PI'· lCAns vuen l)rac lCtllJ (j
l>-......' ....8 "''n'''' 1 . '" "" .....'1, ~ .....' .A. ",-' B ;3 t'1' 4. ' .J '1 ..) ..~J.OJ. 1,., ""'!;j-,.O;f1!1{:, I.JJlt.:TI1, .;'8 v l~nI'FeHrs \10 our" oa~'u J all I,:. WQUJ.D. ne
tX~ju~,t til) you 'f.;.o rtL'ik you tci come hel"('l evml thouBh we should emplc!ir~~
t~~~ I~S tHiOli1.Q CJ.uitn }J)"01)rlbJe. The A~'!)e:rme of comh'1C' to neV! Mexi~o
r.'tltl ?\~tlU'j'li!4-3~ ','ionld r.'~ak~ (,IY'~ i.., f( ;:;,1ri 0118 .. irU"Oflti 'Upon your '-f'irst~
~. ,!re.~t'!.l SHJ.~!"~' Hnd W~ 11;Qve felt. relu.ctant to' iJ:t]pose this 6;q}enaO
, 1"j, r' 1'" ;. 1 '. I k ....ur,on ~tono\.1 .t~~s b€lfHI CleCl<ieCtn.,1l'~r8Jo:reo·(,o as .. ~rOU I.tO,COi11er
11erso~Hh.llJ" with Professor .John Weil'~zirl whos e Ilost ofricf:l ;::.cJ.drtifJS
It wiJ.l' eertftinlv be mnch en.$'"
..
ier HUc.l lr-;ss eXJ)£·msive for you to saa him than to come to Albu'1ti~1"',~'1';~
He ean eive YO~l a e;ood .ic1e~ oj' th~ loc.,?J· cozl~U;tion3 A.lld gt1naral
Al1Vj.ror.m~nt hEl!'f:l ~~. 't.hat you 0114'1 1H:l hf?tri:o #n1'o l~lief.l 'as t~' wl~ethe~
you will, C~0:.:d.:reto t.';;)~; ~ ·or not Q It is of COIlS itl.al'al)le j,m:p0)"t(1i~eo
1 '" ... • '1 ., I'" h" 1 1 ",. Gt.Lla!~t.n€\ l;tf:l;!l 1!1 Cfla:rge o:t v1·,;.~' \;.:; ..... K 111. ImysICB SOlI. ((C(lCrfll"'n~$ nu(..
, • • ., ot· mi' J' 1 'ft 1 ..nal't~lOnJ.Ze \\11 t,n 1'/11". y"e nzU'''. a:no..~Yon A.1lt 110. a. ~r ;-~ .1H!rso~.a.~.·
interview Of-..n l1ettt1~' dt~ej,de Vl}1sther th:ls would be .possil)le betwaou
hiH r:;:XHct ".;-hertm,bout.s ~1.s he t!lfly not, he .in Rnsh Ci,t~r \It the' :p:r~sent
1!'IOrrle11t. I \\n~it.e +~,?, h1m tod.R.y H~ld nsk, lrb!l to co~n1T!mliqFlte,with 1':1<:1
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E.nclos(\(\ find check for' $:10 .00 inl"a,~oont or account
i"f~~"S:';,;::~ (t]'1'h~~t the Ul1iv'ar~itiT. please rec~dI)t and. retU1"n
" ......~ ./
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~ •.' f
, Imclt>3 ad find eheck for :~;f::tS.70 hl, I);l,J-lnsnt ~1t. ,~I>y:b'1it
1~.:c·~~~cC~~closad. PI C1f!Se race;.. }t the vOJ.4~he~''jt~!~~..~1~~~~,%'~
~''; ,,' l~""~~{';r';~
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Patented March 29, 1892.
_Copying or Impression Boo~s
Made with _this - Index, -are Strong, and Thoroughly
Most Practical and Convenient-, in
Reliable 'm
Use.
Construction.
o
, A
•<
o,
,
.
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J
~
Showing Book Closed, and Index
exposed at back of book.
Showing Process of Opening Out, orqosing in the Index.
Showing Book Opep, and IJidex Exi:e~ded.
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For convenience and economy of time, the combination of Copying Book proper, with the Exten-
sion Index device, will be found vastly superior to ·the old-time style of book
o with index sewed fast at the front. of same.
.. .
THE BOOK of copying paper and index book (each separately constructed) are connected by 'a broad, flexible strip in amanner which permits the index book when not in use, to fold within the letter book next to its back cover, but when
desired the index may be .pulled out, and away to the right from the copying book to 'an - extent, which, though -not
separated, permits of both ·books being open at the· same time laterally, without the leaves or the projecting index tabs of
the one interfering or conflicting with the other, thus rendering the process of "posting-;' or indexing, or repeated reference
to certain pages of the letter book by the aid of the index book, very convenient and expeditious. It 'should be understood,
howeve~. that when the index is folded within the letter book cover, the, letter? of the alphabet on its outer edge are always
visible at the right hand, thus the index may. be consulted as easily as the ordinary and -well-known form of index which is
bound into the copying book.
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